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PREFACE 
ticle populations. Hopefully, such changes can be correlated with geophysical indi- 
Space systems planners-space engineers as well  as physicists-require for 
their work accurate values of the fluxes and energy spectra of protons and electrons 
trapped in the geomagnetic field. Numerous measurements have been made of the 
Van Allen belt radiations on many satellites, with different instruments and at dif- 
ferent times. Most of the experimenters organize their data interms of Mcnwain*s 
R, L coordinates, but intercomparison of the results from different experiments is 
still complicated by temporal variations of the fluxes and differences in energy re- 
sponse of the various instruments used to  obtain the d a t a  A need existed, there- 
environment. 
I 
I 
I fore, for collating the individual measurements and for constructing a model ~ 
I A program, sponsored jointly by the National Aeronautics and Space Adminis- 
tration (Defense Purchase Request W-11, 683) and the United States Air Force 
(Contract A F  04(695)-469) is in progress under the direction of Dr. Vette for the 
express purpose of constructing such a model environment. In the NASA report 
SP-3024, Volume I, a description was published of the inner radiation belt. The 
purpose of this report (Volume II) is to update the electron environment in the inner 
belt and to extend it out to L = 6. In addition, codes have been developed for inte- 
grating the flux along satellite orbits. Persons on NASA sponsored projects may 
request such integrations from Wilmot N. Hess ,  Goddard Space Flight Center, and 
those on Air Force projects should request it from James I. Vette, Aerospace 
Corporation. 
I 
This effort would not be possible without the assistance given tothis project by 
the experimenters who made the measurements originally. Al l  users of this envi- 
ronment will greatly appreciate these efforts. It is tobe hoped that this enthusiasm 
will continue and permit us to maintain an up-to-date model environment. 
I 
A. W. Schardt 
Physics & Astronomy Programs 
NASA Headquarters 
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INTRODUCTION 
This is the second in a series of updated model environments intended to be of general use to 
space researchers having need for a detailed description of the trapped radiation. The first en- 
vironment (Reference 1 j gave a descripQon of electron and protons in the inner zone for the sum- 
mer of 1963. A preliminary report on AE1 and a general description of the program have been 
given in Reference 2. The present report describes the electron environment AE2, which covers 
both inner and outer zone out to L = 6.0 for the time period around August 1964. The data that 
have been used in constructing this model a re  listed in Table 1. The code symbols given in Table 1 
a r e  used to refer to the various data in this report. 
The methods employed in the production of the model environments a r e  described in detail in 
Reference 1. A comparison of the model with the existing data is presented here, along with a de- 
tailed listing of both the flux distribution and energy spectrum. The orbital integration results for 
circular orbits up to 18,000 n. miles a r e  given for 29 energies and energy bands. Similar results 
a r e  also presented for an electron environment projected to the end of 1968. It is hoped that this 
will provide some guidance in determining radiation damage estimates for future spaece missions. 
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AE2 ELECTRON ENERGY SPECTRUM 
Assigned 
value 
, The data f a l l  into two categories; (a) detailed spectral measurements at specific B, L points I 
with spectrometers and (b) threshold detector measurements that provide good mapping of B , L 
space. The spectral measurements have been used to  obtain a first order model spectrum which 
has been adjusted slightly in some cases to produce a better f i t  of all the data. Since the available 
spectrometer data a re  presented only at specific points, the L space is broken into the various 
sectors given in Table 2. The spectrum is assumed uniform within a given sector. No B varia- 
tions in the various spectra a r e  readily discernible, except from data taken at extremely low 1 altitude. 
Lower L limit 
(greater than 
or, equal to) 
Upper L limit 
(less than) 
The comparison of the various spectrometer measurements with the model spectrum are 
given in Figures 1 through 12. An arbitrary normalization of each set  of data has been made; only 
the spectral shapes are studied. The E8 data were taken at low altitudes and cover the minimum 
mirror altitude range 200 km < hmln < 350 km. All the E14 data presented were taken where 
hmln > 400 km during the magnetically quiet period of August 15, 1964. The E8 data at L = 1.17 
show a transient peak around 13 MeV which decayed over the period of observation (Reference 14) 
and is certainly not a permanent feature; with this exception the data around L = 1.2 agree. In 
the region L = 1.25 - 1.5 there is a distinct difference in the lower energy portion between the 
data taken above and below hmln * 350 km. The E15 data were taken close to the equator. A study 
of all the E14 data and comparison with the E15 data show no appreciable B dependence in the 
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3 
spectrum. The E7 data taken in late 1962 also showed little B dependence. Because the fluxes arc 
quite low for hmln < 350 km, no attempt has been made to build into the model a spectral change with 
B that begins abruptly in this low altitude regime. This region of space is characterized by fluxes 
and spectra which also depend on longitude (Reference 15) so a detailed representation would be 
quite complicated. 
At L = 1.6 the data taken at all altitudes agree; however, in the region L = 1.7 - 2.8, the E14 
data show a high energy tail which is not present in the E8 or E15 data. This high energy tail was 
even more evident in the E7 data about two years earlier, where it showed up as a peak in the 
1.5 - 3 MeV range and extended out past L = 3.6. Some E7 data is given in Figures 7 through 10 
for comparison, with the model spectrum chosen to be consistent with the E14 data in this region. 
This tail may be caused by high energy electrons injected during the nuclear detonations in 1962. 
If this is true, they are still evident two years later. 
For L values greater than about 2.0, the electron fluxes show time variations which will be il- 
lustrated later. Spectral changes with time have been shown by Frank (Reference 3), Frank, Van 
Allen and H i l l s  (Reference 4),  Imhof and Smith (Reference 8) and Pfitzer (Reference 13). Repre- 
sentative spectra have been used for L > 2.0. The fact that selected data taken in 1962, 1963 and 
1964 show reasonable agreement support the notion that these are typical. Until more data are 
available over extended periods of time, real time averaged spectra cannot be obtained. This, of 
course, would be the most useful quantity. 
The model spectrum is given in Table 3 (pages 22 through 39) where the differential energy 
spectrum is denoted by N(E, 0.5) and the integral energy spectrum by N(*E, 0.5). These functions 
are normalized such that 
J o , 5 N ( E .  O.5)dE  = 1 . 
The negative reciprocals of the logarithmic slopes, namely 
- N(E, 0 . 5 )  , - -  1 EO(D) = - d 
InN(E,  0 . 5 )  (E ,  0 . 5 )  
1 - N(*E, 0 . 5 )  , 
- - d N  EO(1) = - d 
lnN(*E, 0 . 5 )  (*E, 0 . 5 )  
a r e  given in the fourth and sixth columns, respectively. Thus, i f  m(D) and EO( I ) are independent 
of energy, an  exponential spectrum is assumed. An exponential spectrum above 2.5 MeV has been 
assumed and has been extrapolated to 7 MeV. The extrapolations to zero energy have been done in 
4 
1 P similar manner and should not be interpreted as accurate values for the thermal plasma in the 
magnetosphere. Punched cards giving N(E, 0.5) and N(*E, 0.5) as a function of energy for the var- 
ious L values a re  available. The card format is illustrated in Figure 13. 
I AE2 DISTRIBUTION FUNCTION 
Since the electron spectrum is relatively independent of B, it is possible to compare directly 
spectral measurements taken with both directional and omnidirectional instruments. However, to 
compare actual flux measurements the energy and angular characteristics of the detectors must 
be known. The same means of comparison has been used for AE2 that were used ior AEi; the 
details are given in Reference 1. All the directional measurements were converted to omnidirec- 
tional fluxes. The efficiency curves for the detectors which produced the E9, E l l ,  E12, and E13 
data were available. By use of the model spectrum it w a s  possible to calculate the flux of elec- 
trons above 0.5 MeV from the true omnidirectional counting rate of each of these detectors. This 
is done by the formula 1 
J(> 0.5, B, L )  
E 
The values of E obtained for these detectors are given in Table 4.  For the other measurements 
the nominal energy threshold has been taken as being exact and a flux above energy E was con- 
verted to the flux above 0.5 MeV by means of the formula 
I 
The comparisons of the model environment with the various data a re  given in Figures 14 
through 26. The E9 data for L 5 1.8 that was available w a s  for the October 1963 and March 1964 
time periods. These were decayed to August 1964 using the curves presented by Bostrom, Wil- 
liams and Beall (Reference 16). These curves, which were given for B = 0.19, a re  shown plotted 
in a different way in Figure 27. They are normalized to 1 at August 1964. All of the data shown 
in Figures 14 through 17, except E l l ,  a re  taken from smooth curves through the scatter of data 
points. There were only a few E l l  points at each L value; these are shown without smoothing. 
Because of the large time variations which a r e  observed above L = 2.0 and because of the 
lack of availability of high altitude data in the August 1964 time period, data have been processed 
from as far back as October 1962. In Figures 18 through 26 the time period of each set  of data 
is shown and an attempt has been made to show the typical time variations. The E4, E5 and E6 
data of Armstrong that are shown a r e  his median values; the upper and lower limits represent the 
maximum and minimum fluxes reached during the time interval of observation. These limits are 
5 
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Table 4 
Detector  Efficiencies f o r  0.5 MeV Threshold. 
- 
E (cm2) f o r  Detector  
E9 
4.26 x 10-4 
4.14 
3.75 
3.78 
3.09 
1.86 
1.36 
1.58 
1.48 
1.66 
1.57 
1.62 
2.31 
2.48 
1.53 
1.05 
4.28 x 10-5 
E l l  
2.88 x 10-3 
2.55 
2.46 
2.51 
2.31 
1.80 
1.45 
1.32 
1.24 
1.28 
1.83 
2.00 
2.21 
2.30 
2.06 
1.91 
1.52 x 10-4 
E12 
6.80 x 10-3 
5.45 
5.20 
5.35 
4.76 
3.30 
2.31 
2.23 
1.96 
2.27 
3.29 
3.73 
4.39 
4.65 
3.79 
3.24 
2.15 
E 4  
1.07 x 
1.14 
1.02 
1.02 
4.85 
3.71 
4.41 
4.17 
4.62 
3.62 
3.62 
5.70 
6.12 
3.26 
1.96 
8.25 10-4 
5.44 x 10-5 
not shown at each B value but are used to indicate the amplitude of variation. The E l ,  E2, E3 and 
E10 data have been shown in a similar manner. However the median values were not available for 
this data and an estimated time average of the logarithm of the flux was used to provide the cen- 
tral point. The upper and lower limits represent the approximate limits the fluxes reached during 
the interval of observation. All of the data for L, 2.0 except E10 and E l l  were converted to omni- 
directional flux above 0.5 MeV using the model spectrum. These have been converted to 0.5 MeV 
but still represent flux perpendicular to the field line. On the basis of conversion of E5 median 
data to omnidirectional flux in this same region, a multiplying factor of 5 is appropriate. The 
horizontal lines shown on E l ,  E2 and E3 data give the B region over which the flux was measured. 
In the region 2.0  (L53.5 the E10 and E l l  data are high compared to the others. The agree- 
ment is better as the L value increases; however, if  one uses a factor of 5 to convert the data to 
omnidirectional fluxes, they remain high throughout the region. The model follows the E l l ,  E12 
and E13 data more closely in the 2 . 0 5 L 5  3.5 range than the earlier data but at the higher L values 
there seem to be little differences between the 1962, 1963 o r  1964 data considering the large 
fluctuations. To demonstrate the typical time scale of these variations at both high and low alti- 
tudes the curves taken from Frank, et al. (Reference 4)  and Williams and Smith (Reference 10) 
are shown in Figures 28 through 31. Thus AE2 attempts to represent a typical value, median Value 
o r  crude average of the logarithm of the flux in the outer zone where the values vary by f a factor 
5 - 10 from these values in periods of several months. Many of these variations are correlated 
with magnetic (and therefore solar) activity (References 3 and 10). 
6 
c 
The resulting flux map obtained by this procedure is shown in Figure 32 as the plot of log B(L, F), 
where F is the fixed flux value for each contour. Figure 33 shows the L region below 3.5 in  the 
conventional B-L flux map form. The R-A map is given in Figure 34 to illustratc the more intuitive 
presentation. Because of the crossing of many lines it is not feasible to show the F(B, L )  plot. This 
form is presented in Table 5 (pages 40 through 56) where the flux is given at a series of B values 
holding L constant. An examination of thistable willreveal thelisting of the flux at non real (B, L) 
values which lie below the equator shown in Figures 32 and 33. These are just extrapolations of the 
map to assign values at usefulpoints. Since this environment was read into a digital computer in the 
form oi a grid or mati%, it is necessary tc? h ~ v e  points below the equator in order to interpolate the 
value of the function at or near the equator. The normal four point interpolation using the logarithm 
of the flux employed in various calculations is given in  Reference 1. The listing shown in Table 5 
(pages 40 through 56) is the actual grid fed into the computer. This grid is available on punched 
cards in the format shown in Figure 35. 
The AE2 environment is specified by the distribution function and the spectral function. The 
omnidirectional flux above energy E is given by 
J ( > E ,  B, L)  = F(B, L)N(*E,  0 . 5 )  
Plots of the AE2 flux above various energies at the equator are given in Figure 36. The spectra 
were not smoothed completely in the model; the points represent the actual values whereas the 
curves a re  smooth fits. All the curves for energies greater than 4 MeV a r e  pure extrapolations 
and no physical significance should be attached to features of these curves such as the small peak 
a t L  = 2.0. 
ORBITAL INTEGRATIONS 
The flux accumulated in given satellite orbits are calculated on the computer. This was done 
for 29 energy bands and a large number of circular orbits. The results are presented in Table 6 
(pages 57 through 72) with the flux values in units of electrons/cm2-day. The time interval between 
successive orbit points and the total running time a r e  shown; however, the total accumulated fluxes 
are divided by the running time to obtain the average per day. The lower (El)  and upper (E2) en- 
ergies for the given band are listed in the first two columns. The average accumulated fluxes above 
energy E l  are given in the third, fifth, seventh and ninth columns for 0", 30", 60" and 90" inclination 
orbits, respectively. The average accumulated fluxes between energies E l  and E2 are given in the 
remaining columns for the four inclinations. 
One of the primary uses of these model environments is to estimate the radiation dose or 
damage a future satellite system will experience. Because of the changing character of the radia- 
tion belts with the solar cycle as well as the continuing decay of the Starfish injected electrons, it 
it not always easy to project a model environment into the future. However, to provide guidance 
in this direction the inner zone electrons have been decayed using the energy dependent decay 
I 
l 
7 
. .  
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curves shown in Figure 27. The fluxes have been increased in the outer zone to represent the 
solar maximum conditions. This estimated environment is for the time period December 1968. 
Our present understanding is that the outer zone fluxes decrease during times of magnetic quiet. 
Because magnetic activity increases during solar maximum, the average fluxes a r e  expected to be 
larger. However, the peak fluxes may be the same as those measured in 1962-64. This would be 
the case if  instabilities in the outer zone due to field line loading impose limitations on the amount 
of trapped radiation. The orbital integrations for this case have been computed and the results 
presented in Table 7 (pages 73 through 88). Plots showing the comparison of the orbital fluxes above 
0.5 MeV for the two time periods are given in Figures 37 through 40. 
PUNCHED CARD FORMAT 
Some minor modifications in the punched card format described in Reference 1 were found 
necessary. The header card format now uses columns 77 through 80 to give the L value as X.XX 
instead of using columns 76, 77 and 78 to give it as X.X, otherwise the format is identical to the 
previous description. 
I 
The data card format for the flux distribution function is the same as before for the first sixty 
columns. These columns contain all the data and in Fortran notation the format is written as 
4(F6.5, lx, E7.3, lx). The last twenty columns of these cards are only used for bookkeeping pur- 
poses; in fact all this information can be obtained from the header cards. Starting with the AE2 
environment columns 68 and 69 are used for indexing the data cards and columns 77 through 80 
are used for giving the L value as X.XX. Columns 71 through 75 give the same information about 
the data as previously described. 
The electron spectrum data card shown in Figure 13 contains data in the first seventy-two 
columns. In Fortran notation the format is written as 3(F5.2, lx, E8.2, lx, E8.2, lx). Columns73,74 and 
75  a r e  used to give a three digit identification number and columns 77 through 80 to give the L value. 
DISCUSSION 
The AE2 environment has been carried out to L = 6.0 using the B ,  L coordinate system cal- 
culated f r o m  surface magnetic measurements. Starting around 5 to 6 earth radii, the data does 
not order well in this coordinate system. It is clear that the distorted magnetosphere must be 
taken into account at higher altitudes. Frank (Reference 5) has reported a diurnal variation in the 
> 1.6 MeV electron fluxes of a factor of 50 at the synchronous altitude. Therefore extrapolations 
of AF.2 to higher L values should be interpreted with caution and only used for order of magnitude 
estimates. It is planned to make a separate map for the synchronous region in the near future 
using a more appropriate coordinate system. 
A more detailed representation of the time variability of outer zone fluxes will be done when 
there is enough data available. As indicated earlier, a time averaged flux and energy spectrum 
8 
1 &uld be useful for radiation damage calculations. It is quite likely the next updated environment 
will  contain this information. 
I Since no single number can describe the accuracy of the model, it is hoped that the extensive 
' comparisons with the existing data presented in this report will  serve that purpose. 
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Figure 1-A comparison of the AE2 spectrum at 
L = 1.2 with satellite data. The code for the var- 
ious data points i s  given in Table 1. 
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Figure 3-A comparison of the AE2 spectrum at 
L = 1.4 with satellite data. 
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Figure 2-A comparison of the AE2 spectrum at 
L = 1.3 with satellite data. 
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Figure 4-A comparison of the AE2 spectrum at 
L =  1.5 with satellite data. 
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Figure 5-A comparison of the AE2 spectrum at 
L =  1.6 with satellite data. 
Figure 7-A comparison of the AE2 spectrum at 
L =  2.0 with satellite data. 
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Figure 6-A comparison of the AE2 spectrum at 
L = 1.7 with satellite data. 
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Figure 8-A comparison of the AE2 spectrum at 
L = 2.5 with satellite data. 
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Figure 5'-A comparison of the AE2 spectrum of 
L = 3.5 with satellite data. 
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Figure 11 -A comparison of the AE2 spectrum at 
L = 5.0 with satellite data. 
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Figure 10-A comparison of the AE2 spectrum at 
L = 4.0 with satellite data. 
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Figure 12-A comparison of the AE2 spectrum at 
L = 6.0 with satellite data. 
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Figure 13-The card format for the AE2 spectrum. The values for the energy E, differential spec- 
trum, N(E,0.5),and the integral spectrum, N(*E, 0.5) are listed. The 805 i s  the AE2 code number. 
The L value i s  given in the last four columns. 
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Figure 14-A comparison of the AE2 flux map at L = 1.2 
with satellite data. The data has been converted to flux 
above 0.5 MeV by use of the AE2 spectrum. The code 
for the various points i s  given in Table 1. 
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Figure 15-A comparison of the AE2 flux map at L =  1.4 
with satellite data. 
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Figure 16-A comparison of the AE2 flux map at L = 1.6 
with satellite data. 
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Figure 17-A comparison of the AE2 flux map at L = 1.8 
with satellite data. 
Figure 18-A comparison of the AE2 flux map at 
L = 2.0 with satellite data. The points with arrows 
mark the upper and lower limits of the measurements 
within the time period of data collection. 
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Figure 19-A comparison of the AE2 flux map at 
L = 2.5 with satellite data. 
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Figure 21-A comparison of the AE2 f lux map at 
L = 3.5 with satellite data. 
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Figure 20-A comparison of the AE2 flux map at 
L = 3.0 with satellite data. 
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Figure 22-A comparison of the AE2 f lux map at 
L = 4.0 with satellite data. 
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Figure 23-A comparison of the AE2 flux map at 
L = 4.5 with satellite data. 
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Figure 25-A comparison of the AE2 flux map at 
L = 5.5 with satellite data. 
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Figure 24-A comparison of the AE2 flux map at 
L = 5.0 with satellite data. 
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Figure 2 6 A  comparison of the AE2 flux map at 
L = 6.0 with satellite data. 
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Figure 27-The t ime decay of Starfish electron fluxes. 
The ratio of the fluxes at time t to those measured in 
August 1964 are shown at various L values. These curves 
are based on the measurements of Ebstrom et. al. (Refer- 
ence 16) at B = 0.19 gauss. 
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Figure 28-Temporal variations of electron fluxes at 
L = 2.8 near the geomagnetic equatorial plane (after 
Frank et. al. Reference 4). 
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Figure 29-Temporal variations of electron fluxes at L = 2.5 at 1100 kilometers 
(after Williams and Smith Reference 10). 
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Figure 32-The log B-L flux map of the AE2 environ- 
ment. The contours are the omnidirectional flux above 
0.5 MeV. The dotted contour for 1 electron/cm2-sec. 
represents the limit of the map at low altitudes. 
Figure 30-Temporal variations of electron fluxes at 
L = 4.8 near the geomagnetic equator (after Frank et. al. 
Reference 4). 
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Figure 31-Temporal variations of electron fluxes at L =  5.0 at 1100 
kilometers (after Williams and Smith Reference 10). 
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Figure 34-The R-h flux map of the AE2 
environment. 
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Figure 33-The B-L flux map of the AE2 environment. 
Figure 36-AE2 fluxes at the 
equator. 
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Figure 35-The card format for the AE2 distribution function. The value of B and F(B, L) are listed 
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for four different points. The L value i s  given i n  the last four columns. 
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Figure 37-Comparison of orbital integrations at Figure 38-Comparium of orbital integrations at 
0" inclination. 300 inclination. 
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Figure 39-Comparison of orbital integrations at Figure 40-Comparison of orbital integrations at 
60" inclination. 90" inclination. 
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18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
--------- 
E - ------- 
0. 
C .25 
0.50 
c.75 
1 .co 
1.25 
1.50 
: .?5 
2 .00 
2.25 
2.56 
2.75 
3 . c c  
3 e25 
3.50 
3.75 
4 -00 
4.25 
4.53 
4.75 
5oCO 
5.25 
5-50 
5.75 
6 .CC 
6.25 
6.5C 
6.75 
7 .oo 
E .--------_ 
C .  
C .25 
0.50 
c 075 
1 .co 
1.25 
1-50  
1.75 
2 .co 
2-25 
2.53 
2.75 
3.25 
3.50 
3.75 
4 000 
4.25 
4.50 
4.75 
5.CO 
5.25 
5.50 
5.75 
6.00 
6.25 
6.5C 
6.75 
3 .OG 
7 -00 
I?r( t,. 5 C )  
C.835E ;1 
O.282E c1 
0.144E 0 1  
0.913E CO 
___-___------- 
C . h l 2 E  OC 
0.438E CC 
0.319F C O  
CZi?3JRF O C  
C.18CE O C  
0.1C9E CC 
C.845E-Gl 
C.658E-C. 1 
G -512F-01 
C.  399E-C 1 
0.242E-Cl 
0.188E-01 
0.147€-G1 
C.8R8E-02 
C.692E-02 
0.5 3%-02 
C .4 19E-G2 
0.326€-02 
C, 196E-G2 
C. 154E-02 
C. 12GE-G2 
C.139E C O  
0.311E-Cl 
C. 114E-01 
0.254E-02 
hl( E, .  50 1 
0.972F 0 1  
._____--------- 
C.289E C l  
0.148E C 1  
0.917€ G O  
C.5H7E ii) 
C.376C CO 
0.306E C G  
0.217E 00 
C.167E 60 
O.152F 00 
C.lC4E co 
0.799E-C 1 
C -61 7E-0 1 
C .476E-Gl 
0.368E-Cl 
00284E-01 
0.219E-0 1 
0.169E-01 
C.131E-Gl 
C. 1 G l E - C l  
0 778E-G2 
0 6COE-02 
0 . 463E-02 
C. 358t-C2 
0.276E-02 
G. 2 13E-C2 
0.164E-CZ 
Col27E-CZ 
0.980E-C3 
* *  L=1.3C ** 
E L ( D )  
@ . 2 1 H E  c.0 
0.3GCF OC 
G.528E O C  
0.574f 90 
C.747F 00 
C.785F OC 
C.857L cc 
C.899E OC 
0.973t O G  
@.999E CG 
0.999E OC 
0.999E OC 
G.999€ 00 
0.999E OC 
C.999E OC 
0.999€ 00 
C.999E CG 
G.999E 00 
0.999E OC 
G.999F OC 
C.999E Ot 
c.999t oc 
C.999E OC 
C.999k cc 
C.999k oc 
0.999E 00 
G.999E cc 
0.999E CC* 
0.999E 00 
* *  L=l.35 * *  
E @ ( D )  
0.339E 00 
0.547E 00 
0.674E 00 
0.753E 00 
@.R43E 00 
G.978E 00 
0.933E 00 
0.101t 01 
C.102E 0 1  
C-877E 00 
0.966E 00 
@.966E 00 
Q.966E 00 
0.9666 00 
0.966E 00 
C.966E 00 
C.966E 00 
C.966E 00 
0.966E 00 
0.966E 00 
0.966E 00 
C.966E CO 
C.966E 00 
0.966E OC 
C.966E OC 
0.966E 00 
C.966E 00 
0.966€ OC 
0.966E 00 
-- ----__-__ 
------- -__---- 
N( * I-, .50 
0.775t c1 
C.150k n l  
C.100E C l  
C.712E 50 
0.524F C3 
G.394E CO 
0.3GOE C C  
C.231k C 9  
c.ii4E C O  
C.139E 30 
C.1QRE 00 
C.844E-C 1 
C.657E-Cl 
C.5  12E - G l  
G. 398f-C 1 
C. 241 €-01 
0.188E-C 1 
C. 1 4 6 t - t l  
C.114E-Cl 
C.. R87E-02 
C.691E-02 
C. 538E-02 
C. 419E-C2 
C. 326E-02 
C. 198E-CZ 
0.154E-C2 
c. 120E-C2 
_----___- 
C.31CE-31 
0.Z54E-C.2 
-- 
N( *t e 50 1 _--- -___--- 
C.330E 01 
C.15RE 01 
0.100E 01 
C.690t 00 
0.495E 00 
P.36RE 00 
C.285E CG 
0.218E 0@ 
C. 170E 00 
C.133E G O  
L?. 772E-31 
C. 596f-01 
C.460E-01 
C. 355E-@ 1 
0.274F-01 
0.212E-C1 
0.163E-C 1 
0.126E-Cl 
0.973E-C2 
0.751E-L12 
0.447E-02 
C. 345E-02 
0.267E-C2 
G . 1 C O E  00 
C. 580E-02 
00 2G6E-02 
G. 159€-C2 
0.123E-02 
0.946E-03 
f.3 ( I 1  
0.413F LO 
0.61hE 00 
G.735F CC 
0.817E 00 
0.876F OG 
C.919F DC 
0.955E OG 
0-981F 00 
2.39L;F e.n 
0.999t OC 
0.999E GC 
G . 9 9 0 E  C C  
c. 999E cc 
0.999E 0C 
0.999C CC 
0.999t 00 
0.999k GCI 
0.999€ OL 
C.999E c.c 
0.999E OC 
0.999t 00 
6.999E oc. 
0.999€ G O  
0.999E OC. 
0.999E DC 
0.999E C @  
0.999E 00 
0.999E OG 
C.999E OG 
.----------- 
E O ( 1 )  
0.339E 00 
0.547t 00 
G.753E GO 
0.843E 00 
0.97RE OG 
0.933E 0 G  
0.101t Gl 
0.1OZk 0 1  
0.877E 00 
0.966E 00 
0.Y66E 00 
0.966E 00 
0.966E 00 
0.966E 00 
----------- 
0.674E 00 
0.966E GO 
0.966€ 00 
0.966E 00 
0.966€ 00 
0.966E 00 
0.9666 00 
0.966E 00 
0.966E OC 
0.966E 00 
0.966E 00 
0.966E 00 
0.966E CO 
00966E 00 
0.966E CO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
LO 
11 
12 
1 3  
14  
15 
1 6  
1 7  
1 8  
19 
20 
2 1  
2 2  
23  
2 4  
2 5  
2 6  
3 H  
2 9  
NO 
2 1  
3 .  
3.25 
3.50 
c.75 
1 .GO 
1 * 2 5  
1.50 
1.75 
3 .@O 
2.2s 
2.50 
2.75 
3 .CO 
3.25 
1.5G 
3.75 
4 .GO 
4.25 
4.50 
4.75 
5 -00 
5 - 2 5  
5.50 
5.75 
b -00  
6.25 
6 .SO 
6.75 
7 .oo 
E 
0.191E '30 
0.250E 00 
0.417F OC* 
0.532E 90 
O e h 5 9 F  00 
0 . 7 8 5 t  '3C 
9.832C 110 
0.921F 00 
0.31lE 00 
0.930E 00 
0 . 9 2 2 ~  GO 
O.927t  00 
0.922F 00 
3 .922F  00 
0 . 9 2 2 t  00 
0.922F 35, 
O . 9 2 2 C  00 
0.922E 00 
0.922F 00 
0 . 9 2 2 t  00 
0 . 9 2 2 t  00 
0.922E 00 
0.922E 00 
0.922E 00 
0.922E 00 
0.922E 00 
0.922C 3C 
0.922E 00 
0.922E 00 
C!..)43E 3 1  
0.163E 0 1  
'J.lC?OE 3 1  
0.683E 30 
C.491E 00 
0.363E 60 
3.272E 23 
C.237E 00 
0.120E Or) 
0 .916E-01 
C.698E-01  
C . 5 3 2 t - 3 1  
C. 'tG6E-0 1 
0.309E-01 
0 . 2 3 6 E - C l  
0 . l e ) O E - 3 1  
0.137E-31 
0 . 1 G S E - 0 1  
0 .797E-02 
O.hO8E-02 
0.463E-02 
'J.157E 00 
0.353E-02 
0.269E-02 
0.205E-02 
0. i57E-02 
0.119E-02 
0.910E-C3 
0.694E-03 
0 . 3 2 9 €  C O  
0.512E 00 
0.656E 00 
0.75hE 03 
0.R26E 00 
0.874f: 00 
0.904f- 70 
0.921E SO 
O.YZ2E 00 
0.923F OG 
0.922E 00 
0.922E CG 
9.9226 00 
3.927C 00 
0.922E 00 
0 . 9 2 2 t  00 
0.922F 00 
0 . 9 2 2 t  00 
0.922E 00 
0.922E 00 
0.922E r)O 
0.922E OC 
0.922E 00 
0.922E 00 
0.9222: OC 
0.922E 30 
0.922E 00 
0.922E 90 
€ @ ( I )  
0 .922€  Q@ 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
1 2  
13 
1 4  
1 5  
16 
1 7  
1 8  
19 
20 
2 1  
22 
23 
2 4  
2 5  
2 6  
2 7  
28 
2 9  
0. 
0.25 
c.50 
c.75 
1 .00 
1.25 
1 e 5 0  
1.75 
2 .oo 
7 -25 
2.50 
2.75 
3.25 
3.5G 
3.75 
4 .oo 
4.25 
4 e 5 0  
4.75 
5 .oo 
5 e25 
5 -50 
5.75 
6 .OC 
6 e25 
6 -50 
6.75 
7 .CO 
3 .OC 
0.14lE 0 2  
0.401E 0 1  
9.161E d l  
0.916E 00 
0.619E 00 
0.336E 00 
0.249E GC 
0.135E OG 
0.999E-0 1 
0.739E-C1 
3.546E-0 1 
0.4C4E-31 
0.298E-01 
0.220E-0 1 
5.163E-31 
0.12irE-01 
0.8 9 1 E-02 
0.658E-02 
0.4 8 7E-02 
0.360E-92 
0.459E 00 
0.183E OC 
0.266E-02 
0.197E-02 
0.145E-02 
0.107E-02 
0.794E-63 
0.587F-03 
0.434E-03 
O.193E 0 C  
3.226E 03 
C.3YHF: 00 
0.531t OD 
0.832E 00 
0.HCHE 30 
0.830E 00 
O.81OE 00 
0.827E 00 
0.827F 00 
0.827E 00 
O.827E 00 
0.827E 00 
0.827E 00 
0.827E 00 
9.827E 00 
0.827E 00 
t1.827E 00 
n . 8 2 7 ~  00 
0.827E 00 
0.827E 00 
(3.827E 00 
0.827E 00 
0.827E 00 
C.827E OC 
C.827E 00 
C.827E 00 
0.R27E 00 
0.827F 00 
0.362E C.1 
O.164E C 1  
O.1OOE 01 
C.697E 00 
3.510E 00 
C.776E 00 
0 . 2 7 7 t  00 
C . 2 0 S E  c o  
0.151E 00 
0.112E GO 
0,827E-C 1 
0.61 1E-0 1 
0.452E-01 
C. 3 3 4 E - 0 1  
0.247E-01 
0.182f-0 1 
0.997E-02 
0.737E-02 
0.135E-01 
G o  545E-02  
0 403E-0 2 
0.298E-02 
C. 220E-02  
C. 1 6 3 f - 0 2  
@. 12(?E-02 
0.889E-63 
0.657E-03 
G.486E-03 
0.3S9E-03 
0 .315E 00 
0.5G7E 03 
0.694E 00 
0.79RE 00 
0.822E co 
0.822F 00 
0.824E 00 
0.825E GO 
0.827E 00 
0.827E 00 
0.827E 00 
0.827E 00 
0.827E CO 
0.827E 00 
0.827E 00 
0.827E 00 
O.827E 00 
0.827E 00 
0.827E 00 
0o827E 00 
0 - 8 2 f E  00 
0o827E 00 
0 . 8 2 7 t  GO 
0 . 8 2 7 t  00 
0.827E 00 
0.8271: 00 
O . R 2 7 €  00 
0 - 8 2 7 E  OC 
0.827E 00 
24 
I - *  
TABLE 3 (CONT) 
AE2 SPECTRUM 
e* L=1.60 * *  
Vu0 E rJ I F ,  0 59) E? ( D )  NI * E * .  5 0 )  E C I I )  
1 V .  i.254F 22 Q.183E 0G 9.542E 01 0.246E 00 
2 C .25 i.647E 31 c.21cc 00 G . 1 9 6 E  C 1  0.372E 00 
1 C . 5 0  C.216€ 3 1  n.275E CO C.1GOE Gl 0.543E OG 
5 1 .co Q.oCCE CIC C.657E 00 0.438E O C  0.744E 00 
____________________-------------------------------------------------- 
n 
4 a.75 5 . 1 C O E  31  0.437F 00 0.631E 00 0.683E CO 
6 1.25 C.41LF G O  5.743E 00 G.313E CO 0.762E OC 
7 1.50 0.294t CO 0.768E C3 0.225E 00 01765E 00 
8 1.75 C .2 1 3E S C r3.768E 90 C.163E 00 0.764E 00 
9 7 .CC G.154E 00 5.764E 00 C.117E 00 0.764E 00 
10 2 -75 O.l l lE OC n.764E 00 0.845E-C. 1 0.764E 30 
11 2.50 0. iu6E-Oi i . . i 6 4 E  53 ". "Y c n n t - ~ :  I C  "?C?*E 38 
12 2.75 0.575E-OL G.764f 90 Ct.  439E-0 1 0.764E 00 
13 3 .co C .4 14F-C 1 0.764F 00 C. 3 1 6 E - G l  O m  764E 00 
14 3 -25 0.2996-01 0.764E 00 C.228E-01 0.764E 0 3  
15 3.5J ' 'e 215E-EL 3.76rF 33 Oo164E-31 3.764E 00 
16 3.75 2.1556-31 Q.764E 00 C.  119E-G 1 0.164E GG 
17 4 .CG rJ.112E-cJ1 0.764t 00 0.854E-GZ 0.764€ 00 
18 4.25 0 . 8 C 6 E  -3 2 0.764E 00 0. G 16E-C 2 0.764F 00 
19 4.50 1J. 58 1 E-32 5.764E 00 0.444E-02 0.7646 00 
2G 4.75 0.41YF-32 3.744E 00 C. 323E-02 0.764E 00 
2 1  5 .GO 3.302E-i)Z 0.764E 00 0.23 1 E - 9  2 0.764E 00 
22 5.25 G.2lBE-02 0.764k OC G .  166E-32 0.764E 90 
23 5.50 3.157F-SZ 0.764E 30 0.12f)E-02 0.764E 00 
24 5.75 3.113E-02 C.764E 00 C. A63E-03 0.764E 90 
25 6 -00 9.8 15E-03 C.7646 09 0.6 22E-0 3 0.764E 00 
2 6  h.25 7.55BE-03 0.764E 00 9.449E-03 0.764E 30 
0.764E 30 
2 9  7.00 0.2 2CE-0 3 0.764E 00 0.1685-03 0.764E 00 
NO t Y (  E * .50) Ert(D)  N(*E. - 5 G )  EO(I) 
27 6 e 5 0  C .  II2 3E-03 0.764E 00 a. 3 2 3 ~ ~ 3  
2 8  6.75 3.305F-93 0,764E 00 0.233E-03 01764E 00 
*+ Lz1.70 *+ 
____________________-------------------------------------------------- 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 43 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
2 3  
24 
25 
26 
27 
28 
29 
C. 
C .25 
c . 5 0  
c .75 
1 .CG 
1.25 
1.50 
1.75 
2 .oo 
2.25 
2 .SO 
2.75 
3 000 
3.25 
3.50 
3.75 
4 .oo 
4.25 
4.50 
4.75 
5 .oo 
5 -25 
5-50 
5.75 
6 .GO 
6 e25 
6.50 
6.75 
7.CO 
0.36CE 02 
0.994E 31  
0.304E 91 
0.945E G O  
0.453E 00 
0.263E L10 
0.125E 00 
0.899E-01 
0.467E-Cl 
0.337E-01 
9.243E-Gl 
0.175E-Cl 
0.177f G O  
0.648E-0 1 
0.126E-01 
0 0 9 1GE-0 2 
0.656E-52 
3.473E-C2 
0.341E-02 
0.246E-02 
0.177E-02 
0.128E-G2 
0.663E-03 
0.478E-33 
G. 345E-03 
0.248E-03 
0.179E-03 
0.129E-G3 
I) 920E-03 
C.222E 00 
0.262E GO 
C.329E 00 
@.494E OG 
C.622E OC 
Q.717E 00 
0.76CE 00 
0.764E 00 
0.764E 00 
0.764E 00 
9.764E 00 
0.764E 00 
0.764E 00 
0.764E 00 
0.764E 00 
0.764E 00 
0.754E 00 
0.764E 00 
0.764E 00 
0.764E 00 
9.764E 00 
1?.764E 00 
0.7646 00 
0.764E 00 
0.764E 00 
0.764E 00 
0.752E 00 
01764E 00 
C.764E 00 
0.8OOE 01  
i.26GE GL 
C.467E 00 
O.282E 00 
O.lR8E 00 
0.133E 00 
Go954E-0 1 
C. 6A7E-0 1 
0.495E-3 1 
0.357E-0 1 
C.100E 01 
0.257E-01 
0.1&5E-01 
0.134E-01 
0.964E-02 
0.695E-02 
0.501E-02 
C. 36lE-02 
0.188E-02 
9.975E-03 
0.703E-03 
0.507E-03 
0.365t-03 
0.263E-03 
0.190E-03 
3.9866-04 
0.26QE-32 
0.135E-02 
0.137E-03 
0.222E 00 
G-262E OG 
0.329E 00 
0.494E GO 
0.717E OC 
0.752E 00 
0.760E 00 
0.622E C O  
0.764E 00 
0.764E 00 
00764E 00 
0.764E 00 
0.764E 00 
0.764E 00 
0.764E 00 
00764E 00 
3.764€ 00 
0.764E 00 
0.764E 00 
0,764E 00 
0,764€ 30 
0.764E 30 
0.764E 00 
0.764E 00 
0.764E 00 
0.764E 00 
0.764E 00 
0.764E 00 
0.764E 00 
25 
1 
2 
7 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10  
1 1  
12  
13  
14 
15 
1 6  
1 7  
1 t: 
19  
2 n  
2 1  
2 7  
2 3  
2 4  
25  
2 6  
2 7  
28  
2 9  
N 0 
c .  
C.25  
0.50 
c.75 
1 .CG 
1.25 
1.5G 
1.75 
2.:9 
2.25 
2.50 
2.75 
3 .co 
3.50 
3.75 
4 .c,o 
4.25 
4.512 
4.75 
5 .cc 
5.25 
5.5G 
5.75 
6 . 3 C  
6.25 
6.5i 
6.75 
7 .cc 
E 
'3.2'J 
C.812f  5 2  
S.199E 0 2  
Q.4S9t  i l  
G.119t 2 1  
C . 3 C ? E  c o  
0.156F 0 0  
r . 1 1 4 t  C C  
\? .8bC E - i  1 
C.646C-G 1 
C . 4 8 ~ - 3 1  
0 . 2 7 3 f - G l  
6.154 t -131 
5 . 1 1 6 t - C l  
C .868 f -  22 
0 .652€-32  
0.4 8 9E - 0 1 
0.367E-CZ 
? . 2 7 6 f - L 2  
C.207E-62 
0.11 7E-C 2 
C .  e /6k-03 
C.658F-C3 
C.494f-C3 
C 3 7  l € - O  3 
C.278C-03 
C.364E-01 
0.7(/5F-C1 
3.155E-C2 
C .?C 9E-C 3 
@.178F C C  
C .178 t  OC 
C . 1 7 7 t  00 
C.181F 00 
G.279F OC 
0 . 6 7 8 t  CO 
';.A8Hk c?c 
C.H7ZC !IC 
C'.877t c o  
0.872E 00  
Cf.87?C 00 
0 . 8 7 2 t  CC 
0.872E 00 
G.872E 00 
C.872F 30 
0 .877F  00 
0 . 8 7 2 t  00 
0.872E oc 
O.872k cc  
C.87211 00 
@.872E CC 
@.R72E OC 
C.872C OC 
C.872t  G @  
0.872E OC 
r,.t372r 00 
C.072€ C O  
@.A726 OC 
C - 8 7 2 t  00 
C .  146E G2 
G.367E 01 
G - l C G t  0 1  
0.346E 0 0  
C.185E 00 
C.133E OC 
3. q 9 q t - 2 1  
G. 7 5 0 F - G l  
C. 5 6 3 L - 0 1  
C.  423E-G 1 
G.317 t -01  
0.238E-Tl l  
0 .179t-G 1 
G.134F-C 1 
2 . 1 C l C - o I  
0. 757C-C2 
0.568f -C2 
0 .427 t -CZ  
0.32Ot-LI2 
0.241 E-CZ 
C. 181E-C2 
C. 136E-C'Z 
0.102E-02 
'2.764E-03 
0.574€-G3 
0.4 3 1 E-@ 3 
0.323E-C3 
G. 243E-G3 
0. i w E - c I ?  
U .181 t  OG 
0.192E OC 
0.236E 00 
0.400E 90 
0.755E 00 
G.870F OC 
0.8741: GO 
0 . 8 7 2 t  05 
0.877E OG 
0.872E 06 
O.fl72E 00 
0.872F OD 
0.872E CU 
G.872E OV 
0.8726 00 
0.872E 00 
0.872E 00 
O.872E OC 
0.872F 00 
C.H72t= 00 
0.877E @ C  
0.872C OC 
C.872E 30 
0.H72t  CO 
0 . 8 7 2 t  C@ 
0 . 8 7 2 t  CO 
0.877F OC 
0.872E O C  
E * 3 ( I )  
OoR72E 00 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
1 2  
1 7  
1 4  
1 5  
1 6  
1 7  
1 8  
19 
20  
2 1  
2 2  
2 3  
2 4  
2 5  
2 6  
2 7  
28  
2 9  
.3. 
0.25 
C.50 
c.75 
1 .cc 
1.25 
1.5G 
1.75 
2 .co 
2.25 
2.50 
2.75 
7 .oo 
3 .?5 
3.55 
3.75 
4 .CO 
4.25 
4 e50 
4.75 
5 .co 
5 - 2 5  
5 - 5 0  
5.75 
6 .CO 
6.75 
6.50 
6 e75 
7 .ce 
S.278C 5 3  
0.414E 0 2  
0.91UF GC 
Ce617E C 1  
3 . 2 1 7 t  C C  
3.1541: G C  
C.121E G @  
0 .932E-01  
0.72GE-i  1 
S .  5571:-C 1 
0.410E-51 
0.333E-C1 
0.25 7E-0 I 
C. 199E-3 1 
C. 154E-Cl l  
5.917C-02 
O.lC!lF-G2 
C.546E-b.2 
0.424E-02 
0.327F-32 
C.119E-Gl 
0 253E-02 
C.196E-02 
0.151E-C2 
0.117E-02 
0.903E-C3 
0.6 9 8 E-0 3 
0.539F-C3 
0.4 17F-C3 
0.131E CO 
0.131E 00 
0.171E oc 
O.l't7F 00 
0 . 7 3 0 t  33 
0.102F G l  
0.971E 00 
G . 9 7 l t  00  
0 . 9 7 1 t  00 
C.971E 00 
0.971F 00  
0 . 9 7 1 t  00 
9.971E 00 
C . 9 7 1 t  00 
0.971k GO 
0.971E 00 
0 . 9 7 1 t  OG 
0.971E 00 
0.971E 00 
0.971E 00 
0.971E 00 
0.971E 00 
0 . 9 7 1 t  O C  
0.971E 00 
0 . 9 7 1 t  00 
0.971E C O  
C.971E OC 
0.971F OC 
0.971E 00 
G . 3 6 7 E  02 
0.563E 0 1  
G.1PJOE C 1  
G.311E O C  
0.1976 00 
0.117E 00 
0.904E-C1 
0.6 99 t:-0 1 
0.540E-31 
0 . 3 2 3 t - C l  
G. 249E-C 1 
0.193E-01 
0.149E-C1 
0.890E-62 
C. 532E-02  
C.31gE-02 
0.190E-02 
0 . 1 4 7 t - 0 2  
0.113E-C2 
0.876E-03 
0 .6776-03  
0.524E-03 
0 . 4 0 5 t - C j  
C.151E 00 
0.4 18E-0 1 
0.115E-01 
0.6 88  E-0 2 
0-  4 11 E-G2 
0.246E-02 
0.133E 00 
0.214E 00 
0.548E 30 
0.941k 00 
0.976E 0G 
0.971E 00 
0.971E 00 
0.971E 00 
0,971F GO 
0.971E 00 
0.971E 00 
0.971E 03 
0.971E 00 
0.971E 00 
0.971E 00 
0,971F 00 
G.971E OC 
0,971E 00 
0.971E 00 
0.971E 00 
0.971E 00 
0.971E 00 
0.971E 00 
0.971E OC 
0.971E C O  
0.971E 00 
0.97LC 00 
0.971E C O  
0.145E 00 
26 
TABLE 3 (CONT) 
AE2 SPECTRUM 
VO E 
1 r. 
2 r.25 
3 P.50 
4 c .75 
5 1 .cc 
6 1.25 
7 1-50 
8 1.75 
12 2.25 
1 1  2.50 
12 2-75 
13 3 .QO 
14 3.25 
15 3.50 
16 3.7> 
17 4 .no 
18 4.25 
--------_---_-__-- 
9 2.00 
* *  L = ? . C C  .C 
'Jft..SiC) EC(D) 
C.2b7F Z 3  C.134E OC 
9.411f- C? 0.134f OC 
0.b34E 51 C.133F CO 
0.97CE CC C.133t OC 
3.116t CC G.654C 00 
G. 909F-C 1 C.119F C1 
G. 737E-31 O.ll9E CI 
G.537E-Cl O.119E 01 
G.392E-3 1 O . i i 9 E  01 
2.31HE-tl J.119E 0 1  
3.25UF-i 1 Cl.tl9E 01 
9.2C9E-, 1 0.119E G I  
G.169E-Cl G.119E 01 
3.137F-21 0.119€ 31 
3.11 1E-51 C.119E 51 
__---_--_------__-------_--- 
3.196E OC c.342~ n c  
c'a484F-01 0-119k Gl 
13.992E-iZ c.119~ ci 
FJ( * E ,  .5c 1 
C.358E c2 
C.565L 0 1  
0.107t 01 
r?.?85C f?O 
6.170E 00 
Q.134F 3G 
O.lG8t EO 
C.877E-61 
0.7 11E-C 1 
GI 5 76E-(3 1 
3. ':c.?F-!: 1 
0.378f-31 
C. 249E-C 1 
3. i63t-31 
0.132k-Gl 
C .  107E-01 
 - -  --- 
e . m 7 ~ - ~ i  
0.202 t - G  1 
€ $ ( I )  
G.135k C,C 
3.144t CG 
0.486E CO 
O.LC)3€ T 1  
--___-____ 
O.199L 00 
0*11P,F G 1  
0.119E *;1 
9.113€ 31 
G.119E 01 
0.119E 91 
0.119F Q 1  
0.119E C 1  
0.119E 01 
0.119E C1 
0.119€ 31 
0.119t 91 
0.119€ 01 
0.119E 01 
19 4.5;) n.ni~-;z O . 1 1 Y E  01 0. H70E-GZ C.113E 0 1  
2c 4.75 0.592F-GZ S.119F 91 0.7056-02 0.119t C1 
21 5 .GO O.~HEE-S~ 0.119F 131 0.572E-02 C.119€ Gl 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
k0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
l o  
1 1  
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
2 7  
28 
29 
------ 
5.25 
5.5G 
5.75 
6 .CO 
b .25 
h .50 
6.75 
7 .oo 
E __- - --- --- 
C. 
C .25 
c .5c 
9.75 
1 .co 
1.25 
1 .so 
1.75 
2 .GO 
2.25 
2 -50 
2.75 
3.00 
3.25 
3 -50 
3.75 
4 -00 
4 -25 
4.50 
4.7s 
5 .GO 
5 -25 
5.50 
5.75 
6 -00 
6.25 
6 .SO 
6.75 
7 .oo 
G .  3H9E-02 
G.316E-dj2 
C.256E-02 
O.207E-52 
0.168E-92 
C.136F-32 
O.llCC-i2 
0.995E-5 3 
Y (  E .  .5Q) 
0.652E \;3 
0.695E 02 
3.704E 01 
3.752E C3 
G.247E CO 
C.166E 00 
0.965E-C 1 
G.74ME-01 
C.5HCE-C 1 
G.450E-C 1 
0.349E-Cl 
C -27 1E-Gl 
0.21c,E-01 
G.163E-31 
G.126E-Gl 
0.98lE-32 
0.761E-62 
0.590E-02 
0.45BE-CZ 
33.355E-02 
0.275F-C2 
0.214F-G2 
0.166F-32 
0.129E-32 
0.397E-G3 
0.7 73E-G3 
0.600E-03 
0.465E-03 
------ -___--- 
0.123E 20 
0.119E 01 
C.113E 01 
C.119E 01 
G.119C 31 
C.119E 01 
G.119E C 1  
G.119E G l  
0.119E 01 
** L=2.?0 * *  
E C ( D )  
G.11ZE CO 
C.109E 9C 
O.l(r9t 90 
0.124E 00 
C.5G5E CO 
Q.837E 00 
0.103F 01 
0.9H4E 00 
0.984E 00 
G.984E CO 
0.984E 00 
0.984F OG 
0.984E 00 
0.984t 00 
0.9R4E 00 
0.984E 00 
0.984€ 00 
0.984E 00 
0.984~ 00 
0.9846 00 
0.984E 00 
0.984E 00 
O.984E 00 
0.984E 00 
0.984E Or) 
0.984t 00 
0.784E 00 
0.984E 00 
0.984E 00 
0.463E-CZ 
0-  376E-GZ 
0.3G4E-92 
G.247E-C.2 
O.ZO!?E-02 
G.162E-02 
G. 131t-C? 
0. LG7E-F2 
G . 1 1 9 C  31 
0.119€ 01 
0.119E 01 
3.119E 31 
i j . 1 1 9 E  01 
0-119E 9 1  
0.119E 31 
0.119E 31 
C.729E 02 
C.762E Cql 
O.lGGE 01 
C.308E GZ 
C.708E GO 
0.158E CC 
0.122E C O  
0.949E-C1 
0.736E-01 
0.5 71 €-0 1 
G.441E-C 1 
0.344E-01 
0.267E-01 
G.2'37E-01 
0.160E-Cl 
5). 124E-0 1 
0.965E-02 
0.749E-02 
0.581E-02 
G.450E-CZ 
0.349E-CZ 
0.271E-02 
C. 2 10E-02 
0.163E-02 
0.126E-02 
0.981E-C3 
0.761E-03 
0.590E-0 3 
0.458E-03 
G-112E GC 
C.122t GG 
O.213E oc 
0.635E 00 
0.911E 00 
0.972L 00 
0.989E 00 
0.984E 00 
0.984f- CO 
0.984f: 00 
0.9R4t OG 
0.984E 00 
0.984E 00 
0.984E 00 
C.984E 00 
0.984E 00 
0-984E 00 
0.984E 011 
0.984E 00 
0.984E 00 
0.984E 00 
0.984E 00 
0.984€ 03 
0.984E OG 
0.984F 30 
0.984E 00 
0.984F OC 
0.984E 00 
0.984E 00 
27 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
13 
11 
12  
1 3  
14  
15 
16  
17 
18  
19 
20 
2 1  
2 2  
2 3  
2 4  
25  
2 6  
2 7  
28 
2 9  
NO 
I? . 
i - 2 5  
3.5G 
1 .co 
1.25 
1.50 
1.75 
2.3c 
2.25 
2.50 
2.75 
3 .CG 
3.25 
3.50 
3.75 
4 .OG 
4.25 
4.50 
4.75 
5.GO 
5.25 
5.50 
5.75 
6.00 
6.25 
6.50 
r . 7 5  
6.75 
7.CO 
E 
<.4C2E C3 
C).51GF G2 
C.497E C 1  
G.535E c'G 
C.165E 30 
G.134E G O  
G.lL"4E S @  
O.f l92k-21 
C.658F-01 
0.440E-01 
G.4L9E-51 
0 .342E-G l  
3 .273€-01  
0 2 1  7E-C 1 
0.173E-01 
0.1 3 BE- r! 1 
0.11CE-CI  
5\. 8 7  ?E-G2 
7.699F-32 
C;.558E-C2 
0.354E-32 
0.282F-CZ 
0.225k-C2 
C. 179F-C2 
0.143E-C2 
0.909E-G3 
r) .444€-(32 
0.114E-O2 
0.725E-53 
NI t v .5G)  
C.124F 00 
0.131E OC 
0 . 5 4 l t  00 
P.11CE 3 1  
C'.lGt)E 01  
C . l l 1 E  31  
C . 1 0 3 t  0 1  
C.IC9C C1 
L.130€ 01 
O.llOE c 1  
CI.110E 01  
C.11OF 01  
G . l l O E  01  
0.110t 01 
0.llOE 0 1  
G . 1 1 C E  0 1  
0. l lOI :  01 
G.11OE 01 
@ . l l O €  01 
0 . l l O E  0 1  
@ . 1 l D E  (31 
T ~ . l l O E  0 1  
O. l lOE C 1  
C-IlOE 0 1  
I . l l 0 C  9 1  
C ' . l l O E  01 
0.1 lOE 0 1  
C.11OE 01 
4 4  L=2.3C * *  
E O ( U )  
0 . 2 O l F  00 
C . 5 C O E  c 2  
G.673E 01  
G . l r J Q €  0 1  
0 . 7 8 9 t  G C  
(?.14?E 0C 
C. 145E 00 
5. 1 1 5 t  3 0  
0. CJ I R t - 0 1 
cZ.720k-C 1 
9 .573F-C l  
fl. 4 7 3  E-@ 1 
L1.377Er-tl 
0 . 3 0 1 t - C 1  
0.24"E-0 1 
3 .1Y lE -C l  
C.152E-G1 
1;.121E-C1 
0.36RE-02 
3 .  771E-CZ 
c. 6 1 5 E - c ~  
0 4 9 0  E-0 2 
C. _19 1 E-02 
3.311E-C2 
0.19HE-02 
C. 15HE-02 
0.15IOE-02 
0.799E-C 3 
*? 248E-G2 
c. 1 2 6 ~ 4 2  
N ( 4 € ,  . 5C  ) 
0 . 1 7 4 t  C;G 
0 . 1 3 1 t  0 0  
0.201E CIU 
@.541E 0 0  
G . l l 0 E  01 
rJ.1GAF 0 1  
0.111k C l  
O . l O 3 t  Cl 
C.109t 0 1  
0.13C'E 0 1  
0.11OE Gl 
0.11OE 0 1  
9.11CE G I  
C . l l r ) E  0 1  
C.11OE r l  
O . 1 1 C E  0 1  
0.11C~F 0 1  
O.11CIE 2 1  
C . 1 1 C E  5 1  
0 .110 t  c 1  
O . 1 l G E  C 1  
O.11CE G 1  
O.11CE C ' l  
O.llOE G 1  
0.11Ct  i3l 
O . l l C €  c 1  
G . l l ? E  c 1  
0 . l l O E  0 1  
0.11Ok 01  
t f ( 1 )  
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12  
1 3  
1 4  
15 
16  
1 7  
It) 
19 
2 c  
2 1  
2 2  
23 
2 4  
25 
2 6  
2 7  
28 
2 9  
28 
0 .  
C .25 
0.50 
c.75 
1 .CO 
1.25 
1.50 
1.75 
2 .co 
2.25 
2.50 
2.75 
3 .CO 
3.25 
3.50 
3.75 
4 .?5 
4.50 
4.75 
5 -00 
5 - 2 5  
5.50 
5.75 
6 .OO 
6.25 
6.50 
6.75 
7 e 0 0  
4 .ro 
C.13ttE i 4  
C.464E CZ 
0.422E 01 
0.576E O G  
C.328€ 00 
@.?Ob€ CG 
G.144E C O  
3.113E OG 
9.822E-01 
5.655F-O 1 
@.3P4E-01 
C.236E-01 
0 . 2 f l l E - G l  
0 .151E-01 
O - l l O E - 0 1  
0.8,CBE-CZ 
0.591E-C2 
0.433E-02 
0.3 17E-02 
0 2 32E-32 
0.170E-@2 
0.124E-02 
0.909E-03 
C.665E-33 
C .It8 7E-G 3 
0.356F-03 
0.26 1E-0 3 
0.191E-C3 
0.14CE-03 
0 8 6  1 t -0 1 
G.136E 'JC, 
C0237E GO 
0.604E @ @  
C.701F OG 
C.783E 00 
C.812E 00 
0.764E 00 
0.754E 00 
C.679F 00 
0.801€ 00 
O.HO1E 00 
@.AClE 00 
0.801E 00 
0.801E 00 
F . 8 0 1 t  00 
0.801E 00 
0.801E 00 
C.801E 00 
O.RO1E 00 
0 . 8 0 l E  00 
0.801E 00 
C.8GlE 00 
0 . R O l E r  0 0  
9 . 8 C l E  00 
0.801E 00 
0.8OIE 00 
C.801E 00 
c.eo1E 00 
~ 
0 .115E C 3  
C'a630E 01 
o . i o w  01 
0.348€ C C  
G.23CE CC 
C e l h l E  C O  
C.117E OC 
0.86OE-CI 
C.620E-01 
G.308E-01 
C 225E-C 1 
0.165E-C 1 
C.121E-C1 
O.884E-02 
0.6476-02 
0.474E-02 
0.347E-02 
C.254f-02 
C. 186E-02  
G.445E-01 
0.136E-C2 
0 9956-0 3 
0.728E-03 
0.533k-C3 
0.390E-03 
0.286E-63 
0.209E-C3 
G.153E-03 
0 . 1 1 2 t - 0 3  
0 8 6 1 E-0 1 
G.136€ 00 
0.237E 00 
@.6C4t 00 
0.701E CO 
C.783E 00 
0.812E 00 
0.764E 00 
0.754E OG 
0.679E 00 
O.HOlE CC 
C.801€ 00 
0.801E 00 
0.801E co 
0.801E oc. 
0.801E C O  
0.801E C G  
0.8OlE 00 
0.801E OC. 
0.801E OG 
0.801E 00 
0.801E co 
0.001E 00 
O.8OlE GO 
0.8OlE 00 
0.8ClE 00 
0.801E 00 
0 . 8 0 l E  OC: 
0.801E 00 
I - -  
Y O  
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
13 
11 
t 2  
1 3  
14  
15 
16 
1 7  
18  
19 
2 $1 
2 1  
2 2  
2 3  
2 4  
25 
2 6  
27 
28  
2 9  
--------- 
1 2  
13 
1 4  
1 5  
16 
17 
1 8  
19 
20 
2 1  
2 2  
2 3  
2 4  
25  
2 6  
2 7  
2 8  
2 9  
.25 
0.50 
5.75 
1 .30 
1.25 
1 .5:3 
1.75 
2 .c3 
z .25 
2.50 
2 - 7 5  
3 .i'c 
3 .?5 
3.5c 
3.15 
4 .co 
4.25 
4.50 
4.75 
5 .co 
5.25 
5.50 
5.75 
6 .CC 
6.25 
6-59 
6.75 
7 .@O 
E .----___-- 
I) . 
c .25 
0.50 
0.75 
1 .c3 
1.25 
1.53 
1.75 
2 .GO 
2.25 
2.53 
2.75 
3 .CO 
3.25 
3 .50  
3.75 
4 .oo 
6 - 2 5  
4.50 
4.75 
5 .co 
5.25 
5.56 
5.75 
6 .Q3 
6.25 
6.5@ 
6.75 
7 .oc 
\1( E r .5c 1 
0 . 3 6 8 t  C4 
3.244E 6 2  
C1.299E C 1  
0. lG6E G l  
3.53LE 30 
0.3C5E 00 
C . L A 4 E  CG 
0.119i r)C 
?. 757E-9 1 
0.49 I€-C 1 
C .  313E-D1 
0.23 1E-01 
3 .  12YE-Cl  
n.R25t-32 
0. t j29E-92 
0.339E-32 
3.ZlHE-02 
C. 14Z)E-S2 
3.H96C-03 
9.575E-33 
0.369E-63 
3.237F-O3 
0.152E-93 
0.9 7 3E-04 
0.624E-Q4 
3.4COE-04 
0.257E-C4 
O.lC6E-64 
-___---__-- 
0.165E-C4 
TABLE 3 (CONT) 
AE2 SPECTRUM 
* *  L=2.43 ** 
E C ( D )  
?.713E-Y 1 
'1.275E 30 
3.525E 30 
d.579E 00 
0.651E C O  
1.63Yt 30 
Q.602E QG 
0 . 6 4 0 t  00 
b .62At  00 
9.649E 00 
0.649E n0 
0.649E 30 
3.649E 00 
0 .649 t  00 
0.649E 00 
F.649E 00 
G.649E 430 
G.649E O C  
9.649E 00 
(3.649E 30 
G.649E 00 
C.649E 00 
3.6496 9C 
@.b49e 30 
0.649E OC 
0.649E Ci 
0.649E 00 
0 . 6 4 9 t  00 
* *  L=2.50 *+ 
E C ( 0 )  
0.626E-91 
0.173E 9 1  
0.334E 30 
(7.4+6E 50 
0.5ORE 00 
0.542E 90 
--------------_--. 
0 .153€  213 
-- - ----- - ------- 
0.565E 00 
0.567E 00 
3.565E 00 
1).560E 00 
.S0563E 00 
C.563E 00 
0.563E 00 
G.563E 90 
0 . 5 6 3 t  00 
0.563E 90 
0.563E 00 
9.563€ 31) 
3.563E 00 
0.563E 30 
Q.563E 90 
G.563E 00 
G.563E 00 
C.563E 00 
C.563E 00 
C.563E 00 
0.563E 00 
0.563E 00 
0 . 5 6 3 ~  00  
Y(*k,.501 
2.173E 3 3  
3.51CE 0 1  
(3.1CQE F 1  
5.403E GC 
C.163E 90 
O . l l l E  3G 
C. 753E-21 
C.495E-C.1 
0.33st -C 1 
C. 2~5E-2 i 
G.l53E-*?l  
3 .104E-21 :. 7 m € - 0 2  
G.482E-C2 
G .  223E-02 
0.1526-LZ 
0.103E-CZ 
0.702E-23 
?.47aE-C3 
C . 3  2 5 E-? 3 
0.221E-f,3 
U. 15;E-23 
3 . 1 0 2 t - 6 3  
0.697E-34 
C.474t-C4 
C. 3 2 2 F - 0 4  
0 .219 t -04  
-- ----- ------ 
C.251E 37 
C. 3 2 8 t - 3 2  
E C I I )  
0.7 1 3 k  -0 I 
0.153E '20 
0.275k 00 
0 . 5 2 3 E  CO 
0.579E 90 
C.651E 00 
0.639E OC 
O.hi32E 90 
0.640E 00  
0.628E 00 
"I". P! &-%OF ... 30 
0.649E 00 
C.649E 00 
0.649E 00 
0.649E 00 
0.649€ 50 
0.649E 00 
C.649E 00 
0.649E 00 
0.649E 00 
0.649E 30 
0.649E Or) 
G.649E 00 
0.649E 00 
G.649E 00 
0.649E 00 
0.649E 06 
----------- 
e . 6 4 9 ~  00 
0.649E 00 
Y I  * E *  S G )  ------------ 
?.23rJE 93 
3.423E 5 1  
0.100E 01 
9.473E eo 
G. 270E 00 
0 . ~ 6 5 ~  cr  
3 .1@46 30 
0 . 6 6 8 6 4 1  
0.428E-Ol 
5.275E-01 
0.176E-31 
C.113E-01 
2.724E-C2 
0.298E-02 
0.191E-GZ 
0.123E-02 
3.787E -03 
5.5C5E-G3 
G.324E-03 
9.208E-03 
0.133E-03 
0.854E-04 
0.352E-04 
0.226E-C4 
C .  145E-G4 
0.928E-05 
0.595E-05 
i .465E-02 
G. 548E-34 
E 3 t  I )  
0.626E-31 
0.173E 00 
0.334E 00 
0.446E 00 
0.538E 00 
0.542E 00 
0.565E 00 
--_-----____ 
0 . 5 6 2 ~  oa 
0.565E 0 G  
0.560E 00 
0.563E 00 
0.563E 00 
0.563E 00 
0.561E 00 
0.563E 00 
0.563E 00 
3.563E 00 
0.563E 00 
3.563E 00 
0.563E 0.3 
0.563E 00 
0.563F 00 
0.563E O i l  
0.563E OG 
0.563E 00 
0.563E 00 
Q.563E 00 
0.563E 00 
0 0 5 6 3 E  00 
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TABLE 3 (CONT) 
AE2 SPECTRUM 
* *  L=2.6C * *  
E P ( D I  
L - 5 L 4 E - Q l  
C.197€ 00 
0.445E 00 
0.47Hk 00 
0 . 5 1 5 t  OC 
1;.521E 00 
---__------------ 
C . 3 6 l t  on 
c . 5 1 5 r  00 
fJ.495F 00 
0.5521: OG 
P.51Ct 00 
<1.51Cfk 90 
0.510E O C  
0.510E 00 
n . 5 1 0 t  00 
G.511)F 90 
C.51Cf- CG 
0.510F- 00 
3.5101: c'9 
0.510E 00 
0.51OE 00 
C.510F 00 
r).5:i?t 00 
0 . 5 1 o t  oc 
0.5lOE 00 
0.510C 00 
0.510F 30 
* *  L=2.70 * *  
EO(D1 
0.5 14E-@ 1 
C.222E 00 
0.382E 00 
c . 4 5 7 t  OG 
0.467F 00 
C.400 t  00 
C . 5 C G F  00 
C.487E OC 
0.497E 00 
0.482E 06 
C.482t  00 
0.482E 9 C  
C . 4 8 2 t  00  
C.482F 00 
C.510E OG 
0 . 5 1 0 ~  oa 
____-__--_-_--_-- 
r . 4 0 3 ~  c o  
0.482E 00 
0.4R2E 00 
0.482E 00 
0.4RZE 00 
0 .4U2 t  00 
0.482E 00 
C1.482E 00 
0.482E 00 
0.482E 00 
0 .4826  OC 
0 . 4 8 2 t  00 
O.482F 00 
0 . 4 8 2 t  00 
0 . 4 8 2 t  00 
F\ r i  k 
1 L. 
2 r .25 
3 C .5G 
4 C!. 75 
5 1 .cc 
6 1.25 
7 1.50 
H 1.75 
9 2.sc 
1 r, 2.25 
11 7.50 
11 7.75 
1 3  7.CC 
14  3.25 
1 5  7.53 
16  3.75 
1 7  4 .01? 
1 H  4.25 
1 9 4.50 
7c 4.75 
2 1  5 .CO 
2 2  5.25 
2 3  5.50 
2 4  5.75 
25  6 .CG 
16 6.25 
2 7  6.50 
28 6.75 
2 9  7 .CG 
_- ----- ---- -- -- 
lu (I L 
1 c .  
2 0.25 
3 C .5G 
4 c, .75 
5 1 .oo 
6 1 . 2 5  
7 1.5c 
R 1.75 
9 2 .co 
10 2.25 
11 2.50 
17 2.75 
1 3  3 .@O 
14  3.25 
1 5  3 -50 
16 3 - 7 5  
17 4 .co 
18 4.25 
19 4 - 5 0  
20 4.75 
2 1  5 .co 
22 5.25 
23 5 - 5 0  
24  5.75 
2 5  6 .OcI 
2 h  6.25 
2 7  6.50 
28  6.15 
29  7 .co 
----__-______ -- 
r y (  t , .5c 1 
C.532t '3+ 
Cs.1811: C ?  
".777E G 1  
3.11ZE c 1  
3.596E C G  
0.328E Ci? 
C.2C2F oc 
0.123F CO 
9. 8 ~ e E - i  1 
C.433E-C1 
0.29BF-Cl 
'?.1R3F-21 
0 . 1 1 2 F - S l  
0 . h 8 5 E - C 2 
0.42CF-C2 
C.257F-22 
1:. 157E-C2 
0.  '4h4E - S 3 
S.591E-C3 
C .  3 h 2 f - - 3 3  
0.2 2 2 E- 5 3 
0.136E-03 
0. H 3.2E-PJ4 
0.5C 9F-[, 4 
3 . 3 1  2E-IQ4 
Cl. 191E-G4 
---------_____ 
0.117€-G4 
n . 7 1 7 ~ - ~ 5  
C. 439F-05  
N ( F ,  .5c 1 
O - T t t r E  0 4  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -  
C.139F 32 
0.262F U l  
0.115E G l  
D.641F ii 
0.3641: G O  
9.215F C O  
0.124E 00 
0.772E-01 
0.4 5 3E-u 1 
0 .282E-C l  
0 .168E-C l  
O.lL?b,E-C 1 
0.595E-CZ 
G.355E-CZ 
0.2 1 1 E-C2 
5.126E-02 
0.74 9E - G  3 
0.446E-33 
0.15At-03  
0.94 IE-04 
0.334F-04 
9.199F-34 
O.11BE-04 
0.42CE-3 5 
0.25GE-J5 
0 2 6 5 E-1: 3 
0 5 6  1 E-04 
0.705F-C5 
N(  4 t  9 5 G  I 
____--^-_--- 
c .3wt .  c 3  
C.356F c 1  
C . 1 C O t  C 1  
C.5CCE cc 
C.2R5F CG 
G.169F C0 
G.104t  C O  
0.64Of -C 1 
'l. 396F-C 1 
Cs.739t-Cl 
C. I 5 2 t - C  1 
C .  931 E-CZ 
0.57C!t-C2 
C. 349E-CZ 
C. 214E-02 
C.131E-52 
0.803E-03 
5.492t-G3 
0.301 k-C3 
C. 185E-53 
0 .113C- i3  
C.692E-04 
C .4? 4 E -0 4 
C. 26CE-04 
0.15YE-?4 
0.975E-05 
0.597E-05 
ti. 36h€-C5 
6.224E-05 
E O ( l l  
0. b64E-G 1 
c.1q7t c o  
C.361F 00 
0.445E OO 
0.47Rk OG 
0.515F 00 
0.521t- GO 
0.495E 00 
O.552€ 00 
0.51CE 00 
C.51Ct 50 
0.51OF 00 
0.510E OG 
0.51rJE 00 
0.51CE 00 
0.510E C S  
0.51Ot 00 
G.510 t  OC 
0.510F 00 
0 . 5 1 0 t  00 
0.51CE 00 
0.510E 09 
0.5191: 00 
0.510E 00 
0.519E 00 
0.510E 00 
------------ 
0.5151: 0C 
9 . 5 1 0 ~  oa 
0.510k 'IO 
N(*F,.5CI - -- _ --_---- 
Q.4OCt 0 3  
C.309E P l  
0.100E 01  
C.52CI t  G O  
G.299E Oc! 
C.175f 00 
C.104E O C  
C. 620E-G 1 
C. 3 7 6 t - C  1 
C.225E-Gl 
C. 136E-C1 
0 . 8 1 0 t - 0 2  
0.287F-C2 
0.171E-02 
C. 102E-02  
0.361E-C3 
0.215E-G3 
0.12RE-03 
0.454E-04 
0.210E-04 
@.161E-C4 
0 .959 t -C5  
0.571F-05 
0,34OE-C5 
0.202E-05 
0.121E-05 
c. 4 0 2 t - r  2 
0.606E-33 
G .  762€-614 
f * 3 ( I  I 
0.514E-Ol 
______---- 
5.222E 30 
0.382E 00 
0.452E 00 
0.467E GO 
0.48SE 00 
0.4831: 00 
O . 5 O O E  00 
0.497E 00 
0.482E 00 
C.482E 00 
0.482E 00 
0.492E 00 
0.4G2E 00 
0.482E 00 
G.482F 00 
0.482E CO 
C1.482E 00 
0.482Er 00 
0 . 4 8 2 €  00 
0.482E 00 
0.482E 00 
0.4H2E 00 
0.482E 00 
0.482E CO 
C.482E 00 
0.482E 00 
0.487€ GO 
0.482E CO 
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TABLE 3 (CONT) 
AE2 SPECTRUM 
NO E 
1 r .  
2 e .25 
3 c.5c 
4 c .75 
5 1 .c.: 
6 1.25 
7 1.50 
8 1.75 
9 2 .co 
* "  i n  - 7 . 7 5  _ _  
11 2.50 
12 2.75 
1 3  3 .cc 
14  3.25 
15 3.50 
16 1.75 
17 4 .co 
18 4.25 
19  4.50 
20 4.75 
21  5.50 
22 5.25 
23 5.5G 
24  5.75 
25 6 .CC 
2 6  6 .?5 
27 6.50 
28 6 -75  
29  7 .oc 
--_--I---------- 
NO E 
Y ! € * .  5i) 
@ . l O Z E  35  
C . 1 l C E  52  
0.255F il 
C.114E 6 1  
0.654E 00 
0.38ZE CO 
C.229E 2 0  
c1.134E CC 
C.792F-Cl 
C. 468E-0 1 
0 - 2  75E-0 1 
0 . 1 6 3 ~ 3 1  
G. 963E-CZ 
0.569E-62 
0.336E-32 
0.199E-CZ 
9.118E-SZ 
3.695E-G3 
0.4 11E-S3 
G. 243E-C3 
0.144E-U3 
0.845E-04 
0.5CZE-04 
C .  175E-04 
O.lC4E-34 
C .6 1 3E-0 5 
0.362E-05 
C . 2 14C-G5 
---- -------- 
G.297E-C4 
N (  E 5c') 
.- 
+ *  L-2.8; *+ 
€ : ( D l  
C . 4 8 2 F - P l  
----------____ 
3.249k CO 
0.393c 30 
?.465E 00 
C.472t CC 
0.472E 00 
9.476k 7C 
C.474E 00 
0 .'t74t OC 
C . 4 7 b E  06 
0.476E 00 
i . 4 7 b f  00 
Ci.47hE 00 
C.476F 3G 
C.476E rJG 
0.476F 90 
G.476E OC 
0.476F 50 
0.476E 90 
0.476E 00 
G.476t  OG 
C.476E 90 
Ci.476E 00 
C.476E 00 
('-476f 00 
C.476E 00 
0.476f- 00 
* *  L=2.90 ** 
E C f D I  
C.479E CC 
C.476E Of 
Yl+Ev  -5CJ 
2.49QE 0 3  
sC.273E 3 1  
C.1OOE CL 
3.529E C C  
0.309E Ct 
G.182E GC 
C . 1 C A t  I?? 
C.376€-:1 
C -2226-C 1 
5. :2:E-r? 
C.774t-02 
C 4 5 8 E-" 2 
Cg 2 7 1 E-C. 2 
3.16QE-02 
C. 946E-23 
0.559F-93 
0.331E-Q3 
c7.195E-i33 
5.116t-63 
3. bR3E-34 
0.4046-04 
0.239E-34 
3.141E-34 
r. R34E-C5 
P. 493 E-C5 
0.292E-G5 
2.172E-C5 
0.132E-C5 
- ---_-- - -- 
G .  636F-Cl  
N( * E ,  5C)  
F C ( I I  
0.4 8 2E-0 1 
C.249E 00  
9.393Er 3c 
9 . 4 6 5 t  90 
0.472E 0'1 
0.479€ 30 
0.472E 00 
3.476E 00 
0.474E GC 
0.474E 00 
0.476E 00 
0.476E 00 
0.476€ CO 
0.476E 00 
G.476E 90 
0.476E GO 
G.476E GO 
C.476t 00 
0.476E 0cL 
C.476t Oii 
0.476E C O  
0.476E OC 
0.476E OC 
0.476E CO 
0.476E 90 
0.47bE 00 
0.4766 OC 
0 .476 t  00 
0.476E 90 
FC(1) 
____------ 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1c 
11 
12 
13 
14  
15  
1 6  
17 
18 
1 9  
, 2 0  
2 1  
22 
23 
2 4  
25 
26 
27 
2 8  
29  
c. 
0.25 
(1.50 
0.75 
1 .GO 
1.25 
1.50 
1.75 
2 .oo 
2.25 
2.50 
7.75 
3 .oc 
3 -25 
3 - 5 0  
3.75 
4.00 
4.25 
4.50 
4.75 
5 000 
5.25 
5.50 
5.75 
6 .OO 
6.25 
6.75 
6 -50  
7 .GO 
C.975E 0 4  
C.886E G l  
C.244E e 1  
0.117E 0 1  
G.610E 00 
0.432E SC 
0.125E CO 
C.24GE 30 
0.92 3E-0 1 
t?. 4986-0 1 
0.294E-L7 1 
0.17%-01 
0.104E-01 
C.615E-CZ 
0.365E-02 
0.129E-02 
0.764E-G3 
0.453€-03 
3.269E-03 
0.160E-93 
0.948E-04 
0.562E-04 
0.334E-04 
0.198E-34 
C.118E-34 
0.698E-05 
0.4 14E-05 
0.246E-C5 
0 2 17E-O2 
C .477F-Cl 
O.278E 00 
G.4C96 00 
0.465E 00 
0.520E 00 
0.454E 00 
0.472E 00 
0.533E 00 
G.450t 00 
3.478€ 00 
0.479E 00 
0.479E 00 
0.479E 00 
C.479E 00 
0.479E 00 
0 . 4 7 9 t  00 
C.479E 00 
C.479E 30 
0.479E OC. 
0.479E 00 
0.479E 00 
0.479E 00 
0.479E 00 
0.4796 00 
C.479E 00 
0.479E 00 
G.479E 00 
0.479E 00 
0.479E 00 
i .465E 03 
C.246E 01 
O.1OQE 01 
0.5436 00  
G.317E GO 
0.1961: GO 
0.665E-C1 
0.238E-0 1 
0.1416-01 
3.497€-02 
S.113E 09 
0.4 15 E - 3  1 
0 . 8 3 7 t 4 2  
C.2956-02 
G. 175E-02 
0.104E-02 
0.617E-03 
0.217E-G3 
0.765E-G4 
0.454E-04 
0.160E-04 
3.564E-05 
C. 199E-05 
.2.366E-U3 
3.129E-03 
0 - 2 70E-04 
0.950E-05 
C. 3356-05 
0.118E-U5 
0 . 4 7 7 6 4  1 
0.278E GC 
0.409t  CO 
0.4656 00 
0.520E 00 
0.454E 00 
C.472t 00 
0.530E 00 
C.45CE 06 
0.4786 00 
0.479E 00 
0.479E 00 
0.479E O@ 
3.479E 00 
0.4796 00 
0.479E 00 
3.479E 00 
0.479E 00 
0 .479 t  00 
0.479€ 00 
0.479€ 00 
0.479E 00 
9.479E 06 
0.479E 00 
0.479€ 00 
3.479E 00 
0.479E 00 
0.479E 00 
0.479E 00 
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TABLE 3 (CONT) 
AE2 SPECTRUM 
I 
2 
3 
4 
5 
b 
7 
8 
9 
1c 
1 1  
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
2 1  
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
NO 
0 .  
0.25 
C .50 
c.75 
1 .GO 
1.25 
1.50 
1.75 
? .CO 
2 .?!i 
2.50 
2.75 
3 .cc 
3 -75 
3.5@ 
3.75 
4 .GC 
4.25 
4 -50 
4.75 
5-01! 
5.25 
5.50 
5.75 
6 .co 
6.25 
6 . 5 0  
6.75 
7.CO 
E 
O . 6 H C F  04 
t 7 . 7 5 9 ~  0 1  
0.238E 01 
C.118F  01 
1).515€ 06 
0.458C cc 
J.247[: 3C 
0 . 1 2 5 t  00 
C.lS7T 00 
?.476€-0l 
0.328C-Gl 
C. 1 1  76-0 1 
C .  6Y8E-52 
C .4 1 7E-C 2 
C 249E-C2 
c. 14YE-02 
C. 887E-0 3 
0.529E-03 
0.316E-C3 
G.189E-C3 
C .673E-04 
C.24CF-04 
0.143E-G4 
0.5 1CE-05 
0.305F-L5 
0.196E-31 
0 1 1 3E-G 3 
0.4 C, 2 F-C 4 
C 855E-05 
N (  t t ,551 
3.5ooc-'l1 
7.302C 01) 
0.4216 00 
0.467E 00 
13.562f 00 
C.452E oc 
0.481C C3 
0.56YE 00 
0.427F GO 
0.534t 00 
0.485t 00 
0.4d5C co 
C.485E c o  
0.485E OC 
G.485E C0 
C.4H5E C C  
C.485F 00 
C.485E 00 
C.485E OC 
G.4RSt 00 
C.485E 00 
0.485E 00 
G.485E OC 
C.485€ cc 
n.485E CC 
C.485E 00 
0.485E OC 
C.485E OC 
C8.485E OL 
t.340E 03 
i ) . l O C E  01 
0.552E 00 
3.323E 00 
C.207E 00 
0.119E G O  
0 .229€  01 
C .  708E-01 
i. 456f-01 
3.254E-C 1 
C. 159E-Gl 
0.949E-02 
C7.567E-C12 
0 . 3 3 8 E - C Z  
c.202fi-(37 
0.121E-02 
0.720E-G3 
0.43C F-C 3 
C.257E-(;3 
0.153E-03 
0.915E-04 
G. 546E-04 
G .  326E-04 
c. 195€-c4 
S.116E-G4 
O.h94k-@5 
0.414E-05 
0.247E-C 5 
C. 148E-G5 
3.509E-1)l 
0 . 3 C 2 t  0 3  
C.421E CO 
0.467t 00 
0.562E 0 3  
0.4HlE 30  
0.56At 03 
0.534E 00 
0 . 4 5 2 t  GO 
0.421~ 00 
0.4~56 00 
0.485t C'O 
0.4H5E 06 
0.4856 GC 
0.485E GG 
C.405E OC 
0.485E CIG 
0.485E CO 
0.4856 06 
0.485t 00 
0.485F CC 
C.485t OG 
0.485E 00 
0.485E C G  
0.4H5E CC 
0.485E OG 
0.485~ nc 
0.485E CC* 
0.485E CG 
E O ( I )  
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
1 1  
12 
13 
14 
1 s  
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
C. 
c 2 5  
9.50 
c.75 
1 .oc 
1.25 
1.50 
1.75 
2 .oo 
2.25 
2.50 
2.75 
3 .co 
3.25 
3.5c 
3.75 
4 .cc 
4.25 
4 -50 
4 . 7 5  
5 - 2 5  
5.50 
5 075 
6 -00 
6 e 2 5  
6 -50 
6.75 
7 .oo 
5 .oa 
0.216E 04 
0.589E G 1  
0.223E 01 
0.119E 01 
C.479E 00 
0.26CE 00 
0.105E QG 
0.62CE-Gl 
0.549E 00 
G.139E CC 
0 . 4 1 G E - C l  
0.252E-C 1 
0.154E-il 
0.948E-02 
0.3S7E-02 
0.135E-CZ 
0.582E-02 
0 2 19E-02 
0.826E-C'3 
G. 5C 7E-03 
G.311E-03 
0 19 1F-C 3 
0.1 l7E-03 
0.7 19F-04 
0.44 1E-04 
0.27 1E-C4 
0.166E-G4 
0.102E-O4 
0 62 6E-0 5 
0.602E-91 
G.348f 00 
C.448E 00 
G.481F 00 
C.619t 00 
0.474E 00 
C.515E OCI 
0.595t 00 
C.516E OC 
0.539E 00 
C.512E 00 
C.512E OG 
0.512E GO 
0.512E C G  
C.512E 00 
0.512E 00 
G.512k 00 
C.512E GO 
G.512E 00 
0.512E 00 
C.512E 00 
0.512E 00 
0.512E 00 
0.512E 00 
0.512E 00 
0.512E 00 
0.512E 00 
0.512E 00 
0.512E 00 
C . 1 3 0 E  C3 
C.100E G I  
C.572E 00 
G.340E CO  
G.227E CQ 
C.1346 CO 
0.8256-01 
@.542€-Gl 
0.2 10E-G 1 
0.129E-Cl 
C. 791E-G2 
G. 4 86E-0 2 
0.183E-02 
C. 112E-G2 
C.689E-C3 
C. 423t-C3 
G. 159E-G3 
0.600E-04 
0.368E-C4 
0.226E-04 
0.139E-04 
0.852E-05 
0.523E-05 
C. 321E-05 
c . 2 ~ 5 ~  e1 
C. 334E-Gl 
CJ. 298E-02 
G. 260E-03 
Oo978E-04 
G 60 2 E-0 1 
0.348E 00 
0.481E OC 
0.619E 00 
0.515E CO 
0.595E 00 
0.539E CG 
0.512E- CO 
0.512E CO 
0.512E OC 
0.512E 00 
0.512E 00 
0.512t 00 
O.512E 00 
0.512E (?I? 
O . 5 l Z E  OG 
0.448E 00 
0.474~ ca 
0.516E 00 
0.512E OC. 
0.512E 00 
0.512E 00 
0.512E 00 
0.512E 00 
G.512E 06 
0.512E 00 
0.512E 00 
0 . 5 1 2 E  00 
0.512E 00 
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TABLE 3 (CONT) 
AE2 SPECTRUM 
&If L 
I d. 
2 '.75 
3 r.5c 
4 c .75 
5 I .Ci) 
6 1.25 
7 1.5.3 
8 1.75 
9 2 .GO 
I" i n  7.35 - -  
1 1  2.5C 
12 2.75 
13 3 .GO 
14 3.25 
15 3.50 
16 3.75 
I7 4 .OC 
18 4.25 
19 4.5c 
2c 4.75 
21 5 .cc 
22 5.25 
23 5.5c 
24 5 -75 
25 6 .cc 
16 6.25 
27 6.512 
28 6.75 
29 7 .co 
____--__----- --- - hi( t ,.53) C.650t C3 
0.514t C 1  
13.LllE 31 
C.115E '31 
2.577E cc 
'3.462F CO 
0.261E 3t 
5.173E SO 
3.113E OS 
C.696E-Gl 
3.4dBE-*?l 
7.31 1F-2 1 
0.19HE->1 
0.126E-Gl 
O.RC1E-22 
D.51CE-CZ 
3.324F-GZ 
2 .  ZCSt-c?2 
9.131€-\;2 
3. ti36E-G3 
3.532E-G3 
3.339E-C3 
@.ZlbE-33  
i2 137E-03 
7.873C-c 4 
0.55bE-C4 
9.354E-04 
C.225E-C4 
C.143E-C4 
___--_------- 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
& 
9 
lG 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
i a  
V I  
C .25 
C.50 
s 075 
1 .OG 
1.25 
1.5C 
I .75 
2 .tC 
2.25 
2.53 
2.75 
3 .io 
3.25 
3 .5Q 
3 075 
4 -00 
4 -25  
4 -50 
4.75 
5 000 
5.25 
5-50 
5.75 
6 -0C 
6.25 
6 -75 
6-50 
7 -00 
C.166E C3 
C.52C)E 0 1  
?.i94E G 1  
C.llGF 31 
0.68CIE GO 
G-419E G O  
C1.284E 6G 
CJ.198E iC 
*?.123€ fC 
0.825E-G 1 
0.5 1 1F-0 1 
2.3 3 5 E -5: 1 
0.22czr-c 1 
0.144E-Gl 
0.946E-GZ 
0.62 1E-C2 
0.4C7E-0 2 
0.267E-C2 
0.175E-32 
0.115E-02 
G .754€-03 
0.494E-0 3 
C .  324E-03 
0.2 13f-03 
0.140E-03 
0.915E-C4 
0.60 1E-04 
c. 394E-C4 
C.258E-04 
e *  L=3.4G * *  
E3(0) h( ' E ,  . 5 G )  
n. 769~-? 1 9.53fiE G2 
t.377f 'IO 0.194f 01 
n.474E 01; 2.130E 01  
C.515E CC C.590E 00 
0.629E 20 (3.363E 00 
0.528L CC f.244t GO 
G.583E I?C G. 152t CO 
0.573E CQ G.990E-Cl 
3.568k OC C. 64OE-0 1 
0.592E 30 P.412E-Cl 
C.553E 3.2 .:.270E-C!. 
c.553c 09 C. 17E-01 
C.553E 00 C .  1C9E-61 
C.553E 00 0.696f-Q2 
C.553E 00 G.443E-02 
0.553€ (34 t. 282E-02 
0 .553E 00 0.179E-02 
0,553E 00 0.114E-C;2 
0 . 5 5 3 E  OG c. 727E-c 3 
0.553E CC C.463E-C3 
G0553E CC G.294E-03 
0.553E 00 C. 187E-G3 
C.553E 00 0. I19t-03 
@.553€ oc c. 759E-04 
C.553E oc C.483E-C4 
6.553F oc C.307E-04 
C .  553t GL C. 196€-C4 
c.553L- oc C. 125E-G4 
C.553E 00 C. 793E-05 
_--_-----_-___-_-_----------- .- E i . (  I )  
0.769E-01 
3.377E 00 
0.474E CO 
G.515E 30 
---- ---- 
0.629E 00 
G.583E GO 
G.573E 00 
0.592E 00 
0-553E 00 
0.553E 00 
C.553E 00 
0.553E 00 
3.553E 00 
0.553E 00 
C.553E 00 
G.553E 00 
0.553E 00 
G.553E 00 
O.553E 00 
G.553E CO 
0.553E GO 
0.553f GO 
0.528E 00 
0.568E 00 
0.553E 00 
0.553E 00 
0.553E 00 
0.553E OC 
0.553E CO 
0.108t 00 
G.372E OC 
0.514E 90 
0.561E OC 
C.58CE (30 
0.611E 00 
3.566E @O 
0.586E 00 
0.569E 00 
0.593E 00 
0.593F OC 
C.593E 00 
C.593E 00 
0.593E 00 
0.593E 0 0  
0.593E 00 
0.593E 00 
0.593E 00 
@.593E 90 
0.593E 00 
C.593E oc 
0.593E OG 
0.593E OC 
G.593E 00 
C.593E GO 
0.593E OC 
0.593E 00 
0.593E OC 
C.599E OS 
0,200E 02 
3.196E 01 
G.103€ 31 
0.615E 00 
0.394E 00 
G.256E 00 
G.170E OC 
D.112F GO 
G o  7 2 0 ~ 0 1  
C.4 7OE-01 
0.199E-Cl 
0.130E-Cl 
0.855E-CZ 
C.561E-02 
0.368E-C2 
C. 15HE-G2 
C.681E-C3 
C. 447E-C3 
0.3C13E-01 
C 24 1E-02 
C. 104E-02 
C.293E-G3 
G. 192E-m 
C. 126E-C3 
0.827E-04 
C. 543E-04 
C. 356E-04 
5.234E-G4 
G .  153E-G4 
o.icaE 00 
0.372E 00 
0.561E 00 
0.580E 00 
0.611E 00 
0.566E 00 
0.586E GO 
G.514E 00 
0.599€ OG 
0-569E 00 
G.593E 00 
0.593E 00 
0.593E 00 
G.593E 00 
0.593E 30 
C.593E 00 
C.593E O t  
0.593E 00 
0.593t GO 
(I. 593t @c! 
0.593E OC 
0.593E OC 
0.593k 00 
0.593r- @e 
0.593E 00 
G.593E 00 
0.593E 00 
0.593E 00 
0.593E 00 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
H 
9 
1U 
11 
1 2  
1 3  
14  
15 
1 6  
17  
16 
19 
2 0  
2 1  
2 2  
2 3  
2 4  
25  
2h  
2 7  
28  
2 9  
NO 
c .  
0.25 
0.50 
(2.75 
1 .cc 
1 e25 
1.5G 
1.75 
2 .oc 
2.25 
2.50 
2 - 7 5  
3 .co 
3.25 
7.50 
3.75 
4 .cc 
4 . 2 5  
4 .50  
4.75 
5 .CO 
5.25 
5.50 
5.75 
6 .OO 
6.25 
6.50 
6.75 
7.CO 
E 
C.583F C2 
O.58YE 2 1  
C.188F c 1  
C. lU4E 2 1  
C. 746E GO 
C.423F i o  
0.281F co 
0.214F L O  
C.126E G O  
L7.836t-Cl 
C.533F-Cl  
2.35 1E-01 
0 . 2 3 1 t - 0  1 
0 .152F-C I  
0. I C C E - O l  
9.660E-02 
0.435E-02 
3.286F-02 
O.lH9E-U2 
3.124E-Cl2 
c. 8 lSt-03 
0.539F-C3 
0.355E-C3 
c:. 134E-53  
C. 1 5 4 f - G 3  
?. 101E-C3 
0.439E-04 
9.289E-04 
N l  E , .  5C) 
r,.667r-1;4 
C.163E 00 
C.34RF OG 
C.532€ O P  
C1.603E Ob 
C1.554E 00 
0.622E 00 
0 .625€  CO 
C . 5 5 2 t  OC 
C.585F GO 
C.585t  oe 
C.59BE p c  
C.598F 00  
0.59AE O C  
V.598E oc 
0 .59 t I t  OC 
0.590E 00 
0.598E oc 
n . 5 9 n t  OP 
0 . 5 9 ~ ~  30 
( '.59Ht OL 
0 . 5 9 ~ ~  00
0.59AC 00 
P.598E 00 
0.59HE 00 
0.598I- 00 
0 .59Rt  oc 
0.598E 00 
0.59BE 00 
0.598F CO 
0.95Ct 0 1  
0.2C5E C 1  
C . 1 C O F  01 
O.625t  0 0  
C.413E CO 
i . 263E (3c' 
C.176E C C  
C . 1 L R t  oc 
C . 7 5 C E - C l  
G. 489E-61  
C .  3 19E-C? 1 
0.2 10E-0 1 
0.13BE-9 1 
0.91 1 € - 3 2  
C. 6GOE-C'Z 
0 .395 t -C2  
C.260E-02 
C .  171E-02 
0.113E-rJ2 
0. 143t-03 
0.489E-03 
0 .322 t -03  
0.11 2E -c3  
c. 140E-03  
0.92 1F - 0 4  
C. h 0 6 € - 0 4  
Oe399E-04 
0.263t-C4 
0.173E-04 
* *  L=4 .00  + *  
E O l D l  N (  *E 9 50 1 
0.163E 00 
0.3+8F CC, 
0.532E CO 
0.603E 00 
0.5S4E 00 
0.622E 00 
C.625F 0'1 
0 . 5 5 2 t  G O  
0.585E 00 
G.585E 30 
0.5981 00 
0.59Rt  00 
0.598F 00 
0.59RF 00 
0.598E 00 
0.598E 00 
0.538E 00 
0.59RE 00 
0.598E 00 
O . 5 9 H t  CO 
0.598t 00 
0 . 5 9 8 t  00 
0 .59Rt  00 
0 . 5 9 8 t  OC 
0.598E 00 
0.598L O(1 
0.59RE 00 
0.598E OG 
0.598E 00 
E G ( I )  
1 
2 
3 
4 
5 
h 
7 
8 
9 
LO 
11 
12  
1 3  
1 4  
15  
16 
1 7  
1 8  
19 
20 
2 1  
2 2  
2 3  
2 4  
2 5  
2 6  
2 7  
2 8  
2 9  
c.  
0.25 
0.50 
0.75 
1 .oo 
1.25 
1-50 
1.75 
2 .GO 
2.25 
2.50 
2.75 
3.00 
3.25 
3.50 
3.75 
4 -00 
4.25 
4 -50 
4.75 
5 -00 
5 e25 
5.50 
5.75 
6 -00 
6.25 
6.50 
6.75 
7 .oo 
0.31ZE 0 2  
0.8C6E 0 1  
0.21ZE 0 1  
O . l O 8 E  0 1  
0.700E 00 
0.456F 30 
0.298E CO 
0.195E SC 
0.127E 00 
0.542E-01 
Q.3S4E-01 
0 . 2 3 l E - J l  
3.15 If-0 1 
0.98BE-C2 
0.645E-CZ 
rJ.422E-02 
0.2 75E-G2 
0.18Ot-92 
0.118E-32 
0.768F-03 
0.501F-03 
0 328E-U 3 
0.83CF-0 1 
0.214E-53 
0.14OF-03 
0.91 3E-04 
9.597F-04 
0.390F-04 
0 2 5 5E-04 
0.185E 00 
0 .185E 00 
0.298E 00 
0.575E 00 
0.584E 00 
3.587E 00 
0.587E 30 
0.587E 00 
3.587E 00 
0.587E 30 
0.587E 00 
0.587E 00 
G.507E 00 
cJ.5R7E 00 
0.587E OC 
0.587E 00 
0.587E 00 
(3.587t 00 
3.587E 00 
0 .587E 00 
0.587E 00  
0.587E 00  
0.587E 00 
0.5R7E 90 
9.587E 90 
0.587E 00 
0.587E 00 
0.587E 00 
9.587E 00 
0.638E 0 1  
C . 2 1 1 E  01 
0.103E 0 1  
3.629E @O 
0.410E 00 
0.175E 39 
0.114E 00 
C. 746E-01  
G.488E-01 
C. 31RE-01 
0. 2CRE-O 1 
0.136E-01 
0.888E-02 
(?.580E-02 
0.379E-02 
0.26flE 00 
0.24f lE-02 
0. 162E-02  
0.1G6E-02 
0.690E-03 
0.451E-03 
0.294E-03 
0.192E-03 
C. 1 2 6 E - 0 3  
0.82LE-04 
0.536E-C4 
0.350E-04 
0.229E-04 
0.149E-04 
0.226E 00 
0.336E 00 
0.539E 00 
0.584E 00 
0.5R7E 00 
0.587E 00 
0.587E 00 
0.587E 00 
0.587E 00 
O.587E 00 
0.587E 00 
0.587E 00 
0.587E 00 
0.587E 00 
3.587E 00 
0 . 5 8 7 t  00 
0 . 5 ~ 7 ~  00
0.587E 00 
0.587E 00 
0.587E 00 
0.587E 00 
0.587E 00 
0.587E 00 
0.587E 00 
0.587E 00 
0.587E 00 
3.587E 00 
0.587E 00 
0.587E 00 
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TABLE 3 (CONT) 
AE2 SPECTRUM 
* *  L=4.20 ** 
hO c U ( E 1 . 5 : )  E C ( D )  Y (  + E ,  - 5 5 )  t C ( I )  
1 5 .  3.22tlE 3 2  0.250F 90 C.57OE t l  0.25DE 'JO 
2 -25  c1.623F t'l C.337E 5c O.2lOt  Cl G.337t 30 
3 c .50 0.251E 5 1  0.497F 0C 0 . l r j O t -  01 0.497E 00 
4 c .75 @.126E C l  t\.4H2F OC @.h05f GO 0.482E 00 
5 1 .GO 0.h96E 0 3  13.517~ oro 6.36CE C C  0.517E 30 
6 1.25 7.469F 31: 0.54?t  00 G.222F c c  C.542E Cc1 
7 1.5? C.2871- r,c 0.4HHE CC C.140E OG C . 4 R R E  OG 
8 1.75 0.167F 20 0.502C OG G.839t-01 0.502E 00 
9 2 .oI? n. 863t-C 1 0.591F 00 0.51OE-01 0.591f  00 
l r  L c, - - -_  3 7 5  t - h 6 5 t - 2 1  (3.5326 OG 0.334E-01 0.502E 9 C  
11  2.50 C .  376F-@ 1 C.5401: 00 0.203E-Ci 0.5:ct !?I! 
12 2.75 i . 2 3 7 f  - 3  1 c .543 t  os 0.128E-C1 0.54OE 00 
13 3.x 0.14YE-C1 n.540t  oc G. RQ5E-02 G.54CE 00 
14  3.25 C.430t-02 C.54GE 00 C. 507t-C2 3.540E 00 
15 3.50 G .590E-1>2 0.54QE 00 0.3 19F-02 3.540€ 00 
16 3.75 e. 3 7 2 ~ 4 2  0.540E OC C 20 1 E-G2 0 . 5 4 n ~  DO 
____________________-------------------------------------------------- 
17 4 .co 3.234E-C2 r9.54w oc c'. 1 2 6 t - 0 2  0.540E 00 
18 4.25 t. 14 7E-32 G.54PF OC, 0.796E-C'T 0.540F Or) 
1 9  4.50 C .928E-C3 0 . 5 4 0 c  0 3  2.50 L E - C  3 0 .540 t  00 
20  4.75 :I. 584E-C3 C.545E 90 0.316E-03 0 .540 t  30 
2 1  5 .cc *3.308E-G3 Ci.540E 00 5.199E-C3 0.540E OG 
22 5.25 0.232E-23 0.540E 00 0.125E-Ci3 0.540E 00 
23 5.5c G.146E-53 0.540E 00 0.78RE-04 G.540F 00 
2 4  5.75 C.318E-C4 0.540E 00 4.496E-C4 0 .540 t  30 
2 5  6 .clG 0.578E-04 C.540E 00 0.312E-C4 0.540E 3G 
26 6.25 iJ.364E-04 C .540E 00 0.197t-04 0 .540 t  00 
27 6.50 @. 229E-34 0.540E @C 0.124E-C4 0.540F Otr 
7 8  6.75 G.144E-34 0 .540 t  00 0.779E-05 0.540E 00 
29 7 .cc 0.908E-05 0.54(?€ ('0 0.491E-C5 0.54CE 00 
e. L=4.4C ** 
ht0 E N (  E -53) EC (0) N( * E t  .5C 1 EG(1) ____________________-------------------------------------------------- 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
li. 
11 
12 
13 
14 
15 
16  
17 
18 
1 9  
20 
21  
22  
2 3  
24 
25 
26 
27 
29 
2a 
0 .  
rY .25 
S.5G 
0 -75  
1 .co 
1.25 
1 a50 
1.75 
2 -00  
2.25 
2.50 
2.75 
3.30 
3.25 
3 .so 
3.74 
4 .co 
4 e25 
4.50 
4.75 
5 .#3 
5 - 2 5  
5.50 
5.75 
6.C3 
6.25 
6.50 
6.75 
7 .CO 
0.189E G 2  
3.623F- 3 1  
C.228f 01 
0.126E 01 
3.692E O C  
0.402€ 00 
C.251E 3G 
G . 1 3 8 C  GC 
G.786F-Cl 
0.454E-0 1 
G.  268C-O 1 
0.157E-C 1 
0.91 7E-32 
0.536F-22 
0.314E-02 
0.183€-02 
3.lir7E-02 
i:.626E-G3 
0.366E-C3 
0.214C-63 
0.125€-33 
0.732E-04 
0.428E-G4 
3.250E-04 
C.146E-04 
0.844E-0 5 
@. 50CE-05 
0.171F-05 
0.292E-05 
C.276E 00 
0.337E 00 
0.43HE CC 
0.447E 00 
C.467E OC, 
0 . 4 7 0 t  00 
0.441E OC 
'3.458E 00 
(3.464€ 00 
0.469E 00 
0.4b6E 00 
0.466F 3G 
@.446€ 00 
0.466E 00 
0.466E 00 
C.466E 00 
0.466f OG 
G.46hE 00 
2.46hE (10 
0.466E O D  
C.466E 00 
C.466F 00 
C.466E 00  
0.466E 60 
0.466E 00 
0.466E OG 
0.466E 00 
0.466E OC 
G.466E OC 
G.520t 0 1  
G.210E C l  
O.lOOE 61 
G.565E 00 
G. 3 2 3 t  00 
C.189E 00 
G - l l l f  00 
G.630E-01 
0.365E-01 
0.2 13E-C 1 
0.125E-01 
C. 731E-02 
0.427E-02 
0.750E-02 
I?. 146E-02 
0.854E-03 
@.499E-G3 
0.292E-03 
0.171E-03 
0.997E-04 
G.583E-04 
0.341E-04 
0.199E-04 
Q. 116E-04 
0.681E-CS 
0.39ME-G5 
0.233E-CS 
0.136E-05 
0.795E-06 
0.276E GO 
3.337E GO 
0.438E 00 
0.447E 00 
0.467€ 00 
C.441E 00 
0.458F GO 
0.464E 00 
0.466E 00 
0.466f  00 
0.466E 00 
0.466E 00 
0,466E 00 
G.466E 00 
0.466E 00 
0.4641: 00 
0.466E 00 
0.466E 00 
0.466E 00 
0.446E 00 
0.446E OG 
0.466E CO 
0.466E 00 
0.466E 00 
0.470E 00 
0.469E 00 
0.466E 00 
0.466E 00 
0.466E 00 
35 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
H 
9 
10 
11 
1 2  
1 3  
1 4  
15 
1 6  
1 7  
1 8  
19 
2 c  
2 1  
2 2  
2 3  
2 4  
2 5  
2 6  
2 7  
28 
2 9  
N (1 
F .  
3 - 2 5  
0.5G 
0.75 
1 .cc 
1 .25 
1.50 
1.75 
2 .go 
2.25 
2.5G 
2.75 
3 . C 3  
3.25 
3.59 
3.75 
4 .GO 
4.25 
4.50 
4.75 
5 .co 
5.25 
5.50 
5.75 
6 .GC 
6.25 
6.50 
6.75 
7 e 0 0  
t 
TABLE 3 (CONT) 
AE2 SPECTRUM 
0.174F 0 7  
0.623E 01 
(3.132E 2 1  
0.395F Or? 
S.115E OS 
C.hHCF-01 
O.lY4E-61 
G.lO7E-31 
3.585E-uZ 
C.246t G 1  
C.687E L O  
@.2C9E 60 
0.370E-01 
C - 3 2  1 E-32 
0 176E-02 
0.967E-C3 
0.53 1E-C3 
0.29 1E-93 
C .  876E-04 
C.481E-C4 
9 ! 6GE-C 3 
0 264F-04  
C. 145E-C4 
9. 7 9 4 ~ 4 5  
0 436E-b  5 
0.239F-C5 
G. 72GE-Gb 
0 .131E- t5  
0.395E-G6 
N(C t 50 I 
5 . 2 B R E  00 
9 . 3 3 7 t  00 
9.406E Of2 
0.409F 00 
Ce426E J O  
TJ.413k 00 
0.426F OP 
C.43LE 00 
C.406E GO 
0.416E 00 
0.416E 03 
C.416E 00 
0.41bF 00 
0 . 4 9 ~ ~  00
0.416F 00 
0 . 4 1 6 t  00 
C.416F 00 
0.416F 00 
0 . 4 1 6 t  00 
0.416E 00 
C.416E 00 
0.41hE 90 
0.416F 00 
V.4!bt 00 
0.416l- OC 
1l.416F 00 
Gm416t  Or) 
r5.416E 00 
0.416F 00 
C . S ? @ t  Q 1  
0.210E 01 
0.lC'JE 01 
0.54GE 30 
0.293E 03 
C.163E 33 
C. 89TE-81  
0.495E-0 1 
C .277 f -01  
0.15GE-61 
G. R10E-C2 
C. 444E-02 
C. 244E-G2 
C. 134E-Cz 
0.734E-C3 
(3.433E-03 
0.221E-C3 
c. 1 2 l E - 9 3  
G. 6 6 5 f - 0 4  
0.365E-04 
C .  1 lDE-04  
0. b 3 3 E - 0 5  
c . 3 3 1 c - c 5  
G. 1 W E - 6 5  
0.996E-06 
0.546f-C6 
0.165E-Oh 
C .  2OOE-C4 
C.30G€-C6 
* *  L=4.8C . C  
E O t D )  N I * E *  50 I 
L.2UHF 0c 
0.337f  00 
0 .434C 30 
0 . 4 0 9 t  00 
0.426E DO 
0.413E 00 
0 . 4 3 1 t  00 
0.4C8C 00 
0.406F 00 
0.416E 00 
G.416F 00 
0 . 4 1 6 t  00 
0 . 4 1 6 t  90 
0.416F 00 
0.416E 90 
0.416E 00 
0 . 4 1 6 t  00 
0.416F 9C 
0 . 4 1 6 t  OG 
0.416E 00 
0.416E 00 
0 . 4 1 6 t  00 
0.416E 00 
0.416t 00 
c. 4261  00 
0 . 4 1 6 t  00 
0.416E 00 
0.416E 00 
0.416E 00 
FO(I1 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
1 2  
1 3  
1 4  
15 
16 
1 7  
18 
19 
20 
2 1  
22 
23 
2 4  
25 
2 6  
27 
2 8  
2 9  
C. 
C.25 
C . 5 6  
0.75 
1 .CG 
1 e25 
1 .so 
1.75 
2 .co 
2.25 
2 - 5 0  
2 a75 
3 .GG 
3 a25 
3.50 
3.75 
4 .CC 
4 a25 
4 050  
4.75 
5 000 
5 - 2 5  
5.50 
5.75 
6 .CC 
6 - 2 5  
6.50  
6.75 
7 .oo 
0.170F G2 
0.623F 0 1  
C.262C 01  
0.688F 00 
0.3646 GO 
0.190F oc 
0.958F-L 1 
0.565E-01 
0.284E-G 1 
0.145E-01 
U. 759E-C.2 
0.397F-02 
G.200E-C2 
0- 109F-02  
0.572E-03 
0.30GE-03 
0.157E-03 
0 82 2E-C 4 
0 s 4 3 1E-C4 
0.226E-04 
O . l l 6 E - 0 4  
0 0620E-05 
0.325E-05 
0.170E-05 
0.891E-06 
G.13RE C 1  
0.467E-06 
0.245E-06 
G. 128E-G6 
C.292E 00 
0.337E no 
C.3826 00 
C.377E 00 
G.3H9€ 00 
Cl.38BE 00 
0.390F 00 
0.407E 00 
C.373E 00 
b.381E 00 
G.307€ 00 
0.387C 00 
0.387E 00 
0.387C 00 
0.387E 00 
0.387E 90 
C.387E 00 
C.387E 00 
0 * 3 8 7 €  00 
0.387E 09 
0 0 3 8 7 E  00 
0.387E 00 
0.387E 00 
0.387€ 00 
C.387E OC 
'5.387E 00 
0.387E 00 
0.387E 00  
0.387E 00  
0.495E 01  
G.ZlOF C 1  
0.1GGE 01 
0.52ciE 3C 
C.268 t  00 
0.141E bfi 
0.740E-01 
C. 3 9 0 t - 6 1  
0.2 116-0 1 
00108E-0 1 
0 0 5 6 0 E - 0 2  
3.293C-02 
0.154E-02 
0. R 0 5 C - C 3  
0.422E-03 
C. 2 2 1 6 - 0 3  
C .  1 l 6 E - 0 3  
0.607E-04 
0.318E-04 
0.167E-94 
0.873E-05 
0 4 57E-0 5 
0.240E-05 
G. 126E-05 
0.658E-06 
0.345E-06 
0.181E-06 
0.9466-07 
G.496E-07 
0.292E 00 
0.337E 00 
0.382E OG 
0.377E 00 
0.3R9E OC 
0.39CE CC 
0.4C7E 90 
0 . 3 7 3 t  00 
C.388€ 00 
0.3RlE 00 
0 0 3 8 7 f  00 
0.3R7E 00 
0.387E 00 
0.387E 00 
0.3R7t  00 
0.387E oc 
0.387E 00 
0.387E 00 
0.387E 00 
0.387E 00 
0.387E 00 
Oo387E 00 
0o387E 00 
0.387E 00 
0 .387€  00 
0.387E 00 
0.387E 00 
0.387E 00 
0.387F 00 
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TABLE 3 ( CONT) 
AE2 SPECTRUM 
K O  E 
1 i. 
2 C.25 
3 3.50 
4 t .75 
5 1.00 
6 1.25 
7 1.5C 
8 1.75 
9 z .r?o 
i o 2.25 
11 7.55 
12 2.75 
13 3 .cc 
14 3 -25 
15 3.50 
16 -3.75 
17 4 .GO 
l b  4.25 
19 4.5G 
20 4.75 
2 1  5 .cc 
22 5 -25 
2 3  5 . 5 0  
24 5.?5 
25 60CO 
26 6.25 
.----_-------- 
27 6-50  
28 6.75 
29 7 .co 
NO E 
1 0 .  
7 0.25 
3 0.50 
4 0.75 
5 1 .co 
6 1.25 
7 1 -50  
8 1.75 
9 2 .cc 
19 2.25 
11 2.50 
12 2.75 
13 3 .C,O 
14 3.25 
15 3.50 
16 3.75 
17 4 .cc 
18 4.25 
19 4.50 
20 4.75 
2 1  5 .CO 
22 5.25 
23 5.50 
24 5.75 
25 6 ,GO 
26 6.25 
27 6.5C 
28 6.75 
-- _ _ _ _ _ _  ---_---__-- 
29 7 .CO 
N ( E 1 . 5 c )  
9.lOhE c2 
0.671F L'1 
C.283E il 
9.139F C l  
C.683E C!: 
(?.336E ;O 
C.169E CC 
0.  B53E-O1 
C.433E-Cl 
p. 2 l 7 F - C  1 
C. 1C9E-01 
C. 5 5 l t - L 2  
C. Z 78E-C2 
0.70bE-C3 
0.356F-C3 
0.179F-03 
0.9C5k-C4 
0.456F-C4 
C.230E-54 
9.116C-C4 
0.584E -05 
0.295E-C5 
C. 148t-L5 
j .  7 4 9 ~ 2 6  
C.377F-66 
0.19CE-O6 
9.959t-C7 
0*484E-G7 
-_-- ---- ---- 
C .  14CE-62 
N (  E 1 .  50 1 
. - ---- ------ 
C.197f G2 
G.672E Sl 
C.3G6E 6 1  
G.139E 31 
3.651E 00 
0.315E GC 
0.147F C O  
3.704E-01 
3.319E-31 
S.165E-01 
3.749E-02 
0.364E-02 
C.1776-02 
tl. 864E-33 
C. 2C5E-03 
C. 996E-04 
C .485E-G4 
O1115E-@4 
0.559E-05 
0.272E-05 
G.133E-GS 
0.645E-06 
C .3 14E-C6 
0.153E-06 
0.744E-07 
0.362F-07 
0.176E-07 
0-420E-63 
e. 2 3 6 ~ - 0 4  
* *  L=5.C0 * *  
EC' (D)  
C.245E "0 
0.289E 30 
0.352C C C  
0.352E 00 
0.352F C 0  
C.305t co 
0.365E OC 
G.365€ 00 
0.365E 00 
G.36SF O@ 
0.365€ C*@ 
G.365€ 00 
C1365€ 00 
0.365E 00 
0.365E 00 
C.365F CO 
C.365E 00 
G.365E CO 
0.365C 00 
0.365€ GG 
C.365E 00 
0.365E 00 
C .  365t  OG 
------__-_____ 
G.365E CO 
C*.365E 00 
00365E 00 
C.3b5E 20 
0.365E 00 
C.365E 00 
* *  C15.20 * *  
EC(O) 
C.274t 00 
0.123E (39 
0.326E 00 
0 . 3 3 4 E  00 
C.338E 00 
0.333E O @  
P.337F oc 
0.335E 00 
0 .352E 00 
0.334E 00 
0.347E 30 
0.347E 00 
G.347t 00 
C.347E 00 
0.347E 00 
C.347t oc 
C.347E 00 
G.347E 00 
G.347E 00 
0.347E 00 
C.347E 90 
O.347E 00 
0.347E 00 
C .  347 t  00 
G.3476 GO 
0.347F oc 
0.347E 00 
0.347E 00 
0.347E CO 
-_------ __--- 
Y (  * E ,  . 5c  1 
3.5C4t 0 1  
2.212t 5 1  
O.lO(iE CI 
C.494E oc 
0.245E C O  
G.123E 00 
c. S18E-C 1 
G. 3 1 LE-G 1 
C. 157E-01 
C. 791E-02 
0.399t-02 
0.2Cl€-C2 
C. 10lE-GZ 
C. 5 11E-03 
0.258E-Q3 
C .  13GE-03 
0.655E-C4 
@.330E-C4 
0.166E-04 
C. A39E-C.5 
_ _ _ _ _  -------- 
C. 423E-05 
G.213F-CS 
G. 1G8E-05 
C. 542t-06 
0.271E-56 
0.138E-06 
0.695€-G7 
G.35OF-07 
C. 177E-27 
N( *E. -5C) .-------------- 
G.54PE 0 1  
6.217E G 1  
9.465E 00 
O.120E 0 1  
C.220E 03 
0.135E 00 
0.496E-Gl 
0.236t-01 
C.112E-01 
G. 55CE-C2 
00260E-C2 
G.127E-32 
0.616E-G3 
0.300E-03 
0- 146E-03 
0.71lE-04 
0.346E-04 
0.168E-G4 
(2. 82CE-05 
0.399E-05 
0.194E-05 
C. 946E-06 
C.460E-06 
O.lC9E-06 
0.259E-07 
0.224E-G6 
G.531E-07 
0.126t-G7 
C.613E-08 
EG(1) _---_---_- 
0.289E O@ 
0.332E OG 
G.354E 99 
0.356E 00 
U.365E 00 
0.365E GO 
(?.361E 00 
C.365E GO 
0m365E CG 
C.365E OC 
O . 3 t 5 E  oc! 
O.365E 00 
0.365E 00 
C.365E 00 
0.365E 00 
0-365E 00 
0.365E CO 
C.365E GO 
0.365E 00 
0.365t 00 
0.365E 00 
0.365E 00 
0.365t 00 
0.365E GP 
0.365f C O  
C.365F GO 
0.365E 00 
0.365t 00 
0.365E 00 
EG(1) 
0.274E @C 
---___---- 
1).323€ 00 
0.326E 00 
0.334E 00 
0.333E 00 
0.337E 00 
0.33RE 00 
0.335E 00 
0.352E 00 
0.334F 00 
0.347E 00 
0.347E eo 
0.347E 00 
0.347E 00 
0.347E 00 
0.347E 00 
3.347E 00 
0.347E GO 
0.347E CO 
0.347E GO 
0.347E 00 
0,3476 00 
00347E 00 
0.347E 00 
0.347E GO 
C.347E 00 
0.347E 90 
0.347E 00 
0.347E 00 
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TABLE 3 (CONT) 
AE2 SPECTRUM 
NO E 
1 0 .  
2 C.25 
3 0.50 
4 0.75 
5 1 .oo 
6 1.25 
7 1.5G 
0 1.75 
------___------ 
9 2.GC 
10 7 - 2 5  
11 2.50 
1 2  2.75 
13 3.CO 
14 3.25 
15 3.50 
16 3.75 
17 4 .oo 
18 4.25 
19 4.50 
20 4.75 
21 5 -00 
22 5.25 
23 5.50 
24  5.75 
25 6.00 
26 6.25 
27 6 -50  
2 8  6.75 
2 9  7 -00 
NO E 
1 0 .  
2 3.25 
3 0.5n 
4 0 -75 
5 1 .oil 
6 1.25 
7 1 a 5 0  
8 1.75 
9 2 .00 
10 2.25 
11 2 -50 
12 2.75 
13 3 .@O 
14 3 .25  
15 3 -50 
16 3.75 
1 7 4 .00 
18  4.25 
19 4 .5c  
20 4.75 
21 5 .G3 
2 2  5.25 
23 5 - 5 6  
24 5.75 
25 6 .oo 
26 6.25 
27 6.5G 
28 6.75 
---------_---_- 
29  7 -00  
N l  E 9 5C 1 
._ ---_---_- -----_ 
C.235E 0 2  
0.73GF C 1  
0.329E 01 
0.142E 0 1  
C.612E GL 
C . Z t l 9 E  0 0  
C.124E 00 
3.6G2E-Gl 
C.274E-Cl 
0.122E-01 
0.497t-02 
0.239F-32 
0.115t-02 
0.554E-33 
0 267E-C 3 
0.128E-03 
0.617E-Ci4 
i?. 297E-124 
0 .  L43E-04 
0.68 7E-G 5 
0.331E-05 
0.159E-05 
0.766E-(36 
0.177€-36 
0 .  U 5 3 E - 0 7  
0.41rJE-0 7 
0.950E-08 
0.36tiF-G6 
0.197E-07 
N l  E v 5 G )  __---____-_______ 
G.281E 0 2  
0.825E 0 1  
0.357E 0 1  
0.144E 0 1  
0.566F 00  
0.258E G O  
0.105E 30 
C.4HUE-0 1 
0.166E-Ol 
0.803E-02 
0.0C3E-03 
0.671E-03 
0 . 5 6 l F - 0 3  
t?.469E-C3 
C .  392E-03 
0.2 74E- 0 3 
3.229E-33 
0.320F-G3 
C.191E-03 
0. L 6 0 E - O  3 
0.134E-C3 
0.112E-C3 
0.935E-04 
3.782E-34 
0.653E-04 
0.5.46E-C4 
c .  4S7E-C4 
0.3U2E-rJ4 
0.31YE-L?4 
* *  L=5.4C + +  
E C I D )  
.---- -_-- ----- 
C.255E CC 
P.3CHE GG 
0.3@4€ 0 0  
0 . 3 C R t  CC 
C.319E CC 
C.30RE CO 
0.318E OG 
C.299E CC 
C.348t  cc 
C . 3 1 1 E  00 
0.342E 00 
0.342F 00 
0.342E 00 
C.342E C O  
0.342E 00 
0.342E 0C 
0.342E 00 
0.342E 00 
3.34LE GO 
0.342C 00 
0.342E 00 
0.342E 0 0  
0.342C 00 
0.342E CC 
0.342E 00 
0.342E 00 
0.342E 0 0  
0.342F 00 
0.342E 00 
+ *  L=5.60 *. 
E L ' ( 0 )  
Q.240 t  00 
d.2H8E 00 
0.283E 00 
0.284E 00 
0.301E 0 3  
0.287t  30 
0.29SF 50 
0.277E 90 
0.325E 00 
0.140E 9 1  
0.140F 0 1  
0.140E 0 1  
0.140E @ I  
0.14c)F 01 
0.140E 0 1  
0.140E Gl 
0.140E 0 1  
0.14OF 01 
0. 14Ot 01 
@.140E 0 1  
@ . l 4 0 t  0 1  
G.149E 0 1  
0.140E 01 
- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
0.311F 00 
0.140E 0 1  
0.140E 01 
0.140E 01 
0.140E 0 1  
C4.140E 0 1  
N l  * E ,  5C 1 ----__---__ 
C.hOOE C 1  
G.225E C 1  
0.1GOE Cl 
C.439E 00 
C.195E G O  
C.890E-01 
0.395E-C 1 
0 . 1 R ~ C - C l  
0.38OE-02 
0.17@k-C2 
0.394E-03 
0 .189 t -03  
0.91 LE-04 
II.438E-04 
0.211E-C4 
0.101E-C4 
r?. 235 t -55  
G. 1 1 3 t - 0 5  
0.544E-06 
0.202E -06 
0. lZ6E -C6 
0.60bt-C7 
0.79 LE-07 
0. L4OC-37 
G. 675E-OR 
0.325E-OR 
0 . 7 ~ 0 ~ - 0 2  
C. 9 1 8 t - @ 3  
C 4 88k-05 
N l  e t ,  .5CI 
9.675k 01 
3.23RE 0 1  
S.100E 01  
C.41CE 30 
---___--___ 
2.17i)E O P  
0.  3 l r )E-01 
0.540E-02 
0.250E-02 
0.1 l2E-G2 
0.783C-03 
0.654E-03 
0. S47E-C3 
0 .457 t -03  
0.382E-03 
0.320E-03 
0.740C-C 1 
3.133t -01  
O.936E-03 
0.267E-03 
0.723E-C3 
C. 187E-03 
0.156E-03 
0.130E-O'J 
0.109k-03 
0.912E-04 
C.762t-C4 
0.637E-04 
c. 533k -04  
0.445C-C4 
E C ( I )  
0.255F O C  
0.308E GO 
0.3C8E 00 
0.319E 00 
C.3C8E 00 
0.318E 00 
C. 299F OG 
0.34HE 00 
6.342E 0 0  
P.342E 00 
0.342E 00 
0.342f- OC 
0.342E 00 
0.342E GO 
0.342E 0C 
0.342E 00 
0 .  342E 30 
0.342€ 00  
3.347F 00 
0.342E 00 
0.3421: 00 
O.342E 00 
0 .342 t  00  
0.342E a0 
0 . 3 4 2 t  00 
0.342E 00 
0.342E 00 
-____---_--- 
0 . 3 0 4 ~  c c  
G.311E 00 
E 0 1 1 )  
9.24Oti 30 
0.288E 90 
0.280E 00 
0.284E 00 
3.301F 0 0  
0.2R7E GO 
0.295E 00 
0.277E 00 
0.325E GO 
0 . 3 1 1 E  00 
O.140E 0 1  
0.14OE GL 
0.14CE 0 1  
3 . 1 4 0 t  0 1  
0.14CE 0 1  
0.140E 0 1  
C.14CE 2 1  
0.140E 0 1  
0.140E 01 
0.14@E (31 
0.140€ 01 
0.14GE 01 
O.14CE 01 
0.140E 0 1  
0.14C:E 0 1  
0.140E 0 1  
0.14CC 0 1  
0 . 1 4 0 t  0 1  
O.l.40E c 1  
--____------ 
3% 
TABLE 3 (CONCLUDED) 
AE2 SPECTRUM 
rq o -------- 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
12 
11 
1 2  
1 3  
14  
15 
16 
1 7  
18 
19 
2 c  
2 1  
2 2  
2 3  
2 4  
25  
2 6  
2 7  
28 
2 9  
I 
I 
11 
1 2  
1 3  
1 4  
1 5  
16 
1 7  
l a  
19 
2 2 
2 1  
2 2  
2 3  
2 4  
2 5  
2 6  
2 7  
2 8  
2 9  
E -_ -------- 
0. 
"25  
r .5%3 
c .75 
1 .r,c 
1.25 
1.50 
1.75 
2 .oo 
- 3 . 3 5  - -  
2.5C 
2.75 
3 .cI) 
3.25 
3.50 
3.75 
4 .CO 
4.25 
4.5G 
4.75 
5 .PO 
5.25 
5.50 
5.75 
6 -00 
6.25 
6.5C 
h .75 
7 .OO 
E 
J. 
C.25 
C.50 
9.75 
1 .Ct 
1.25 
1.50 
1.75 
2.r3 
2.2s 
2 - 5 0  
2.75 
3.03 
3.25 
3.50 
3.75 
4 .oo 
4 - 2 5  
4.51: 
4.75 
5.00 
5.25 
5.50 
s .75 
6.CO 
6.25 
6.53 
6.75 
7.03 
Nf €9.50) 
2.348E 0 2  
Ci.947E c 1  
C.378E 01 
0.147E C 1  
3.543E i0 
C.366E GO 
C. 1 9 4 E - 2 1  
C.382E-CL 
0.132E-Gl  
O . ~ ~ H E - U Z  
0.21 BE-02 
0.1C4E-C2 
Q.499E-33 
3.239E-C 3 
0.114E-C3 
0.546E-C4 
3.261E-34 
8.125F-C4 
i. 597E-C5 
C. 28bE-25  
0.137C-35 
C .653C-C6 
0.312E-C6 
D. 149E-C6 
C.714E-07 
C. 342E-C7 
C .78 1 E-C8 
0.374fr-C8 
----------- - 
e . i 6 3 ~ - ~ 7  
N t E p 50 1 --___------- 
0.492E 9 2  
O.lO8E 0 2  
0.399E 01 
C.147E 0 1  
C.542E C O  
C.2CCE CC 
C. 7 36E-Ol 
S. 271E-C 1 
G .  10CE-Sl 
G.368E-C2 
C. 136E-C2 
C .5CCE-d3 
'J.679E-04 
3.250E-04 
Q. 922E-CS 
0.340E-G5 
3 .  IZSE-35  
3.4 6 1 E-0 6 
?. 17QE-36 
0. b26E-G7 
0.23 16-07 
0,HSOE-88 
0.313E-98 
0.115E-08 
0.425E-09 
0.577E-10 
5.213E-10 
e . i a + t - c 3  
C. 157E- l i9  
* *  L=5.80 ++ 
EL ( D I  N( * E *  - 5 0 )  --------------_--__-__________ 
0 . 2 2 3 t  00 0.778E 01  
0 - 2 6 8 E  00 0.254E 01  
0.265E OC 0.100t G l  
0.264E 00 C.389t  00 
G.278E 00 O.151t  00 
C.16eE C O  0.6 15E-0 1 
0.257E 00 C.Y80E-C2 
0.715E CG C. 139E-01  
ct.281E 00 0.370E-02 
0.347E 00 0.152E-02 
0 . 3 3 9 t  oil O . i G t  93 
0.339E 00 0.354E-03 
0 . 3 3 9 t  00 0.169E-03 
C.33YE co O.HC9E-04 
0.339E 00 G. 387E-C4 
C.339E 00 C. 185E-04  
0.339I i  00 G.88,5€-@5 
0.33YE 00 i.423C-OS 
C.339E 0 0  !?.2G2E-C5 
0.339e C @  0.96RE -06 
C.339E 00 0.463E-C6 
0.339E 00 0,106E-C6 
c .339E cc 0.5C6E-07 
C.33Yt oc 0.242E-G7 
0.339F OG C. 116E-C? 
0.339E 00 C. 554E-08 
C.339E 00 C .221 t -06  
@.339k 00 0.265E-C8 
0.339E 00 C. 127E-CB 
+ *  L=6.00 *+ 
EC(D)  N( + E *  50 ) __________________-_---------- 
O.165E 00 0.905E 31 
0.250F 00 0.271E 01  
0.250€ 00 0.100E 01  
0.250E r)@ 0.368E 00 
0.250E 00 G.136E 00 
0.25CE 00 0.500E-61 
0.250E 00 C. 1 d4E-0 1 
0.25OE 00 0.679E-C2 
0.250F 00 0.2 5QE-02 
0.250E 00 C.922E-03 
0.25C)E 00 0.340E-03 
0.250E 00 0.125E-03 
0.250€ 00 0.461E-04 
0.250F 00 0.170E-04 
C.250E 00 0.626E-05 
0.250E 00 0.231t-05 
@.25Ct  00 0. R51E-06 
0.250E 00 0.3 13E-06 
0.25CJF 00 0.115E-06 
@.250F 00 0.426E-07 
0.250E 00 0.157E-07 
G.250E 00 0.57RE-08 
9.250E 00 0.213E-08 
0.250E 00 0.294E-09 
0.250E 00 0,439k-10 
n . 2 5 0 ~  00 0.176E-10 
0.250E 00 0 .878 t -11  
0.250E 00 5.786E-39 
0.250E 00 0. 110E-09 
€ 0 1  I )  
0.223E 00 
O.265E 00 
.---- - -----
O.268E 00 
0.764E OC 
0.278E 00 
0.16BE 00 
0.715E 00 
0.257E 00 
0.281E 00 
0.347E 00 
Q-33QF 130 
0.339E 00 
0.339E 00 
0.339E 00 
0.339E 00 
G.339E 00 
0.339E 00 
0.339E 00 
G.339E 00 
0.339E 00 
@.339E 00 
0 - 3 3 9 E  00 
C1339F  00 
0.339E 00 
G.339E OC 
0.339E OC 
0.3396 30 
0.339E 00 
0.339E 00 
E O ( I )  
O.2OBE 00 
0.250E 00 
0.250E 00 
0.250E 00 
0.250E 00 
0.250E 00 
0.250E 00 
0.250E 00 
0.250E 00 
0.250E 00 
0.250E 00 
0.25CE 00 
0.25OE OG 
0.250E 00 
0.250E 00 
-- _ - 
i?.250E 00 
0.250E 00 
0.250E 30 
0.250E 00 
0.250E 00 
0.250E 00 
0.251E 00 
0.250E 00 
9.254E 00 
G.254E 00 
0.273E 00 
0.273E 00 
0.361E 00 
0.361E 00 
39 
TABLE 5 
ELECTRON MAP AE2 
AUGUST 1964 
ENERGY ABOVE 0.5 MEV 
+* L = 1.00 **  
* *  L = 1 - 1 0  *+ 
O M N I  FLUX 
6 -22OGir 1.00E 00 
7 .2300G 1.00E OG 
0 -31165 1.GOE 00 
9 *38050 1.OOE 3C 
10 9990U 1,OOE 00 
NO. B ........................... 
Nfl.  B O M N I  FLUX ........................... 
1 14c'iO 4.6,E Ob 
2 -15030 7 . l i E  06 
3 .16OOC 4075E 06 
4 .17OPO 2.25E 06 
5 -180bG 9.7tE G5 
6 .18200 6.72E 05 
7 18400 4.92E 05 
R 186CO 2.9h€ 05 
9 .18800 2 . 3 i f  05 
13  .193GG 1.52E 05 
11 192cc 5.52E 04 
1 3  l96clO 3.8CE t 4  
1 4  .19860 2.1CE 04 
1 2  194GO 4.5iE 04  
NO R O M h I  FLUX 
15 
16  
17  
18 
19 
20 
2 1  
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
.20000 
,202oc 
2040G 
20600 
.20805 
.21OGC. 
.2120G 
-21400 
.21605 
-21800 
.2200(5 
.23000 
e23415 
-2400 G 
1.78E C4 
4.85E 03 
4.33E 03 
2.72E 03 
1-83E 33 
1.38E 03 
l . l O E  03  
8.30E 02 
2.65E 02 
1,66E 02 
3.05E C 1  
1.00E O D  
1.00E 00 
3.50E 02 
**  L = 1.15 ** 
NU 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
1 3  
14 
15  
16 
17 
18 
-- -- B ---------- 
.13ccc 
l4OCO 
15000 
16000 
.17000 
17 50C 
.183@i) 
0 18 200 
18400 
186CO 
0 18800 
19000 
0 19200 
m19400 
,19600 
19800 
20000 
.20200 
UMNI FLUX ------------- 
1.80E 09  
3.4CE 08 
1.43E 07 
9.7U€ 06 
4-95€ O b  
3030E 06 
2.77E 06 
2oOBE 06 
1.6CE 06 
1.11€ 06 
8.7CE 05 
6.45;E 05 
2 .95 t  05 
2.45E 05 
1095E 05 
1030E 05 
6.90E 04  
5.20E 04 
NO, ------ 
19 
20 
21  
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30  
3 1  
32 
33  
34  
35 
8 
._------ 
,204CO 
20492 
,206GG 
-20800 
,21000 
,21205 
- 2  1400 
-21600 
021800 
.22000 
-22201: 
-22400 
-23000 
23500 
o24000 
,24500 
-99900 
O M N I  FLUX 
3.95E c 4  
3.50E 04 
3.00E 04 
1.71€ 04  
1.23E 04 
8 .GOE C3 
3.35E 03 
2,07E 03 
-------------- 
2-30E 04 
5.20E 03 
1.21E 03 
7.20E 02 
l - l b E  32 
l o85E 0 1  
2.09E 00 
Ao00E 00 
1.00E OC 
NO. 8 ----------------- 
1 . l2GtO 
2 . 13GOO 
3 .14000 
4 . 15000 
6 .17OCO 
7 .17530 
8 .18GOO 
9 . 18200 
10 ,18400 
11 . 18600 
12 .188CO 
13 -18958 
14  . 19200 
1 cnr . r  5 A U V Y V  
15 19400 
16 19600 
17 -19800 
18 .20OGO 
1 9  ,222013 
NO B ----------------. 
1 12c30 
2 13000 
3 14000 
5 . L 6 G O C  
6 .170GO 
7 .17500 
8 18035 
9 18200 
1 0  .18400 
11 18600 
13 .1900G 
4 15000 
1 2  18800 
1 4  19200 
15 19400 
1 6  19600 
1 7  .19800 
18 -2OOC~O 
19 26200 
TABLE 5 ( C O N T )  
ELECTRON MAP AE2 
AUGUST 1964 
ENERGY ABOVE 0.5 MEV 
+* L = 1 - 1 6  +* 
DMY1 FLUX 
2-58E 09 
1.25E 09 
2.87E 08 
2.15E 0 7  
1,48E 07 
8.OGE 06 
7.98E 06 
5-20E 06 
4.1GE G6 
3.38E 06 
1.93E 06 
1.55€ O b  
loll€ 06 
8.2GE 05 
6.OLE 05 
4.40f Of3 
3.15F 05 
2.23E 05 
.---------- 
2.55E 06 
NO, 0 --------------- 
20 .20400 
2 1  -20603 
22 .20800 
23 ,21005 
.21200 24 
25 . L L V U U  
26 -21603 
27 -21800 
28 ,22005 
29  ,22213 
3G -22402 
32 - 2 2 8 0 t  
33 2300C 
34 023533 
35 24000 
36  -2450G 
1 7  -25OOC 
38 .99900 
-. I n ?  
3 1  0226G3 
OHNI FLUX 
1.98E 09 
9.6CE 08 
2.54E 08 
2.82E 07 
1.98E 07  
1.09k 07  
7.73t 06 
6.3CE 06 
5.1CE 06 
4-15E 06 
3 . 3 S  06 
2.63E 0 6  
2*0G€ 06 
1.55E 06 
1-17€ 06 
8-7OE 05 
6.5C.k 05 
4.65E 05 
--_-------- 
9.65L 06 
OMNI FLUX 
1-55E 05 
1-06E 35 
------------ 
7.DGE G4 
4.85€ E4 
3.42E 04 
? e 4 1 6  04 
1.60E 04 
1-03E 04 
6.95E 03 
4-50E 03 
2.75E C3 
1.70E 03 
1.GOE 03 
5.7OE 02 
1015E t.2 
1059E 0 1  
1.73E OC 
1.DGE 00 
1-00E 00 
NO 0 B ------------- 
20 -2G4OG 
2 1  20600 
22 .20800 
23 .21000 
2 4  ,21200 
25 e21400 
26 .21600 
27  o2180C 
28 -22000 
29  22201 
30 .2246C 
3 1  -22600 
32 -22800 
33 -23000 
34 -232OC 
35 -23500 
36 .24000 
37 250GG 
38 0 99900 
OMNI FLUX .-------------- 
3030E 05 
2-30E 05 
1.58E 05 
1.08E 05 
7.30E C4 
4-90E 04 
3.23E 04 
2.13E 04 
1.4GE 04 
8-90E 03 
5.90E 03  
3.79E 03 
2.40E 03 
1-50E 03 
9.00E 02 
2.95E 02 
3.25E 6 1  
1.00E 00 
1.00E 00 
41 
TABLE 5 (CONT) 
ELECTRON MAP AE2 
AUGUST 1964 
ENERGY ABOVE 0.5 MEV 
NO. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
1 3  
1 4  
15  
16 
1 7  
18 
------ B ---------- . 11000 . 12000 
.13OGO 
1 4 O C C  
. 1 S C G O  
.15957 
17000 
17550 
. 1 0 ~ 0 0  
.18500 
.19000 
.195bO 
.20cr)c 
20200 
.2U”4uC 
.236OG 
.21003 
-2JRCO 
NO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
12 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
1 7  
19 
23 
-___-_ 
i n  
€3 --------- 
a 1 G O i C .  . 11 030 . 1203c 
13060 
-14185 
14500 
153GD 
.155GO 
16GOG 
165CG 
1 1 G G O  
.17 5CG . l H O O C  
.185CC 
.19GCO 
.1950G 
-23GCO 
.205cc 
.210GO 
.21200 
**  1 = 1 -25  * *  
UkNI FLUX 
1.45E 09 
-------__-- 
1.00E 09 
5.23E O B  
1.89E 68 
5.62E 0 7  
3.9RE 0 7  
3.15E 07 
2.741: 0 7  
2.25E 07 
1.22E 0 7  
3.7C’E 06 
Z.7AE 0 6  
1.75E 0 7  
7.5CE 06 
2.05E 0 6  
1.52L G 6  
1.13E 06 
8.22E 0 5  
** L = 1.30 * *  
U M N I  FLUX ----------- 
7.01?€ 08 
6.93E G B  
5.1LE 08  
1.74E O H  
1-38E O R  
1.21F 08 
1.12F 08 
9.6irC 0 7  
8 .Ol t t  07 
6.6LE 0 7  
5.25F G7 
4.15F 0 7  
3.15L 0 7  
2.3C’F 0 7  
1.6CF 07 
l . l O E  G7 
6.90fr 06  
4.05t 06  
2.25E 06 
1.73E 06 
N O  0 O M N I  FLUX ........................... 
1 9  -21200 5.80E 05  
2c  -214OC 3-98E 05 
2 1  -21605 2.63E 35 
22 -218GG 1.68E 05 
23 .22000 1.07E C5 
24 022201; 6.80E 04 
25 e22406 4.15E C4 
2 7  -22800 1.50E 04 
28 -23000 9.00t: 03 
2 9  .23200 5.80E 03 
3 1  e23600 1.86E 33 
32 .238OG 1.0GE C3 
3 4  -25000 1.05E 0 1  
35 .255G5 1.00E 3L 
36  .99900 1.G3E 0; 
26  22600 2-50E 0 4  
3 0  -234GG 3035E 03 
33 -24000 4-90E 02 
NO. 0 -------------- 
2 1  -214OC 
22 .21600 
23  .21800 
24  .2200G 
25  222GG 
26 -224CG 
27  -22663 
28  .228OG 
29  -23000 
30  2320b 
32 .23600 
33  -23800 
34  .2400G 
35 .24205 
3 6  24400 
37  .24600 
38 .2500G 
39 .26OGO 
40 .26500 
3 1  23406 
OHNI FLUX .------------- 
1.31E 0 6  
l.G3E 06 
5.60E G 5  
4.OGE C5 
2.75E G5 
1.C8F 35 
6.40E 0 4  
3-85E 0 4  
2.2CE 0 4  
1.23E 0 4  
7.00k C3 
3.99E C3 
2.32E 03 
6.40E G Z  
1.48E 0C 
1.COE OC 
7.40E 05  
1 9 7 5 t  0 5  
1.30E 03 
1.13E J 2  
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 0  
11 
1 2  
1 3  
14 
1 5  
1 6  
1 7  
1 8  
1 9  
2 0  
2 1  
22  
2 3  
NO. 
.C’)GCO . 1 3 0 0 0  . 1 l O C O  
12GCC. 
11667 . 1 3 0 2 0  
1 4 i ) C C  
14500  
15OGO 
.15500 
1 6 G C O  
1 6 5 0 0  . 1 7 0 0 0  
175CO 
16DiiG 
1 8 5 0 0  . 1 9 C O C  
195‘20 . 2091;o 
.235cc  
-21COO 
.215GO 
-223DG 
6 -----_-------- 
1 - 0  7GZ)G 
2 .0(330t 
3 .G9OOL 
4 0 l O O G G  
5 1 1  600 
6 1 1  358 
7 .12oco  
8 13OCC; 
9 14G%C 
1 0  - 1 4 5 3 0  
11 l5GCO 
1 2  . 1550c. 
1 3  16PGO 
1 4  0 1 6 5 0 0  
1 5  1701)O 
16 - 1 7 5 0 3  
1 7  18OGG 
1 8  - 1850G 
1 9  .1Y3@0 
2 C  1950G 
2 1  025000  
2 2  2C 500 
2 3  .2 1 oco 
3o6CL C 8  
3.5iiE 08  
3.43E 08  
2.13E 08  
1.8UE O b  
1.65F 08 
1.07E 08 
1.26E Ctl  
9 , lSE  0 7  
7.82E 0 7  
6.61€ 0 7  
5.45E 0 7  
4.4-E 0 7  
3.SCE 07 
2.71E 0 7  
2.05fi 0 7  
1.05E 07 
5.03F 06 
3.25E C6 
2.05E 0 6  
1.49E 07 
7 9 3 i E  G 6  
1 0 1 9 t  C 6  
2 4  
2 5  
2 6  
27 
2 8  
2 9  
30 
3 1  
32 
33 
3 4  
35 
3 6  
37 
38 
3 9  
4 0  
41 
42  
43 
4 4  
45 
4 6  
** L = 1.4C ** 
O M N I  FLUX No. ---------- 
2.35E 0 8  
2 . l Z  O& 
2.O;E 08  
1o88E 0 8  
1.71E O H  
1.5YF 08 
1.38E 08  
1.06k 06 
7092F 07 
6.82E (17 
5 . 8 X  07 
4.93E C7 
3.35F 07 
2.74F 07 
2.22E G7 
4 . 0 5 t  G 7  
1.81F 07 
1 . 4 5 t  07 
1.14E C 7  
8.9c7E G6 
6.7<€ Ob 
4.9;E 06 
3.45E C 6  
-222G2 
2 2 4 0 0  
- 2 2 6 G i  
,22800 
o2300C ----.. 
. L 5 L J U  
,23400 . 2 3 6 0 0  
,23800 
0 2 4 0 0 0  
2420G 
24400  
2 4 6 0 5  
2 4 8 0 0  
,250OG 
- 2 5 2 0 0  
- 2 5 4 0 5  
0 25606  
* 2 5 0 C O  
26000  
-2650G 
2700C 
9990C 
B 
2 4  .215cc  
2 5  .22035 
2 6  .2250!, 
27  - 2 3 0 5 3  
28  - 2 3 2 0 3  
2 9  e23400  
3 G  o2360C 
3 1  - 2 3 8 0 0  
32 -240CC 
3 3  024230  
3 4  .244Oi  
35 - 2 4 6 0 J  
36  2 4 8 0 3  
37 - 25003 
38 .252OG 
3 9  -254CC 
4 0  - 2 5 6 5 ;  
41 - 2 5 8 6 2  
42  2 6 0 0 ;  
43  .2653Z 
4 4  - 2 7 0 0 6  
45 - 2 7 5 0 3  
46 . 9 9 9 0 c  
9.40E c5 
7 -30E 0 5  
5.43E 0 5  
3.90E 0 5  
2.59E 35 
1-75: 05  
1.13E 0 5  
7.00E G 4  
4.40E 0 4  
2.5GE 0 4  
1.40E 0 4  
8.00E 0 3  
4.75E 0 3  
2o65E 0 3  
Lo39E C 3  
7.30E 0 2  
3.8GE 0 2  
1.85E 32 
8.50E G1 
3025E 0 1  
3.25E OC 
1.OOk Ot 
1.GOE 00 
OHNI FLUX ------ -_-___ 
2 - 3 3 E  2 6  
1.44E 36 
8.30E 35 
4.35E 0 5  
3.26E G5 
2.38E 05 
1.66E 0 5  
1.17E C5 
7.93E G 4  
5.20E 54  
3.35E G4 
2 . ; 4 t  0 4  
1.27E 0 4  
7.53E 03  
4.25E L 3  
2.26E 23 
1 . 1 6 t  G 3  
5.LOE 02 
2.03E L 2  
2.10E 5 1  
2.?0€ O G  
I - C S E  DG 
1 . I D E  3t 
43 
TABLE 5 (CONT) 
NO. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 0  
11 
12  
1 3  
1 4  
1 5  
16  
1 7  
18  
19 
------ 
ELECTRON MAP AE2 
AUGUST 1964 
ENERGY ABOVE 0.5 MEV 
* 4  L = 1.5c '* 
0 OMNI FLUX ..................... 
.06GGC 1-19E OB 
,07000 9.63E 07 
.08050 7.90E 07 
.090(;0 6 - 3 5 t  07 
-09234 6.03E 07 . I C C O O  5-15E 07 
. l lGbG 4.16E 07 
.12COc. 3,33E 07 
.14000 2.06E 07 
1500G 1.63k 0 1  
16000 1.22L 07 
1700G 9.1CE 06 
-18000 6.68E 06 
1 9 G O G  4,65E 06 
.20000 3.10E 06 
.2 13cc 1.85fi 06 
.22occ 9.8Gt 05 
.225OC 6.6GE 0 5  
-13GCC 2063E 07 
NU. B --_------_----- 
1 o05OGC 
2 ,060GG 
3 - 0 7 O G O  
4 -07609 
5 .080iO 
6 .09OQG 
7 0 lC000 
8 11000 
9 120c.o 
16 13000 
1 1  14000 
12 15000 
13 16000 
14 17000 
15 18000 
16 190GC 
17 .20000 
** L = 1 - 6 0  **  
UMNI FLUX 
6.OLE 07 
3.5C.E 07  
3,OCE 0 7  
2.7@E 0 7  
1.59E 0 7  
9.28F 06 
7.li)E: 06 
5.5 i t  06 
4.28E 06 
3.35E 06 
2.59F 06 
2,OOk 06 
1.5OF 06 
1.09E 06 
---------- 
406Ck 0 7  
2 .05L  07 
1-20E 07 
NO. 
20 
2 1  
2 2  
2 3  
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
3 1  
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
-_--- B --------- 
.23000 
,240OG 
-24500 
25000 
25400 
-2560G 
.26000 
-26400 
.26600 
-23500 
25200 
-258OG 
26200 
- 26800 
27000 
.27500 
.2800G 
-28500 
99900 
OMNI FLUX 
4.16E 05 
2.50E 05 
1.44E 05 
8-4OE 04 
4.65E 04 
3-68E 04 
2.88E 0 4  
2.16E 04 
1.60E 04 
1,G7E 04 
5.83E 03 
2.50E 03 
9.80E G2 
3.70E 02 
1.50E 02 
1.50F 01 
1.58E 00 
1-00E O G  
1.OOE O G  
------------ 
NO. B OMNI FLUX ........................... 
18  .21000 7-60 f  95 
19 22000 4.70E 05 
20 -23000 2.56E 05 
22 .25OOC 5.99E 04 
23 , 2 5 5 0 0  3.95E 04 
24  26000 2.54E 04 
25 26500 1.62E 04 
26  -27000  9.40E 03 
27  27200 3-70E 03 
28 -27400 1.30E 03 
29  27600 4.50E 02 
- 2 7 8 0 0  1.60E C2 30 
31 .2800C 6020E 01 
32 -28500 5.10E 00 
33 29000 1.00E 00  
3 4  99900 1.00E 00 
2 1  -2400G 1.29E 05  
NO 0 B -------------- 
1 . 0 4 0 X  
3 .06OCO 
4 .Lo343 
5 . v I vu* 
6 .080$0 
7 .09Ct0 
8 . lo900 
9 ’ : OOC 
10 .12DCO 
11 o13000 
1 2  14G00 
1 3  0 1500C 
2 .05000 
e-..,-,- 
14 .16000 
15  .17OGC 
1 6  ,18000 
1 7  .19000 
1 8  .2ooco 
1 9  .21COO 
.- 
NO, B -------_------- 
1 .G3OOC 
2 .04GOG 
4 -05  344 
5 *0600C 
6 .070GG 
7 .08000 
8 0900C 
9 10000 
10 0 11 000 
11 .12000 
12  .130GO 
1 3  14000 
14 .15000 
15 160CD 
1 6  .17000 
1 7  .18000 
18 19000 
19 .20000 
20 .21000 
3 oO5OOG 
TABLE 5 (CONT) 
ELECTRON MAP A€2 
AUGUST 1964 
ENERGY ABOVE 0.5 MEV 
** L = 1.70 **  
O M N I  FLUX 
.------------ 
3.08€ 07 
2.33E 0 7  
1.75E 07  
1.60E 07  -.--- 1 11F 07
9.9i;E 06 
7.42E 06 
5.S5E 06 
4.13E G 6  
3.07€ 06 
2.32E 06 
1.7tlE 06 
1.39E 06 
1. LOE 06 
8.6CE 05 
5 . l i E  05 
3.82E 05 
2,80€ 05 
6.70E 05 
NO B ------------- 
20 .22ooir 
2 1  . 2 3 O O G  
22 .24000 
23  .2soo0 
2 4  -26000 
25  . i i i i G 5  
26 272GO 
27 -27400 
28 -2760G 
29  -27800 
30 028000 
3 1  .282GO 
32 .284CO 
33 ,28600 
34  -2880G 
3s  - 2 9 0 Q t  
36 .295CG 
37 .30000 
38 0 9993D 
** L = 1 -80  ** 
O M N I  FLUX 
.------------ 
2.07E 07 
1.47E 07 
1.02E 07 
9.15E 06 
7.15E 06 
5.08E 06 
3.65E G6 
2.00E 06 
1.5CE 06 
1.14E 06 
2068E 06 
8.70.E 05 
6075E 05 
S.23E OS 
4.10E 05 
3.20E 05 
2.53E 05 
1.52E 05 
1-15E 05 
1.97E 05 
NO 
2 1  
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
3s  
36 
37 
38 
39 
40 
--- 
DMNI FLUX -------------- 
1.98E C5 
1.31E CS 
5.DOE 04 
3.30€ 04 
l . 52E  04 
103CE 04  
1.0SE 04  
8.20E 0 4  
7.50E 03 
3.80E 03 
6.60E 02 
1.47E 02 
1.50E 03 
3.00E 02 
7000E 0 1  
3.3DE 3 1  
5.10E DG 
1.00E 06 
1000E OG 
R OMNI  FLUX 
-2200G 8.60E 0 4  
,23000 6.40E 04  
........................ 
-24OOC 4070E G4 
.25000 3.39E 0 4  
2600D 2033E 04 
.27000 1-37E 04 
-27201: 1.19E 04 
.27400 1002E G4 
o27600 8.00E 0 3  
.27800 5.9SE 03 
.28000 4.00E 03 
0 28200 2.60E 03 
,28400 1042E 03 
-28600 7.OOE 02 
,28800 3.1SE 02 
-29000 1.30E 02 
-29500 l.4OE 0 1  
*3OOO^u 1.6DE 03 . 30500 1.OOE 00 . 99900 1-00E GO 
45 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
16 
1 1  
12  
13  
1 4  
15 
16 
17 
18  
NO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
R 
9 
15 
1 1  
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
------ 
.02000 
-03000 
-040CO 
.04544 
.05030 
.06G00 
.07000 
.08COO 
.09000 
. l O O G G  . 1 1 006 
12300 
.13000 
14000 
.150GO 
16000 
17OCO 
0 18000 
t3 -------- 
. O l S O O  
.02Cioo 
.03OCO 
0 03 896 
oG4000 
CSOOG 
.06000 
.07000 
.08000 
09000 . l O G C G  . 1 1 000 
.12000 
13G00 
14000 
0 15000 
o 16000 
17050 
1.16t 07 
8.2CE 06 
5.78k 06 
4078E 06 
4.1CE C6 
2.93t 06 
Z - l G E  06 
1.53E C 6  
1.11E 06 
8.15€ C 5  
6.09E 05 
4.6,E 05 
3058E 05 
2.8Ct 05 
2.23E 0 5  
1.8GE 0 5  
1.46E 05 
1.19E 05 
19 
20 
21  
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
3 1  
32 
33 
34 
35  
36 
** L = 2.00 ** 
O M N I  FLUX Nfl. 
.19000 
.200GC 
.2 l0DC 
.220GG 
.230O 0 
.24000 
.250GG 
.26000 
.27000 
.27500 
.28000 
.28500 
.2900 C 
.29500 
.3000O 
.305(30 
.3100G 
.9990C 
9 o 9 0 E  04 
8.20E 54 
6.45E 04 
4 - 9 0 t  04 
3.58E 04 
2.58E 04 
1.8i)E 04 
1.23E 04 
7.00€ 03 
4-70E 03 
2.97E 03 
1.64E 03 
7.50E 02 
l . l O E  32 
1.30E G 1  
1.61E 00 
1.00E 30 
1.03E 33 
0 OHNI FLUX ------------- 
9.73E 06 
6.43E 06 
4.2CE 06 
2.94E 06 
2.776 06  
1.8SE 06 
1.25f 06 
8.7CE 05 
6.2iE 05 
4.57E 05 
3.5iE 05 
2.78E 05 
2 o 3 i E  05 
1.89E 05 
1.54E 05  
1.25E 05 
1.02E C 5  
8.25E 0 4  
------------- 
19 .18000 
20 .19003 
2 1  .20000 
22 .21000 
23 22000 
24 ,23003 
25 .24003 
26 .25000 
27 ,26000 
28 .27000 
29  .28000 
30 .29003 
3 1  .29503 
32 .30000 
3 4  .31500 
35 99900 
33 -31OOG 
_____--------- 
6-65E 04 
5.31E C4 
4.15E 04 
3.19E 04 
2.41E 04 
1.82E 04 
1.35E 04 
1.00E 0 4  
6.95E 03 
4.61E 03 
2.74E 03 
1-13E 03 
2.72E 02 
4.80E 0 1  
1.00E 00 
1.00E 00 
1.60E 00 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13  
14 
15 
16  
17 
18 
NO. 
. e i i . ~ o  
.02ooe 
. O ~ G G O  
03 365 
n r  nnn 
.V ’ td l rV  
05GGO 
eC6’3GO 
*07300 
*08000 
-09OC.O 
lGOC0 . 1 1 osc . lZ000 . l300C 
14ObO . 15occ 
9 1 6 O C O  
17000 
B 
5 . G 5 E  G 6  
3.25F 06 
2.06E 0 6  
1.74E 06 
---._ 1 7 9 F  C h  
8938E 05 
5.69E 05 
4.0dE 0 5  
3.06E 05 
2046E 05 
1.9BE 05 
1.51E 05  
1.2’)E 05 
1.04E C 5  
8035E 0 4  
6063E 0 4  
5.3ZE 0 4  
4922E 0 4  
4 s  L = 2.20 ** 
19  
20 
2 1  
22  
23 
24 
25 
26 
27  
28 
29 
30 
3 1  
32 
33 
34  
35 
O M N I  FLUX NO 
18000 . 19000 . 20000 
.21003 
,2200G 
-23000 
.24000 
,250OG 
26000 . 27000 
.28000 
-29003 
29500 
-30000 
,3100G 
. 99900 .32003 
3033E G4 
2.54E 0 4  
2oG6E 0 4  
1.63E 0 4  
1.27E 0 4  
3.85E G 3  
7.75E 03 
6902E 03 
4.70E 03 
3.60E 03 
2.68E 03 
1.3OE 5 3  
3.94E 02 
9.45E 0 1  
5.30E 00 
1.00E 00 
1.00E CG 
B O M N I  FLUX 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
1 3  
14 
15 
16 
17 
18 
.OC 50C 
.@LOGO 
.OZ0GG 
,02927 
-04000 
-05OGO 
0630G 
-07000 
.080cIO 
-09060 
.130CO 
. l2COO 
-13GOO 
-140GG . 15300 - 1 6 G O O  
17000 
- 1 i e o o  
3095E 06 
2-98E 06 
1972E 06 
1-OCE 06  
5.9bE 05 
4.00E 05 
2.84E 05 
2o14E 05 
1965E 05 
l.27E 05 
l . W E  05 
7.9’3E 04 
5.05E 04 
6935E 04 
4.09E 04 
3-28E 04 
2.6BE 04 
2.15E 04 
19 
20 
2 1  
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29  
30 
3 1  
32 
33 
34 
35 
.l8000 . 19000 
.20000 
.21000 
220133 
*23000 
24000 
e2500G 
-26000 
-27000 
.28009 
29000 
.295CO . 30003 
.31000 
.3200 i  
99900 
1.75E 0 4  
1.40E 04 
1.14E 04 
9.20E 03 
7.60E 0 3  
6.27E 03 
5.20E 03 
4.38E 03 
3.70E 03 
3.30E G3 
1.99E G3 
1.00E 03 
3.80E 02 
1.05E 0 1  
1.00E 00 
1.GOE DO 
1.15E 02 
47 
TABLE 5 ( CONT)  
NO u -__------------ 
1 .055(30 
2 e01CGO 
3 e01550 
4 .02110G 
5 a02561 
6 C 3 9 G G  
7 . 0 4 C C C  
8 .05000 
9 G6300 
10 -370GO 
1 1  .OR000 
1 2  09000 
13 . liL200 
14 - 1  LOCO 
1 5  12G3G 
16 .13ciro 
17 14030 
1 8  15000 
19 .163CC 
NO. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 c, 
11 
1 2  
13  
14 
15 
16  
17 
10 
------ 
ELECTRON MAP AE2 
AUGUST 1964 
ENERGY ABOVE 0.5 MEV 
4 4  L = 2.30 * 4  
O M N I  FLUX ----------- 
1.57L 06 
1.21E 06 
9.7:qf 0 5  
7.70E 03 
5.9Jt 05 
4.75E 05 
2,98E 05 
2.9CF 05  
1.39E C5  
1.OLt 0 5  
7 . 8 i ' i  G4 
6.09L G4 
4 .86F  0 4  
3.90E G4 
3.19F 04 
2.5HE t'4 
2 1 s t  04 
1o71E 0 4  
1.42E G4 
NO 0 8 --------------- 
20 17000 
21  .18003 
22 - 19000 
23 20003 
24 .21ooc 
25 .2200G 
26  -23000 
27 24G03 
20 -25030 
29 2600 0 
30 27030 
3 1  .28000 
32 .29OOa 
33 ,29500 
34 0 30000 
35 .3lOOG 
36 .32000 
37 32500 
38 ,99903 
++ L = 2.40 1 4  
t3 U M N I  I-LUX ..................... 
05 5 C O  9.3Ct 0 5  
mG1GOO 6-92E 05 
-0 150C 5.2GE C 5  
-02254 3.42L C 5  
.03coo 2.3iE 05  
.G4OCO 1,5GE 05 
.055CO l .GcE 05 
.06GOO 7.4CE 04 
-070GO 5.6iF 04 
. O t ) O i r O  4.3GE 0 4  
.02000 3.96E 05 
.09CGC 3.39F 04 
.lJL130 2.69E 04 
11 000 2.18E 04 
0 120GO 1.78t 04 
13000 1.46E 04 
.150GO 1.Od t  G4 
140CO 1.21f 04 
O M N I  FLUX 
1.18€ 34 
8.70f 03 
6,5GE 03 
4.90E 03 
3.53E 03 
2,82E 03 
2.C4E 03 
1.25E 03 
6,40€ 32 
------------ 
1.00E C4 
7.53E 03  
5.60E 03 
4025E 03 
4.50E 02  
3.23E 02 
4.40E 0 1  
3.50E O C  
1-00E O C  
1.OOE 00 
NO 8 ------------- 
19 e 16000 
20 17009 
2 1  . 18000 
. 22 19000 
23 .20000 
24 .21000 
25 -22000 
26 ,2300G 
27 24000 
28 a25000 
29 m 2 6 0 G O  
30 -27000 
3 1  .28003 
32 29005 
33 30000 
34 ,31000 
35 32000 
36 -33OOC 
.- 
DMNI FLUX 
8.45E 03 
------------- 
7.20E 03 
6.09E 03 
5.20E 03 
3.80E 03 
2.72E 03 
4.20E 03 
3.25E 03 
2-19E 03 
1.69E 03 
1.27E 03 
9020E 02 
6.35E 02 
4.17E 02 
5.98E 0 1  
7.70E 00 
1.00E 00 
2o65E 02 
TABLE 5 (CONT) 
I ELECTRON M A P  AE2 
AUGUST 1964 
ENERGY ABOVE 0.5 MEV 
* 4  L = 2.5c 4 4  
~ 
NO 0 --------------- 
1 ,035iO 
2 *01OOC 
3 oc115OG 
4 0 0 1 995 
ninnn 5 ."-#""I 
6 0 G4OrJC: 
7 -05CUQ 
8 .06COO 
9 -073CO 
1 G  .08000 
11 .090CC! 
12 0 1 O C G O  
13 11 0L.o 
14 12000 
15 13000 
16 I40GO 
17 .15OC.O 
I& 169OG 
OMNI FLUX 
4-35E 05 
3.34E 05 
2.6C.E 05 
2.01E c 5  
!-23E C5 
8.15E 0 4  
5.72F 0 4  
3.15E 04 
2.41E 0 4  
1.89E 0 4  
1.51E 04 
1.23t 04 
1.01€ 04 
8.3CF. 03 
6.996 63 
5.8iE 03 
5.0LE G3 
------------ 
4.21€ 0 4  
** L = 2.60 **  
NO t3 OHNI FLUX 
1 .035G@ 2.03E C 5  
2 -01OOG 1.65E Q5 
........................... 
3 *015CO 1.35E (25 
4 -01773 1 0  2 2 t  05 
5 m02COG 1.11'E OS 
6 .03ooc 7.3iIi c 4  
7 -04COO 4.95E 04 
8 . 9 5 C X  3.43E 04 
9 -06GOO 2.41fi C4 
1 G  .07000 1.78E 04 
11 .C8030 1.35e c 4  
1 2  .09000 1.06k 04 
1 3  1 O G C O  8.55E 03 
14  12000 5.73E 03 
NO. B OHNI FLUX 
19 .170G3 4.28E 33 
2c 0 18OG3 3.67E 33 
2 1  0 19005 3.10E 63 
22 0 20000 2062E 03 
021003 2.23E G3 
?.!?E 33 
23 
24 . L L U U J  
25  0 23030 1.50E 03 
26 -24005 1.21E 03 
27 . 250C3 9.30E 32 
28 . 26003 7.10E 52 
29  .27OG3 5.37E 02 
30 .28OOC 4.GDE 32 
3 1  e2903C 2.93E 02 
32 -30033 2.18E 02 
33 .320O G 1.34E 2 1  
34 m3403G 1.30E 03 
35 -99903 1.OOE Oc 
--_--------------___------- 
--- - .. 
NO 0 B OMNI FLUX 
1 5  
1 6  
17  
18  
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
14OOC 
16005 
0 18000 
o2OOOG 
.22OOG 
o24000 . 26030 
.28003 . 3000G 
o32000 
34000 
.34503 
-99930 
4000E 
2.89E 
2.13E 
1.54t 
1.08E 
7.1CE 
4.26E 
2.42E 
1.33E 
1.47E 
1.35E 
1.00E 
1. 0OE 
G3 
03 
03 
03 
03 
02 
02 
G2 
2 2  
0 1  
02 
OG 
f G  
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TABLE 5 ( C O N T )  
ELECTRON MAP AE2 
AUGUST 1964 
ENERGY ABOVE 0.5 MEV 
* *  L = 2.7c * *  
NO. a UMNI FLUX 
1 . Oi 50G 1.13L G5 
2 0 1 coo 9.25E 0 4  
4 .01583 6 . 6 ~ E  04 
6 .C3000 4.1;E 04 
___-_---_-_-_--_--__--_-___ 
3 .015GC 7055F 04 
5 .c2oc.o 6.2,E G4 
7 .04GCO 2083E 04 
8 .05000 1096E 04 
9 .060CO 1.4lJr 04 
1 C  .073CO 1.02E 04 
11 .080CO 7.63F 03 
1 2  . l G O C O  4.8DE 0 3  
13  .113oc, 3.21-E 03  
* *  L = 2.80 * *  
NO. B UMNI FLUX 
14 140GO 2.22E 0 3  
15 .16000 1.59E 53 
16 . l 8 O O i r  1.15E C.3 
17  .2000t  8.45E C2 
18  .22000 6.00E 02 
19 .240c 3 4.15E 32 
20 .26003 2.69E 32 
21  .28005 1.59E 02 
22 -3GOG3 6.32E C l  
23 .32003 1.G7E 3 1  
24 .34Oc.> 1.ROE 0; 
2 5  3500C l.c)OE LiG 
26 .99900 1.03E 0; 
........................... 
NU 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
Y 
10 
11 
12 
---- I3 ---_-----_-- . oi 1 io 
.OC)500 
.0130u 
.01420 
.0200G 
.03COO 
.G43CG 
.0500G 
,06000 
.Od000 
.10000 
.12300 
CJMNI FLUX 
7.7CL 0 4  
6.6SE 04 
4.5;E 04  
3,56E 04 
--------_- 
5.3C.t 04  
2.42E 04 
1.66€ 04  
1.166 04  
8.3CE C3 
4,59E 03 
2.85€ 0 3  
1.91E 03  
NO. B -__-__-__-_---- 
13 e 14050 
14 , 16000 
15 ,18003 
16 0 20000 
17  .22000 
1 8  . 24030 
19 .26003 
20  28OGO 
2 1  30000 
22 , 32000 
23 .3400C 
24 36000 
UMNI FLUX _--__------- 
1.33E 03 
9.63E 02 
6.99E 32 
5013E 0 2  
3.80E 6 2  
2.86E 0 2  
2.13E 02 
1.62E 02 
1.22E 02 
2,25E ill 
3.44E 03 
1.00E 00 
* *  L = 2.90 * *  
NO. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
1 2  
--__-_ B . _ _ _  ----_- 
. O r , l C O  
.0’3500 . 0 1000 
.01278 
.02GOO 
040.00 
.05000 
.060630 
.08000 . lC000 
.12OGO 
.G3GOO 
O M N I  FLUX 
7.65t 04 
6.56E 04 
5,4CE 04 
4.90E C.4 
3.75E 04 
1.93F 04 
.---_-_---__ 
2065E 04 
1.46E 04 
1.13€ 04  
7.20f 03 
4 .7 tE  03 
3 . 2 C E  03  
NO. B ------------- 
13 * 14000 
14 . L60G0 
16 .20OGO 
17 .220Gi) 
19 ,26000 
20 .28000 
2 1  30000 
22 .32000 
23 .34000 
24 .36000 
15 l 8 O O G  
18 240GO 
O M N I  FLUX -_-_----___--- 
2.21E 03 
1956E 03 
1.13E. 03 
8.10E 02 
6.00€ 02 
4.48E 02 
2,42E 02 
1.83E 02 
3.84E 01 
6.25E 00 
1.00E 00 
3.25E 02 
TABLE 5 (CONT) 
ELECTRON M A P  AE2 
AUGUST 1964 
ENERGY ABOVE 0.5 MEV 
* c  L = 3.;c 4, 
UMNI FLUX 
1 . 3 - F  95 
8 , 6 C E  G4 
7.15E 04 
h,7CE C 4  
4.861. 04 
3.5cE- 04 
2.43E 04 
1.53E 04 
1.09E 04 
7.6ZE 0 3  
5.5L€ 03 
4.03t 03 
NO. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
0 
9 
12 
11 
12  
** L = 3 - 2 0  + *  
UNNI FLUX 
1.45E G5 
1.32€ 05 
1.1SE 05 
9.1CE 04  
5 .83F  0 4  
----------- 
3.8-E 04 
2.50E 04 
1.86F 04 
1-43€  0 4  
1.12E 04 
1.38E 0 3  
9 . O C E  03 
++ L = 3.4G ** 
NO. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
9 
1 C  
11 
12 
------ 
a 
B -------- . 0 c. 1 GO 
ofJ3500 
.OG793 
~01000 
.02@GO - 04 3OC 
,060CO 
.080GO 
.13000 
120G0 
.14OGO 
16000 
UHNI FLUX 
2.36E 05 
2.22E 05 
2.13E 05 
2-04€ 05 
1.75E 05  
1.3LE 0 5  
9.9CE 04  
7,45E 04 
5.5bE 04 
4,4ZE 04 
3.51E 04 
2.85t 04 
------------- 
NO B ------------- 
13 . l 6033  
14 0 18000 
15 . 2 G O O O  
16 -22OOG 
.240GCi 17  
i 8  
19  - 28000 
20 ,31100 
2 1  ,32003 
22 -3400G 
23 -360'10 
24 ,37000 
- I  nnr. 
0 LOVU u 
NO 0 B 
OHNI FLUX -------------- 
3.00E 03 
2025E 03 
1-73E 03 
1-29E 03 
9.50E 02 
6,onE 02 
4.95E 32 
3.SOE 02 
1.53E C2 
2.74E OD 
2-00E G 1  
1.33E JG 
13  .20000 
14 .22000 
15 - 24003 
16 -26008 
17  -28033 
18 * 300GC 
19 .32700 
20 -34000 
2 1  36000 
22 - 3 8 0 0 0  
23 -40903 
24 -99993 
NO R ------------- 
13  1 8 O G S  
1 4  0 20000 
15  -2200D 
1 6  .24050 
17  .2600G 
18 ,28003 
1 9  -30000 
20 -32003 
2 1  ,35535 
22 .36000 
23 .3800G 
24 -99903 
OHNI FLUX 
6.38E G 3  
4o04E 0 3  
3-70E 0 3  
2o79E 83 
2 . ~ 6 ~  03
1-51E G3 
1o00E 03 
4-24E 02 
5.63E 01 
7040E 00 
1-SOE O D  
L o O O E  00 
OHNI FLUX 
2057E c4  
1.90E 04 
1o55E 0 4  
1.25E 04 
1003E 64 
8o00E 03 
6.30f 33 
4.83E 3 3  
2.45E G3 
3-35E 02 
1.00E 00 
.-------------- 
3.DOE 33 
51 
TABLE 5 (CONT) 
ELECTRON MAP AE2 
AUGUST 1964 
ENERGY ABOVE 0.5 MEV 
** L = 3.60 **  
OHNI FLUX NO B .------- ----__ ------------- 
3.84E 05 9 . 20000 
3.68E 05 10 24000 
11 . 28000 3-60E 05 
3.34E 05 12 32000 
2.77E 05 13  .40000 
1.85E 0 5  14 .42000 
1.28E 05 15 ,48000 
8.87E 04 16  . 50000 
NO . B -------------- 
1 . 00 100 
2 woo668 
3 .01000 
4 .02000 
5 .04000 
6 . 08000 
7 . 12000 
8 16000 
NO. B -----------_-_ 
1 .o: 100 
2 .I29568 
3 . C l C U C  
4 . G Z O G C  
5 .C4OCO 
6 . G 8 0 Q O  
7 1 L l j O G  
8 16000 
9 2G 3OG 
12 .240C.C 
NO. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 C  
U N N I  FLUX 
6.4-E @!I 
6.3iE 05 
6.15E 0 5  
5.65E C5 
4 . 7 3 F  c 5  
3.75t c 5  
2.85E G3 
2.04E 05 
6.39E G5 
1.41F 05 
NO. e --__--__---__ 
11 .28OGO 
12 .32000 
13 .36000 
14 .40000 
15 -4400G 
16 -492GL 
1 7  5000G 
18 54003 
19 . 56000 
20 . 999c 0 
4 *  L = 4.0c * 4  
I3 UMNI FLUX ..................... 
.oi 100 1.15E C O  
.C34M7 1.14E 06 
.o 1 ooc 1.12E 06 
.02COC 1.08E 06 
. G R O I ; O  8 . 7 C E  05 
.04UrJG 1.OZE 06 
. 12ccc 7.31F 05 
.16t?GC 5 . 7 5 t  05 
.21;0$3 4.43E 05  
24006 3.37E c 5  
OHNI FLUX 
6.03E 04 
4-19E 04 
2.89E 0 4  
1.97E 0 4  
1.00E 04 
5.00E 0 3  
1.36E 00 
1.00E 00 
O M N I  FLUX . ------------- 
906DE 04 
6.4DE C4 
4.18E 04 
2.72E 04 
1.75E 04 
8.3OE 0 3  
1.00E 00 
1.00E G4 
1.50E 02 
1.00E 00 
NO. B OHNI FLUX 
11 .280CG 2.41E 05 
12 320CG 1.67E 05 
13 ,36000 l . l O E  05 
14 .4OOOG 6.99E 04 
15  4400G 4.18E 04 
16 ,46000 2.47E 0 4  
17 55000 1.00E 04 
18 - 5 6 0 0 0  3.55E 03 
1.00E OG 
20 99900 1.OOE 02 
........................... 
19 6GOOG 
TABLE 5 (CONT) 
ELECTRON MAP AE2 
AUGUST 1964 
ENERGY ABOVE 0.5 MEV 
** L = 4.25 * 4  
NO B -------------- 
1 .03 lCtC 
2 e00366 
3 eG2CGG 
4 eC4COC 
5 .GBSCC1 
6 . l20CC 
7 e160C0 
9 .24OGC 
8 .2coec. 
1 G  e28GOC 
NO e B -------------- 
1 .oil 1co 
2 o0032C 
3 .020@C 
4 e0400G 
5 oG8GOC 
6 e 12GGC 
7 160GC. 
6 e 23000 
9 -24000 
10 e28000 
OHNI FLUX 
1 5 9 t  C 6  
1.59E 0 6  
1.48t G 6  
1.34t 06 
l . l 6 €  06 
9.35.t 05 
1e54E 0 6  
7.1C*€ 05 
5.28€ 05 
3.8C€ 05 
NO e I3 ------------- 
11 32002 
12 36OC*C 
13 0 4000G 
14  0 4400s 
15  .48005 
io 9 520112 
17 0 5670; 
18 e6G0CC 
19  e 999c 5 
4 4  L = 4.4G 4. 
OMNI FLUX 
Ze49E C 6  
2.48E C6 
2.31E 06 
2-14E 06 
l e 8 5 E  06 
l e 5 4 E  06 
9.32E 05 
6.65E G5 
4.65t 0 5  
1.24E 06 
* 4  L = 4.60 * 4  
UENI FLUX ------------- 
2.42E 06 
2 e 4 G E  06 
2.37t 06 
2.3CE 06 
2.09E C b  
1e73E 06 
1033E 06 
9 . 9 0 ~  as 
7.1OE 05 
4.85E C 5  
NO .I B ------------- 
11 e 3 2 0 0 i  
12  0 36005 
13  ,400GD 
14  .44030 
15  ,480GG 
1 6  52066 
17 9 57800 
18 .60001i 
1 9  ,99902 
NO 
11 
12 
13  
14  
15  
16 
17 
18  
19  
----- 0 -------- 
.3200G 
e 36003 
.40003 
.4400G 
e 4800ti 
-520GC . 57503 
60000 . 99900 
OHNI FLUX 
3.16E 35 
ZeC9E 05 
1.45E 7 5  
8.65€ 34 
4.68E 34 
2.48E 34 
1.03E 34 
-------------- 
1.30E 00 
1e00E 00 
OHNI FLUX 
3.10E 05 
2.DDE 93 
1.26E 05 
4.34E C 4  
2.39E C4 
1.03E 04 
1.OOE OC. 
1.OOE 00 
-------------- 
7e65E 04 
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TABLE 5 (CONT) 
WO. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
-___-_ R - -----_-- 
.0510G 
.01;282 
.02000 
.C430G 
.OH030 . l20GG 
- 1 6 C O C  
.20oco 
.24cir0 
.2ROGO 
NO. R ---_-------_-_ 
I . 0 0 1 G C  
2 -00249 
3 .!3 2 3 00 
4 .04300 
S - 0 8 G O C  
6 12COG 
7 .16000 
R .230cc 
9 e24GGO 
10 .28COO 
NO. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
l i r  
--__-- R -------- 
.001GC 
.00222 
.02oco 
G4000 
-08530 
12000 
. l G O O O  
-2OGCG 
24300 
28000 
ELECTRON MAP AE2 
AUGUST 1964 
ENERGY ABOVE 0.5 MEV 
4 +  L = 4.80 * *  
OMWI I-LUX --------___ 
2.41:E 06 
2.49E C 6  
2037E 06 
2.30t 06 
2.C9E C b  
1.73L 06  
1.31€ C6 
9.40t c5 
6.38E 0 5  
4. l o t  0 5  
OMNI FLUX 
2.5ilE C6 
.---- -____---_ 
2.52E 06  
2.49E 06 
2.3HF 06 
2.01E 06 
1.55E 06 
1.13E 06 
7.75t  0 5  
5.0Ck 0 5  
3.28E 05 
4 4  L = 5-20  * *  
UMNI FLUX -------__-___ 
Z o O C E  06 
2.00E 06 
1.93C 06 
1.86E 06  
1 . 6 i t  06 
8.82E 0 5  
5.95E 05 
1.24€ 06 
3.93E 05 
2.48€ C5 
YO. 
11 
12 
1 3  
1 4  
1 5  
16 
17 
18 
1 9  
----- 
NO 
11 
12  
13 
1 4  
1 5  
16 
1 7  
1 8  
19 
B -----_____ 
.32003 
360GO 
40000 
o 44009 
.48OW2 
.52@CO 
56455 
.60000 
.99900 
t3 
.32OCi) 
.3600G 
.4OOOC 
.48000 
.5600C 
.60000 
-99900 
-44000 
e520G0 
NO. 
11 
12  
13 
1 4  
1 5  
16  
1 7  
18 
19 
-- B ----------- 
.32000 
-36003 
-40000 
-44000 
.48003 
.5200G 
.55950 
-60000 
99900 
OMNI FLUX 
2.b8E 05 
1.75€ 05 
1 . 1 D E  0 5  
6.70E 04  
3.93f c4  
2-19E 04 
1.00E 04  
1.0DFr 01) 
1.00E 00 
------------ 
OMNI FLUX 
2.06E C5 
1.32E 05 
8.55E 04 
5.42E 0 4  
3.35E 0 4  
1 . Y l E  94  
------------ 
1.30E '24 
1.00E 00 
1 - O O E  O G  
OMNI FLUX _------------- 
1.60E 0 5  
1.07E G 5  
7.46E 04  
5.00E 04 
3.19E 9 4  
1.83€ 04  
1.00E 04 
1.00E 00 
1.03E 00 
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TABLE 5 ( CONT) 
ELECTRON MAP AE2 
AUGUST 1964 
ENERGY ABOVE 0.5 MEV 
** L = 5.40 *+ 
NO a n 
1 .oi 1 b C  
2 .OC 171 
3 eG2QGC 
4 .04OCO 
5 .ir8t30 
6 120GQ 
7 a16'J2C 
a .2ooco 
9 .24CCO 
10 .2809O 
NO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
------ t3 _------- 
.001LO 
a00160 
- 0 2 G C O  
.04020 
.CBfOO 
121)GO 
16060 
.23050 
24C30 
28000 
UMNI FLUX ------------- 
1072E 06 
1.7ZE 06 
1.64E 06 
1.55E G6 
1 . Z i E  06 
6.65E CS 
4.55E 05 
3.O;E 05  
1.98E C 5  
9.4dt'- G5 
*t L = 5.53 *+ 
O M N I  FLUX ------------- 
1.3&E 06 
1.3BE G6 
1.33E G6 
1.21E 06 
9.63E C5 
7.23F 05 
5.13E OS 
3.38E 05 
2.23E G5 
1.48E 05 
NOa B --------------- 
11 a 32000 
12 ,36030 
13  .40000 
14 -44005 
15 .48000 
16 .55000 
17  56000 
18  a 60000 
19 a 99900 
L = 5 -80  +* 
NO B ------------- 
11 e 32003 
12  360013 
13 .4OOGi3 
1 4  a44000 
15 a 48000 
1 6  .535Oi, 
17 .54OG3 
18 a 6 O O O C  
19 .999G 3 
OMNI FLUX 
1.13E G6 
l.lI?E 06 
1.03E 06 
9.4dE 05 
7.22E 05 
S.15E 05 
3.55E C5 
2.38E 05 
1,53E 05 
9.85E 04 
---_--------- NO B ------------- 
11 0 32000 
12 -36000 
13  .40000 
14  .44000 
15  0 49000 
16 a52000 
1 7  -56000 
1 8  60000 
19 ,99900 
O M N I  FLUX 
1.27E 35 
8.50E DQ 
5.83E 04  
3.90E 04 
2.50E 0 4  
1.3QF 04 
2.0OE G3 
1.00E CO 
------------ 
1.33E 03 
OMNI  FLUX 
9.60E 34 
6.25E 0 4  
4-15E 04 
2.83E 04 
1.85E 04 
1.00E 0 4  
7,70E 03 
1.00E 30 
__------------ 
l-L'OE 00 
O M N I  FLUX -------------- 
6010E G 4  
3.88E 04 
2a56E 0 4  
1-69E 04 
1.00E 34 
1.05E 33 
3018E 3 1  
1.00E 0 3  
1.00E 00 
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TABLE 5 (CONCLUDED) 
ELECTRON MAP AE2 
AUGUST 1964 
ENERGY ABOVE 0.5 MEV 
+*  L = 6 . O C  4 
NU. t3 _--_____----- 
11 . 32003  
12 .360OC 
13  .4000 5 
14 .44000 
1 5  .480@5 
1 6  .52@Gis 
1 8  .6OGOG 
19 .99900 
17  .56OOi, 
CIKNI FLUX 
6 . G c t  0 5  
6.0-€ C 5  
5.4Lt 6 5  
4 . 7 j t  05 
3.3RE 05  
2.2tk G 5  
1.37€ G5 
8.4' i t  04 
5.1YF G 4  
3.1C)t G 4  
-__-_________ NO B __------ - ---- 
11 .3200; 
12 .375cc 
13 .4OOCS 
1 4  . 4 4 0 0 b  
1 5  .4800d 
1 6  .52c00 
1 7  .560CL 
18 6OOC G 
1 9  .9993c 
* *  L = 9-99 * *  
OMNI FLUX 
3.73E 04 
2.36E 04 
1.53E 0 4  
1.00E 0 4  
1.31E C3 
1.21E 3 2  
1.G8E 01  
1.00E 0 5  
1 . O G E  02 
.- ---- ------- 
OMNI FLUX 
1.94E 34 
1.SOE C4 
3.86E C3 
7.60t 32 
1.42E 32 
2.70E 0 1  
5 . 1 C E  95 
1 . C a E  i iu 
l . O G E  02 
TABLE 6 
ORBITAL INTEGRATION MAP AE2 
0 .  
I). 2 5  
D.50 
c , 7 5  
1.c: 
1.25 
1 . 5 0  
1.75 
2.03 
2.25 
2.50 
2.75 
3.03 
3.25 
3.5c 
3.75 
4.c.l 
4.25 
4.50 
4.75 
5.05 
5.25 
5.50 
5.75 
6.00 
6.25 
6.50 
6.75 
7.00 
C.25 
77.53 
l2.75 
1.7C 
1.25 
1.5G 
1.75 
2.?1 
2.25 
2.59 
2.75 
3.0c 
1.25 
1.5c 
3.15 
4.70 
4 - 7 5  
4.50 
4.75 
5.20 
5.25 
5.5: 
5.75 
6.00 
6.25 
6.5C 
6.75 
7.0@ 
0. 
C. 
0. 
0. 
0. 
0. 
C. 
C. 
0 .  
0. 
c. 
0 .  
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
C. 
0. 
c. 
0. 
5 .  
0. 
3. 
0, 
,. 
b. 
c. 
0. 
0. 
r?: 
(1. 
0. 
7 .  
3. 
?. 
P. 
3. 
0 * 
c. 
@. 
3. 
C. 
0. 
?. 
3. 
0. 
0. 
n. 
3.  
0. 
0. 
2 .  
0. 
n. 
n. 
4.86E C8 
2.t3E O R  
1.7RE O R  
9.56E G7 
f . i i F  C? 
5.26F C7 
3.85E c 7  
Z . P X  C7 
2.1CE c 7  
1.52E C7 
1.16E C7 
8.eSE C6 
6.7% C t  
5.17E C6 
3.F6E C6 
3.C4E Ct 
2.33E G6 
1.RCE 0 6  
1.3HE 3 6  
1.ChE C6 
D.19E 0 5  
6.32E 05 
4.ARF C5 
3.76E C5 
2.93E C 5  
2.23E c 5  
1.72E C5 
1.33E C5 
1 . 2 9 ~  oe  
2.23E nR 
8.53E c 7  
4.90E 0 7  
3.31F 0 7  
2.45E P7 
1 . P 5 E  0 7  
1.41t 07 
1.03E 07 
7.25t ?6  
5.R5F P6 
3.5RE Ot 
2.75E 0 6  
2.10E 0 6  
1.58E 0 6  
1.21E 0 6  
9.21E 9 5  
7.C4E c 5  
5.38E 0 5  
3.16E '75 
2.45E 05 
1.R7E 05 
1.44E 05 
l . l l t  95  
8.66E 04 
6.61E P4 
5.11E 34 
1.33E 05 
+.ME 05 
3 . 9 1 ~  04  
2.17E C Q  
7.49E C8 
3.94E C R  
1.L7E C8 
1.17E C8 
8.35F :: 
6.91E C7 
4.3QE c7 
2.3PE C7 
1.7PE C7 
1.33E 07 
9.99E r 6  
7.52f r 6  
5.h7F C6 
4.23E C6 
3.25E r 6  
2.47E C6 
1.8RE P6 
1.43E C6 
1.C9E C6 
R.31E c 5  
6.14E ?5 
4.P5E c 5  
3.7CE c 5  
2.R3E C5 
2.lhF C5 
1.66E C 5  
2 . 4 ~ ~  Pa
1 . 2 4 ~  r 7  
1.42E 0 9  
1.55E 08  
1 - 4 6 f  08 
8.11€ 0 7  
5.03E 97 
3.33E (?7 
2.34E 9 7  
1.62E 77 
1.15E 07 
P.65E 1'6 
6.00E q6 
4.47E n 6  
3.32E 0 6  
2.46E n 6  
1.84E 9 6  
1.38E 0 6  
1.04E 0 6  
7.83E P 5  
5.94E 0 5  
4.47E 05 
3.42E 35 
2.57E 0 5  
1.96E 35 
1.50E 05  
1.15E 35 
8.69E 0 4  
6.64C 04 
5.05E (14 
1.6hE 95 
1.95E 09 
6.81E 08 
3.51E 08 
2.15E 08 
1.40E OR 
9.53E c 7  
6.68€ 0 7  
4 . i 5 E  0 1  
3.41E 07 
2.51E C 7  
1.82C 0 7  
1.36F 0 7  
1.01E 0 7  
7.59E 0 6  
5.72E 0 6  
4.31E 0 6  
3.26F 0 6  
2.47E 0 6  
1.8RE 0 6  
1.43E 0 6  
1.09F O h  
8.2?E 05 
6.35E 05 
4.85E 05 
3.71E 05 
2.83E 05 
2.17E 05 
1.66E 05 
1.28E 05 
1.26E 09 
1.36E 08 
4.48E 07 
2.85E P7 
1.95E 07 
? - 3 2 E  07 
9.09E Ob 
6.83E 0 6  
4.64E Ob 
3.44E 0 6  
2.55E 0 6  
1.88E O b  
1.4r)E 0 6  
I.O5E 0 6  
7.A7E 05 
5.94E 05 
4.51E 05 
3.39E 05 
2.60E 05 
1.5OE 05 
1.14E 05 
8.79E 0 4  
6.63E 04 
5.08E 0 4  
1.86E 04 
1.28E 05 
3.30E 08 
7 . 5 0 ~  n i  
1 . 9 5 ~  05 
T I W  INTERVAL.. I .v lkUTES 
0. 
0.25 
0.50 
0.75 
1-00 
1.25 
1.50 
1 - 1 5  
2.00 
2.25 
2.50 
2.75 
3.CO 
3.25 
3.50 
3.75 
4.00 
4.25 
4.5G 
4.75 
5.00 
5.25 
5.50 
6.00 
6.25 
6.50 
6.75 
7.. 00 
5.75 
n.25 
Q.50 
e.75 
1.90 
1.25 
1.50 
1.75 
2.90 
2.25 
2.50 
2.75 
3.75 
3 - 7 5  
3.5c 
3.75 
4.cc 
4.25 
4.5c 
4.75 
5 - 0 C  
5.25 
5.50 
5.75 
6.90 
6.25 
6.50 
6.75 
7 .OG 
8.59E 0 6  
7.40E 0 6  
6.37E 0 6  
5.26E 06 
4.16F. Oh 
3.05E 0 6  
2.02F 0 6  
1.24F Oh 
7.49'r 05 
4.54F 35 
2.75E CS 
1.6bE 05 
1-01!? 05 
6.0BF 0 4  
3 . 6 e ~  04  
2.23E 0 4  
1.15E G4 
8.14E 03 
4.93E 03 
2.98E 0 3  
1.80E 03 
1.09E 0 3  
6.59E 0 2  
3.99E 0 2  
2.41E 0 2  
1.46E 0 2  
R.fl4F 01 
5.346 01 
3.23E G1 
1.11E 0 6  
1.11E G6 
1 . 1 1 E  0 6  
1 . 1 1 E  u 6  
1.11E 0 6  
1.n3JE 06 
7.78E 0 5  
4.89E 05  
2.95E OS 
1.79E G5 
1.C9E 05 
6.56E C4 
3.97E 04 
2.4I)E 0 4  
1.45E C 4  
R.7QE (13 
5.32E C3 
3.22E 3 3  
1.95E C3 
1.lRE C3 
7.12E C2 
4.31E C2 
2.60E 0 2  
1.5RE 02 
9.54E C 1  
5.77E 01 
3.49E 01 
2.11E 01  
3.23E 01 
3.28E 1 C  
1.7RF 1 C  
8.68E G9 
6.45E C 9  
4.0m 0 9  
3 - 5 6 E  0 9  
2.62E C 9  
1.92E C9 
1.43E 09 
1 . 2 0 ~  i r  
1 . ~ 3 ~  c 9  
7 . 8 8 ~  oa 
6.C3E 0 8  
4.t7E 0 8  
3.54E C8 
2.72E 08 
2.C9E 08 
1 . t l E  08  
1.24E 08 
9.51E t 7  
7.33E c 7  
5.05E c 7  
4.36F C7 
3.36F C7 
2.59E C7 
2.C3E G7 
1.54E C7 
1.19E C7 
9.19f 06 
1.50E 10 
3.32E 0 9  
2.23E 0 9  
1.65E OF 
1.24E 09 
9.44E 08 
6.96E C 8  
4.92E OR 
4.01E C 8  
2.40E "e 
1.42E 08 
1.08E 38 
8.20E l'7 
6.29E 07 
4.83E 07 
3.69E 07 
2.86E 0 7  
2.18E 0 7  
1.68E C7 
1.79E 07 
9.95E 0 6  
7.6RE 06 
5.96F 06 
4.56E 0 6  
3.53E 0 6  
2.1OE 06 
9.19E 0 6  
5.79.F 09 
1 . 8 5 ~  n8 
1.92E 10 
9.rj9E c9 
5.7RE c 9  
4 . r ~ ~  p 9  
2.976 C9 
2.2OE C9 
1.63E C9 
1.20E r 9  
R.87F C8 
6.63E C 8  
4.85E e8 
2.82F C8 
2.15F. C8 
1.64E C 8  
1.26E C8 
9.61E C7 
7.37E 0 7  
5.65F 07  
4.33E c 7  
3.33E c 7  
2.56E 0 7  
1.97E C7 
1.52E C 7  
1.17E C7 
R.97E 0 6  
6.90F C6 
5.31E C h  
4.10F C6 
3 . 7 0 ~  c 8  
1.02F 10 
3.31E 09 
1.71E P9 
1.09E 9 9  
7.76F 08 
5.70f 08 
4.2eE 08 
3.12E 98 
2.24F O R  
1.78F 08  
1.15E O R  
R.82E P7 
6.71E 0 7  
5.C7E c 7  
3.86L 0 7  
2.94E C7 
2.25E 07 
1.71F 07 
1.32E 0 7  
1.OCE 0 7  
7.73F 0 6  
5.89E O b  
4.54E Ob 
3.49E 0 6  
2.70F 0 6  
2.06E 0 6  
1.59E 0 6  
1.22E 0 6  
4.1CF 0 6  
1.5RE 10 
7.41E 09 
4.65E 0 9  
3.24E C 9  
2.35E 09 
1.73E 09 
1.28E 0 9  
9.49E 08 
7.07E OR 
5.31E 08 
3.93E 08 
2.29E 0 8  
1.75E 08 
1.34E 08 
1.O2E 08  
7.RSF 0 7  
6.C2E 0 7  
4.63F 07 
3.56E 0 7  
2.74E 0 7  
2.1OE 0 7  
1.h2E 07 
1.25E 0 7  
9.b3E 0 6  
7.41E 06 
5.71E Ob 
4.40E 0 6  
3.39E Ob 
3 . c ~ ~  oe
8.43E 09 
2.76E 09 
1.41E 09 
8.87E 08 
6.19E 08 
4.49E OR 
3.34E 08 
2.43E OR 
1.7hE 08  
1.38E 08 
9.29E 07 
7.11E 07 
5.41E 07 
4.10E 07 
3.13E 07  
2.39E 07 
1.83E 07 
1.40E 07 
1.07E 07 
8.19E Ob 
6.32E 0 6  
4.83E O b  
3.72E O b  
2.87E O b  
2.22E O b  
1.70E Ob 
1.31E Cb 
1.00E O b  
3.39E @b 
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TABLE 6 (CONT) 
ORBITAL INTEGRATION MAP AE2 
C. 
0.25 
0.50 
0.75 
1.oc 
1.25 
1.50 
1.75 
2.00 
2.25 
2.50 
2.75 
3.00 
3.25 
3.50 
3.15 
4.0c 
4.25 
4.50 
4.75 
5.03 
5.25 
5.50 
5.75 
6.00 
6.25 
6.50 
6.75 
7.00 
C.25 
0.50 
0.75 
1.30 
1.25 
1 .so 
1.75 
2.30 
2.25 
2.50 
2.75 
3.00 
3.25 
3.75 
4.00 
4.25 
4.50 
4.75 
5.90 
5.25 
5.50 
5.15 
6.00 
6.25 
6.50 
6.75 
1.00 
3 . 5 ~  
1.25E 10 
9.65E 09 
7.81E 09 
6.78E 09 
4.91E 39 
3.62E 09 
2.45F 09 
1.57E 39 
9.9CE G R  
6.31E 0 8  
3.85E 08 
2.575 08 
1.73E @ R  
1.1HF 08 
8.16F 07  
5.73E 0 7  
4.07E 67 
2.92E 07 
2.12E 07 
1.54E 07 
1.14E 0 7  
8.44E 0 6  
6.31F 0 6  
4.74E 0 6  
3.57E 0 6  
2.6@F 0 6  
2.04E 0 6  
1.54E 0 6  
1.17E 0 6  
2.R8E 09 
1.84E G9 
1.53E 09 
1 .37 t  3 9  
1.29E 09 
l .16E 09 
8.R2E 08 
5.R2E C8 
3.59E 08  
2.46E 08  
1.78E C8  
A.35E 0 7  
5.51E 07 
3.66E 0 7  
2.43F G 7  
1.66E 0 7  
1.15E 3 7  
7.97E 0 6  
5.77E 0 6  
4.33E 3 6  
2.71E G6 
2.1RE 0 6  
1.57F 0 6  
1.17E 0 6  
8.R4E 0 5  
6.46E 0 5  
4.99F 0 5  
3.67E 05  
1.17E 0 6  
2.53E 11 
1.42F 11 
9.74E IC 
7.13E 112 
5.?3E 10  
3.96E 10  
2.91F 1C 
7.10E 10  
1.52F LC 
I.11F 1 C  
7.7RF C9 
5 . 9 w  c9  
4.51F C9 
3.43E O q  
2.h7F C 9  
2.COE 29 
1.53E C9 
1.19E c 9  
6.91E O R  
5.31E C8 
4.C9F C 8  
3.15E 3 8  
2.42E 38 
1.R6E C8 
1.43E CR 
1.10E 08 
R.49E i 7  
6.55E C7  
9 . ~ 3 ~  C R  
1.13E 11 
4.45E 1 0  
2.62E 10 
1.ROE 10 
1.37E 1 C  
1.05E I C  
R.04F 0 9  
5.RRE 09 
4.C7E 09 
3.32E 0'3 
1.R5E 0 9  
1.42E fi9 
1.PSE 79 
8.15E q 8  
6.15E 98 
4.69E 0 8  
3.58E 0 8  
2.11E '78 
1.59E O R  
1.23E 0 8  
9.43E 1 7  
7.24E 0 7  
5.57E c 7  
4.33E q 7  
3.29E 07 
2.55E 0 7  
6.55E 07 
2 . 7 3 ~  n8 
1 . 9 4 ~  n 7  
1.21E 11 
6.35E 10 
4.74F 10 
3.QhE 10 
2.27E 10 
1.68F 10 
1.24E 10 
R . q R E  29 
6.55E C9 
4.P4F C9 
2.65F C 9  
2.01E c 9  
1 . 5 3 F  C9 
l . l h E  r 9  
R . R 9 E  00 
6.8OE C8 
5.21E C8 
4.0?F C8 
3.C7F C8 
2.36E C R  
1 . R l E  C R  
1.43E C8 
l . n R C  C R  
8.2RE C7 
6.3hE C7 
4.99E c 7  
3.7RF C7 
2.92F C7 
3.48' r 9  
5.80E 1 0  
1.18F 10 
7.97E 0 9  
5.87E 09 
4.45E 09 
3 . 3 1 F  C 9  
1.71f @9 
A . 3 B E  0 0  
6.38F Q R  
4.82E 08 
3.63E 0 8  
2.741 08  
2.0YF 08 
1.59C O R  
1.71E O R  
9.34E 0 7  
7.07E C7 
5.46E 0 7  
4.16t 0 7  
3.21F 0 7  
2.47E C 7  
1.9ZE C7 
1.46k 0 7  
1.13F 0 7  
8.61E 0 6  
2.92F 9 7  
2 . 1 1 ~  i r  
2 . 4 3 ~  n9 
1 . 3 6 ~  179 
9.74E 10 
5.19E 112 
3.53E L O  
2.54F I C  
1.89E 10  
1.40E 10 
1.03E 10 
7.44E 09 
5.39E 09 
3.96E 09 
2.83F 09 
2.15E 0 9  
1.63E 09 
1.24E 09 
9.45E (38 
5.53F O R  
4.24E 08 
3.26E CM 
2.59E O B  
1.92E 08 
1.4RF 08 
1.14E 08 
A.7RE Cl7 
6.77E 07 
5.21E 0 7  
4.01E 07 
3.0qE 0 7  
2.39F 0 7  
7 . 2 3 ~  o e  
4.55E 10 
l .69E 10 
9.60E 09 
6.52E C9 
4 . 8 R E  09 
3.14E 09 
2.83E 09 
7.05E 09 
1.43E "9 
1.13E 09 
h.82E 08  
5.18F OR 
3.92E 08 
2.95E O A  
2.23E 08 
1.69E C 8  
1.29E 09  
9.83E 07  
7.59E 0 7  
5.75E 0 7  
4.44E 0 7  
3.40E 0 1  
2 .6 lE  07 
2.01E 0 7  
1.56E 07 
1.19E 07 
9.21E 06 
7.94E 0 6  
2.39E 0 7  
0. 
0.25 
0.53 
0.75 
1.00 
1.25 
1.50 
1.75 
2.00 
2.25 
2.50 
2.75 
3.00 
3.25 
3.50 
3.75 
4.00 
4.25 
4.50 
4.75 
5 .00  
5.25 
5.50 
5.75 
6.00 
6.25 
6.50 
6.75 
7 .00  
58 
0.25 
0.50 
c .75 
1.30 
1.25 
1.50 
1.75 
2 .oo 
2.25 
2.50 
2.75 
3.00 
3.75 
3.50 
3.75 
4.0@ 
4.25 
4.50 
4.75 
5.D0 
5.25 
5.50 
5.75 
6.00 
6.25 
6.50 
6.75 
7.Q@ 
6.54E 11 
4.20 t  11 
3.1DE 11 
2.37E 11 
1.81E 11 
1.34E 11 
Y.5ME l P  
6.66C 10 
4.60E 10 
3.24E 10 
2.20E 10 
1.63E 10 
1.21F 10 
9.11E 09 
6.R6E 09 
5.21E 09 
3.97E 09 
3.03€ 09 
2.32E 09 
1.78E 09 
1.37E 09 
1.05E 09 
8.lGE 08  
6.25E 08 
4.82E 08 
3.72E 0 8  
2.87E 08 
2.22E OB 
1.71E 08 
2.34E 11 
l . l @ E  11 
7.35E 10 
4.6hE 10 
3.86E 10 
2.92E 10 
2.C)hE 10 
1.3hE 10 
1.04E 10 
5.6RE 09 
4.13E 09 
3.04E 09 
2.2% G 9  
1.65E 09 
1.24E 09 
9.39E C6 
7.37E t8 
5.45E 08 
4.10E 08 
3.13E 08 
2.43E 08 
1.95E 08  
1.43E 08 
1.1OE 08 
8.4RE C7 
6.56E 07 
5.02E 0 7  
1.71F 08  
5 . 6 ~  I O  
9.6RE 11 
5.1RF 11 
3.47E 11 
2.50E 11 
1.85E 11 
1.38E 11 
1.C3E 11 
7.5RE 10 
5.60F 10 
4.19F 10  
3.O2E 10 
2.33E 10 
1.78E 10  
1.36E 10 
1.05E 10  
8.35E c 9  
6.19E C9 
4.76E 09 
3.67E 09 
2.82E 09 
2.17E L;9 
1.67E 09 
1.29F 0 9  
9.98E 08  
7.70F 08 
5.93E 08 
4.591: 08  
3.53E 0 8  
2.732 0 8  
4.50E 11 
1.71E 11 
9.73E 1c 
6.49E 1 0  
4.72E 10 
3.51E 10 
2.69E 1 C  
1.98E 10 
1.41E 10  
1.17E 10 
6.97E 99 
5.43E 09 
4.18E 9 9  
3.17E 09 
2.43E 0 9  
1.R6E 09 
1.43E 09 
1.09E 09 
8.48E 06 
6.03E 08 
5.60E 08 
3.01E 0 8  
2.95E 08  
2.28E 0 8  
1.78E 08 
1.15E 08 
1.05E 08 
8.00E 07 
2.73E 0 8  
4.h4F 11 
2.46F 11 
1.65E 11 
1 . 1 9 E  11 
8 . 7 R E  10 
6.53F 10 
4.85E 10 
3.57E 10 
2.62F 10 
1.95E 10 
1.40t  10 
1.07F 10 
8.22F C 9  
6.30F 09 
4.83E C9 
3.71E C 9  
2.85F C 9  
2.19E C 9  
1.69t '29 
1.30~ a9 
lC.C3E C6 
?.TOE C R  
5.94F CP 
4.5RE 08 
3.53F CR 
2.72F C8 
2.10F C8 
1.62E C8 
1.25F C8 
7.1BF 11 
8.15E 10 
4.61E 10 
3.07E 10 
1.68E 10 
1.28E 10 
9.49E 09 
6-71 '  09 
5.54E 09 
3.23E 09 
2.51E 0 9  
1.93F 09 
1.47E 09 
1.12E 09 
8.59E 08 
6.59E 38 
5.04E 08 
3.91E 08 
2.97E 08 
1.76E OR 
1.36E O R  
1.05E 08 
8.14F 07 
6.21€ 0 7  
4.81E 07 
3.67E 07 
1.25E 38 
7.25t i n  
2.30~ 
3.74E 11 
2.01E 11 
1.35E 11 
9.80E 10 
5.41E 1C 
2.92E 1 C  
2.12E 10 
1.56E 10 
l . lOE 10 
8.46E 09 
6.46E 09 
4.03E 09 
3.77E 09 
2.89E 09 
2.22E 09 
1.70E 09 
1.31E 09 
1.00E 09 
7.72E 08  
4.57E 08 
3.52E 08 
2.71E 08  
2.C8E 08 
1.61E 08 
1.24E 08 
9.54E 0 7  
7 . 2 ~ ~  io 
4 . 0 n ~  i o  
5 . 9 4 ~  on 
1.73E 11 
h.54E 10 
3.74E 10 
2.52E 10 
1.87E 10 
1.41E 10 
1.08E 10 
1.96E 09 
5.56E 09 
4.59E 09 
2.59E 09 
2.00E 09 
1.53E 09 
l.16E 09 
8.81E @8 
6.74E 08 
5 - 1 6 E  08 
3.93E 08 
3.05E 08 
2.31E 08 
1.78E 08 
1.37E 08 
1.05E 08 
8.09E 07 
6.29E 07 
4.78E 07 
3.70E 0 7  
2.82E 07 
9.54E 07 
TABLE 6 (CONT) 
ORBITAL INTEGRATION MAP AE2 
0. 
0.25 
0.5) 
0. 75 
1.00 
1-25 
1 - 5 2  
1.75 
2.50 
2.75 
2.53 
2.75 
3.03 
3.25 
3.52 
3.75 
4.00 
4.25 
4.5’3 
4.75 
5.03 
5.25 
5.52 
5.75 
6.00 
6.25 
6.50 
6.75 
7.03 
0.25 
‘2.50 
0.75 
1-90 
1.25 
1.75 
2.00 
2.25 
2.53 
2.75 
3.19 
3.25 
3.50 
-4.75 
4.30 
4.25 
4.50 
4.75 
5.90 
5.25 
5.50 
5.75 
6.90 
6.25 
h.5Q 
h.75 
7.00 
. r n  A. I ”  
h.22E 12 
3.46E 12 
2.36E 12 
1.71E 12 
1.2fE 12  
7 . 5 ? C  1 1  
7.09E 11 
5.26E 11 
3.90E 11 
2.93E 1 1  
2.14E 11 
1.65E 11 
1.27E 11 
9.78E 10 
T.54F 10 
5.82E 10 
4.50E 19 
3.47E 1c 
2.67E 10 
2.08C 1c 
1.61E l’? 
1.24E 10 
9.65,E 09 
7.48E 0 9  
5.79E 09 
4.48E 0 9  
3-47: G 9  
2.69F 6 9  
2.09’- 09 
2.76E 1 2  
1.17E 1 2  
h.49F 11 
4.4‘7E 11 
3.22E 11 
7.41E 11 
1.R4E 11 
1.35F 11 
q.hSF 10 
7.7-4E 13 
4.83E 13 
-4.HlE 10 
2.93E 10 
2.74F 10 
1.72E 10 
1.336 10 
1.22E 10 
7.R6E u 9  
h.12E 57 
4.68F 0 9  
3.64E 0 9  
-?.ON 0 9  
2.17E s 9  
1 . h R E  09 
1.31E 0 9  
1.91E d 9  
6.02E 3 d  
2.C‘OE 0 9  
7.83E V 8  
4.34E 12 
2.P9E 12 
1.77F 12  
9.69F 11 
7.11F 11 
4.20F 1 I  
3.C1E 11 
2.78E 11 
1.74F 11 
1.30E 11 
1.“3E 11 
7.7-4E 1@ 
5.95E 1’ 
4.59F 13 
3 . 5 4 F  IC 
2.73E 10 
2.lQE I C  
1.67E I C  
1.25E 1c 
9.6W C 9  
7.4HF 99 
5.79F C9 
4.47E 59 
3.46E 09 
2.67F 09 
2.nhE i 9  
1.bnF 09 
1.74E 09 
5 . 3 0 ~  11 
1.95E 1 2  
7.20E 11 
3.99E 1 1  
2.58E 11 
1.RlE 11 
1.3‘lE 11 
9.qii iC 
7.3OF 10 
5.40E 1 0  
2.95E 1 G  
2.31E I C  
1.7RE 1 C  
1.36E 1 C  
1.05E 10 
6 .73E 09 
4.79E 09 
3.71E 09 
2.84F 09 
2.71E 09 
l .h9E ‘79 
1 . 3 1 t  09 
1 . 0 1 E  DY 
7.90F OB 
6.06E 3 8  
4.68E 39 
3 . 6 @ E  c8 
1.24t 09 
4 . 3 9 ~  i n  
9 . 0 9 ~  n 9  
1.92E 12 
9.94E 11 
6.57E 11 
4.47t 11 
3 . 4 6 E  11 
2.5hE 11 
: - Q ? E  ! 1  
1.45E 11 
1.?3€ 11 
8.2QE 1‘J 
6.17E 10 
4.7hE 10 
3.47E 10 
2.82F 10 
2.1RE 10 
1.6RF 10 
1.2’7E 10  
9.99E c 9  
7.72E C9 
5.95E c 9  
4.61E C9 
3-56: C 9  
2.75E C9 
2.13F C 9  
1.65E C9 
1.27E 09 
9.84E C R  
7.41E Ct l  
5.89F C8 
9.18E 11 
3.41E 11 
1.99E 11 
1.24E 11 
8.746 1 0  
6.36F 1 0  
4.81E 10 
3.56E 1 C  
2.61F 1 C  
2.12c 1 0  
1.40E 10 
l . lCE 1@ 
R.45F 0 9  
h.47E 09 
4.98E 0 9  
3.84E 09 
2.95t 09 
2.27E 0 9  
1.76E 0 9  
1.35E C9 
l .@5F c 9  
R.04E 3 8  
6.23E O R  
3.75F O B  
2.R9E O R  
2.23E 08  
1.71E OR 
5.89E 08 
4 . a ~ ~  oa
1.61E 12 
8.42E 11 
5.55E 11 
3.75E 11 
2.91E 11 
2.17E 11 
1.63E 11 
1.22E 11 
9.23F 1 C  
7.C2E 1 G  
5.23E 10 
4.04E 1c 
1.11F 10 
2.39F 1 C  
1.85E 1C: 
1.42E 1 C  
1.lOE 1c 
8.48E 09 
6.56E 09 
5.C6E 09 
3.92F 0 9  
3.07E 0 9  
2.34E 0 9  
l . r j lE  0 9  
1.4@E 0 9  
1.CRE 0 9  
R . 3 6 E  08 
6.48E O@ 
5.02F 98 
7.70E 11 
2.87E 11 
1.60E 11 
1.05E 11 
7.38F 10 
5.37E 10 
4.07E 10 
i . O i E  iR 
2.21E 10 
1.8I)E 10 
1.19E 10 
9.7dE d9 
7.16E 09 
5.4AE 09 
4.22E 0 9  
3.25E 0 9  
2.5dF 0 9  
1.93E 0 9  
1.50E 09 
1.15E 0 9  
R.91E 08  
6.93E 0 8  
5.30t 08 
4.10E 08  
3.19E 08  
2.45E 08 
1.9’3E 08 
1.46E 08 
5.C2E 08 
ORBIT ALTITUDE..1000 N TOTAL TIME. .  24.HOURS T I Y E  INTERVAL.. 1.CINUTES 
0. 
0.25 
0.50 
0.75 
1.00 
1.25 
1.50 
1.75 
2.00 
2.25 
2.53 
2.75 
3.00 
3.25 
3.50 
3.75 
4.00 
4.25 
4.50 
4.75 
5.00 
5.25 
5.50 
5.75 
6.00 
6.25 
6.50 
6.75 
7.30 
3.25 
0.50 
0.75 
1.30 
1.25 
1.50 
1.75 
2.00 
2.25 
2.50 
2.75 
3.00 
3.25 
3-50 
3.75 
4.90 
4.25 
4.50 
4.75 
5.30 
5.25 
5.50 
5.75 
6.00 
6.25 
6.50 
h .  75 
7.00 
1.97E 1 3  
1.01E 13 
6.62E 12 
4.67E 1 2  
3.42E 12 
2.55E 17 
1.93F 12  
1.46E 12 
1.11E 12 
8.486 11 
6.29F 11 
4.88E 11 
3.76E 11 
2.90E 11 
2.24E 11 
1.72E 11 
1.33E 11 
1.03E 11 
7.93E 10 
6 . l l E  10 
4.73-2 10 
3.65E 10 
2.83F 10 
2.18E 10 
1.69F 10 
1.3OE 10 
1.01F 10 
7.78F 0 9  
6.93F 09  
9.54E 12 
3.50E 12 
1.34F 12  
1.26E 12 
8.69E 11 
6.15E 11 
4.74E 11 
3.51E 11 
2.6% 11 
2.19E 11 
l.‘tlE 11 
1.12E 11 
8.67E 10 
6.62F 10 
5.12E 1 0  
3.94E 10 
3.03E 10 
2.33E 13 
1.82E 10 
1.38E 10 
1.O8E 10 
8.21E 0 9  
6.41E 59 
4.95E 09 
3.88E 0’3 
2.95E 3 9  
2.29E 5’3 
1.75E 0 9  
6.33E 07 
8.ERE 12 
4.41F I 2  
2.83F 12  
1.98E 12 
1.44E 12 
1.C7E 12 
8.13E 11 
6.16E 11 
4.71E 11 
3.62E 11 
2.73E 11 
2.11F 1 1  
1.62E 11 
1.24E 11 
9.57E l C  
7.36E 10 
5.67E 1 0  
4.36E 1 0  
3.36E 10 
2.59E 10 
2.0OF 10 
1.54E 10 
1.19E 10 
9-17!? C 9  
7.3RE 0 9  
5.456 0 9  
4.2OE G 9  
3.24F C 9  
2.51E 0 9  
4.46E 12 
1.59E 12 
8.50E 11 
5.39E 11 
3.6RE 1 1  
2.59E 11 
1.97E 11 
1.4% 11 
1.09E 11 
3.91E 12 
6.2OE 10 
4.87E 1c 
3.76E 10 
2.86E 1 9  
2.21F 1 0  
1.70E 10 
1.30E 10 
1.00E 10 
7.74E 0 9  
5.91E 09 
3.49E 1 9  
2.71E 09 
2.09E C 9  
1.63E 09 
1.24E 0 9  
9.4OE O B  
2.51F 0 9  
4 . 6 0 ~  n9 
7 . 3 6 ~  ne 
4.52E 12 
2.24E 12 
1.44F 12 
1 . C l E  12 
7.33E 11 
5.46E 11 
4.14E 11 
3.14F 11 
2.40E 11 
1.84F 11 
1.39F 11 
1.97E 11 
8 .25f  10 
6.34F 10 
4.RRE 10 
3.76E 10 
2.89E 10 
2.21E 10 
1.72E 10 
1.32E 10 
1.C7E 10 
7.87E C 9  
h.09E c 9  
4.70E C9 
3.h3F 0 9  
2.eOE c 9  
2.16E C9 
1.67E C9 
1.29E C 7  
2.2RE 12 
8.04E 11 
4.32E 11 
2.74E 11 
1.97E 11 
1.31F 11 
1.00E 11 
7.3YE 10 
5.55E 10 
4.57E 10 
3.14E 1 0  
2.47E 1 C  
1.91E 10 
1.46E 10 
1.12t 10  
9.64: 0 9  
6.63E 0 9  
5.10E 0 9  
3.95E 0 9  
3.01E 0 9  
2.35E 09 
1.78E 0 9  
1.3’7E 09 
1.07E 0 9  
8.36F O R  
6.37E 08 
4.92E O R  
3.77F OR 
1.29F 0 9  
3.86E 1 2  
1.92E 1 2  
1.23E 1 2  
8 .61E 11 
6.2RE 11 
4.68E 11 
3.55E 11 
2.69E 11 
2.06E 11 
1.5RE 11 
1.19E 11 
9.19E 1 C  
7.07E 10 
5.43E 1c 
4.19E 10 
3.22E 10 
2.48E 1 0  
1.91E 10 
1.48E IC 
1.14F 10 
8.7RE 09 
6.77E 0 9  
5.24E 09 
4.04E 0 9  
3.12E 09 
2.41E 09 
1.86E 0 9  
1.43E 0 9  
1.11E 0 9  
1.94E 1 2  
6.88E 11 
3.70E 11 
2.35E 11 
1.60E 11 
1.13E 11 
8.60E 10 
6.34E 10 
4.76E 10 
3.93E 10 
2.69E 10 
2.12E 10 
1.64E 10 
1.25E 10 
Q.63E 0 9  
7.41E 0 9  
5.69E 5 9  
4.38E 09 
3.39E 09 
2.59E 09 
2.02E 99 
1.53E Q 9  
1.19E 09 
9.20E 08 
7.18E 08  
5.47E 08 
4.23E @8 
3.24E 08 
1.11E 09 
59 
TABLE 6 (CONT) 
ORBITAL INTEGRATION MAP AE2 
O K R I T  A L T I I U I l F . . 1 2 5 ?  :1 M !  TlJT4L T I M F . .  24.HCCRY T I V F  INTERVAL.. 1.PINUTES 
0. 
C.25 
9 . 5 ;  
0.75 
1.00 
1.25 
1. 5t3 
1.75 
2.00 
2.25 
2.53 
2.75 
3.00 
3.25 
3.50 
3.75 
4.00 
4.25 
4. 5tI 
4.75 
5.00 
5.25 
5.51 
5.75 
6.00 
6.?5 
6.50 
6.75 
7.09 
'.?5 
7 .5c  
-1.75 
1 .OC 
1 .?5 
1.70 
1.75 
2.0G 
2.75 
7.50 
2.75 
3.30 
3.75 
3.50 
3.75 
4."0 
4.75 
4.50 
4.75 
5.7c 
5.25 
5.50 
5.75 
6.00  
6.25 
6.50 
b.75 
7.5G 
3.43; 1 3  
1.63E 13  
l .02F 1 3  
6 . 7 V F  I ?  
5.02E 1) 
3.72F I 2  
2 - 8 5 ?  1 2  
2.17E 1 2  
1.67F I 2  
1.?9? 12  
7.711: 11 
7.54' 11 
5.7eG 11 
4.41F 11 
3.3'lF I 1  
2.5';F 11 
1.99f: I 1  
1.526 11 
1 . 1 7 E  11 
6.9CC 10 
5.28F I0 
4."RE I0 
3.13E 10 
2-41; 10 
1.34: 10 
1.42E 10 
1.59E 10 
H.41F 09 
8 .975  I O  
O R B I T  A L T I T I I I 1 F . . l S C ~  N M I  
1 . H I E  1 3  
6.17E 12  
3.17F 12  
1.77; 1 2  
9.77F 11 
6.79E 11 
4.94E 11 
3.79: 11 
3.17F 1 1  
2.27E 1 1  
1.77E 11 
1 .36E 1 1  
1.13E 11 
7 . 9 3 E  10 
6.07: 1'3 
4.42t 10 
1.24F 19 
?.73t l U  
2.77k 10 
1.62E 10 
1.27E 19 
3 . 4 3 t  09 
7.24E 39 
i .b7E 09 
4.24F C 9  
3.29t S Y  
9.41E L'9 
i.TnE 17 
7 . m  09 
1.7AE 13  
6.02F 1 2  
3.74F 12  
2 .5HE 12 
1 . Y O E  1 2  
1.3AF 12  
1.05E 12  
7.94F 11 
6.C9.E 11 
4 .68E 11 
3.55F 1 1  
2.72E 11 
2.CHF 11 
1.53E 1 1  
1.72E 11 
Y.3lF 10 
7 . 1 ? E  1 C  
5.46E 15 
4.L9E 19 
3.20E I 0  
2.46E 10 
1.UHt 1') 
1.45F 1C 
1 . I l F  I C  
8.53E C 9  
b.53E 0 9  
5.ClE C9 
3.n5F 09 
2.96F 09 
6.74F 12  
7.2RE 1 2  
1.16F I 2  
7.19k 11 
4.R1E I 1  
3.33F I 1  
2.52E I 1  
I .R5E 11 
1.41E I 1  
1.13E I 1  
R.22E I C  
6.41E IC 
4.92E 10 
3.72E 10 
2.86E 1 C  
2.19E 10 
1.67E IC 
I -2RE 1.3 
3.79E 99 
7.44E e39 
5.77E n 9  
4.34F 39  
3.36E 3 9  
2.58E 09 
2.0OE 0 9  
1.51E 09 
1.16E 09 
R . 8 R E  99 
2.96E 09 
6.77E 12 
7.19E 1 2  
1.9RE 12 
1.3hE 12 
9.R2E 11 
7.2RF 11 
5.52F 11 
4.2nE I 1  
3.72F. 11 
2.4AF I 1  
1 .RRE 11 
1.44E 11 
1.11E 11 
8.45F 10 
6.47E IO 
4.95E 10 
3.79F 10 
2.71F 10 
2.23E 10 
1.71F 10 
l . 3 l F  10 
l . r ) lF  10 
7.74E n9 
5.95E c9 
4.57E c1 
3.50F 07 
2.09E C 9  
2.P7.E C9 
1.5qF r 9  
T f l T A L  T I M F . .  24.HflURS 
3.59E 12  
1.71E 1 2  
6.17E 1 1  
3.80E 1 1  
1.76E 11 
1.331: 1 1  
9.75E 10 
7.43E 10 
5.97E 10 
4.34E 10 
3.376 10 
2.61C 10 
1.52E 1 0  
1.1bF 10 
R.86F 0 9  
h.78': 09 
5.2lE 09 
3.96i 09 
2 .31 i  07 
1.8CE 0 9  
1.38E 09 
1.07F 0 9  
R.1CF 09 
6.23F 08 
4.75C OR 
1.59r 99 
2.54r 11 
1 . 9 7 ~  in 
3.07r c l c )  
5.81E 1 2  
2.74E 1 2  
1.7nE 12  
1.17E 12  
R.46E 11 
6.27E 11 
4.76E 11 
3.62E I 1  
2.78E 11 
2.14E 11 
1.62E 11 
1.25E I 1  
9.57E 10 
7.29E 10 
5.59E 10 
4.28E 10 
3.27E 10 
2.51E 10 
1.93E 10 
1.13E I C  
8.hUE 0 9  
6.69E 09 
5.14E 09 
3.956 0 9  
3.02E 09 
2.32E 09 
1.79E 09 
1.37E 09 
1 . 4 8 ~  i c  
3.07E 12 
1.04E 1 2  
5.31E 11 
3.28E 11 
2.19E 11 
1.51E 11 
1.14E 11 
8.40E 10 
6.40E 10 
5.15E 10 
3.74E 10 
2.92E 10 
2.2SE 10 
1.70E 10 
1.31E 10 
1.00E 10 
7.64E 09 
5.85E 09 
4.50E 09 
3.42E 09 
2.65E 09 
2.OOE 09 
1.55E 09 
1.19E 09 
9.23E 08 
6.996 08 
5.38E 0 8  
4.11E 08 
1.37E 99 
T I M E  INTERVAL.. 1.MINUTES 
0. 
0.25 
0.50 
0.75 
1.co 
1.25 
1.50 
1.75 
2.00 
2.25 
2.50 
2 - 7 5  
3.03 
3.25 
3.50 
3.75 
4.00 
4.25 
4.59 
4.75 
5.00 
5.25 
5.50 
5.75 
6.00 
6.25 
6.50 
6.75 
7.00 
60 
81.25 
3.50 
0.75 
1.70 
1.75 
I .50 
1.75 
2.25 
2.50 
2.75 
3.m 
3.25 
3.53 
3.75 
4 -00 
4.25 
4.50 
4.75 
5.00 
5.25 
5.50 
5.75 
6.00 
6.25 
h.50 
h.75 
7 000 
2 .oa 
2.64t I 3  
1.21F 13  
7.41r 12 
5.ORF 12 
3.676 12 
2.71E 12  
2.02F 12 
1.52F 12 
1.15F I 2  
H . h Y F  11 
6.57F 11 
4.97E 11 
3.76E 11 
2.84E 11 
2.15F I 1  
1.63F 11 
1.23F 11 
9.33E 10 
1.07E 10 
5.35F 10 
4.06E 10 
3.97E 10 
2.33E 10 
1.76F 10 
1.14F 10 
1.91E LO 
7.69t 0 9  
5.83F 09  
4.42F 09 
1.42F 13  
4.73F 12  
2.13E 1 2  
1.42E 12  
7.60E 11 
6.R4E I 1  
5.C.IE 11 
3.72E 11 
Z.ROE 11 
2.12E I 1  
l . 6 O E  11 
1.21E 11 
9.15E 10 
6.97E 10 
5.23E 10 
3 .9hE 10 
3.3CE 10 
2.27E 10 
1.71E 10 
1.30E 10 
9.A3E 39 
7.44E 09 
5.64E 09 
4.27E 0 9  
3.24E 09 
2.45E 0 9  
1.A6E 09 
1.41E 0 9  
4.42F 09 
1.C3E 1 3  
4.60E I2 
2 - 7 6 F  12 
1.RHF 12  
L J 5 F  1 2  
9.98F I 1  
7.45E 11 
5.59F 11 
4.21F 11 
3.10F 11 
2.39F 11 
1.81E 11 
1.36E 11  
1 .23F I 1  
7.76F 10 
5.86E LO 
4.42E- 13 
3.34E 10 
2.53E 10 
1.91E 10 
1.44E 10 
1 . a ~  io 
8.27E 09 
6.26E G 9  
4.74E G 9  
3.59E 09 
2.72E 0 9  
2.O6E 09 
1.56F C 9  
5.73E 1 2  
1.84F 1 2  
R.79E 11 
5.27E 1 1  
3 . 5 6 t  11 
2.5'JE I 1  
1.86E 11 
1.38E 1 1  
1.O3E 11 
7.R7E 1 0  
5.RhE 10 
4.44E 10 
3.35E 10 
2.52E 10 
1.90E 10 
1.43E 10 
l.Oi3E 10 
8 .16E 09 
6.16E 09 
4.65E 09 
1.52f 39 
2.654 09 
2.01E 09 
1.52E 0 9  
1.15E 0 9  
8.09E 0 8  
6.58E 08 
4.98E 08  
1.5hE 09 
5.4AE 12  
2.43E 1 2  
1.4ht 12  
9.94E 11 
7.15E 11 
5.27E 11 
3.93E 11 
2.95F 11 
2.2?E 11 
l.hAE 11 
1.26E 11 
9.55F 10 
7.21E 10 
5.44E 10 
4.11E 10 
3.11E 10 
2.35E 10 
1.77E 10 
1.74E 10 
1.01E LO 
7.68E C9 
5.81E C 9  
4.41E c9 
3.34E 0 9  
2.53E C 9  
1.91E C 9  
1.45E C 9  
l . l O E  0 9  
R.75E C8 
3.04E 1 2  
9.74E 11 
4.65E 11 
2.79E 11 
1.88E 11 
1 . 3 3 E  11 
9.81E 10 
7.25E 10 
5.45E 10 
4.15E 1P. 
3.09E 10 
2.34E 10 
1.77E 10 
1.33E 10 
1.01E 10 
7.59E 09 
5.73E 09 
4.33E 09 
3.27F: 09 
2.47E 09 
1.87E 09 
1.41E 09 
1.07E 09 
8 .OEE 0 8  
6.14E 0 8  
4.63E 0 8  
1.51E 08  
2.05E 0 8  
8.35E 0 8  
4.68E 1 2  
2.09E 1 2  
1.25E 1 2  
8.54E 11 
6.14E 11 
4.53E 11 
2.54E 11 
1.91E 11 
1.45E 11 
1.09E 11 
8.23E 10 
6.21E LO 
4.69E 10 
3.55E 10 
2 . 6 B E  10 
2.03E l@ 
1.53E 10 
1.16E 10 
8.77E 09 
6.64E 09 
5.02E 09 
3.81E 09  
2.8RE 09 
2.19E 09 
1.66E 09 
1.26E 09 
9.52E 0 8  
7.22E 08  
3 . 3 8 ~  11 
2.60E 1 2  
8.34E I 1  
3.99E 11 
2.40E 11 
1.62E 11 
1.15E 11 
8.43E 10 
6.23E 10 
4.09E 10 
3.57E 10 
2.66E 10 
2.02E l r )  
L.52E 10 
1.15E 10 
8.66E 09 
6.54E 09 
4.94E 09 
3.73E 09 
2.8tE 09 
Z.13E 09 
1.6ZE 09 
1.22E c9 
9.24E 08  
6.99E 08 
5.31E 08 
4.00E 08 
3.03E 08 
2.30E 08  
7.22E 08 
TABLE 6 (CONT) 
ORBITAL INTEGRATION MAP AE2 
0. 
0.25 
0.53 
0.75 
1.03  
1.25 
1.57 
1.7s 
2. GO 
2.25 
2.53 
2.75 
3.00 
3.25 
3.5u 
3.75 
4.00 
4.25 
4.50 
4.75 
5.00 
5.25 
5.53 
5.75 
6.0Q 
6.25 
6.5,) 
6 - 7 5  
7.03 
0.25 
C . 5 0  
.l. 75 
1.9)c 
1.25 
1.50 
1.75 
2.30 
2 - 7 5  
2.50 
2.75 
3 - 9 0  
3.25 
3.50 
3.75 
4.00 
4.25 
4.53 
4.75 
5 -03 
5.25 
5.30 
5.75 
h .OC 
6.25 
6.50 
6.75 
7 .?3 
1 . 5 3 €  13 
6.55C 12 
3.866 12  
2.64E 1 2  
1-91; 12 
1.4CE 12 
7.57F 11 
5.58F 11 
4.11F 11 
3-93"  11 
2.23E 11 
A.64E 11 
1.21E 11 
8.91f 1'7 
6 - 5 6 :  1C 
4.R3F 19 
3 . 5 6 i  1C 
2.63E 1 C  
1.94F 10 
1.43€ 1cI 
1 . 0 3 ~  iz 
l .n5E 1 C  
7.75r ~9 
5.71F 09 
4.215 09 
3 . 1 0 i  0 9  
2.29E 0 9  
1.69F 09 
1.24F 09 
ORBIT ALTITUllE..2090 h; M I  
R.73E 12 
?.69E 12 
1 . 7 x  12 
7.29E 1 1  
5.99E i l  
3.72E 11 
~ . i i E  i i  
1 . 4 7 E  A 1  
1.09E 11 
7 . 1 7 E  A0 
5 . 8 R E  15 
4.32E A0 
3.1% 10 
?.35F 10 
1 . 7 3 E  10 
1.27E 10 
9.37E 0 9  
h.71E u9 
5.39E ii9 
3.75E i 9  
2.76E C 9  
2.94E G 9  
1.5fiE 09 
1 . 1 1 E  i i 9  
8.15F 08 
6.11E 08 
4.43E 08  
1.24F G 9  
2 . 0 0 ~  11 
6 . ~ 7 ~  
2.71E 
1 * 49E 
9.84E 
7. O Z E  
5.12E ;. 7 5 2  
2.77E 
2.-4F 
1.5IF 
1.11F 
8. W E  
6 . ~ 5 ~  
4.47E 
3.3t-lE 
2.64E 
1.83F 
1.33F 
9.R7E 
7 . 3 w  
5.43E 
4. COF 
2.96E 
2.19E 
l .43E 
1.ZlF 
9.94F 
6 . h 3 E  
4.72E 
12
12 
12 
11 
11 
11 
:: 
11 
11 
11 
A 1  
10  
1 9  
10 
10 
A0 
A0 
10 
i 9  
09  
i 9  
2 9  
c7 
i 9  
c 9  
C? 
i f l  
99 
OR 
4.16E I 2  
1.22F A2 
5. ORf 1 1  
2.82E 11 
1.WE 11 
1.36E 11 
O-=q?F 10 
7.28E 10 
5.36E 10 
3.951: 1 0  
2.91E 19 
2.15E I C  
1.58E 1 C  
1.17F I C  
8.62E 09 
6 . 3 7 E  39 
4.7PE 09 
3.47E 09 
2.57E 09 
1.90E 09 
1.40E C 9  
1.C4E 09 
7.69E 08 
5.68E 08 
4.2LE OR 
3.12E 08 
2.31E '19 
1.71E 38 
4.F2E O R  
3 . 6 4 E  12 
8.P?F 11 
5.31F 11 
3.77E 11 
2.77E 11 
Z . ' 3 €  I 1  
1.49F 11 
l . lOF 11 
B . 1 C F  10 
5.97E 10 
4.4nE 10 
3.25F 10 
2.40F 10 
1.77c 10 
1.31t 13 
9.656 C9 
7.13F C9 
5.27E C9 
3.97E C 9  
2.erjE c 9  
2.13F ,"3 
1.5Rf 0 9  
1.17F C 9  
8.64E t 8  
6.43F C8 
4.74E CR 
3.51F C8 
2.6r)E '18 
i . 4 4 r  12 
TOThL T I M E . .  24.HDURS 
2.20F 1 2  
6.37E 11 
2.69E 11 
1.52E 11 
1.C3E 11 
7.37' 10 
5.37t 10 
3.93E 10 
2.89E 10 
1.57F IC 
1.15E 10 
8.51t: 0 9  
4-63: 0 9  
3.42E 0 9  
2.52E 0 9  
1.86E 9 9  
1.37E 0 9  
1.01E 0 9  
7.50E FR 
5.54E 09 
4.11E 08  
3.03E 0 8  
2.24E 08 
1.66E 08 
1.23E 0 8  
9.09E 07 
2.hOE O R  
2 . 1 3 ~  i r  
6 . 2 7 ~  09 
3.14E 12 
1.25E 1 2  
7.01F 11 
4.66E 11 
3 . 3 P E  11 
2.43E 11 
1.79E 11 
1 . j L t  i i  
9.7CE 10 
7.16E 5 29 10 IC
3.91E 10 
2.R9E 10 
2.14E 1 G  
1.58E 10 
1.17E 1 C  
8.65E 0 9  
6.41E 0 9  
4.75E 09 
3.52E 09 
2.61E 0 9  
1.93E 09 
1.43E 0 9  
1.06E 0 9  
7.89E 08 
5.85E 08 
4.35E 08 
3.23E 08 
2.40E 08 
?.89E 12  
5.52E 11 
2.35E 11 
1.33E 11 
8.99E 10 
6.46E 10 
4.71E 10 
3.45E :e 
2.54E 10 
1.87E 10 
1.38E IO 
1.02E 10 
7.53E 09 
5.56E 09 
4.11E 09 
3.04E 09 
2.25E 09 
1.66E 09 
1.23E 09 
9.09E 08 
6.74E 08 
4.99E 0 8  
3.71E c)R 
2.74E 08 
2.03E 08 
1.51E 08 
1.12E 08 
8.29E 0 7  
2.4OE 08 
T I M E  INTERVIL.. l . t ' INUTES 
0. 
0.25 
0.50 
0.75 
1.00 
1.25 
1-50 
1.75 
2.00 
2.25 
2.50 
2.75 
3.00 
3.25 
3 - 5 0  
3.75 
4.00 
4.25 
4.5G 
4.75 
5.00 
5.25 
5.50 
5.75 
6.00 
6.25 
6.50 
6 - 7 5  
7.00 
0.25 
0.50 
0.75 
1.00 
1-25 
1-50 
1.75 
2.00 
2.25 
2 - 5 0  
2.75 
3 - 9 0  
3.25 
3.50 
3.75 
4.00 
4.25 
4.50 
4.75 
5 . 0 0  
5 .?5 
5.5c 
5.75 
6.00 
6 - 2 5  
6.50 
6.75 
7.00 
1.28E 1 3  
4.55E A2 
2.26E 12 
1.39E 12 
9.55E 11 
6.80F 11 
4.89E 11 
3.53E 11 
2 - 5 4 E  1 1  
1.83E 1 1  
1.32E 11 
9.53E 10 
6.87E 10 
4.95E 10 
3.57E 10 
2.57E 10 
1.85E 10 
1.34E 10 
9.63E 09 
6.94E 09 
5.00F 0 9  
3.61E 09 
2.60E 09 
1.R7F 09 
1.35E 09 
9.74E 08 
7.02E 08 
5.06E 08  
3.65E 08 
8.216 12  
2.39E 1 2  
8.66E 11 
4.35E 11 
7 . 7 %  11 
1.91E 11 
1.36E 11 
9.86E 10 
7.10E 10 
5.12E 10 
3.69E 10 
2.66E 10 
1.91E 10 
1.38t  10 
9.96E 09 
7.19E 0 9  
5.18E 09 
3.73E 0 9  
2.69E 09 
1.94E 09 
1.4PE 0 9  
1.ClE 09 
7.26E 38 
5.23E 08 
3.78E 08 
2.72E C8 
1.96E C 8  
1.41E 08 
3.65E 08 
5.64E 12 
1.92E 12 
9.16E 11 
5.56E 11 
3.83E 11 
2.75E 11 
1.99E 11 
1.45E 11 
l.C6E 11 
7.09E 10 
5.6CE 1c 
4.CeE 1c 
2.97E IS 
2.17E 19 
1.58E 13 
1.15E 10 
8.39E C 9  
6.13E 09 
4.476 c 9  
3.26E G 9  
2.38E 0 9  
1.74E G 9  
1.27E c 9  
9.29F 08  
6.79E 04 
4.96E 08 
3.636 C8 
2.66F C8 
1.94E OR 
3.73E 12 
1.00E 12 
3.60E 11 
1.73E 11 
1.ORF IA 
7.54E 10 
5.43t 10 
3.95E 10 
2.87E 10 
2.09E 10 
1.52E 10 
1.11E 1c 
8 . 0 5 E  0 9  
5.87E C 9  
4.27E 09 
3.12E 0 9  
2.27E 0 9  
1.65E 0 9  
1.21E 0 9  
8.79E 08 
6.43E 08 
4.68E 09 
3.42E 08 
2.49E 0 8  
1.83E 08 
1.33E 08 
9.76E 0 7  
7.12E 07 
1.94E 08  
3.04E 17 
1.C3E 12 
4.93E I 1  
3.CPE 11 
2.P6E 11 
1.47E 11 
1.P6E 11 
7.72E I t  
5.60E 10 
4.C7E 1@ 
2.96E 10 
2.15E 1 C  
1.57E 10 
1.14E 10 
8.31E C 9  
6.C6E C 9  
4.41E c9  
3.22E C 9  
2.35E C9 
1.71E C9 
1.25E C9 
9.11E C 8  
6.66E C 8  
4.86E C 8  
3.55E C8 
2.60E C8 
1.90E C8 
1.39E C8 
1.C2E C8 
2 . O l t  1 2  
5.33E 11 
1.94E 11 
9.38E 1C 
5.88E 1 0  
4.08E 10 
2.92E 10 
2.11E 10 
1.5PE 10 
1.11E 10 
8.06E 0 9  
5.87E 0 9  
4.26E 09 
3.10E 0 9  
2.26E 09 
1.65E 0 9  
1.19E 09 
8.71E 98 
6.36E 08 
4.62E 08 
3.38E 08 
2.46E 08 
1.8OE 08  
1.31E 08  
9.57E 07 
6.98E 0 7  
S.1DE 0 7  
3.72E 0 7  
1.02E 38 
2.58E 1 2  
8.76E 11 
4.22E 11 
2.57E 11 
1.77E 11 
l.26E 11 
9.14E 10 
6.64E 10 
4.R2E 10 
3.51E 10 
2.55E 10 
l.@6E 10 
1.35E 10 
9.85E 09 
7.18E 0 9  
5.23E 09 
3.81F 09 
2.78E 09 
2.03E 09 
1.48E 09 
1.08E 09 
7.89E 08 
5.76E 08 
4.21E 08 
3.08E 08 
2.25E OB 
1.65E 08 
1.2OE 08 
8.81E c7 
1.71E 12  
4.54E I 1  
1.6% 11 
8 .0 lE  10 
5.03E 10 
3.49E 10 
2.51E 10 
1.82E 10 
1.32E 10 
9.56E 09 
6.94E 09 
5.06E 09 
3.67E 09 
2.68E 09 
1.95E 09 
1.42E 09 
1.03E 09 
7.52E 08  
5.49E 08  
3.99E OR 
2.92E 08 
2.12E F8 
1.55E 08 
1.13E 08 
8.29E 0 7  
6.04E 07 
G.42E 07 
3.22E 07 
8.8LE 07 
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TABLE 6 (CONT) 
ORBITAL INTEGRATION MAP AE2 
0. 
0.25 
0.50 
0.75 
1.03 
1.25 
1.50 
1.75 
2. oc7 
2.25 
2.50 
2.75 
3.01) 
3.25 
3.50 
3.75 
4.03 
4.25 
4.50 
4.75 
5.00 
5.25 
5.50 
5.75 
6.00 
6.25 
6.50 
6.75 
7.00 
0.25 
0.5c 
n.75 
1 .eo 
1.25 
1.50 
1.75 
2.70 
2.25 
2.50 
2.75 
3.00 
1.25 
3.50 
3.75 
4.00 
4.25 
4.50 
4.75 
5.00 
5.25 
5.50 
5.75 
6 .00 
6.25 
6.50 
6.75 
1 .oo 
9.77F 12  
3.24F 12  
1.41C 1 2  
7.77E 11 
5.12E 11 
3.59F 11 
2.57E 11 
1.86F 11 
1.34F 11 
9.ClE 10 
6.98E 1C 
5.04E 10 
3.64E 19 
2.63E IC 
1.9SE 1c 
1.37E 10 
9.8YE 09 
7.14E 09 
5.16E C 9  
3.72E 09 
2.69f 0 9  
1.94F 09 
1.41€ 09 
1.02F 09 
7.36E 08 
5.32E 0 8  
3.84E 08 
2.77F- 08 
2.01s 0 8  
6.53F 1 2  
1.H4E 1 2  
h.31E 11 
2.65F 11 
1.53E 11 
1.S2F 11 
7.18E 10 
5.17E 10 
3.72E 10 
2.691 10 
1.94E 10 
1.41E 13  
1.01E 10 
7.32E 2 9  
5.76E u9 
3.03E 3Y 
2.75E 39 
1.9RE C9 
1.44E G 9  
1.03E 09 
7.b9E C 8  
5.3flC GH 
3.H9E G 8  
2.RlE bd 
2.95E b8 
1.47E G8 
1.07E 08 
7.67E 0 7  
2.ClE 28 
5.19E 12  
1.47E 12  
5.62E 11 
2.R7F 11 
1.84E 11 
1.2QE 1 1  
9.27E 10 
6.71F 1C 
4.87E 10  
3.53E 1c 
2.56E l C ,  
1. R6E 10  
1.35E 10 
9.RZE C9 
7.14E C9 
5.2flE Q9 
3.77F i 9  
2.75E C9 
2.WF 09 
1.46F 5 9  
1.S7E i? 
7.77E cfl 
5.69E 0 8  
4.16E 0 8  
3.C5E j q  
2.23E C R  
l.h’*E O R  
1.27E 00 
8.R3E C7 
3.71E 1 2  
Y.11E 11 
2.75E 11 
1.03F 11 
5.54E 1 0  
3.62F I C  
2.56F 1 C  
1.85C 1C 
1.34E 10 
9.68E 9 9  
7.00C 09 
3.67t 07 
2.691 0 9  
1.94E 0 9  
1.42E 9 9  
1.32f nq 
7.45f 0 8  
5.46F 08  
3.12E O P  
?.Rei- 08 
7.C9E 08 
1.52E CR 
1.11F r 8  
8.19E C7 
5.96E 0 7  
4.37L 0 7  
3.18E 0 7  
R.93E 0 7  
5 . 1 1 ~  0 9  
2.76F 12 
7.97F 11 
3.1’rE 11 
1.62F 11 
l.C1F 11 
7. lhE 10 
5.10F 1 0  
3.67E 13 
2.64E 17  
1.9lE 13 
1.1AF 10 
9.97E C ?  
7.71F C9 
5.23E C9 
3.79E c9  
2.75E c 9  
1.99E co 
1.45F C9 
l.C5E C 9  
7.h5F C8 
5.5RF C R  
4. r6E C B  
2.96E C8 
7.17E C R  
1.59E C8 
1.16E C R  
8.67E c 7  
6.19E C7 
4.54E c7 
T l l l A L  TIME.. 24.HOUP.S 
1.07f 1 2  
4.84E 11 
1.51E 11 
5.R5E 1 9  
2.06F 10 
1.44E 10 
1.03E 1 0  
7.34E 0 9  
5.29E 09 
3.80E 0 9  
2.76E 09 
1.98F 09 
1.44E 0 9  
7.59E O R  
5.44E I?$ 
1.95E 0 8  
2.R9E 0 8  
2.07F 7 R  
1.52F 08 
l .10E O R  
7.99F 3 7  
5.YOE 0 7  
4 .28 t  0 7  
3.11E 0 7  
2.28E 0 7  
1.65E 0 7  
4.54E 0 7  
3 . 1 9 ~  i c  
1 . 0 4 ~  09  
2.33E 1 2  
6.74E 11 
2.6hE 11 
1.38E 11 
8.R4E 10 
6.14E 1C 
4.3RE 10 
3.15E 1 C  
2.27E 10  
l .64E 10 
1.19E 10 
8.60E Q9 
6.22E 09 
4.52E 0 9  
3.77E 09 
2.3RE 09 
1.72E 09 
1.25F 09 
9.10E 00 
6.60E OH 
4.82E C 8  
3.50E O S  
2.5hF O R  
1.87E 08 
1.37E O R  
9.96E 07 
7.28E 0 7  
5.32E 0 7  
3.90E 0 7  
1.65E 1 2  
4.0RE 11 
1.28E 11 
4.95E 10 
2.70F 10 
1.76E 10 
1.23F 10 
8.74F 09 
6.31E 09 
4.55E 0 9  
3.27E 09 
2.3RE 09 
1.71E 09 
1.24E 09 
4.Y5E 08 
h.55E 0 8  
4.70E 08  
3.41E 08 
2.50E 08 
1.79E 0 8  
1.31E 08 
9.47F 0 7  
6.90E 0 7  
5.ClE 07 
3.69E @7 
2.68E 07 
1.96E 07 
1.42C 0 7  
3.90E 0 7  
T I M E  INTERVAL-. l . C l h u * ~ -  
0. 
0.25 
0.50 
0.75 
1.00 
1.25 
1.50 
1.75 
2.00 
2.25 
2.50 
2.75 
3.00 
3.25 
3.50 
3.75 
4.25 
4.50 
4.75 
5.00 
5.25 
5.50 
5.75 
6.00 
6.25 
6.50 
6.75 
7.00 
4.00 
0.25 
c.50 
0.75 
1 .JO 
1.25 
1.50 
1.75 
2.00 
2.25 
2.50 
3.00 
3.25 
3.50 
3.75 
4.90 
4.25 
4.50 
4.75 
5.00 
5.25 
5.50 
5.75 
6.r)O 
6.25 
6.50 
6.75 
7.00 
2.75 
9.80E 1 2  
2.71E 1 2  
9.00E 11 
3 . 8 4 E  11 
2.26E 11 
1.54E 11 
1.11E 11 
8.04E 10 
5.86E 10 
4.28E 10 
3.13E 10 
2.29E 10 
1.67E 10 
1.22E 10 
8.95E 09 
6.58E 09 
4.80E 09 
3.52E 09 
2.58E 09 
1.R9E 09 
1.39E 09  
1.02E 09 
7.51E 08 
5.53E 08 
4.09E 08 
3.01E 08 
2.21E 08 
1.63E 08 
I.2OE 08 
7.OHE 12 
1.81E 1 2  
5.16E 11 
1.5RE 11 
7.18F 10 
4.35E 10 
3.02E 10 
2.18C 10 
1.59E 10 
1.15E 10 
R.37E G 9  
h.22E 09 
4.44E 09 
3.29E ii9 
2.38E 09 
1.7RE 09 
1.28E 09 
9.34t S 8  
6.96E 08  
4.95E 38 
3.71E 08 
2.68E 08 
1.97E OM 
1.44E C8 
1 .08 t  08 
7.91E C7 
5.R6E 0 7  
4.26E 0 7  
1.20E 08  
5.26E 1 2  
1.24E 12  
3 .h8E 11 
1.50F 11 
8.ROE 10 
6.08s 10 
4.42E 1C 
3.24E I C  
2.39E 10 
1.76E 1C 
1.30E 10 
9.62E 0 9  
7.11E 09 
5.28E 0 9  
3.91E 0 9  
2.91E 09 
2.15E 0 9  
1.61F 09 
8.91E 08  
6.67E 08  
4.99E 08 
3.14E 08 
2.81E 08 
2.12E OR 
1.59E 08 
9.03E 0 7  
h.83E 0 7  
1.2OE 09  
1 . 2 0 ~  0 8  
4.02E 1 2  
R.68E 11 
2.18E 11 
h.19E 10  
2.71E 1 0  
1.67E 10 
1.17E 10 
8.55E 99 
6.27F 09 
4.6CE 09 
3.38E 0 9  
2.51E 09 
1.83E 0 9  
1.37E 09 
1.00E 09 
7.54€ 0 8  
5.47E O B  
4.08E 98 
3.07E 0 8  
2.23E 08  
1.69E 08 
1.25E 08 
9.31F 0 7  
6.94E 0 7  
5.27E 0 7  
3.92E 0 7  
2.9hE 0 7  
2.2clE 0 7  
6.83E 07 
2.79F 12 
6.821: 11 
2.15E 11 
9.12E 19 
5.30E 10  
3.5PE 10  
2.54E 10 
1.83F 10 
1 . 3 3 E  1 C  
9.6hE c9  
7.CbE 7 9  
5.18E 09 
3 .8OE t 9  
2.80E c9  
2.3hE 0 9  
1.52E C9 
1.17E 09 
8.33E C8 
6.18E C 8  
4.50E 08 
3.41E 08 
2.54E 0 8  
1.90E C8 
1.42E 08 
1.06E C 8  
7.966 C 7  
5.98E 07 
4.4RF 0 7  
3.3RE c 7  
2.11E 1 2  
4.67k 11 
1.24E 11 
3.fl2E 10 
1.72E 10 
1.?4E 1 0  
I.11F 09 
5.03E 09 
3.60F 09 
2.60E 09 
1.R8E 09 
1.38E 09 
9.97E 0 8  
7.39E 0 8  
5.37E O R  
4.01E 08 
2.89E 0 8  
2.15E 0 8  
1.61E 08 
8.75E Q? 
6.42E Q7 
4.78E 0 7  
3.55E 0 7  
1.16E OB 
2.68E 0 7  
1.49F 0 7  
l . l i t  0 7  
1.99F 07 
3 . 3 8 C  0 7  
2.35E 1 2  
5.73E 11 
1.8OF 11 
7.56E 10 
4.41F 10 
2.99E 10  
2.13F 10 
1.54E 10 
1.12E 10 
8.19E 09 
6.00F 09 
4.41E 09 
3.23E 09 
2.39E 0 9  
1.7hF 09 
1.30E 0 9  
9.58E 08  
7.11E 08 
5.28E 08 
3.91E 08 
2.17E 08 
1.62E 08 
1.21E 0 8  
9.07E 0 7  
6.78E 07 
5.08E 0 7  
3.81E 0 7  
2.87E 0 7  
2.91E 08  
1.77E 1 2  
3.93E 11 
1.04F 11 
3.15E 10 
1.42E 10 
8.59E 09  
5.R9E 09 
4.20E 09 
3.02E 09 
2.19E 09 
1.59E 09 
1.17E 09 
R.47E 08 
6.29E 08 
4.57E OR 
3.43E 08 
1.83E 08 
1.37E 08 
9.92E 07 
7.47E or 
5 . 4 8 E  07  
4.08E 07 
3.03E 07 
2.29E 9 7  
1.70E 0 7  
1.27E 0 7  
9.42E 0 6  
2.R7E 0 7  
2 . 4 7 ~  08 
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TABLE 6 (CONT) 
ORBITAL INTEGRATION MAP AE2 
ORRIT ALTITUOE..Z750 Y V I  T f l T A L  T I Y E . .  24.hOURS rrwc IYTCRVAL.. I.~INUTES 
ENERGY ORB ITPL FLIJX O R Y  I TAL f LUX ~ R R I T ~ L  F L U X  CRRITPL FLUX 
MEV ,3 C E G  35 OEG 6 0  DEG 9 0  DEG 
0. 
0.25 
0.50 
0.75 
1 - 0 0  
?. 25 
1.50 
1.75 
2.00 
2.25 
2.5C 
2.75 
3.00 
3.25 
3.50 
3.75 
4.00 
4.25 
4.50 
4.75 
5.30 
5.25 
5.50 
5.75 
6.00 
6.25 
6.50 
6.75 
7.00 
3.25 
0.50 
3.75 
1.00 
1.25 
1 - 5 0  
1.75 
2.0@ 
2.75 
2 - 5 C  
2.75 
3 . W  
3 - 2 5  
3.50 
3.75 
4.00 
4.25 
4.50 
4.75 
5.75 
5.50 
5.75 
6.00 
6.25 
6.50 
6.75 
7 .90  
5 .on 
1.Q9E 13 
2.37E 12 
2.OGE 11 
l.lOE 11 
R.'72F 1'3 
6-05!?  10 
4.57c 10 
3.45F 1 0  
2.61C I 9  
1.97E 10 
1.49t 1C 
1.13E 10 
0.52E 09 
6.44E 0 9  
4.R7E 09 
3.66C C9 
2.79t 0 9  
2.11E 0 9  
1 .59 t  09 
1.21F 09 
9.14E O R  
6.92F 08  
5.24F 08 
3.97F 08  
3.00E @ 8  
1.73f 08 
1.31F C R  
5 . ~ 3 ~  11 
2 . 2 6 ~  08 
8.55E 1.2 
1.78E 12 
3.r)qE 11 
8.96E 10 
3.016 10 
1.9hE 10 
1.48E 10 
1.12E 1 C  
8.45€ 0 9  
h.3RE 0 3  
4.82E 09 
3.64E c9  
2 - 7 5 E  0 9  
Z.07E 0 9  
1.57E 0 9  
1 .  1-9E 09 
R.37E 28 
6.76E ,0 
5.13E G 8  
3.RRE 08 
2.91E U8 
2.22E i 8  
1 . 6 5 F  C8 
1.27E 08  
9.62E 37 
7.28E 0 7  
5.51E G7 
4.1RE C7 
1.11F GN 
5.41E 12 
1.32F 12 
2.35E 11 
8.1SE 13 
4.66E 19 
3.396 1') 
2.56E 1U 
1.94E l d  
1.47E IC 
1.12F 1 5  
8.51E C9 
h.47E C9 
4.95F C9 
3.77E 69 
L.BR€ ci9 
7 . 7 C E  c 9  
1.6PF C9 
1.23F 09 
9.92E CA 
7.61E 08 
5.R5E OP 
4.50F OR 
3.46E G 8  
7.67f C 8  
?.Ob€ 68 
1.59E LR 
1.23E 08 
9.51F 07 
7.37E c 7  
4.40E 1 2  
7.80E 11 
1.54E 1 1  
3.44E 11 
1.76E 1 3  
8.31E r,q 
o . i x  7 7  
4 . 6 9 ~  r 9  
3.54E n 9  
2.h8E '9 
2.03E 99 
1.53E "9 
8.946 0 8  
6.ROE "8 
3.65E PA 
3.02E c18 
2 . 3 1 f  38 
1.76E 08 
1.35t 0 8  
7.94F 07 
6.09E 07 
4.69t 07 
7.61E 07 
2.7RE 01 
7.14E p ' l  
7.37F P7 
1.17~ 0 9  
5.20~ nA 
1 . 0 3 ~  ne 
2.79E 12 
5.79F 11 
1.47E 11 
5.5RE 10 
3.18E 10 
2.Z"E 10  
:.5nE ?') 
1.16E 10 
R.54E c 9  
4.73E C9 
3.55E c9  
2.hRF C9 
2.O2E <9 
1.51€ c 9  
l . l 6 E  C 9  
8.79.F C8 
6.73E C R  
5.13E C 8  
3.91F C R  
2.99F C A  
2.29F C8 
1.76E C8 
1.35F C8 
1.P3E CR 
7.95E c 7  
6.12E C7 
4.71E n 7  
3.64f P7 
6 . 3 4 ~  r? 
TOTAL T I M F . .  24.HOlJRS 
2.42F 12 
4.32E I 1  
3.16E 10 
2.39E 1 C  
9.R4F 0 9  
L . 2 7 F  09 
3.05E 0 9  
2-20!? 0 9  
l . 6 l E  0 9  
1.18E 09 
R.71E 08 
6.56E OR 
4.93E 0 8  
3.70E @ 8  
2.ROF O R  
2.GhF OR 
1.60F 9 R  
I..??€ 08 
9.21F 0 7  
7.C3E C7 
5.35F @ 7  
4.n9E *7  
3.1?E t 7  
2.39E 07 
1 . R j E  07 
1.41t 0 7  
3.64F C7 
6 . 1 5 ~  n9 
i .nw 07 
2.53E 1 2  
4.H5f 11 
1-21!?  11 
4.45E 1c 
2.54E IC 
1.7RF 10 
1.39E 10 
9.56E 0 9  
7.13E 0 9  
5.31E 0 9  
3.9AE 09 
3.COE 09 
2.27E 0 9  
1.72E 09 
1.3OE 09 
9 - 8 q E  08 
7.51E ON 
5.76E 08  
4.39E 08 
3.35E 0 8  
2.57E 0 8  
1.97E 08 
1.51E 08  
I .16E 08 
t3.Rq6 07 
6.@4E 0 7  
5.27E 07 
4.06E 0 7  
3.13E 0 7  
2.04E 1 2  
3.64E 11 
7.5r)E I ?  
1.91E 10 
7.44E 0 9  
4.R2E 09 
3.40E 09 
2.46E 09 
1.79E 09 
1.33E 09 
9.84E OR 
7.29E 08 
5.52F 08 
4. lhE 08 
3.14E 08 
2.38E 08  
1.75E OR 
1.36E 08 
1.04E 08  
7.R7F e7 
6.01E 07 
4.59E 0 7  
3.50E 07 
2.68E 07 
2.05E 07 
1.21E 07 
9.26E 0 6  
3.13E 07 
1 . 5 7 ~  n7 
T I M E  INTERVAL.. 1.MIYUTES 
0. 
0.25 
0.50 
0.75 
1.00 
1.25 
1.50 
1.75 
2.00 
2.25 
2.50 
2.75 
3.00 
3.25 
3.50 
3.75 
4.30 
4.25 
4.50 
4.75 
5 - 0 0  
5.25 
5.50 
5.75 
6.00 
6.25 
6.50 
6.75 
7.00 
0.25 
@.50 
0.75 
1.00 
1.25 
1.50 
1.75 
2.30 
2.25 
2.50 
2.75 
3 .00 
3.25 
3.50 
3.75 
4.00 
4.25 
4.50 
4.75 
5.00 
5.25 
5.50 
5.75 
6.00 
6.25 
6.50 
6.75 
7.00 
1.26E 13 
2.F3E 12 
3.B1E 11 
L.206 11 
7.33E 13 
5.586 lG 
4.32E 10 
3.34F 10 
2.58F 10 
2. OOf 10 
1.55f 10 
1.2GF 10 
3.31E 0 9  
7.22F 09 
5.60E 09 
4.35F 99 
3.376 3 9  
2.62E 09 
2.04F 0 9  
1.5NE 09 
1.23f t 9  
9.5ME 08 
7.46E 08 
5.81C 08 
4.536 08 
3.53E 08 
2.75f 08 
2.15E 08 
1.68F 3R 
1.06E 1 3  
1.64E 12 
2.61E 11 
4.63E 10 
1.75E 10 
1.2hE 10 
9.76E 0 9  
7 - 5 5 E  0 9  
5 . R 3 E  c 9  
4.51E G 9  
3.49E C 9  
2.79E 09 
2.O?E 09 
1.62E 09 
1.25E 0 9  
9.72E 08 
7.53E 0 8  
5.84E 08 
4.53E 08 
3.52F 08 
2.73F: G 8  
2.12E 08 
1.65E 0 8  
1.28E C8 
9.98E G7 
7 - 7 6 E  0 7  
6.C14E 0 7  
4.71E 0 7  
1.6AE G8 
5.15E 12 
B . O 9 E  11 
1.57E 11 
4.94E 1.7 
2.95E 10 
2.23E 10 
1.72E 10 
1.33E 10 
7.97E 09 
h.19E 39 
4.79E C 9  
3).7hE 09 
2.92E 0 9  
2.27E 0 9  
1.76E C9 
1.37E 0 9  
1.09E 0 9  
8.50E G8 
6.656 08 
5.20E 0 8  
4.C7E C8 
3.19E 138 
2.50E 08 
1.97E 08 
1.54E G 8  
1.21E C 8  
9.54E C7 
7.52E C7 
1 . ~ 3 ~  IO 
4.34E 12 
6.53E 11 
1.C7E 1 1  
1.99E 10 
7.21E 99 
5.ChE 09 
3 - 9 0 F  09 
3.32E 09 
2.33E Q9 
1.79E 09 
1.40E q9 
1.C3E 09 
8.39E 08 
6.51E 08 
5.06E 08 
3.93E 98 
2 . 8 3 ~  na 
2.38E 08  
1.85E 08 
1.45E 98 
1.13E 08 
8.82E c11 
6.89E '77 
5.38E 0 7  
4.21F 07 
3.30E 0 7  
2.59E C7 
2.03E @ 7  
7.52E 0 7  
2.RZE 12 
4.74F 11 
l . P 9 E  11 
2.34F 10 
l . h 2 t  10 
1.16F 10 
8.46f 09 
6.25E C9 
4.6RF C9 
3.526 09  
2.67E C9 
2."5€ C 9  
1.57E OQ 
1.21E CY 
9.31f C8 
7.1BE CB 
5.63E 08 
4.37E C8 
3.4qE C8 
2.h4E C 8  
2.06E 08 
1.61F C 8  
1.26E C8 
9.03E 0 7  
7.69E C7 
6.C3E C7 
4.73F 07  
3.71E 0 7  
4 . ~ 5 ~  i o  
2-34!? 12 
3.55E 11 
1.71E 1'3 
7.24E 0 9  
4 - 5 8 E  0 9  
3.15E 0 9  
2.21E 09 
1.57f i29 
1.15E 09 
P.52E O 8  
6-19!? 08 
4.81E 09 
3.65E 0 8  
2.78E 08 
2.136 O R  
1.55E 08 
1.26E 0 8  
9.73E 0 7  
7.536 0 7  
5.83F 0 7  
4.53E 07  
3.52E 07 
2.74E 0 7  
2.13E C7 
1.67E 0 7  
1.3QE 0 7  
1.02F 0 7  
3.71E 0 7  
6 . ~ 1 3 ~  i o  
2.40E 1 2  
3.91E 11 
N.36E 10 
2.926 1c 
1.71E 10 
1.23E 10 
9.ORE 0 9  
6.79E 0 9  
5.11E C9 
3.AtlE 09 
2.96E 09 
2.27E 09 
1.75E 09 
1.35E 0 9  
1.04E 0 9  
8.C6E 08 
6.23E 08 
4.90E OB 
3.81E OB 
2.96E 08 
2.31E 08 
1.80E 08 
1.41E OB 
l . l O E  08 
8.60E 0 7  
6.74E 0 7  
5.28E 07 
4.14E 0 7  
3.25E 0 7  
2.01E 1 2  
3.ORE 11 
5.44E 10 
1.21E 10 
4.86E 09 
3.19E 09 
2.29E 09 
1.68E 09 
1.23E 09 
6.95E 08 
5.12E 08 
4.03E 08 
3.08E O B  
2.37E 09 
1.83E 0 8  
1.33E 08 
1.09E 0 8  
8.43E 07 
6.54E 07 
5.08E 0 7  
3.95E 07 
3.07E 0 7  
2.39E 01 
1.87E 0 7  
1.46E 07 
1.14E 0 7  
8.90E 0 6  
3.25E 07 
9 . 2 0 ~  ne 
63 
0. 
I?. 2 5  
0.50 
0.75 
1.02 
1.25 
1.50 
1.75 
2.00 
2.25 
2.50 
2.75 
3.00 
3.25 
3.75 
4.03 
4.25 
4.5,: 
4.75 
5 . G j  
5.25 
5.50 
5.75 
b.CJ  
6.25 
6.50 
6.75 
7.00 
3.50 
n.25 
r.50 
Q.75 
1.70 
1.25 
1.50 
1.75 
7.30 
2.25 
7 . 5 c  
2.75 
1.00 
1.75 
3.50 
3.75 
4.QC 
4.25 
4.50 
4.75 
5.00 
5.?5 
5.75 
h.nc 
h.25 
6.50 
6.75 
7.00 
5.50 
7.11F 12  
1.73F 11 
4.946 10 
2.35F 10 
1.R8F 10 
1.51t 10 
1.2oc 1 0  
9.67E 09 
7.75F 69 
6.17F 09 
5.15F 09 
4.13E 39 
3.70C 39 
2. b4E 09 
2.10F 09 
1.79E 09 
1.44F 09 
l.16F C 9  
9.1bc 3 8  
7.54C 08 
6.08T 5 8  
4.90E O R  
3.96F 0 8  
3.19E 08 
2.57F 08  
2.07F 08 
1.67E C8 
1 . 0 5 ~  1 2  
3 . w ~  i n  
O R H I T  ALTITllOE..45GO N h(1 
6.17E 12  
1.24€ 11 
1.94t 10 
6.41C 233 
3.74E c9 
1.076 C Y  
2.47E 39 
1.H7C i 9  
I .  5RE c 9  
1.OZF C Y  
l.'JZE c 9  
8.75E 08 
6.65E OR 
5.3SE 0 8  
3.15E 58 
3.47E 08 
2.25F 08  
1.HIE i ) H  
1.46E C'8 
1.1PE 08 
9.4YE 0 7  
7.64E C7 
6.17E 9 7  
5.OCst C7 
1.67E 0 8  
a . 7 3 ~  I A  
4 . 1 n c  ~9 
2 . 7 9 ~  :a 
4 . 0 0 ~  0 7  
3.65F 12  
4.42E I 1  
7.11F IC 
2.1OE 1c 
1.79F 1 0  
9.SOE 1-9 
6.7OE C9 
4.P6E 5 9  
3.R3E b 9  
3 . C 5 E  c 9  
? . 4 C E  b9 
2.ClE 97 
1.59E C9 
1.26E C9 
9.9HE o e  
b.7RE LEI 
5.43c l J 8  
4.36' 6 8  
3.'99E 'i8 
2.25E C 8  
1.RIF C8 
1.45E 68  
1.17E G8 
9 . 3 7 E  c 7  
7.52F U7 
6.C4E 0 7  
7 . e ~ ~  c q  
7 . a 7 ~  on 
2 . m  c e  
3.21F 1 2  
1.71t 11 
5.CIF I C  
P.05F 0 9  
2.94E 99  
2.14F r)9 
l .65F 09 
1.03F 0 9  
7.78E n8 
b . 5 3 F  0 8  
3.95E (re 
4.14E n8 
2.64C Cl? 
2.11E OR 
l . l O E  9 8  
1.35E 08 
8.63E 9 7  
5.55E F 7  
4.44E 0 7  
3.55F 0 7  
2.R5E 37 
7.29E 0 7  
1.85E 0 7  
1.47F 07  
6.04E 0 7  
1 . 3 4 ~  n9 
3 . 3 1 ~  oe 
1 . ~ 8 ~  ne 
6 . q t E  n 7  
2.C4E 1 2  
2.91E I 1  
6.75E 1 C  
2.70E 10 
9.93E c9  
t.79E C9 
3.436 c 9  
1.91E c 9  
1 .44 t  C9 
1.166 0 9  
9.01E C8 
7.CZE C8 
5.496 C R  
4.29E C R  
3.h4E t 8  
2.91E C 8  
2.32E C8 
1.AbE C 8  
1.49E C8 
1.19E r8 
9.54E r)7 
7.bHE P7 
6.17E C7 
4.96E r 7  
3.98F 07  
3.20E 0 7  
i . 5 / + ~  i n  
4.713~ c q  
2 . 5 1 ~  c 9  
TOTAL T I M € . .  4R.HOCRS 
1.75E 1 2  
2.23E 11 
4.05E 10 
1.16F 10 
5.3hE 0 9  
3 . 2 N  09 
2.02E 09 
1 .35E 09 
6.23E 08 
4.h3F 6 8  
2.83E OR 
2.59L 0 8  
1.99E 08 
1 .53E 08  
1.ZOF OR 
6.49E 0 7  
7.39E 0 7  
5.84E 0 7  
4.65F 0 7  
3.69E 0 7  
7.9hE 0 7  
2.36E 0 7  
1 - R H E  07 
1.51E 0 7  
1.21E 0 7  
9.78E 06 
7.7RE 06 
9 . 0 0 ~  08  
3 . 2 0 ~  0 7  
1.66E 1 2  
2.21E 11 
4.52E IC 
l .67E IO 
9.78E 09 
6.72F 09 
4.81E 09 
3.52E 09 
2.61E 99 
1.97E 0 9  
1.52E 09 
1.17E 09 
9.51E 08 
7.45E 08 
5.04E 08 
4.59F O R  
3.07E 08 
2.45E 08 
1.96E 08 
l .57E 0 8  
1.26E 08 
1.ClE 08 
8.1OF 0 7  
6.51E 07 
5.23E 0 7  
4.20E 07 
3.376 07 
2.72E 0 7  
3 . 6 0 ~  ne 
1.44E 12 
1.76E 11 
2.85E 10 
6.91E 09 
3.06E 09 
1.92E 09 
1.28E 09 
9.10E OP 
6.37E 08 
4.55E 08 
3.52E 08 
2.17E 08 
2.06E 0 8  
1.60E 08 
1.25E 08  
9.86E 07 
5.36E 07 
6.16E 07 
4.89E 07 
3.91E 07 
3.11E 07 
?.SO€ 0 7  
1.99E 0 7  
1.59E 0 7  
1.28E 07 
1.03E 07 
A.28E 0 6  
6.59E C6 
2.72E 0 7  
T I # €  INTERVAL.. 2.MINUTES 
0. 
0.75 
0.75 
1.25 
1.5; 
1.75 
2.00 
2.25 
2.5u 
2.75 
3.00 
3.25 
3.53 
3.75 
4.00 
4.25 
4.51) 
4.75 
5.00 
5.25 
5. 50 
5.75 
6.00 
6.25 
6.53 
6.75 
7.00 
0.50 
1.30 
64 
C.25 
3.50 
5.75 
1 ..3c 
1.25 
1.50 
1.75 
2.25 
2.50 
2.15 
1 .CO 
3.25 
3.50 
3.75 
4.10 
4.25 
4.50 
4.75 
5 .?O 
5.25 
5.50 
5.75 
6 . 7 0  
6.25 
6.50 
6.75 
7.00 
2.00 
4.R7F 1 2  
2.16F 11 
3.65F 10 
1 . 3 4 6  10 
R.64F 09 
5.90E 39 
4.19E 09 
3.ClE 09 
2.12E 09 
1.50' 09 
1.03E 09 
7.39b C8 
5.33E 08 
3.85F 08  
2.78E 08 
2.01E 08 
1.45E OR 
1.05E OR 
7.61E 07 
5.52E 07 
4.00E 07 
2.90E 0 7  
2.11t 0 7  
1.53F 5 7  
1.11F 07  
8.11E 0 6  
5.896 0 6  
4.79E 06  
3.12E 0 6  
4.6bF 12 
1.7QE 11 
2.31F 10 
4.15F 09 
2.75F 09 
1.7OF 09 
1.19E 09 
8 . 9 8 €  UB 
h.22F 08 
4.7-E G 8  
P . 9 C E  08 
2."& 0 8  
1.48E 08 
l.?flE C8 
7.79E u 7  
5.54E G7 
4.00E C7 
2.90E l ~ 7  
7.09E 07 
l .52E 07 
I . l@E 0 7  
7.95E L 6  
5.76E 06 
4.18E 0 6  
3.C2E 36 
2.22E O b  
1.69E 36 
1.17E 0 6  
3.12E U6 
2.62F 12  
9.64F 13 
2.12E 15 
9.62E bq 
6 . r b E  0 9  
3.9PE u9 
2.69E L 9  
1 . 8 3 F  c q  
1.27E c 9  
8.1AF O R  
5.C3F 'J8 
3.R9E C8 
2.70E 3 8  
1.88E 38 
1.31E b8  
9.24E C7 
6.51F 0 7  
4.61E 0 7  
3.77E c 7  
2.33E C7 
1.67E C7 
1.20E 0 7  
8.61E 26 
6.21E 9 6  
4.49E 0 6  
3-26E 06 
2 . 3 7 E  0 6  
1.73F 0 6  
1.26E C 6  
7.52E 1 2  
7.51E 10 
1.16E I C  
3.56E 09 
2.F9E 99 
1.29E 99 
8.60E 08 
5.98E 08 
3.q3F 98  
2.76E @ R  
1.74E 38 
1.19E C 8  
8.17E 0 7  
5.66E '17 
3.YlE 0 7  
2.72E 07 
1.9OF 0 7  
1.34E 07 
9.39E 06 
6.6% 06 
4.72E 06 
3.36E 06 
2.40E 3 6  
1.72E Oh 
1.23E 06 
8.93E 0 5  
4.66E 0 5  
1.26E 3 6  
6 . 4 3 ~  n 5  
1.55F 17 
1.25E 11 
4.53F I C  
2.24E 10 
1.23E 10 
7.94F C9 
4.13E C 9  
2.49F C 9  
1.52F C 9  
9.45F C8 
5 . 8 9 E  C8 
3.71E C8 
?.45E C8 
1.61E C8 
1.P7F C 8  
7.17E 07 
4.R4E c7 
3.3OE 07 
2.2bF C7 
1.56E C 7  
1.08E 97 
7.55E r 6  
5.29E C6 
3.73E 0 6  
1.64F 0 6  
1.88E C6 
1.34E C 6  
9.59E c 5  
6.AOE ? 5  
1.42E 1 2  
7.99E 10 
2.28E 10 
1.@1€ 10 
5.24t 09 
2.91E 09 
1.64E 09 
9.75E 08 
5.70c- 08 
3.57c 08  
2.10c 0 8  
1.32E 0 8  
8.41E 0 7  
5.43E c 7  
3.53E 0 7  
2.33E 07 
1.54E (?7 
1.C4E 07  
6.99E 06 
4.77E 06 
3.27E 06 
2.25E 0 6  
1.5hE 0 6  
1.09E 06 
7.60E 0 5  
5.45E 0 5  
3.81F 05  
2.7OE 0 5  
6.89F 0 5  
1.24E 1 2  
7.78E 10 
2.55E 1 C  
1.27E 10 
7.22E 09 
4.30E 09 
2.63E 09 
1.64E 09 
1.C3E 09 
6.56E 08 
2.73E 08 
1.81E 08 
1.71E 08  
8.13E 07 
5.52E 07 
3.77E 07 
2.59E 07 
1.79E 07 
1.25E 07 
8.69E 06 
6.10E 06 
4.29E 06 
3.04E 06 
2.15E 06 
1.54E 06 
l . lOE 06 
7.85E 0 5  
4 . 1 7 ~  ce 
5.64E C 5  
1. lbE 1 2  
5.2'tE 10 
5.446 09 
2.92E 09 
1.67E @9 
9.95E 08 
6.12E OR 
3.70E 08 
2.39E OR 
1.44E 08 
9.24E 0 7  
6.01E 0 7  
3.96E 0 7  
2.61E 07 
1.75E 07 
1.18E 07 
R.02E 06 
5.46E 06 
3.76E 06 
2.40E 06 
1.26E 06 
A.82E 0 5  
6.17E 05 
4.40E 05 
3.11E 05 
2.21E 05 
5.64E 0 5  
1 . 2 ~ ~  i n  
1 . ~ 0 ~  06 
TABLE 6 ( C O N T )  
ORBITAL INTEGRATION MAP AE2 
0. 
0.25 
r.50 
c.75 
1.00 
1.25 
1.50 
1.75 
2*G9 
2.25 
2.50 
2 - 7 5  
3.00 
3.25 
3.53 
3.75 
4.03 
4.25 
4.50 
4.75 
5.33 
5.25 
5 - 5 2  
5.75 
6.30 
6.25 
h. 50 
6.75 
7.09 
0.25 
r . 5 7  
0.75 
1 - 5 0  
1.75 
1.50 
1.75 
2.30 
2.25 
2.75 
3 . s 9  
3.25 
3 . 5 s  
3.75 
4.r.o 
4.25 
4.50 
4.75 
5.00 
5.25 
5.5c 
5.75 
L .GO 
6.25 
6.50 
h.75 
7 .a(? 
2.5n 
5.77r 12  
5.9iir: 11 
7.97E 1c 
2-65!: 10 
i.62: 1'3 
1.23F 10 
9.45p 09  
7.31E 09 
4.31F 09 
3.34F zq 
2.5bF 0 9  
2.06F 09  
1.59F 09  
1.23F 6 9  
9.47F OR 
7.2HC SR 
6.03E 05 
4.7GF 3 R  
3.67E 08 
2.R6Z 38 
?.?3E 58 
1.74f 08 
1.06E OR 
R.32E 0 7  
6.50E 0 7  
5.06F 07 
3.98F 0 7  
5 . h i r  39  
1 . 3 ~  OR 
ORRIT ALTITUOE..5JCO N YI 
5.18E 1 2  
5.11E 11 
5.52E 1; 
,+.?'?E 07 
3 . Q ? E  09 
2.H2E 0 9  
2.14E C9 
1.77E 0 9  
1.79F 29 
1.79c C 8  
7.73E (.8 
5.@4E G Y  
4.thF 58  
3.63E 68 
2.R7t 38 
7.19E G8 
1.75E S C  
1.33E CR 
1.T3E C ' B  
R.@6E 0 7  
h.27E 0 7  
4.91E C7 
3.H1E 0 7  
2.97E 0 7  
2.32E 3 7  
1.81E 0 7  
1.43E G7 
l.lGE 07 
3.98E b 7  
2.996 1 2  
2.33E 11 
3.51F 1C 
1.2@E 10 
7.74F C9 
5 . 6 5 6  3 ;  
4.1RE 2 9  
3.13E C 9  
?.?3F L 9  
1 74E. *J7 
1.32F C 9  
9 . ~ 9 ~  0 8
7.94E ti8 
h.C6E C8 
4 . h l E  CR 
3.51E 0 8  
2.?6E L 8  
1.36E C 9  
l.rt6F C @  
6.47E G7 
5.C5E C7 
3.76F i l 7  
2.43E 0 7  
1.9GE 57 
1.49F J 7  
2 . ~ 7 ~  .;e 
1 . 7 5 ~  oe 
a . m  c 7  
3 . 1 0 ~  27 
2.76E 1 2  
1.75E 11 
2.31E 10 
4.24E 09 
2.11F q 1  
! - h 5 F  '39 
1.?5E 0 9  
B.OSE 08 
5.85F O R  
4.26E 011 
9.26F n R  
1.96E 011 
1.44E OM 
1.1CE 08 
H.46E 0 7  
4.10F 0 7  
5.94E 0 7  
3.@2t 07  
2.34E 0 7  
1.82€ 37 
1.41F 07 
1.1CE 07 
R.58E 7 6  
6.71E 06 
5.29E r)6 
4 - 0 6 ! ?  04 
1.49E 07 
1 . 8 ~ ~  ne 
~ . R R E  r 7  
1.74E 12 
1.95E 11 
5.2hF 10 
2.396 10 
1.34E 1'l 
R.11€ C 9  
5.C7E CY 
3.2RE C9 
2.1hC c 9  
1.47E C? 
7.19F C R  
5.47E rR 
2.94E c e  
2.15r C R  
1.60E C R  
1.32E C 8  
1.qlE C8 
6.POE P7 
4.65E C7 
2.59E C7 
2.19E 07 
1.71E P7 
1 .33E c 7  
1.04E 0 7  
R - l h E  C6 
1 . ~ 2 ~  r 9
3 . 9 4 ~  r e  
7 . 7 ~ ~  r 7  
3 . 6 1 ~  r 7  
TllTAL TIME.. 4fi.HOURS 
1 - 5 4 F  1 2  
1.43E 11 
2.R7t 10 
1.05k 10 
5.31C C9 
3.04t 09 
;.7y 59  
1.11E 09 
6.92E PR 
3.01f 3 8  
1.79F OR 
1.45k CR 
1.04E 08  
7.53E 0 7  
5.53E 0 7  
2.796 07 
3.09E 0 7  
2.33E 0 7  
1.77f 07 
1.356 0 7  
1.34E 0 7  
A.01E Q6 
6.17C 0 6  
4.YOE 0 6  
3.73E 0 6  
7-93!? 06 
2.25E 0 6  
8.16E 06 
4.51~ oa 
1.43E 12 
1.37E 11 
3.1'3E 1C 
1.34E 10 
7.R9E 09 
5.C4E 09 
3.33E 09 
2.26E 09 
1.55F 09 
1.09E 09 
7.81E 08 
5.63E 08 
4.33E 08  
3.21E 08 
2-39?? G 8  
1.79E 08 
1.34E 0 8  
1.11E 08 
8.56E C7 
6.62E 07 
5.12E 0 7  
3.98E Q 7  
3.09E 0 7  
2.41E @ 7  
1.RRE 07 
1.47E 0 7  
1.15E 0 7  
8.96E 0 6  
7.C3E 06 
1.2bE 1 2  
l .06E 11 
1.76E 10 
5.55E 09 
2.85E 09 
1.71E 09 
1.C7E 09 
f . G i E  CG 
4.60E O@ 
'?.12E 08  
2.1RE 0 8  
1.31E 08 
1.12E 08 
8.19E 0 7  
4.50E 0 7  
2.25E 07 
2.57E 0 7  
1.Q5E 0 7  
1.49E 07 
1.15E 07 
8.87E 0 6  
6.83E 06 
5.27E Ob 
4.11E 06 
3.20E 0 6  
2.52E 0 6  
1.93E 06 
7.03E 06 
6 . 0 4 ~  n7 
T I M E  IYTERVIL.. 2.PINUTES 
0. 
6 - 2 5  
G.50 
0.75 
1.00 
1.25 
1.50 
1.75 
2.00 
2.75 
2.50 
2.75 
3.0@ 
3.25 
3.50 
3.75 
4.00 
4.25 
4.50 
4.75 
5.00 
5.25 
5.50 
5.75 
6.00 
6.25 
6.50 
6.75 
7.03 
"25  
3 .5c  
c.75 
1 - 0 0  
1.25 
1.50 
1.75 
2.00 
2.25 
2.5C 
2.75 
3.90 
3.25 
3.50 
3.75 
4.00 
4.25 
4.50 
4.75 
5.0P 
5.25 
5.50 
5.75 
6.00 
6.25 
6.50 
6.75 
7 -00 
3.74E 1 2  
7.39E 10 
1.68E 10 
7.71E 0 9  
4.49E 09 
2.77E 0 9  
1.78E 09 
1.16E 09 
7.45E 38 
4.83E 08 
3.14E 0 8  
2.04E OR 
1.33E G8 
8.69E 0 7  
5.68E 0 7  
3.71E 0 7  
2.43E 07 
1.59E G7 
1.04E 5 7  
6.86t 0 6  
4.51f 06 
2.97E 0 6  
1.96E 06 
1.29E 0 6  
8.52F 05 
5.64€ 05 
3.73F 05 
2.47E 0 5  
1.64F 0 5  
3.67E 12 
5.70E 10 
9.14E 09 
3.21E C.9 
1.72E 09 
9.89E 08 
6.28E C 8  
4.11E 08 
2.62E 08 
1.69E 08 
1.09E 08 
7.12E 0 7  
4.62E 0 7  
3.01E 0 7  
1.96E 0 7  
1.28E G7 
8.35E 0 6  
5.5QE 06 
3.58E 06 
2.35E 0 6  
1.54F 06 
1.'31E 0 6  
6.68E 05 
4.38E 0 5  
2.87E 0 5  
1.91E 05 
1.26E 0 5  
8.33E 0 4  
1.64E G 5  
2.G3E 12 
5.42E 1C 
1.R9F 19 
1-05!? IC 
6.43E C9 
4.06E C9 
2.6r)E C9 
1.66F C 9  
1.C6E C 9  
6.79E C R  
4.36E G8 
2.81E C8 
1.81E G8 
l.17E C8 
7.58E C ?  
4.91E C 7  
3.19E C7 
2.C7E C7 
1.34E C7 
8.75E C6 
5.71E C 6  
3.72E C6 
2.43E 0 6  
1.59E C 6  
1.C4E Ob 
b.79E C 5  
4.45E c 5  
2.92F 05 
1.q1E C5 
1.985 12  
3.53E 10 
8.45E 09 
4.055 09  
2.37E 09 
1.47E 09 
9.39E Of! 
6.01E 08  
3.77E 08 
2.435 08 
1.55E 08 
9.97E 07 
6.42E 07 
4.13E C7 
1.67E @7 
1.73E 0 7  
1.12E 0 7  
7.25E 0 6  
4.69E 0 6  
3.04E 0 6  
1.99E 0 6  
1.29E 06 
8.42E 0 5  
5.50E 05 
3.57E 05 
2.34E 05 
1.53E 05 
1.COF 05 
1.91E 05 
1.23E 12 
1.02E 11 
4.33E 13 
2.21F 13 
1.19E 13 
6.63E C9 
3.77E c 9  
2.19E C9 
1.29E C 9  
4.65E C 8  
2.85E 08 
1.76E C8 
1.C9E C8 
6.82F C? 
4.29E C7 
2.71E C7 
1.72E C7 
l . l@E C7 
7.C2E C6 
4.51E C6 
2.90E C6 
1.F7E C 6  
1.21E 06 
7.80E C5 
5.07F C5 
3.29E C5 
2.1*F C5 
1.40€ C 5  
7 . 7 3 ~  c a  
1.1% 1 2  
5.86E 10 
2.12E 10 
1.02E 10 
5.12E 09 
2.86E 0 9  
1.58E 09 
9.06E 98 
5.15E 08 
3.08E 08 
1.80E 08 
1.09E 38 
6.66E 07 
4.09E 07 
2.53E 0 7  
1.5RE 0 7  
9.9CE 0 6  
6.26E 0 6  
3.95E 0 6  
7.51E 0 6  
l . 6 l E  0 6  
1.03E 0 6  
6.61E 05 
4.27E 05 
1.77E 05 
1.15E 05 
7.45E 0 4  
1.4GE 05 
2 . 7 4 ~  05 
9.66E 11 
5.85E 10 
2.42E 1 0  
1.28E 10 
7.13E 09 
4.1'3E 0 9  
2.44E 0 9  
1.45E 09 
R.74E 08 
5.36E 08 
3.28E 08 
2.04E 08 
1.27E 3 8  
8.ClE 0 7  
5.06E 0 7  
3.71E 07 
2.C4E 0 7  
1.31E 07 
8.37E 0 6  
5.38E 06 
3.47E 06 
2.24E P6 
1.45E 0 6  
9.38E 05 
6.08E 05 
3.96E 05  
2.58E 05 
1.68E 95 
1.1CE 05 
9.ORE 11 
3.43E 10 
\.14E 10 
5.65E 09 
3.30E 09 
1.69E 09 
9.85E 08 
5.79E 08 
3.38E 08 
2.08E 08 
1.24E 08 
7.65E 07 
4.74E 07 
2.95E 07 
1.85E 07 
1.17E 07 
7.37E 06 
4.7OE @6 
2.99E 06 
1.91E 06 
1.23E 06 
7.90E 05 
5.1OE 05 
3.30E 05 
2.12E 05 
1.38E 05 
8.99E 04 
5.82E @4 
l . lOE 05 
65 
TABLE 6 (CONT) 
ORBITAL INTEGRATION MAP AE2 
T IWE IKTFRVAL.. 7. PI r iu ics  ORBIT A L T I T I I O E . . ~ ~ ~ ~  N F:I TOTAL T I V F  .. 4H.HflUrlS 
0. 
C.25 
0.53 
3.75 
1.30 
1.25 
1.50 
1.75 
2.0c 
2.25 
2.50 
2.75 
3.00 
3.25 
3.50 
3.75 
4.25 
4.59 
4.75 
5.0’3 
5.25 
5.5c 
5.75 
6 .00  
6.25 
6.50 
6.75 
7.00 
4 - 0 0  
5.75 
c.50 
0.75 
1.00 
1.75 
1.50 
1.75 
?.PO 
2.25 
7.50 
2.75 
3.00 
7.25 
7.5c 
7.75 
4.00 
4.75 
4.50 
4.75 
5 .00 
5.25 
5.50 
5.75 
6.00 
6.25 
6.50 
6.75 
7.00 
2.62F 12  
2.73F 10 
7.95E 0 9  
4.02E 09 
2.30E 59 
l .76F 0 9  
8 . 2 9 F  08 
5.06E OH 
4.11F 08 
1.R7E G8 
1.18F 0 8  
7.16F 0 7  
4.76F 07  
2.65t C7 
l . 6 2 t  C7 
Y.fl4E 0 6  
5.Q9r Ob 
3.65E Oh 
2.22E Ob 
1.36F 0 6  
R.25,E e 5  
5.P31 05  
3.07E @5 
1.14E 0 5  
6.95F 04 
4.74F 0 4  
2.59t 04 
1.58C 04 
1 . ~ 7 r  05 
7.59E 12  
1.93E 10 
7.94t i9 
1.72F 0 )  
9 .39 t  OH 
5.3-E 08 
7.23F O b  
1.95E 0 8  
1.24E 68  
6.97F 0 7  
4.Cl t  0 7  
7.HCE 6 7  
1.71F 0 7  
1.C4t 0 7  
h.37F C6 
3.H4t C6 
7.34E 2 6  
1.43E 6 6  
R.64t 0 5  
5.32E G5 
7.22F 0 5  
1.96F L 5  
1.19E C5 
7.32E G4 
4.44E 04  
7 .71 t  0 4  
1 .65 t  G4 
l . 0 l F  0 4  
1.5RC 04 
1.65E 12  
5.27E 10 
2.’4F lr 
1.75E 1 C  
7.9Hf C Q  
4.e9t c 9  
3 . r i ~  c 9  
1.84F L 9  
1.13E C Q  
7.C9E ( 8  
4.4PF LP 
2.75E C 8  
1.77E CR 
1.CRF bfl 
h.!44t c 7  
4.?2F C7 
2.77.E c 7  
1.73f C7 
l . lOE C7 
7.LOF C6 
4.46F L 6  
2.e5F L.6 
1.R2E c c  
1.16F C b  
7.44F C5 
4.77F C5 
3.P6F C 5  
1.96F 0 5  
1.2bE C5 
1.60E 1 2  
2.47F IC 
9.96 t  C9 
3.C9E c’) 
1.RSE “9 
1.17 t  09 
7.C7F 08 
4.24F 9R 
2.69E 0 8  
1.64F rf! 
1.C3E PO 
6.42F 9 7  
4.01k 0 7  
2.52t 07 
1.59F 0 7  
9.7RE n 6  
6.33t ‘J6 
4.00E 0 6  
2.54E O h  
l .62C O h  
1.03F Oh 
h.55F 0 5  
5.48t 139 
4 . 7 0 ~  n5 
2 . 6 7 ~  r 5  
1.71E C5 
l . lOF 0 5  
7.ClF 0 4  
1.26E 0 5  
1.ClE 17 
9.4RE IC 
4.25f l r l  
2.19F 1 C  
1.17E I f  
6.5TF C 9  
3.71F C9 
2 .15 t  C Q  
1.26E C Q  
4.5CF C R  
1.6P€ C R  
1.C4F C R  
6.44F C7 
4.C3F C7 
2.57F 0 7  
1.59F C7 
6.33F C6 
4.C7F C6 
2.59€ C b  
1.66E C6 
1.C6E Cb 
h.RlE t5 
4.3RE C5 
Z.fl7F C5 
1.P7E C5 
1.17E C5 
7.57r c q  
2 . 7 4 ~  C H  
i . r i F  c 7  
9.17f 11 
5.24E 10 
Z.rhF 1 C  
1 . C 2 F  10  
2.84: 09 
1.56F C9 
5.C6E 0 8  
-3.32F O R  
1.06F 08 
h.44t 0 7  
3.93E 0 7  
7.41L C7 
1.506 0 7  
9.34E 0 6  
5 .PhE Ob 
3.68E 06 
7.32E 0 6  
1.48C q 6  
9.34F 0 5  
5.Q5.E 05  
3.82.E 0 5  
2.43E 0 5  
1.56E 05 
1.COE 0 5  
h.43F 0 4  
1.17E 05  
5 . i e ~  0 9  
R.Q2F ne 
1 . 7 6 ~  nR 
7.87E 11 
5.53E l e  
2.5PE 10 
1.74E I C  
7.47E 09 
4.31E c9 
2.57E (‘9 
1.4HE 09 
H.P4E P o  
5.76E C 8  
3.74E C B  
1.99E 68 
1.23E CR 
7.65E 07  
4.77E 0 7  
3.CPE c 7  
1.RQF C7 
1.19E c 7  
7.55E O b  
4.80E 0 6  
3.C6E 0 6  
1.95E C h  
1.25F 0 6  
8.C7E 0 5  
5.14E 05 
3.31E 05 
2.13F C 5  
1.37E 0 5  
R . 8 b E  0 4  
7.2R‘t 11 
3 . C I ) F  1” 
l . l h E  10 
5.97F 0 9  
3.16F n9 
1.79E 09 
1.03E 09 
6.n0E 08 
3.4QE O R  
2.11F 0 8  
1.25E OR 
7.62E 0 7  
4.67E P7 
Z.fl7E 0 7  
1.78E 07 
1.11F 0 7  
6.94E 06 
4.37C P b  
2.75E @ b  
1.74E 06  
1.11E 06 
4.48E 05 
7.APF F5 
1.83€ 05 
1.1RE C5 
4.86F P 4  
8.86E 04 
7 . ~ 3 ~  c 5  
7 . 5 8 ~  n 4  
0. 
0.25 
0.50 
0.75 
1.00 
1.25 
1.50 
1.75 
2.00 
2.25 
2.5G 
2.75 
3 . 0 0  
3.25 
3.50 
3.75 
4.00 
4.25 
4.50 
4.75 
5.00 
5.25 
5.50 
5.75 
6.00 
6.25 
6.50 
6.75 
7.00 
66 
0.25 
3.50 
0.75 
1 .?3 
1.25 
1.50 
1.75 
2.00 
2.25 
7.50 
2.75 
3.00 
3.25 
3.50 
3.75 
4.3C 
4.25 
4.50 
4.75 
5.00 
5.25 
5.50 
5.75 
6.00 
6.25 
6.50 
6.75 
7.00 
1.96E 12 
1.17E 10 
4.24F 09 
2.24F 09 
1.30E 09 
7.76E OB 
4.57E 98 
2.73F 08 
1.63E 08 
9.58E 3 7  
5.69E 0 7  
3.37E 0 7  
2.0OE 0 7  
1.18E z 7  
7.02E 0 6  
4. lbF 3 6  
2.47F O b  
1.46E 06 
8 . 6 b E  05 
5.13E 0 5  
3.04E 05 
1.8ijE 0 5  
1.07E C5 
6 . 3 3 E  0 4  
3.75F 04 
2.22F C4 
1.32F 0 4  
7 .81 t  0 3  
4.64F 0 3  
1.95E 12  
7.48E 09 
1.99E O Y  
7.4C)F 08 
5.28E OB 
3.70E 0 8  
1.87E 08 
1.08E G8 
h.69F 07  
3.RRE C7 
2.32E 0 7  
1.38E 0 7  
8.15E 0 6  
4.83E 0 6  
2.86E Ob 
1.7C)E Ob 
1.00E 06 
5.95E G 5  
3.53E 0 5  
2.09E 05 
1.24E 05 
7.34E 04 
4.35E 04 
2.58E 04 
1.53F 0 4  
9.0bE 0 3  
5.37E 0 3  
3.17E C 3  
4.64E 0 3  
1.37E l ?  
6.64E l)> 
3.11E 17  
1.79E 1;: 
1.C6F I C  
6 .  39E 0‘ )  
3.88E C‘3 
2.36E 0 9  
1.44E 0’7 
R.94E C R  
5.50E 0 8  
3.43E G8 
2.15F C9 
1.35E 08  
8.50E C7 
5 . 3 8 E  c 7  
3.41F C7 
2.17E 0 7  
1.38E C7 
8.82E C 6  
5.65E 6 6  
3.62E C 6  
2.32F C 6  
1.49E Ob 
9.59E 0 5  
6.19F C 5  
7.S9E (15 
2.58E c 5  
1.67F 05 
1.30s 12  
3.51E 13 
1.33E 10 
7.39E 0 9  
4 - 1 6 ?  C)Y 
2.51F ‘39 
1.52F 0 9  
9.14E @ R  
5.51F 08 
7.43E 08 
7.07E 08  
1.29E 0 8  
8.(IlF n 7  
4.99E 0 7  
3.12E 0 7  
1.97E 0 7  
1.24F 0 7  
7.87E Ob 
4.99E 06 
3.17E 06 
2.C3E 66 
1.79E @ 6  
8.28E 0 5  
5.34E 05 
3.41F 05 
2.19E 0 5  
1.42E 0 5  
9-09!? 0 4  
1 . 6 7 ~  0 5  
8.45F 11 
9.5QE 10  
4.36F 13  
2.25E 10 
1.71F 1’J 
6.74E 0 9  
3.87E C9 
2.21F C 9  
1.79E c7  
7.73E C R  
4.63E C8 
2.R2E C8 
1.07F C R  
6.hhE r 7  
4.17E C7 
2 . 6 2 F  C7 
1.65E 0 7  
1.C5E C7 
6.66E Ob 
4.25F C 6  
2.72E C6 
1.74F Cb 
1.12E C6 
4.62F C5 
1.Q2F C5 
1.24F C5 
1 . 7 3 ~  “ 8  
7 . 1 7 ~  r 5  
2 . 9 8 ~  r5 
7.4QE 11 
5.22F 10 
2.11F 10 
1.05E 10 
5.33E c 9  
7.93F 09 
1.61E 09 
9.17F 0 8  
5.2’JF 38 
3.11F OR 
1.80F 08 
1.09E O R  
6.63C 0 7  
4.05E 07  
2.49F 9 7  
1.55E 07 
6.07E r)b 
3.82E 06 
2.41E 06 
1.54E 06 
9.76E 0 5  
6.23E (r5 
4.00E 0 5  
2.55F 0 5  
1.64E 0 5  
6.78F 0 4  
1.24E 05 
9.bbE *)6 
1.06F 05 
6.5RE 11 
5.74E 10 
2.6hF 1 0  
1.47E 10 
7.97E 09 
4.hOE 09 
2.63E 0 9  
1.59E 09 
9.4bF 08 
5.74E 08 
3.4AF 0 8  
2.14E OR 
1.31E 08 
8.25E 0 7  
5.16F 07 
3.25E 07 
2.05E 0 7  
1.30E 0 7  
8.22E 06 
5.24E 06 
3.35E Ob 
2.14E O b  
1.37F Ob 
8.81E 05 
5.66F @ 5  
3.65E 0 5  
2.35F 0 5  
1.52E 05 
9.81E C4 
6.9OF 11 
1.0RE 10 
1.21E 10 
h.35E 0.) 
3 . 3 7 ~  09 
1 . 9 1 ~  n9 
1.1CE 09 
h.41F OR 
1.72E 08 
2 . 2 b E  OB 
1.34E 08 
R.17E 07 
5.01E 07 
3.09E 0 7  
1.91F 07 
1.20E 0 7  
7.51E Ob 
4.736 06 
2.99E 06 
1.89F 06 
1.21E 0 6  
7.bAE 0 5  
4.91F 0 5  
3.16F 05 
7.ClF 0 5  
1.29F 0 5  
8.35E 0 4  
5.35F 0 4  
9.RlE C’4 
TABLE 6 ( CONT) 
ORBITAL INTEGRATION MAP AE2 
C. 
0.25 
0.50 
0.75 
1.90 
1.25 
1.50 
1.75 
2.cc 
2.25 
2.59 
2. 15 
3.co 
3.25 
3. 513 
3.75 
4.25 
4.50 
4.75 
5 . C O  
5.25 
5.5c 
5.75 
6.C3 
6.25 
6.50 
6.75 - .co 
4 . ~ 0  
0.25 
0- 5 0  
c.75 
1.00 
1.25 
1.50 
1.75 
2.0c 
2.25 
2.50 
2.75 
3.CG 
3.25 
3.75 
4.00 
4.25 
4.50 
4.75 
5.00 
5.25 
5.50 
5.75 
6.GO 
6.25 
6.50 
6.75 
7.30 
3.512 
1.96E 12 
1.65E 10 
7.51E 0 9  
4.ZZ1F 09 
2.4HE C 9  
1.61E 09 
9.376 O R  
5.65E 0 8  
3.67F C8 
2.14E C8 
8.13F C7 
4.92t C7 
1.79E C7 
1.GBE 07 
6.54E C h  
3.97E C 6  
2.41E 06 
1.46E C 6  
(3.82t c5 
S.39E 05 
3.24E 05 
1.96E 05 
1.18E C 5  
7 . l h E  0 4  
4.35E 0 4  
2.63E 04 
1.61E C4 
1 . 3 4 ~  oa 
2.9bE 0 7  
O R B I T  ALTITUDE..8000 N H I  
1.94t 12 
9.51E 0 9  
3.31E C 9  
1.73E 09 
f l . 6 5 i  S D  
6 . 7 5 E  08 
3.726 C8 
1.Y8E 08  
1.54t C B  
7.96 t  C 7  
5 . 2 7 t  37 
3.21E C7 
1.96F C.7 
1.17E 07 
7.ORF 06 
4.2BE G6 
2.58C 0 6  
1.56E 0 6  
9.49E 0 5  
5.77F c5  
3.43E 6 5  
2.15E 05 
1.ZHE 05 
7.81E C 4  
4.65.E 0 4  
2.81E 0 4  
1.72E 0 4  
1.O2E 5 4  
1.61E 0 4  
1.C9E 12 
1.1CE 11 
5.23E 10 
2.93E 1C 
!.h8E 10 
1.OOE 1 0  
6.05t 07 
3.61E 09 
2.2DE (?9 
1.35E 0 9  
8.33E OR 
5.1YE 0 8  
3.25E b 8  
1.29t O R  
R.13E 07 
5.17 t  0 7  
3.30E 07 
2.1OE 0 7  
1.35E 0 7  
8.63E 06 
5.54E 06 
3.56E 0 6  
2.29E 06 
1.47E C 6  
q.51E 0 5  
6.lSE 05 
3.97f 05 
2.57E 05 
2 . 0 4 ~  ne 
9.76E 11 
5.72E 10 
2.30E 10 
1.25E IC 
6.81E 0 9  
4.02: ns 
2.39E 7 9  
1.42E 09 
8.41E 0 8  
5.21E 0 8  
3.14E 08 
1.95E 08 
1.21E G8 
7.53E 07 
2.98E 07 
1.88E 07 
1.19E 07 
7.58E 06 
4.R2E C6 
3.10E 06 
1.98E 06 
1.27E 06 
8.18E 05 
3.37E 05 
2.18E C5 
1.40E 05 
2.57E 05 
4 . 7 1 ~  e7 
5 . 2 3 ~  e5 
6.75E 11 
1.03E 11 
4.74E 10 
2.48E 10 
1.34E 10 
7.61E 09 
4.3hE 09 
2.54E C 9  
1.50F 0 9  
q.04E 08 
5.45E 08  
3.34E 08 
2.06E 08 
1.28E 08  
7.99E 07 
S.02E 07 
3.16E 07 
2.00E 07 
1.27E 07 
R.1OE 0 6  
5.18E 0 6  
3.31E 0 6  
Z.1ZE 06 
1.36E 06 
5.64E 05 
3.64E 0 5  
2.35E 05 
1.52E 05 
n . 7 6 ~  e5 
TOTAL TIME.. 96.HOURS 
5.72E 11 
5.555 LO 
2.26E 10 
1.14F 10 
5.83E 09 
3.25E G 9  
:.OLE 09 
1.046 09 
5.9tlE 08  
3.59E 08 
1.28E 0 8  
7.83E 07 
4.81E C7 
2.97E 3 7  
1.86E 07 
1.16E 0 7  
7.32E 0 6  
4.62E 0 6  
2.92E 0 6  
1.87E C6 
1.19E 0 6  
7.59L 05 
4.88E 0 5  
2.COE 05 
1.29E G5 
8.3GE 0 4  
1.52E 0 5  
2 . 1 1 ~  e 8  
3.11~ e5  
5.46E 11 
7.68E 10 
3.56E 10 
1.89E 10 
1.04E 10 
5.92E 0 9  
3.42E 39 
2 .Ol t  09 
1.20E 09 
7.23E 08 
4 . 3 s  08 
2.70E 08 
1.67E 08 
1.04E 08 
6.50E 07 
2.58E 0 7  
1.64E 07 
1.04E 0 7  
6.63E 0 6  
4.24E 06 
2.72E 0 6  
1.74E 06 
1.12E 0 6  
7.2OE 05 
4.64E 0 5  
3.00E 0 5  
1.74E 0 5  
1.25E 05  
4 . 0 9 ~  e 7  
4.70E 11 
4.12E 10 
1.67E 10 
8.51E 09 
4.43E 09 
2.50E 09 
1.41E 09 
9.L5E 08 
4.72E 08 
2.85E 08 
1.68E 08 
1.03E 08 
6.31E 07 
3.88E 07 
2.41E 07 
1.51E 07 
9.45E 06 
5.96E 06 
3.77E 0 6  
2.39E 06 
1.53E 06 
9.73E 0 5  
6.22E 0 5  
4.00E 0 5  
2.56E 0 5  
1.65E 0 5  
1.06E 05 
6.83E 04 
l.25E 0 5  
TIME INTERVAL.. 4.MINUTES 
0. 
0.25 
0.50 
0.75 
1.00 
1.25 
1.50 
1.75 
2.00 
2.25 
2.50 
2.75 
3.00 
3.25 
3.50 
3.75 
4.00 
4.25 
4.50 
4.15 
5.00 
5.25 
5.50 
5.75 
6.00 
6.25 
6.50 
6 - 7 5  
7.00 
0.25 
0.50 
0.75 
1.00 
1.25 
1.50 
1.75 
2.00 
2.25 
2.50 
2.75 
3.00 
3.25 
3.50 
3.75 
4.00 
4.25 
4.50 
4.75 
5.00 
5.25 
5.50 
5.75 
6.00 
6 - 2 5  
6.50 
6.75 
7.00 
8.29E 11 
3.54E 10 
1.82E 10 
1.08E 10 
6.68E 09 
4.4bE 09 
2.81E 09 
1.83E 09 
1.18E 0 9  
7.61E 08 
4.96E 08 
3.18E 08 
2.02E 08 
1.30E 08 
8.31E 0 7  
5.32E 07 
3.40E 07 
2.18E 07 
1.40E 07 
8.96E 06 
5.73E 06 
3.67E 06 
2.35E 0 6  
1.51E 0 6  
9.69E 0 5  
6.21E 05 
3.99E 0 5  
2.57E 0 5  
1.64E 05 
7.94E 11 
1.72E 10 
7.38E 09 
4.11E 09 
2.22E 0 9  
1.65E 09 
9.78E 0 8  
6.47E 08 
4.20E 08 
2.65E 08 
1.78E 08 
1.15E 08 
7.26E 07 
4.68E 0 7  
2.99E 07 
1.92E 07 
1.22E 07 
7.80E 06 
5.02E 0 6  
3.23E 06 
2.06E 0 6  
1.32E 06 
8.42E 0 5  
5.426 05 
3.48E 0 5  
2.22E 0 5  
1.43E 05 
9.25E 0 4  
1.64E 0 5  
7.41E 11 
1-63E 11 
7.73E 10 
4.29E 10 
2.46E 10 
1.46E 10 
8.75E 09 
5.31E 0 9  
3.22E 09 
2.OOE 09 
1.23E 09 
7.75E 08  
4.88E 08 
3.08E 08 
1.96E 08 
1.25E 08 
7.97E 07 
5.10E 0 7  
3.28E 07 
2.11E 07 
1.36E 07 
8.76E 06 
5.66E 06 
3.66E 06 
2.37E 0 6  
1.53E 06 
9.96E 0 5  
6.45E 0 5  
4.19E 0 5  
5 . 7 8 ~  11 
8.556 10 
3.44E 10 
1.83E 10 
1.OOE 10 
5.83E 09 
3.44E 09 
2.08E 09 
1.22E 09 
7.64E 08 
4.60E 08  
2.87E 08 
1.79E 08 
1.13E 08 
7.09E 07 
4.51E 0 7  
2.87E 07 
1.83E 07  
1.17E 07 
7.47E 06 
4.84E 06 
3.10E 06 
2.00E 06 
1.30E 06 
8.32E 05 
5.39E 0 5  
3.50E 0 5  
2.266 05 
4.19E 0 5  
4.70E 11 
1.15E 11 
5.33E 10 
2.83E 10 
1.55E 10 
8.81E 09 
3.04E 0 9  
1.81E 09 
l . l O E  09 
6.69E 08 
4.14E 08 
2.57E 08  
1.61E 08 
1.01E 08 
6.38E 07 
4.04E 07 
2.57E 07 
1.64E 07 
1.05E 07 
6.71E 0 6  
4.30E 06 
2.77E 0 6  
1.78E 06 
1.15E 06 
7.4lE 05 
4.79E 0 5  
3.10E 05 
2.01E 0 5  
5 . 1 4 ~  e9 
3.55E 11 
6.18E 10 
2.51E 10 
1.27E 10 
6.64E 09 
3.73E 09 
2.1OE 09 
1.23E 09 
7.0bE 08 
4.31E 06 
2.5% 08 
1.57E 06 
9.63E 07 
5.97E 0 7  
3.72E 07 
2.34E 07 
1.47E 07 
9.31E 06 
5.90E 0 6  
3.75E 0 6  
2.41E 06 
1.53E 0 6  
9.84E 05 
6.35E 0 5  
4.06E 0 5  
2.62E 0 5  
1.70E 05 
1.09E 05 
2.01E 0 5  
3.82E 11 
9.02E 10 
4.20E 10 
2.24E 10 
1.24E 10 
7.14E 09 
4.17E 09 
2.47E 09 
1.48E 09 
9.01E 08 
5.50E 08 
3.41E 08 
2.12E 08 
1.33E 08 
8.34E 5 28 07 
3.35E 01 
2.13E 07 
1.36E 07 
0.69E 06 
5.58E 06 
3.58E 06 
2.30E 06 
1.49E 06 
9.57E 05 
6.18E 0 5  
4.00E 0 5  
2.59E 0 5  
1.68E 0 5  
2.92E 11 
4.82E 10 
1 - 9 5 E  10 
1.00E 10 
5.26E 09 
2.97E 0 9  
1.69E 09 
9.96E 08 
5.76E 08 
3.52E 08 
2.09E 08 
1.29E 08 
7.93E 07 
4.92E 0 7  
3.07E 07 
1.93E 07 
1.22E 07 
7.71E 06 
4.89€. 06 
3.11E 06 
2.OOE 06 
1.28E 06 
8.18E 0 5  
5.29E 0 5  
3.38E 0 5  
2.18E 05 
1.41E 05 
9.10E 0 4  
1.68E 0 5  
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TABLE 6 (CONT) 
ORBITAL INTEGRATION MAP AE2 
0. 
0.25 
0.50 
0.75 
1-00 
1.25 
1.50 
1.75 
2.00 
2.25 
2.50 
2.75 
3.00 
3.25 
3.50 
3.75 
4.00 
4.25 
4.50 
4.75 
5.00 
5.25 
5.50 
5.75 
6.00 
6.25 
6.50 
6.75 
7.00 
0.25 
0.50 
0.75 
1-00 
1.25 
1.50 
1.75 
2.00 
2.25 
2.50 
2.75 
3 .OO 
3.25 
3.50 
3.75 
4.00 
4.25 
4.50 
4.75 
5.00 
5.25 
5.50 
5.75 
6.00 
6.25 
6.50 
6.75 
7.00 
2.63E 11 
8.256 10 
4.14E 10 
2.56E 1 0  
1.66E 10 
1.07E 10 
7.13E 0 9  
4.73E 09 
3.02E 0 9  
1.97E 0 9  
1.28E 09 
8.40E 0 8  
5.51E 08  
3.62E 08  
2.38E 08  
1.56E 08 
1.03E 08  
6.75E 0 7  
4.44E 0 7  
2.91E 0 7  
1.92.5 0 7  
1.26E 0 7  
8.29E 0 6  
5.45E 06 
3.58E 0 6  
2.35E 0 6  
1.55E 06 
1.02E 0 6  
6.67E 0 5  
ORBIT ALTITUOE..10000 N M I  
1 . 8 O E  11 
4.11E 10 
1 . 5 8 E  10 
9.01E 0 9  
5.8YE 0 9  
3.57E 0 9  
2.40E 0 9  
1.70E 09 
1.05E 09 
6.96E 08  
4.38E 08  
2.89E 08  
1.89E 0 8  
1.24E 0 8  
8.15E 0 7  
5.36E 0 7  
3.54E 0 7  
2.31E 0 7  
1.52E 0 7  
9.92E 06 
6.61E 06 
4.31E 06 
2.84E 06 
1.88E 06 
1.22E 06 
8.07E 0 5  
5.30E 0 5  
3.49E 05 
6.67E 0 5  
h.49E 11 
2.24E 11 
1.@5E 11 
5.84E 10 
3.35E 10 
1.97t 10 
1.19E 10 
7.18E 09 
4.35E 0 9  
2.71E 0 9  
1 . 6 7 E  09 
1.05t 0 9  
h.65E 08 
4.21E 08 
2.69E 08 
1.72E 08 
l . lOE 08 
7.07E 07 
4.55E 0 7  
2.94E 07 
1.90E 0 7  
1.23E 07 
7.96E 06 
5.17E 06 
3.35E 06 
2.18E 06 
1.41E 0 6  
9.18E 0 5  
5.98E 05 
4.25E 11 
1.18E 11 
4.69E 10 
2.50E 10 
1 .38 t  1 0  
7.83E 09 
4.69E 0 9  
2.82E 0 9  
1.64E 0 9  
1.04E 0 9  
6.20E 08  
3.87E 08 
2.43E 08  
1.53E 08 
9.67E 0 7  
6.17E 0 7  
3.94E 0 7  
2.52E 0 7  
1.62E 0 7  
1.04t 0 7  
6.73E 06 
4.32E 0 6  
2.80E 0 6  
1.82E 0 6  
1.17E 0 6  
7.61E 05 
4.96E 0 5  
3.20E 05 
5.98E 0 5  
3.82E 11 
1.33E 11 
6.17E 10 
3.30E 10 
1.83E 10 
1.05E 10 
6.14E 09 
3.65E 09 
2.17E 09 
1.33E 09 
8.10E OR 
5.04E 08 
3.15E 08 
1.98E 08 
1.25E 08  
7.96E 0 7  
5.07E 07 
3.24E 0 7  
2.08E 07 
1.34E 0 7  
8.62E 06 
5.55E 06 
3.59E 0 6  
2.33E 0 6  
1.50E 06 
9.76E 05 
6.346 0 5  
4.12E 05 
2.68E 05  
TOTAL TIME.. 96.HOURS 
2.49E 11 
7.13E 10 
2.87E 1 0  
1.47E 10 
7.8iE 09 
4.33E 0 9  
2.50E 09 
1.47E 09 
8.44E 08  
5.20E 08 
3.06E 08 
1.89E 08 
1.17E 08 
7.29E 0 7  
4.56E 0 7  
2.89E 0 7  
1.83E 0 7  
1.16E 0 7  
7.42E 0 6  
4.73E 0 6  
3.07E 0 6  
1.96E 0 6  
1.27E 0 6  
8.22E 05  
5.28E 0 5  
3.42E 05  
2.23E 05 
1.44E 05 
2.68E 05 
3.09E 11 
1.07E 11 
4.99E 10 
2.69E 10 
1.5OE 10 
8.65E 09 
5.10E 09 
3.04E 09 
1.82E 0 9  
1.12E 0 9  
6.81E 08 
4.25E 08 
2.66E 08 
1.67E 08 
l . O b E  08 
6.74E 07 
4.30E 0 7  
2.75E 0 7  
1.76E 07 
1.13E 0 7  
7.32E 0 6  
4.72E 06 
3.05E 0 6  
1.98E 0 6  
l .28E 06 
8.31E 05 
5.40E 0 5  
3.51E 05 
2.28E 0 5  
2.02E 11 
5.74E 10 
2.30E LO 
1.19E 10 
6.36E 09 
3.55E 09 
2.06E 09 
1.22E 0 9  
7.03E 08 
4.34E 08 
2.57E 08 
1.59E 08 
9.86E 0 7  
6.15E 07 
3.85E 07  
2.44E 0 7  
1.55E 0 7  
9.86E 06 
6.29E 0 6  
4.02E 0 6  
2.60E 06 
1.67E 0 6  
1.08E 06 
6.99E 05 
4.49E 0 5  
2.91E OS 
1.89E 05 
1.22E 0 5  
2.28E 0 5  
T I M E  INTERVAL.. 4.MINUTES 
0. 
0.25 
0.50 
0.75 
1.00 
1.25 
1.50 
1.75 
2.00 
2.25 
2.50 
2.75 
3.00 
3.25 
3.50 
3.75 
4.00 
4.25 
4.50 
4.75 
5.00 
5.25 
5. SO 
5.75 
6.00 
6.25 
6.50 
6.75 
7.00 
0.25 
0.50 
0.75 
1.00 
1.25 
1.50 
1.75 
2.00 
2.25 
2.50 
2.75 
3.00 
3.25 
3.50 
3.75 
4.00 
4.25 
4.50 
4.75 
5.00 
5.25 
5.50 
5.75 
6.00 
6.25 
6.50 
6.75 
7.00 
6.21E 11 
1.95E 11 
9.29E 10 
5.80E 10 
3.74E 10 
2.41E 10 
1.57F 10 
1.02E LO 
6 . 5 8 E  0 9  
4.30E 0 9  
2.79E 09 
1.82E 09 
1.18E 09 
7.70E 08 
5.02E 08  
3.27E 08  
2.13E 08 
1.39E 08 
9.06F 07 
5.91E 07 
3.856 07 
2.S1E 07 
L.64E 07 
1.07E 0 7  
6.97E 0 6  
4.55E 06 
2.97E 0 6  
1.94E 06 
1.26E 0 6  
4.26E 11 
1.02E 11 
3.48E 10 
2.07E 10 
1.32E 10 
8.40E 0 9  
5.54E 09 
3.61E 0 9  
2.28E 0 9  
1.51E 09 
9.72E 08 
6.33E 08 
4.13E 08 
2.68E 08 
1.75E 08 
1.14E 08 
7.43E 0 7  
4.84E 0 7  
3.15E 07 
2.05E 0 7  
1.34E 07  
8.73E 06 
5.70E 06 
3.73E O b  
2.42E 0 6  
1.5tlE 06 
1.03E O b  
6.72E 05 
1.26E 06 
8.26E 11 
2.93E 11 
1.37E 11 
7.50E 10 
4.21E 10 
2.44E 10 
1.44E 10 
Y.45E 0 9  
5.04E 0 9  
3.08E 09 
1.86E 09 
1.15E 09 
7.12E 08 
4.44E 08 
2.77E 08 
1.75E 08 
l . l O E  08 
6.97E 0 7  
4.42E 07 
2.81E 0 7  
1.80E 07 
1.15E 07 
7.35E 0 6  
4.71E 0 6  
3.02E 0 6  
1.95E 0 6  
1.25E 0 6  
8.07E 0 5  
5.21E 0 5  
5.33E 11 
1.56E 11 
6.20E 10 
3.29E 10 
1.77E 10 
1.00E 10 
5 .9 lE  09 
3.41E 09 
1.96E 0 9  
1.21E 0 9  
7.14E 08 
4.38E 08 
2.69E 08 
1.66E 08 
1.03E 08 
6.45E 07 
4.03E 07 
2.55E 07 
1.616 07 
1.02E O? 
6.49E 06 
+ . l Z E  06 
2.63E 0 6  
1.69E 06 
1.OM 0 6  
6.92E 0 5  
4.46E 0 5  
2.86E 05 
5.21E 05 
4.30E 11 
1.52E 11 
7.02E 10 
3.76E 10 
2.08E 10 
1.19E 10 
6.93E 09 
4.07E 09 
2.43E 09 
1.48E 09 
8.96E 08 
5.54E 08 
3.44E 08 
2.15E 08 
1-35E 08 
8.50E 07 
5.38E 07 
3.42E 07 
Z.17E 07 
1-39E 07 
8.89E 06 
5.70E 0 6  
3.66E 0 6  
2.36E 0 6  
1.52E 06 
9.78E 05 
6.32E 0 5  
4.08E 05 
2.64E 05 
2.78E 11 
8.18E 10 
3.26E 10 
1.68E LO 
8.88E 09 
4.97E 0 9  
2.85E 0 9  
1.65E 09 
9.47E 08 
5.82E 08 
3.43E 08 
2.10E 08 
1.29E OB 
8.00E 0 7  
4.97E 07 
3.1ZE 07 
1.96E 07 
1.24E 07 
7.8fE 06 
5.00E 06 
3.20E 0 6  
Z.04E 06 
1.31E 0 6  
8.40E 05 
5.38E 0 5  
3.47E 05 
2.24E 0 5  
1.44E 05 
2.64E 05 
3.55E 11 
1.25E 11 
5.81E 10 
3.13E 10 
1.74E 10 
1.00E 10 
5.88E 0 9  
3.47E 09 
2.07E 09 
1.27E 09 
7.70E 08 
4.77E 08 
2.97E 08 
1.86E 08 
1.17E 08 
7 . m  or 
4 . 6 ~  07 
2.97E 07 
1.89E O? 
1.21E 07 
7.75E 06 
4.97E 06 
3.20E 0 6  
2.06E 06 
1.32E 0 6  
8.55E 05 
5.52E 05 
3.57E 05 
2.31E 05 
2.30E 11 
6.73E 10 
2.67E 10 
1.39E 10 
7.40E 09 
4.16E 09 
2.41E 0 9  
1.40E 09 
8.04E 08 
4.96E 08 
2.93E 08 
1.80E 08 
1.11E 08 
6.89E 07 
4.29E 07 
2.7OE 07 
l.7OE 0 7  
1.08E 07 
6.8ZE 06 
4.346 06 
2.78E 0 6  
1.77E 06 
1.14E 06 
7.33E 05 
4.69E 0 5  
3.03E 0 5  
1.96E 05 
l.26E 0 5  
2.31E 0 5  
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TABLE 6 (CONT) 
ORBITAL INTEGRATION M A P  AE2 
ORBIT ALTITUbE..llOOG Y MI T U T A K  TIME. .  96.HOURS T I M E  INTERVAL.. 4.MINUTES 
0. 
C. 25 
0.50 
1.00 
1.25 
1.50 
1.75 
2.00 
2.25 
2.50 
2.75 
3.00 
3.25 
3.50 
3.75 
4.00 
4.25 
4.50 
4.75 
5.00 
5.25 
5,50 
5.75 
6.00 
6.25 
6.50 
6.75 
7.00 
n. 7 5  
G.25 
0.50 
0.75 
1.00 
1.25 
1.50 
1.75 
2.00 
2.25 
2.50 
2.75 
3.00 
3.25 
3.50 
3.75 
4.00 
4.25 
4.50 
4.75 
5.00 
5.25 
5 - 5 0  
5.75 
6.00 
6.25 
6.50 
6.75 
7.00 
1.05E 1 2  
3.48E 11 
1.66E 11 
9.81E 10 
> . i i E  :C 
3.50E 10 
2.17E 10 
1.28E 10 
7.68E 09 
4.89E 09 
2.95E 0 9  
1.83E 09 
1.13E 0 9  
7.04E 08 
4.37E OB 
2.72E 08 
1.68E 08  
1.05E 08 
6.55E 07 
4.09E 07  
2.55E 07 
1.59E 07 
9.94E 06 
6.20E 0 6  
3.UaE 0 6  
2.43E 0 6  
1.52E 0 6  
9.50E 0 5  
5.96E 05 
ORBIT ALT1TUt~E..12000 N HI 
7.02E 11 
1.82E 11 
6.76E 10 
4.04E 10 
? - ) ? E  10 
1.34~5 10 
8.87E 0 9  
5.11E 09 
2.79E 0 9  
1.94E 0 9  
1.1ZE 09 
6.96E 08 
4.30E 0 8  
2.67E 08  
1-65!? C 6  
1.03E 08 
6.33E 0 7  
3.97E 07 
2.46E 0 7  
1.54E 07 
9.62E 0 6  
5.96E 0 6  
3.73E 0 6  
2.33E 0 6  
1.45E 0 6  
9.10E 0 5  
5.71E 05  
3.55t 05 
5.96E 0 5  
8.Y6E 11 
3.32E 11 
1.55E 11 
8.25E 10 
4.45t 10 
2.4YE iG 
1.40E 10 
7.86E 0 9  
4.48E 09 
2.62E 09 
1.50E 09 
6.8OE 08 
5.18E 0 8  
3.06E 08  
l . @ Z E  08  
1.09E 08 
6.53E 07 
3.94t 07 
2.38E 07 
1.45E 07 
8 . B l E  0 6  
5.37E 0 6  
3.28E 0 6  
2.OlE 0 6  
l .24E 0 6  
7.63E 05  
4.71E 05 
2.91fi 0 5  
1.8OE 05 
5.65E 11 
1.77t 11 
7.21E 10 
3.80E 10 
1.96E 10 
l . C J R F  10 
6.17E 0 9  
3.38E 09 
1.87E 0 9  
1.12E 09 
6.18F 08  
3.62E 08 
2.11E 08 
1.24E 08  
7.30E 07 
4.38E 0 7  
2.58E 0 7  
1.56E 0 7  
9.36E 0 6  
5.67E 0 6  
3.44E 0 6  
2.08E 0 6  
1.27E 0 6  
7.76E 0 5  
4.74E 05 
2.92E 0 5  
1.81E 05 
l . lOF 05 
1.ROE 05 
4.62E 11 
1.69E 11 
7.79E 10 
4.08E 10 
2.18E 10 
1.20E 10 
6.75E 03 
3.76E 0 9  
2.14E 0 9  
1.25E 09 
7.18E 08 
4.23E 08 
2.50E 08 
1.48E 08  
8.86E 0 7  
5.32E 07 
3.20E 07 
1.94E 07 
1.18E 07 
7.16E 0 6  
4.37E 0 6  
2.67E 0 6  
1.64E 0 6  
1.01E 06 
6.20E 05 
3.83E 0 5  
2.37E 05 
1.46E 0 5  
9.08E 04 
TOTAL TIRE.. Y6.HOURS 
2.94E 11 
9.08E 10 
3.71E 1 0  
1.91E 10 
9.71E 09 
5.29E 0 9  
c. 7 ‘IQF - -_ n9 
1.63E OY 
6.84E 08 
5.34E 08  
2.95E 0 8  
1.73E 08 
1.01E 06 
5.99E 07 
3.54F 07 
2.13E 07 
1.26E 07 
7.63E 0 6  
4.59E 0 6  
2.79E 0 6  
1.70E 0 6  
1.03E 0 6  
6.3ZE 05 
3.87E 0 5  
2.37E 05 
1.46E 05  
9.06E 04 
5.55F 0 4  
9.08E 0 4  
3.84E 11 
1.40E 11 
6.49E 10 
3.41E 10 
1.82E 10 
1.01E 10 
5.66E 09 
3.16E OY 
1.79E 09 
1.05E 09 
6.04E 08 
3.56E 08 
2.10E 08 
1.25E 08 
7.46E 0 7  
4.49E 07 
i.70E 07 
1.64E 07 
9.93E 0 6  
6.05E 0 6  
3.69E 0 6  
2.26E 0 6  
1.38E 06 
8.51E 05 
5.24E 05 
3.24E 05 
2.01E 05 
1.24E 05 
7.69E 0 4  
7.44E 11 
7.54E 10 
3.08E 10 
1.59E 10 
8.1OE 09 
4.42E 09 
2.50E 09 
i.375 QQ 
7.41E 08 
4.48E 08 
2.48E 08 
1.46E 08  
8.52E 07 
5.04E 07 
2.98E 07 
1.79E 07 
1.06E 0 7  
6.43E 0 6  
3.88E 0 6  
2.36E 0 6  
1.44E 06 
8.72E 05 
5.34E 0 5  
2.OOE 05 
1.24E 05 
7.66E 0 4  
4.70E 04 
7.69E 04 
3 . n ~  05 
TIME INTERVAL.. 4.MINUTES 
0. 
0.25 
0.50 
0.75 
1.00 
1.25 
1.50 
1.75 
2.00 
2.25 
2.50 
3.00 
3.25 
3.50 
3.75 
4.00 
4.25 
4.50 
4.75 
5.00 
5.2s 
5.50 
5.75 
6.00 
6.25 
6.50 
6.75 
7.00 
2.75 
0.25 
0.50 
0.75 
1-00 
1.25 
1.50 
1.75 
2.00 
2.25 
2.50 
2.75 
3.00 
3.25 
3.50 
3.75 
4.00 
4.25 
4.50 
4 - 7 5  
5.00 
5.25 
5.50 
5.75 
6.00 
6.25 
6.50 
6.75 
7 - 0 0  
1.08E 1 2  
4 . 3 8 E  11 
2.09E 11 
1.13E 11 
6.14E 10 
3.42E 10 
1.88E 10 
1.04E 10 
5.87E 09 
3.21E 09 
1.76F 09 
9.77E 08 
5.43E 08 
3.01E 08 
1.67E 08 
9.35E 07 
5.21E 07 
2.93E 07 
1.63E 07  
9.15E 0 6  
5.10E 0 6  
2.86E 06 
1.59E 06 
8.94E 05 
5.02E 05 
Z.8OE 05 
1.59E 05 
8.93E 0 4  
5.08E 0 4  
6.43E 11 
2.30E 11 
9.58E 10 
5.15E 10 
2.72E 10 
1.54E 10 
R.38E 0 9  
4.58E 0 9  
2.66F 0 9  
1.45E 0 9  
7.80E 08 
4.34E 08 
2.42E 08 
1.34E 08  
7.36E 07 
4.14E 07 
2.29E 0 7  
1.30E 07 
7.14E 06 
4.05E 0 6  
2.24E 0 6  
1.27E 0 6  
7.00E 05 
3.92E 0 5  
2.22E 0 5  
1.21E 05 
7.OOE 0 4  
3.85E 0 4  
5.08E 04 
8.33E 11 
3.28E 11 
1.52E 11 
7.62E 10 
3.88E 10 
2.04E 10 
1.07E 10 
5.67E 09 
3.05E 09 
1.62E 09 
8.65E 08 
2.55E 08 
1.39E 08 
7.55E 07 
4.15E 07 
2.28E 07 
1.26E 07 
6.94E 06 
3.85E 06 
2.13E 0 6  
1.18E 0 6  
6.5bE 05 
3.66E 05 
2.05E 05 
1.14E 0 5  
6.44E 0 4  
3.61E 0 4  
2.05E 0 4  
4 . 7 0 ~  08 
5.05E 11 
1.76E 11 
7.54€ 10 
3.73E 10 
1.84E 10 
9.72t 0 9  
4.98t 0 9  
2.62E 0 9  
1.43E 0 9  
7.57E 08 
3.95E 08 
2.15E 08 
l.16E 08 
6.30t 0 7  
1.87E 07 
1.02E 0 7  
5.66E 06 
3.09E 06 
1.72E 06 
9.44E O S  
5.28E 05 
2.90E 05 
1.61E 05 
9.06E 04 
4.95E 0 4  
2.84E 04 
1.56E 04 
2.05E 04 
3 . 4 0 ~  o r  
4.23E 11 
1.65E 11 
7.57E 10 
3.79E 10 
1.93E IO 
1.01E 10 
5.30E 09 
2.83E 09 
1.53E 0 9  
8.14E 08 
4.36E 08 
2.38t 08 
1.30E 08  
7.07€ 07 
3.87E 07 
2.14E 07 
1.18E 07 
6.54E 0 6  
3.62E 0 6  
2.01E 06 
1.12t 06 
6.23E OS 
3.46E 05 
1.94E 05 
1.09E 0 5  
6.07E 0 4  
3.44E 0 4  
1.93E 0 4  
l.lOE 0 4  
2.58E 11 
8.90E 10 
3.78E 1 0  
1.86E 10 
9.16E 09 
4.84E 09 
2.47E 09 
1.30E 09 
7.11E 08 
3.78E 08 
1.98E 08  
1.08E 08 
5.88E 0 7  
3.10E 07 
1.73E 07 
9.60E 06 
5.25E 0 6  
2.93E 0 6  
1.60E 0 6  
8.97E O S  
4.93E 05 
2.77E 05 
1.53E 05 
8.50E 0 4  
4.8OE 0 4  
2.63E 0 4  
1.51E 0 4  
8.32E 03 
l . lOE 0 4  
3.58E 11 
1.39E 11 
6.42E 10 
3.22E 10 
1.64E 10 
8.64E 09 
4.53E 09 
2.42E 09 
1.31E 09 
6.98E 08 
3.74E 08 
2.04E 08 
1.11E 08 
6.06E 07 
3.32E 07 
1.83E 07 
1.01E 07 
5.60E 06 
3.10E 06 
1.72E 06 
9.56E 05 
5.33E 05 
2.96E 05 
1.66E 0 5  
9.29E 0 4  
5.18E 04 
2.94E 0 4  
1.65E 04 
9.37E 0 3  
2.18E 11 
7.53E 10 
3.19E 10 
1.58E 10 
7.78E 09 
4.12E 09 
2.11E 09 
1.11E 09 
6.09E 08 
3.24E 08 
1.70E 08 
9.27E 07 
5.04E 07 
2.74E 07 
1.49E 0 7  
8.23E 06 
4.50E 06 
2.51E 06 
1.37E 0 6  
7.69E 05 
4.22E 05 
2.37E OS 
1.31E 05 
7.27E 04 
4.10E 04 
2.25E 04 
1.29E 04 
7.10E 03 
9.37E 0 3  
69 
TABLE 6 ( CONT) 
ORBITAL INTEGRATION MAP AE2 
0. 
0.25 
0.50 
0.75 
1.00 
1.25 
1.50 
1.75 
2.00 
2.25 
2.50 
2.75 
3.00 
3.25 
3.50 
3.75 
4.00 
4.25 
4.50 
4.75 
5.00 
5.25 
5.50 
5.75 
6.00 
6.25 
6.50 
6.75 
7.00 
0.25 
0.50 
0.75 
1.00 
1.25 
1.50 
1.75 
z .oo 
2.25 
2.50 
2.75 
3 .oo 
3.25 
3.50 
3.75 
4 -00 
4.25 
4.50 
4.75 
5.00 
5.25 
5.50 
5.75 
6.00 
6.25 
6.50 
6.75 
7.00 
1.05: 12 
4.44c 11 
2.10E 1 1  
1.08E 11 
5.49E 10 
2.84E 10 
1.481: 10 
7.68E 0 9  
4.08E 0 9  
2.08E 0 9  
1.07E 0 9  
5.63E 0 8  
2.91E 0 8  
1.51E 0 8  
7.79E 0 7  
4.09E 0 7  
2.13E 0 7  
1 . 1 l E  0 7  
5.76E 0 6  
2.99E 0 6  
1.55E 0 6  
8.04E 0 5  
4.17E 0 5  
2.16E 05 
1.12E 0 5  
5.80E 0 4  
3.02E 0 4  
1.56E 0 4  
8.34E 0 3  
6.04E 11 
2.33€ 11 
1.03E 11 
5.28E 10 
2.64E 10 
1.37E 10 
7.08F 09 
3.60E 0 9  
2.00E 0 9  
1.01E 0 9  
5.09E 08 
2.72E 08  
1.40E 0 8  
7.27E 0 7  
3.70E 0 7  
1.95E 0 7  
1.03E 0 7  
5.31E 06 
2.77E 06 
1.44E 0 6  
7.44E 05  
3.87E 05 
2.01E 0 5  
1.04E 05  
5.33F 0 4  
2.77E 0 4  
1.47E 0 4  
7.24E 0 3  
8.34E 0 3  
7.31E 11 
2.87E 11 
1.31E 11 
6.21E 1 0  
2.99E 1 0  
1.47t 10 
7.21E 0 9  
3.62E 0 9  
1.83E 0 9  
9.19E 0 8  
4.61E 08  
2.37t 08  
1.2OE 08  
6.13L 07 
3.13E 0 7  
1.61E 07 
8.28t 0 6  
4.24E 0 6  
2.18E 06 
1.12E 0 6  
5.72E 05 
2.94.5 0 5  
1 .51 t  0 5  
7.74E 0 4  
3.97E 0 4  
2.04E 04 
1.06E 0 4  
5.41E 0 3  
2.87E 0 3  
4.43E 11 
1.57E 11 
6.85E 10 
3.23E 10 
1.51E 10 
7.51E 09 
3 .58 t  0 9  
1.79f 09  
9.12E 0 8  
4.58E 0 8  
2.24t 0 8  
1.17E 0 8  
5.90E 07 
3.00E 0 7  
1.51E 0 7  
7.84E 06 
4.05E 0 6  
2.06E 0 6  
1.06E 0 6  
5.45E 0 5  
2.78L 0 5  
1.43E 05  
7.34E 0 4  
3.77E 0 4  
1.93E 0 4  
9 . 8 6 t  0 3  
5.16L 03 
2.54E 03 
2.87E 0 3  
3.69E 11 
1.44E 11 
6.54E 10 
3.11E 10 
1.50E 10 
7.41E 09 
3.64E 0 9  
1.84t 09  
9.33E 08 
4.69E 08 
2.36E 0 8  
1.22E 08  
6.19r  07  
3.166 07 
1.62E 07 
8.36E 06 
4.31E 0 6  
2.21E 06 
1.14E 06  
5.85E 05 
3.00E 05 
1.54t 05  
7.94E 0 4  
4.08E 0 4  
2.105 0 4  
1.08E 0 4  
5.6DE 03 
2.87E 03 
1.52E 0 3  
2.24E 11 
7.89 t  10 
3.43E 10 
1.62E 1 0  
7-59E 09 
3.77E 0 9  
1.80E 0 9  
9.04E 08  
4.b4E 08 
2.33E 08 
1.14E 08  
5.97E 0 7  
3.03E 0 7  
1.54E 07 
7.80E 06  
4.05E 06 
2.10E Ob 
1.07E 06 
5.52E 05  
2.8>€ 0 5  
1.45F 05 
7.49E 0 4  
3.86E 0 4  
1.98E 0 4  
1.02E 0 4  
5.21E 0 3  
2.73E 0 3  
1.34E 03 
1.52E 0 3  
3.14E 11 
1.23E 11 
5.59t 10 
2.66E 10 
1.28t 1 0  
6.34E 0 9  
3.12E 09 
1.57E 09 
M.OO€ 08  
4.02E 08 
2.02E OM 
1.04E 08 
5.31E 07 
2.71E 07 
1.39E 0 7  
7.16E 06 
3.69E 0 6  
1.89E 06 
9.736 05 
5.01E 05  
2.57E 05  
1.32E 0 5  
6.80E 0 4  
3.49F 0 4  
1.80E 0 4  
9.246 03 
4.79E 0 3  
2.45E 0 3  
1 . 3 0 t  0 3  
1.91E 11 
6.72F 10 
2.92E 10 
1.38t 10 
6 . 4 9 t  0 9  
3.23t 0 9  
1.54E 09 
7.75E 08 
3.Y8t 08 
2.OOE 08 
9.80E 0 7  
5.12E 0 7  
2.60E 0 7  
1.32E 0 7  
6.69E 0 6  
3.48E 06 
1.80t 0 6  
9.17E 05 
4.73E 0 5  
2.44E 0 5  
1.25F 05  
6.41E 0 4  
3.30E 0 4  
1.70E 0 4  
8.72E 03 
4.45E 0 3  
2 . 3 4 t  0 3  
1.15E 0 3  
1.30E 03 
O R B I T  ACTITUUE..14000 N M I  TOTAL TIME.. 432.HOURS T I M E  INTERVAL..18.HINUTES 
0. 
0.25 
0.50 
0.75 
1.00 
1.25 
1.50 
1.75 
2.00 
2.25 
2.50 
2.75 
3.00 
3.25 
3.50 
3.75 
4.00 
4.25 
4.50 
4.75 
5.00 
5.25 
5.50 
5.75 
6.00 
6.25 
6.50 
6.75 
7.00 
70 
0.25 
0.50 
0.75 
1-00 
1.25 
1.50 
1.75 
2 -00 
2.25 
2.50 
2.75 
3.00 
3.25 
3.50 
3.75 
4.00 
4.25 
4.50 
4.75 
5 -00 
5.25 
5.50 
5.75 
6.00 
6.25 
6.50 
6.75 
7.00 
9.71E 11 
3.91 t  11 
1.8OF 11 
8.42E 10 
4.00F 10 
1.92C 10 
9.1-8E 09 
4.42F 09 
2.11E 0 9  
1.05F 09 
5.01E 0 8  
2.45E 0 8  
1.21C 08  
5.92C 0 7  
2.93E 0 7  
1.44E 0 7  
7.07F 0 6  
3.46E 06 
1.71F 06 
8.40E 0 5  
4.11E 0 5  
2.02E 0 5  
9.99E 04 
4.92E 0 4  
2 . 4 1 ~  0 4  
1.19F 0 4  
5.90F 03 
2 .91 f  0 3  
1.45E 0 3  
5.81E 11 
2.11E 11 
9.58E 10 
4.42E 10 
2.08E 10 
1.01E 10 
4.76F 0 9  
2.30E 0 9  
1.07E 0 9  
5.44E 08 
2.56E 08 
1.25E 08 
6.15E 07 
2.98E 0 7  
1.49E 0 7  
7.34E 06 
3.61E 0 6  
1.75F 06 
8.66E 0 5  
4.29E 0 5  
2.09E 0 5  
1.02E 05 
5.07E 0 4  
2.50E 0 4  
1.22E 0 4  
5.99E 0 3  
2.99E 0 3  
1.46E 0 3  
1.45E 0 3  
6.26E 11 
2.32E 11 
1.01E 11 
4.49E LO 
2.02E 10 
9.36E 09 
4.20E 09 
2.01E 09 
9.30E 08  
4.52E 08  
2.15E 08 
1.05E 08 
5.13E 0 7  
2.51E 0 7  
1.23E 0 7  
6.05E 0 6  
2.96E 0 6  
1.45E 06 
7.11E 05 
3.49E 0 5  
1.71E 0 5  
8.39E 0 4  
4.14E 0 4  
2.04E 0 4  
1.00E 0 4  
4.93E 0 3  
2.44E 0 3  
1.19E 03 
6.00E 02 
3.94E 11 
1.31E 11 
5.661: 10 
2.47t 10 
1.09E 10 
5.16E 09 
2.19E 09 
1.08E 09 
4.78E 08 
2.37E 08 
l . l O E  08  
5.39E 0 7  
2.62E 0 7  
1.27E 0 7  
6.30F 06 
3.09E 06 
1.51E 06 
7.34E 0 5  
3.62E 0 5  
1.78E 0 5  
4.2% 0 4  
2.10E 0 4  
1.04E 0 4  
5.07E 0 3  
2.49E 0 3  
1.25E 03  
5.95E 02 
6.00E 0 2  
8.70E 04 
3.04E 11 
1.13E 11 
4.99E 10 
2.22E 10 
1.01E 10 
4.69E 09 
Z.14F 09 
1.02F 09 
4.76E 08 
2.32E 08 
l.llt 08  
5.41E 0 7  
2.65E 0 7  
1.29C 0 7  
6.38E 06 
3.13E 0 6  
1.53E 06 
7.51F 0 5  
3.70E 05 
1.82f 0 5  
8.92E 0 4  
4.38F 0 4  
2 . lhE 0 4  
1.07E 0 4  
5.24E 0 3  
2.59t 03 
1.28E 0 3  
6.30E 0 2  
3.16E 02 
1.9OE 11 
6.36F 10 
2.76E 10 
1.21E 10 
5.40E 09 
2.56F 0 9  
1.12E 0 9  
5.45E 08 
2.44E 08  
1.21E 08 
5.64E 0 7  
2.77E 0 7  
1.35E 0 7  
6.56E 0 6  
3.25E 0 6  
1.60E 06 
7.83E 0 5  
3.81E 05 
1.88E 05 
9.27E 04 
4.53E 0 4  
2.22E 0 4  
l . lOE 0 4  
5.43E 0 3  
2.65E 0 3  
1.31E 03  
6 . 5 3 E  02 
3.14E 0 2  
3.16E 02 
2.57E 1 1  
9.62E 10 
4.24E 10 
1.89E 10 
8.60E 09 
4.01E 09 
1.83E 0 9  
8.73E 08 
4.07E O B  
1.99E 08 
9.4BE 0 7  
4.64E 0 7  
2.27E 0 7  
1.11E 0 7  
5.47E 0 6  
2.69E 06 
1.32E 0 6  
6.44E 05 
3.17E 05 
1.56E 0 5  
7.65E 0 4  
3.76E 0 4  
1.86E 0 4  
9.16E 0 3  
4.50E 0 3  
2.22E 03 
1.1OE 03 
5.42E 02 
2.71E 02 
1.61E 11 
5.39E 10 
2.34E 10 
1.03E 10 
4.60E 09 
2.18E 0 9  
9.54F 08 
4.66E 08 
2.09f 08 
1.04E 08 
4.84E 0 7  
2.37E 0 7  
1.16E 0 7  
5.626 06 
2.79E 0 6  
1.37E 0 6  
6.72E 0 5  
3.27E 05 
1.61E 05 
3.89E 0 4  
1.90E 0 4  
9.43E 03  
4.66E 0 3  
2.28E 0 3  
1.L2E 03 
5.61E 0 2  
2.70E 0 2  
2.71E 0 2  
7 . 9 6 ~  0 4  
TABLE 6 ( C O N T )  
ORBITAL INTEGRATION MAP AE2 
ORBIT ALTITUOE..15000 N M I  TUTAL T rME.. 576.HOUKS T I M E  INTERVAL..24.MINUTES 
0. 
0.25 
0.50 
2 - 1 5  
1.00 
1.25 
1.50 
1.75 
2.00 
2.25 
2.50 
2.75 
3.00 
3.25 
3.50 
3.75 
4.00 
4.25 
4.50 
4.75 
5.00 
5.25 
5.50 
5.75 
6.00 
6.25 
6.50 
6.75 
7.00 
0.25 
0.50 
0.75 
1.00 
1.25 
1.50 
1.75 
2 .oo 
2.25 
2.50 
2.75 
3 -00 
3.25 
3.50 
3.75 
4.00 
4.25 
4.50 
4.75 
5 -00 
5.25 
5.50 
5.75 
6.00 
6.25 
6.50 
6.75 
7.00 
8.54E 11 
3.14E 11 
1.37E 11 
5.90E 10 
2 . 3 i E  i0 
1.16E 10 
5.06E 0 9  
2.27E 0 9  
9.69E 0 8  
4.67E 08 
2.09E 08 
1.04E 08 
4.91E 07 
2.31E 0 7  
l . l O E  0 7  
5.23E 0 6  
2.46E 06 
1.16E 0 6  
5.53E 05  
2.62F. 05 
1.23E 05 
5.82E 0 4  
2.75E 0 4  
1.31E 0 4  
6.18E 03 
2.95E 03 
1.40E 03 
6.55E 0 2  
3.11E 0 2  
5.40E 11 
1.77E 11 
7.81E 1 0  
3.33E 10 
!,41E 10 
6.51E 0 9  
2.79E 0 9  
1.30E 09 
5.02E 08 
2.58E 08 
1.05E 08 
5.47E 0 7  
2.60E 0 7  
1.21E 0 7  
5.74E 0 6  
2.77E 06  
1.30E 06 
6.07E 05 
2.92E 05  
1.39E 05  
6.47E 0 4  
3.@7F 0 4  
1.44E 0 4  
6.95E 03  
3.23E 03 
1.55E 0 3  
7.42E 0 2  
3.45E 0 2  
3.11E 0 2  
5.00E 11 
1.72E 11 
7.11E 10 
2.92E 10 
1.22E 10 
5 . Z 4 E  0': 
2.11E 0 9  
9.59E 08  
3.98E 08 
1.85E 08  
8.22E 0 7  
4.00E 0 7  
1.86E 0 7  
8.75E 06 
4.14E 0 6  
1.96E 0 6  
3.21E 05 
4.34E 05 
?.Ob€ 05 
9.75E 0 4  
4.59E 0 4  
2.17E 0 4  
1.03E 0 4  
4.89E 03 
2.31E 03 
l. lOE 0 3  
5.20E 02 
2.34E 0 2  
1.16E 0 2  
3.29E 11 
1.00E 11 
4.18 t  10 
1.70E 10 
6.91E 09 
7 - 1 4 E  09 
1.15E 09 
5.61E 08 
2.13E 08 
1.02E 08 
4.22t 07 
2.14E 0 7  
9.88E 06 
4.61E 06 
2.17E 06 
1.04E 0 6  
4.87E 05 
2.27t 0 5  
1.09E 05 
5.16E 0 4  
2.42E 0 4  
1.14E 0 4  
5.37E 0 3  
2.59E 03 
1.21E 03 
5.79E 02 
2.86E 02 
1.18€ 02 
1.16E 02 
2.43E 11 
8.43E 10 
3.53E 10 
1.47E 1 0  
6.17C 0 9  
2.69E 09 
l . l i r E  0: 
5.00E 08 
2.09E 08 
9.80E 0 7  
4.37E 0 7  
2.14E 0 7  
9.99E 06 
4.69E 06 
2.23E 06 
1.06E 06 
4.96E 05 
2.34E 05 
1.11E 05  
5.26E 0 4  
2.47E 0 4  
1.17E 0 4  
5.54t 03 
2.64E 03 
1.24E 03 
5.94E 02 
2.81E 32 
1.28E 0 2  
6.28E 01 
1.58E 11 
4.90E 10 
2.06E 10 
8.49E 09 
3.48E 09 
1.58E 09 
2.91E 08 
1.11E 0 8  
5.43E 0 7  
2.23E 0 7  
1.14E 0 7  
5.30E 0 6  
2.47E 0 6  
1.17E 06 
5.62E 05  
2.62E 05 
1.22E 05  
5.B7E 0 4  
2.79E 0 4  
1.30E 0 4  
6.17E 0 3  
2.90E 0 3  
1.40E 0 3  
6.51E 0 2  
3.13E 0 2  
1.53E 02 
6.52E 01  
6.28E 01 
6 - n i E  08 
2.OME 11 
7.21E 10 
3.02E 10 
1.25E 10 
5.27E 0 9  
2.2YE OY 
9.37E 08 
4 . i i E  2: 
1.78E 08 
8.34E 0 7  
3.72E 0 7  
1.82E 0 7  
8.51E 0 6  
4.00E 06 
1.?OE 0 6  
9.OZE 0 5  
4.23E 05 
1.99E 05 
9.50E 0 4  
4.49E 0 4  
2.11E 0 4  
9.9YE 0 3  
4.73E 03 
2.25E 0 3  
1.06E 03 
5.07E 02 
2.40E 3 2  
1.09E 0 2  
5.36E 01  
1.35E 11 
4.19E 10 
1.77E 1 0  
7.266 0 9  
2.97E 09 
1.36t 09 
5.1OE 08 
2 - 4 8 E  08 
9.48E 0 7  
4.62E 0 7  
1.90E 0 7  
9.69E 0 6  
4.51E 0 6  
2 . lOt  06 
9.95E 0 5  
4.79E 05  
2.24E 05  
1.04E 05 
5 - O l E  0 4  
2.38E 0 4  
1.11E 0 4  
5.26E 03 
2.47E 0 3  
1.19E 03 
5.56E 0 2  
2.67E 02 
1.31E 0 2  
5.53E 01 
5.36E 01 
ORBIT ALTITUDE..16000 N n l  TOTAL T I M E . .  864.HOURS TIME INTERVAL..36.MINUTES 
--------------__________________________------------------------------------------------------------------- 
ENERGY ORBITAL FLUX ORBITAL FLUX ORRITAL FLUX ORBITAL FLIJX 
UEV 0 OEG 30 OEG 6 0  0EG 9 0  OEG -------------___________________________-------------------------------------------------------------------- 
E l  E2 +E 1 E1-E2 +E 1 E l - E 2  *E 1 E l - E 2  *E 1 E l - E 2  ............................................................................................................ 
0. 0.25 7.58E 11 5.10E 11 3.70E 11 2.51E 11 1.84E 11 1.25E 11 1.57E 11 1.07E 11 
0.25 0 - 5 0  2.49E 11 1.50E 11 1.18E 11 7.23E 10 5.92E 10 3-60E 10 5-07E 10 3 - 0 9 E  10 
0 - 5 0  0.75 9.84E 10 5.99E 10 4.61E 10 2.83E 10 2.31E 10 1.42E 10 1.98E 10 1.21E 10 
0.75 1-00 3.85E 10 2.34E 10 1.78E 10 1.09E 10 8.96E 09 5 - 4 8 E  09 7.68E 09 4 - 6 9 E  09 
1 - 0 0  1 - 2 5  1.51E 10 8.90E 0 9  6.91E 09 4.13E 0 9  3.49E 09 2.08E 0 9  2.99E 09 1-7BE 09 
1.25 1-50 6.19E 09 4.41E 09 2.77E 09 1-86E 0 9  1.41E 09 9 - 5 0 E  08 1 - 2 1 E  09 8 - 1 6 E  08 
1-50 1.75 1.78E 09 7.73E 08  9.11E 08 4.72E 08 4.58E 0 8  2.34E 08 3.90E 08 1-98E 08 
1 - 7 5  2 - 0 0  1.OOE 09 6.18E 08  4.38E 08 2.70E O B  2.24E 08 1.38E 08 1.92E 08  1.18E 08  
2.CO 2 - 2 5  3.86E 08 2.23E 08 1.69E 08 9.81E 0 7  8.63E 07 5.00E 0 7  7.40E 0 7  4 - 2 9 E  0 7  
2 - 2 5  2 - 5 0  1.64E 08  8.72E 0 7  7.06E 07 3.92E 0 7  3.63E 0 7  2.01E 0 7  3.11E 0 7  1 - 7 1 E  07 
2-50 2.75 7.63E 0 7  4.05E 0 7  3.14E 0 7  1.71E 0 7  1.63E 07 8.82E 0 6  1.39E 0 7  7.56E 06 
2.75 3.00 3.58E 07 1.96E 0 7  1.43E 07 7.91E 0 6  7.44E 06 4.11E 0 6  6.38E 06 3.53E 06 
3.00 3.25 1.62E 0 7  8.25E 06 6.35E 0 6  3.35E 0 6  3.33E 0 6  1.75E 0 6  2.85E 0 6  1 - 5 0 E  06 
3 - 2 5  3-50 7-95E 06 4.16t 06 3.00E 0 6  1.60E 06 1.58E 0 6  8.39E 05  1.36E 0 6  7 - 2 1 E  0 5  
3.50 3 - 7 5  3.7RE 0 6  1.?9E 0 6  1.40E 0 6  7.45E 0 5  7.38E 05 3.93E 05 6.35E 05  3 - 3 8 E  0 5  
3 - 7 5  4-00 1.79E 0 6  9.47E 05 6.52E 05 3.48E 0 5  3.46E 05 1.84E 05 2.97E 05 1 - 5 8 E  0 5  
4.00 4.25 8.47E 05 4.46E 05 3.04E 0 5  1.62E 0 5  1.61E 05 8.58E 0 4  1.39E 05 7..39E 04 
4.25 4.50 4.00E 05 2.09E 0 5  1.42E 0 5  7.47E 0 4  7.56E 0 4  3.97E 0 4  6-51E 0 4  3 - 4 2 E  04 
4 - 5 0  4 - 7 5  1.91E 05 1.01E 0 5  6.72E 04 3.57E 0 4  3.59E 0 4  1.90E 0 4  3.0YE 0 4  1 - 6 4 E  04 
4 - 7 5  5 - 0 0  9.08E 0 4  4.74E 0 4  3.15E 0 4  1-65E 04 1.68E 0 4  8.BZE 03 1.45E 0 4  7 - 6 0 E  03 
5-00  5.25 4.34E 0 4  2.29E 0 4  1.50E 0 4  7.98E 03 8.02E 03 4.26E 0 3  6.92E 03 3.67E 03 
5 - 2 5  5 - 5 0  2.05E 0 4  1.08E 0 4  7.03E 0 3  3.71E 03 3.76E 03 1.98E 0 3  3.24E 0 3  1 - 7 1 E  03 
5.50 5.75 9.71E 03 5.04E 0 3  3.32E 03 1.74E 03 1.78E 03 9.30E 0 2  1.53E 03 8.02E 02 
5 - 7 5  6.00 4.67E 03 2.44E 03 1.59E 0 3  8.34E 0 2  8.496 0 2  4.46E 0 2  7.32E 02 3.85E 0 2  
6.00 6.25 2.22E 03 1.16E 03 7.52E 02 3.94E 0 2  4.03E 02 2 - 1 1 E  0 2  3 - 4 8 E  02 1.82E 0 2  
6 - 2 5  6 - 5 0  1.06E 03 5.63E 0 2  3.57E 02 1.90E 0 2  1 - 9 1 E  02  1-OZE 0 2  1.65E 02 8.79E 01 
6.50 6.75 4.97E 0 2  3.27E 0 2  1.67E 0 2  1.06E 0 2  8.95E 01  5.66E 01  7.73E 0 1  4.90E 01 
6.75 7.00 1.69E 0 2  5.54E 01 6.15E 0 1  2.35E 01 3.29E 01 1.25E 01 2.B3E 01 1.06E 01 
7.00 1.14E 0 2  1.14E 02 3.81E 0 1  3.81E 01 2.04E 0 1  2.04E 01 1.76E 01 1.76E 0 1  
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0. 
0.25 
0.5C 
0.75 
1.CG 
1.25 
1.5C 
1.75 
2.cc 
2.25 
2 .5 i  
2.75 
3.cc 
3.25 
3.5c 
3.75 
4.cc 
4.25 
4.5c 
4.75 
5.CO 
5.25 
5.5c 
5.75 
6.CO 
6.25 
6.5C 
6.75 
7.00 
~1.25 
b.50 
c.75 
1 .oo 
1.25 
1.50 
1.75 
L.00 
L.25 
2.50 
2.75 
3.00 
3.25 
5.5c 
3.75 
4.30 
4.25 
4.50 
4.75 
5 - 3 0  
5.25 
5.50 
5.75 
6-00 
6.25 
6.5C 
6.75 
1.00 
6.OGE 11 
1 . R O t  11 
6.63F 1C 
2.44E 10 
9.00k 0 9  
3.32E 0 9  
1.72E 07 
4.50E 08 
1.6hE O H  
6.12E 0 7  
2.25E 0 7  
8.30C 06 
3.06t 06  
1.13E 06  
4.15E 0 5  
1.53t 0 5  
5.641: 0 4  
2.3ME 0 4  
7.66t 0 3  
2.82E 0 3  
1.04E 0 3  
3 . n 3 t  0 2  
1.411: 02  
5 . 2 1 t  0 1  
1.95E 0 1  
7.27E 0 0  
2.71E 00 
1.16E 00 
5. R2E-3 1 
O R 8 I l  ALTITULt..ldCOO N MI 
4.20F 11 
1 .14 t  11 
4.191: 1 C  
1.44F 1 C  
5 . 6 9 t  c 3  
2.1CE C Y  
7.72E 08  
2.H4E 0 8  
1.c5c 08  
3.H6E 0 7  
1.42E 0 7  
5.74E 0 6  
1.73E 36 
7.12t 0 5  
2.62E 0 5  
7.66t. 0 4  
3.56F 0 4  
I . J l E  0 4  
4.84F 0 3  
1.78L 0 3  
6.56E 0 2  
2.42E 0 2  
A. ' )3E  0 1  
3.26t 0 1  
1.22E 0 1  
4.36E O C  
1.75E o c  
5.82E-01 
5.d2E-Cl 
).47C 11 
1.43t 10 
2.75E 10  
I . O l E  10 
3.75C 0 9  
1 .37 t  37 
5.01E 08 
1.9bt  08 
7.ClC E 7  
2.6Ct 0 7  
7 .7r lE  06  
3.69t 0 6  
1.37E 0 6  
5.3tlC 05  
2 . 2 9 t  0 5  
d . l h t  0 4  
3.236 0 4  
1.30k 0 4  
5.31t 0 3  
7.21t 0 3  
7 .36 t  C2 
4.01E 0 2  
1 .74 t  0 2  
7.HlC 0 1  
3.53t 01  
1.60E 0 1  
7.34E 00 
7.28F 00 
1.67E 00  
1 .73 t  1 1  
4.69t I C  
1 .73 t  1 C  
6.401 0 9  
2.36t 9 9  
R.86t 08 
3.11L 08  
1.2oc 0 8  
4 . 4 1 t  07 
1 . 6 2 t  C7 
6 .09 t  06 
2.30L 06  
8 .54 t  3 5  
3 .29 t  0 5  
1 . 2 7 t  '35 
4.Y3Jt 6 4  
1 .73 t  0 4  
7 . 6 6 t  0 3  
3.10t 3 3  
1 . 2 8 t  0 3  
5.35F 02  
2 . 2 7 t  0 2  
9.62E 0 1  
4.28t 01 
1.93E 91 
8.71E 0 c  
5.06E OC 
6 . 1 3 t - 0 1  
1.67l- 3C 
1.28E 11 
3.84E 10 
1.42E 10 
3.24E 07 
1.93E 09  
7.16E 08 
2.59E 08 
Y.7YE 07 
3.61E 0 7  
1.34E 0 7  
5.03E 0 6  
1.90E 0 6  
7.14E 0 5  
2.75E 0 5  
l.06E 0 5  
4.14E 0 4  
1.63E 0 4  
6.51E 0 3  
2.65t 03 
l.lOL 0 3  
4.62E 0 2  
1 . 3 7 E  02  
8.50E 01  
3.79t 0 1  
1.71E 0 1  
7.73E 00 
3.53E 00 
l.lOE 00 
d .01 t -01  
8.93E 10 
2.42E 10 
8.75C 09 
3.30t 09 
1 .22 t  09 
4.51E 08 
1.61E 08  
6.18E 0 7  
2.27t 0 7  
M.37E 06 
3.14t 0 6  
1 - 1 8 E  06 
4 - 3 9 E  05  
1.69E 05 
6.4ME 0 4  
2.51E 0 4  
9.7RE 0 3  
3.86E 0 3  
1.55E 0 3  
6.36F 0 2  
2.65E 0 2  
1.12E 02 
4.71E 01 
2.UdE 0 1  
Y.33E GO 
4.20E 0 0  
2.43E 00 
3.01E-01 
8.OlE-C1 
l.lOE 11 
3.29E 10 
1.22E 1 0  
4.49t 0') 
1.666 09 
6.13E 08 
2.22E 08  
8.39t 0 7  
3.09E 0 7  
1.15E 07 
4.30 t  0 6  
1.62E 0 6  
6.07E 0 5  
2.33E 05 
8.96E 0 4  
3.48E 04 
1 . 3 6 t  0 4  
5.42E 0 3  
2 .19 t  03 
9.02E 0 2  
3.77E 0 2  
1 .59 t  0 2  
6.86E 01 
3.04E 0 1  
1.36E 01 
6.14E 00 
2.79E 00 
8.7 7E-0 1 
6.33E-0 1 
7.b6E 10 
2.08E 1 0  
7.67E 09 
2.83E OY 
1.04E 09 
3.91E 0 8  
1.38E 08 
5.29E 0 7  
1.95E 0 7  
7.17t 0 6  
2.68E 0 6  
1.01E 06 
3.74E 05  
1.43E 05  
5.49E 0 4  
2.11E 0 4  
8.22fr 0 3  
3.23E 03  
1.29E 0 3  
5.25t 0 2  
2.17E 0 2  
9.09E 01 
3.82E 01 
1.68E 0 1  
7.47E 00  
3.34E 00 
1.92E 00 
L .44 t -01  
6.33E-01 
T I M E  INTERVAL..96.MINUTES 
0. 
0.25 
0.5C 
0.75 
I . C C  
1.25 
1.5C 
1.75 
2.cc 
2.25 
2.5C 
2.75 
3.cc 
3.25 
3.5c 
3.75 
4.CO 
4.25 
4.5c 
4.75 
5.CO 
5.25 
5.50 
5.75 
6 .CO 
6.25 
6.5C 
6.75 
7.cc 
0.25 
0.50 
c.75 
1 - 0 0  
1.25 
1 .SO 
1.75 
2.00 
2.25 
2.50 
2.75 
3.00 
3.25 
3.50 
3.75 
4.00 
4.25 
4.50 
4.75 
5.00 
5 . 2 5  
5 - 5 0  
5.75 
6.00 
6.25 
6.50 
6.75 
7.00 
3.16E 11 
9.47E 10 
3.49E 10 
1.2YC 10 
4.74E 0 9  
1.75C 0 9  
6.43E 08 
2.37t OB 
8.74E 0 7  
3.22E 0 7  
1.19E 0 7  
4.37E Ob 
1.61E 0 6  
5.93c 3 5  
2.19E 05  
8.C6L 0 4  
2.97E 0 4  
1.09E 04 
4.03E 0 3  
1.49E 03 
5 . 4 7 E  0 2  
2.02E 0 2  
7.44E 01 
2.74E 0 1  
1.03E 0 1  
3.81E 00 
1.53C 00 
6.13E-01 
3.06~-0 1 
2.21E 11 
5.98E 1c  
2.20E 1c 
8.12E 09 
2.99E 0 9  
l . lOE 0 9  
4.C6E 08 
1.50E 0 8  
5.52E 0 7  
2.J3E C7 
7.49E 06  
2.76E 0 6  
1.02E 06  
3.75E 0 5  
1.38E 0 5  
5.09E 0 4  
1.87E 0 4  
6.91E 03  
2.5% 0 3  
9.38E c 2  
3.46E 02 
1.27E 02 
4.70E 01 
1.72E 0 1  
6.43E 00 
2.30E C C  
9.19E-01 
3.06E-01 
3.06E-0 1 
1.16E 11 
3.48E 10 
1.28E 10 
4.73E 09 
1.74E 09 
6.42E 08 
2.36k 08 
8.71E 0 7  
3.21E 07 
1.18E 0 7  
4.36F 0 6  
1.61E 06 
5.92t O S  
2.18E 0 5  
8.04E 0 4  
2.96E 0 4  
1.C9E 04 
4.O2E 03 
1.48E 03 
5.46E 52 
2.OlE 0 2  
7.42E 01 
2.74E 01 
1.01E 0 1  
3.77E 00 
1.41E C O  
5.63E-01 
2.25E-01 
1.13E-01 
d.13E 1 0  
2.2OE 1c 
8.1OE 0 9  
2.99E 0 9  
1.10t 09 
4.05E 08  
1.49t 0 8  
5 .50 t  0 7  
2.03E 0 7  
7.47E 36 
2.75C 06 
1.01E 0 6  
3.74t 0 5  
1.38E 0 5  
5.08E 0 4  
1.87E 04 
6.89E 03 
2.54E 03  
9.36E 0 2  
3.4% 02 
l.27E 02 
4.68E 01 
1.73k C1 
6.31t 00 
2.36E O C  
8.44t -0 1 
3.38E-01 
1.13E-01 
1.13E-01 
6.05E 10 
1.8ZE 10 
6.69E 09 
2.46E 09 
9.08E 08 
3.35E 08 
1.23E 08 
4.54E 0 7  
1.67E 0 7  
6.17E 0 6  
2.27E 0 6  
8.37E 0 5  
3.09E 05 
1.14E 0 5  
4.19E 0 4  
1.54E 04 
5.69E 0 3  
2.1OE 03 
7.73E 0 2  
2.85E 02 
1.05E 02 
3.87E 01 
1.43E 01  
5.25E 00 
1.97E 00 
7.34E-01 
2.94F-01 
1.17E-01 
5.8 7E-02 
4.24E 10 
1.15E 10 
4.22E 09 
1.56E 09 
5.74E 08 
2.11E 0 8  
7.78E 0 7  
2.87E 07 
1.06E 0 7  
3.10E 06 
1.44E 06 
5.29E 0 5  
1.95E 0 5  
7.18E 04 
2.65E 04 
9.75E 03 
3.59E 03 
1.32E 03 
4.88E 02 
1.80E 02 
6 - 6 2 E  01 
2.44E 01 
9.01E 00 
3.29E 00 
1.23E 00 
4.40E-01 
1.76E-0 1 
5.87E-02 
5.87E-02 
5.22E 10 
1.57E 10 
5.77E 09 
2.13E 09 
7.83E 08 
2.89E 08 
1.ObE 08 
3.92E 0 7  
1.44E 07  
5.32E 06 
1.96E 06 
7.22E 05 
2.66E 05  
9.81E 04 
3.61E 04 
1.3X 04 
4.91E 03 
1.81E 03 
6.66E 02 
2.46E 02 
9.05E 01 
3 .33E 01 
1.23E 0 1  
4.53E 00 
1.70E 00 
6.33E-01 
2.53E-01 
I. 01E-01 
5.066-02 
3.66E 10 
9.89E 09 
3.64E 09 
1.34E 09 
4.95E 08 
1.82E 08 
6.71E 07 
2.486 0 7  
9.12E 06 
3.366 O b  
1.24E 0 6  
4.56E 0 5  
1.68E 0 5  
6.19E 04 
Z . Z I E  04 
8.41E 03 
3.10E 03 
1.1IE 03 
4.21C 02 
1.5SE 02 
5.11E 01 
2.1OE 01 
7.77E 00 
2.84E 00  
1.06E 00 
3.80E-01 
1.52E-01 
5.06E-02 
5.06E-02 
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TABLE 7 
ORBITAL INTEGRATION FOR PROJECTED 1968 ELECTRON ENVIRONMENT 
ORBIT ALTITUDE.. 150 N H I  TOTAL TIME.. 2 4 . H O U R S  TIME INTERVAL.. 1.MINUTES 
............................................................................................................ 
ENERGY ORBITAL FLUX ORBITAL FLUX ORBITAL FLUX ORBITAL FLUX 
ME V 0 DEG 30 DEG 60 OEG 90 OEG 
E l  E2 *E 1 E l - E Z  _----_______________-------------------- 
0. 0.25 0.  0. 
0.25 0 .50  0. 0. 
0.50 0.75 0. 0. 
0 .75  1.00 0. 0. 
1-00 1.25 0.  0. 
1.25 1.50 0. 0. 
1-50 1.75 0. 0. 
1-75 2.00 0 .  0. 
2 - 0 0  2.25 0.  0. 
2.25 2.50 0.  0. 
2.50 2.75 0. 0. 
2 .75 3.00 0 .  0. 
3.00 3.25 0. 0. 
3-25  3.50 0.  0. 
3.50 3.75 0. 0. 
3.75 4.00 0 .  0. 
4.00 4.25 0 .  0. 
4.25 4.50 0.  0. 
4.50 4 .75  0. 0. 
4.75 5.00 0. 0. 
5.00 5.25 0. 0. 
5.25 5.50 0. 0. 
5.50 5.75 0. 0. 
5.75 6.00 0. 0. 
6 .25 6.50 0. 0. 
6.50 6.75 0. 0. 
6 .75 7.00 0. 0. 
7 - 0 0  0. 0. 
6.00 .6.25 0.  0. 
*El 
9.71E 08 
1.55E 08 
2.55E 0 7  
4 .3% 06 
7.72E 05  
i . X E  25 
1.52E 05 
1.40E 05  
1.3GE 0 5  
1.21E 05  
1.13E 0 5  
1.06E 05 
9.97E 0 4  
9.36E 0 4  
8.8OE 04 
8.29E 0 4  
7.81E 04  
7.37E 04 
6.95E 0 4  
6.56E 0 4  
6.21E 04  
5.87E 34 
5.26E 04 
4.97E 04  
4.71E 44 
4.46E 04  
4.22E 04  
4.01E 04  
5.55E 04  
El-E2 ---- ----- 
8.16E 08 
1.30E 08 
2.11E 0 7  
3.58.E 06 
5.51E 05 
6.85L. 04 
1.19E 0 4  
1.00E 04 
8.77E 0 3  
7.76E 0 3  
7.25E 0 3  
6.55E 0 3  
6.06E 0 3  
5.57E 0 3  
5.14E 0 3  
4.79E 0 3  
4.42E 0 3  
4.20E 0 3  
3.86E 0 3  
3.56E 0 3  
3.41E 0 3  
3.19E 03 
2.90E 03 
2.92E 0 3  
2.55E 0 3  
2.4612 03 
2.39E 0 3  
2.lZE 03 
4.01E 04 
*E 1 
1.87E 10 
5.57E 09 
2.25E 09 
1.20E 09 
6.80E 08 
3.91E 08 
i.29E 08 
1.34E 08 
7.88E 07 
4.70E 07 
2.80E 07 
1.69E 07 
1.03E 07 
6.356 06 
3.99E 06 
2.55E 06 
1.68E 06 
1.15E 06 
8.19E 05 
6.13E 05 
4.82E 05 
3.96E 05 
3.39E 05 
2.99E 05 
2-70E 05 
2.48E 05 
2.31E 05  
2.16E C 5  
2.04E 05  
El-EZ 
1.31E 10 
3.32E 09  
1.05E 09  
5.21E 08 
2.89E 08 
1.63E OB 
P-49E 07 
5.48E 07 
3.18E 07 
1.89E 07 
1.11E 07 
6.63E 06 
3.96E 06 
2.37E 06 
1.43€ 06 
8.69E 05  
5.35E 05 
3.30E 05 
2.06E 05 
1.32E 05 
8.54E 04 
5.77.E 0 4  
3.96E 0 4  
2.95E 0 4  
2.16E 0 4  
1.74E 0 4  
1.48E 0 4  
1.22E 0 4  
2.04E 0 5  
---------- El-E2 
1.83E 10 
5.52E 09 
2.20E 09 
1.13E 0 9  
6.10E 08 
3.37E 08 
1.89E 08 
l .o iE irs 
6.10E 07 
3.53E 07 
2.06E 07 
1.22E 07 
7-30E 06 
4.43E 06 
2.75E 06 
1.76E 06 
1 .16f  06 
7.97E 05  
5.75E 05 
4.37E 05 
3.50E 05 
2.92E 05 
2.54E 0 5  
2.26E 0 5  
2.06E 0 5  
1.90E 05 
1.78E 05  
1.67E 05 
1.57E 05 
1.28E 10 
3.32E 09 
1.07E 09 
5.18E 08 
2.73E 08 
1.48E 08 
8.19E 0 7  
C . 5 S  07 
2.57E 0 7  
1.47€ 0 7  
8.41E 06 
4.90E 06 
2.86E 06 
1.68E 06 
9.98E 05 
5.97E 05 
3.63E 05 
2.2ZE 05 
1.38E 05 
8.77E 04 
5.72E 0 4  
3.90E 0 4  
2.06E 04 
1.54E 0 4  
1.27E 04 
l . l O E  0 4  
9.23E 0 3  
1.57E 05 
2.71E 0 4  
ORBIT ALTITUDE.. 300 N M I  TOTAL TIME.. 24.HOURS TIME INTERVAL.. l-l4INUTES 
-------------------______-_______________-_--____----_______________-_---------__------_------I--------- 
ENERGY ORBITAL FLUX ORBITAL FLUX ORBITAL FLUX ORBITAL FLUX 
MEV 0 DEG 30 DEG 60 DEG 90 OEG ........................................................................................................... 
E l  E2 +E 1 E 1-E2 *E 1 El-E2 *E 1 El-E2 ' E l  E 1-E2 
-------------__^-_______________________________--_______________________----___---------------------- 
0. 0.25 4.51E 06 3.41E 06 6.37E 10 5.3% 10 7.92E 10 6.29E 10 6-82E 10 5.31E 10  
0.25 0.50 l - l O E  06 8.30E 05 1.02E 10 8-56E 09 1.63E 10 1.16E 10 1-51E 10 1-04E 10 
0 .50  0.75  2-67E 0 5  2.OZE 0 5  1.69E 0 9  1.40E 0 9  4.71E 09  2.636 09  4.67E 09 2-57E 09 
0 .75  1.00 6.48E 0 4  4.91E 04 2.87E 08 2.36E 08 2.08E 09 9.92E 08 2.1OE 0 9  1.01E 09 
1 - 0 0  1 - 2 5  1.58E 0 4  1.19E 0 4  5-09E 0 7  3-65E 07 1.09E 09 4.77E 08 1.09E 0 9  4-91E 08 
1.50 1 - 7 5  1.06E 0 3  3.09E 02  1.00E 0 7  7-85E 05 3.54E 08 1.46E 08  3.37E 08 1-44E 08 
1.75 2-00 7-50E 02 2.19E 02 9.22E 06 6.64E 05 2.09E 08 8.35E 0 7  1-93E 08  8.OSE 0 7  
2 - 0 0  2.25 5-31E 0 2  1.55E 02 8.56E 06 5.81E 05 1.25E 08 4.85E 07 1-13E 08 4.54E 0 7  
2-25 2.50 3.76E 02 l . l O E  02 7-98E 06 5.15E 05 7.67E 07 2.87E 0 7  6.72E 0 7  2.63E 0 7  
2-50 2.75 2-66E 02  7.76E 31 7.46E 06 4.82E 05 4.81E 01 1ab9E 07 4.09E 01 1.51E 07 
2 .75  3.00 1.88E 02 5.49E 01 6-98E 06 4-38E 05 3.11E 07 1.OZE 0 7  2.58E 07 8.92E 06 
3.00 3.25 1.33E 02 3.89E 01  6.54E 06 4.04E 05 2.09E 07 b.23E 06 1.69E 0 7  5.31E 06 
3.25 3.50 9.42E 01  2.75E 01  6-14E 06 3-72E 05 1.47E 07 3.84E 06 1-16E 0 7  3.19E 06 
3.50 3.75 6.67E 01 1.95E 01 5.76E 06 3.43E OS 1.08E 07 2.42E 06 8.39E 06 1.97E 06 
3-75  4 .00  4.72E 01  1.39E G l  5.42E 06 3.19E 05 8.40E 06 1.56E 06 6.42E 06 l.24E 06 
4 - 0 0  4 .25  3.33E 01 9.66E 00 S.1OE 06 2.94E 05 6-85E 06 1-04E 06 5-18E 06 8-12E OS 
6 - 2 5  4 - 5 0  2.37E 01 6.93E 00 4.81E 06 2-8OE 05 5.81E 06 7.14E 05 4.36E 06 5.52E 05 
4 - 5 0  4 .75  1-68E 01 4.88E 00 4-53E 06 Z-SBE 05 5.10E 06 5.10E 05 3-81E 06 3-WE 05 
4 -75  5.00 1.19E 01  3.47E 00 4.27E 06 2.36E 05 4.58E 06 3.83E 05 3.42E 06 2.90E 05 
5-00 5.25 8.40E 00 2.45E 00 4.03E 06 2.26E 05 4.20€ 06 3.00E 05 3.13E Ob 2.28E 05 
5-25  5 . 5 0  5.95E 00 1.73E 00 3.81E 06 2-11E 05 3.90E 06 2.52E 05 2.90E 06 1.90E 05 
5.50 5.75  4-21E 00 1.23E 00 3.60E 06 1.92E 05 3.65E 06 2.07E 05 2-71E 06 1-57E OS 
5.75 6.00 2.99E 00 8.78E-01 3.50E 06 1.93E 05 3.44E 06 1.94E 05 2.56E 06 1.47E 05 
6.00 6.25 2.11E 00 6.16E-01 3.21E 06 1.68E 05 3.25E 06 1.62E 05 2-41E 06 1.23E 05 
6 - 2 5  4.50 l . 4 9 E  00 4.37E-01 3.06E 06 1.62E 05 3.09E 06 1.53E 05 2.29E 06 1-16E 0s 
6-50  6 .75  1.06E 00 3.07E-01 2.88E 06 1.58E 05 2.93E 06 1.46E 05 2.17E 06 1-12E 05 
6.75 7.00 7.50E-01 2.19E-01 2.726 06 1.39E 05 2.79E 06 1.29E 05 2.06E 06 9.80E O4 
1 - 0 0  5.31E-01 5.31E-01 2.58E 06 2-58E 00  2.66E 06 2.66E 06 1.96E 06 1.96E 06 
1.25 1.50 3.84E 03 2.78E 03 1.44E 0 7  4.35E 06 6.12E 08 2.58E 08 5.97E 08 2.59E 08 
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ORBITAL INTEGRATION FOR PROJECTED 1968 ELECTRON ENVIRONMENT 
0. 
0.25 
0.50 
0.75 
1.00 
1.25 
1.50 
1.75 
2.00 
2.25 
2.50 
2.75 
3.00 
3.25 
3.50 
3.75 
4.00 
4.25 
4.50 
4.75 
5.00 
5.25 
5.50 
5.75 
6 - 0 0  
6.25 
6.50 
6.75 
7.00 
0.25 
0.50 
0.75 
1 .oo 
1.25 
1.50 
1.75 
2 .oo 
2.25 
2.50 
2.75 
3.00 
3.25 
3.50 
3.75 
4.00 
4.25 
4.50 
4.75 
5.00 
5.25 
5.50 
5.75 
6.00 
6 - 2 5  
6.50 
6.75 
7.00 
9.17E 0 9  
2.15E 0 9  
4.91E 08 
1.13E 08 
2.61E 07 
5.91E 06 
2.05E Ob 
1.56E 06 
1.2OE O b  
9.41E 05 
7.48E 05 
6.02E 05  
4.87E 0 5  
4.00E 05 
3.29E 0 5  
2.74E 05 
2.30E 05  
1.94E 05 
1.64E 0 5  
1.39E 05 
1.19E 05 
1.02E 0 5  
8.76E 0 4  
7.54E 0 4  
6.49E 0 4  
5.61E 0 4  
4.84E 0 4  
4.20E 0 4  
3.64E 0 4  
ORBIT ALTITUDE.. 6 0 0  N M I  
7.02E u9 
1.65E 09 
3.79E 08 
8.64E 0 7  
2.02E 0 7  
3.8hE 06 
4.85E 05 
3.62E 05 
2.59E G 5  
1.93E 05  
1.46E 05 
1.15E 05 
8.72E 3 4  
7.03E b 4  
5.56E 0 4  
4.366 U4 
3.66E 0 4  
2.9bE 0 4  
2.4bE 0 4  
2.04E u 4  
1.70E C4 
1.43E U4 
1.23€ 0 4  
1.04E 0 4  
8.82€ 0 3  
7.69E 0 3  
6.44E 0 3  
5.60E 53 
3.64E 0 4  
4.71E 11 
7.72E 10 
1.30E 10 
2.27E 0 9  
4.13E 08 
1.13E 08 
7.53E 0 7  
6.87E 0 7  
6.33E 0 7  
5.86E 0 7  
5.4bE 0 7  
5.09E 0 7  
4.75E 0 7  
4.44E 0 7  
4.17E 0 7  
3.91E 0 7  
3.67E 0 7  
3.4bE C7 
3.25E 0 7  
3.06E 0 7  
2.89E 0 7  
2.73E 0 7  
2.57E 0 7  
2.44E 0 7  
2.30E G7 
2.18E 0 7  
2.06E 0 7  
1.95E 0 7  
1.85E 0 7  
T O T A L  
3.94E 11 
6.42E 10 
1.07E 10 
1.85t 0 9  
3.00E 08 
3.7bE 0 7  
6.55E 06 
5.48E 06 
4.65E 0 6  
4.05E 0 6  
3.72E O b  
3.35E 06 
3.05E O b  
2.80E O b  
2.56E 0 6  
2.3bE 0 6  
2.17E 06 
2.05E O b  
1.88E 0 6  
1.72E 0 6  
1.63t 0 6  
l .53E 0 6  
1.39E 0 6  
1.38E 06 
1.21E 0 6  
1.16C O b  
1.13E O b  
9.94E 05 
1.85t 0 7  
3.23E 11 
6.09E 10 
1.49E 10 
5.49E 0 9  
2.59E 0 9  
1.39E 09 
7.92E 08 
4.65E 0 8  
2.81E 08 
1.76E 08 
1.14E 08 
7.85E 07 
5.67E 0 7  
4.33E 0 7  
3.48E 07 
2.93E 07 
2.55E 07 
2.28E 0 7  
2.08E 07 
1.92E 07 
1.78E 0 7  
1.67E 0 7  
1.57E 07 
1.48E 0 7  
1.40E 0 7  
1.33E 07 
1.26E 0 7  
1.19E 0 7  
1.13E 0 7  
TIME.. 24.HOURS 
2.62E 11 
4.60E 10 
9.43E 0 9  
2.90E 09 
L.20E 09 
5.98E 08 
3.27E 08 
1.84E 08 
1.05E 08  
6.14E 0 7  
3.60E 0 7  
2.18E 0 7  
1.34E 0 7  
8.45E 0 6  
5.54E 0 6  
3.78E 0 6  
2.71E O b  
2.05E 0 6  
1.60E 0 6  
1.31E O b  
1.13E O b  
1.00E O b  
8.71E 0 5  
8.4bE 05 
7.27E 05 
6.93E 0 5  
6.69E 05 
5.91E 05 
1.13E 0 7  
2.65E 11 
5.15E 10 
1.31E 10 
4.98E 09 
2.3EE 09 
1.28E 0 9  
7.25E 08 
4.24E 08 
2.54E 08 
1.58E 0 8  
1.01E 08 
6.84E 0 7  
4.8bE 0 7  
3.64E 0 7  
2.88E 0 7  
2.39E 0 7  
2.06E 0 7  
1.83E 0 7  
1.bbE 0 7  
1.53E 0 7  
1.42E 0 7  
1.33E 0 7  
1.25E 0 7  
1.18E 0 7  
1.11E 0 7  
1.05E 0 7  
1.00E 0 7  
9.48E 0 6  
9.OZE O b  
2.13E 11 
3.84E 10 
8.13E 09 
2.60E 09 
l . lOE 09 
5.52E 0 8  
3.OlE 08 
1.69E 08 
9.65E 0 7  
5.63E 0 7  
3.30E 0 7  
1.99E 0 7  
1.21E 0 7  
7.58E 06 
4.91E O b  
3.30E 06 
2.32E O b  
1.72E 06 
1.32E 06 
1.07E 06 
9.08E 05 
7.99E 05 
6.89E 05 
6.67E 05 
5.72E 05 
5.43E 05 
5.23E 0 5  
4.64E 05 
9.02E 06 
TIME INTERVAL.. 1.MINUTES 
0. 
0.25 
0.50 
0.75 
1.00 
1.25 
1.50 
1.75 
2.00 
2.25 
2.50 
2.75 
3.00 
3.25 
3.50 
3.75 
4.00 
4.25 
4.50 
4.75 
5.00 
5.25 
5.50 
5.75 
6.00 
6 . 2 5  
6.50 
6 - 7 5  
7.00 
0.25 
0.50 
0.75 
1 .oo 
1 - 2 5  
1.50 
1.75 
2.00 
2.25 
2.50 
2.75 
3.00 
3.25 
3.50 
3.75 
4.00 
4.25 
4.50 
4.75 
5.00 
5.25 
5.50 
5.7s 
6.00 
6.25 
6.50 
6.75 
7.00 
5.55E 11 
1.19E 11 
2.51E 10 
5.32E 09 
1.15E 0 9  
2.49E 08 
1.12E 08 
9.28E 0 7  
7.77E 07 
6.63E 0 7  
5.73E 0 7  
4.98E 0 7  
4.35E 0 7  
3.84E 0 7  
3.39E 0 7  
3.01E 0 7  
2.686 07  
2.59E 0 7  
2.14E 0 7  
1.92E 0 7  
1.73E 0 7  
1.55E 07 
1.4OE 0 7  
1.27E 0 7  
1.14E 0 7  
1.03E 0 7  
9.33E O b  
8.4bE Ob 
7.66E 06 
4.36E 11 
9.37E 10 
1.98E 10 
4.17E 0 9  
9.04E 08 
1.37E 0 8  
1.90E 0 7  
1.50E 0 7  
1.14E 07 
9.02E u b  
7.47E 0 6  
6.28E O b  
5.17E O b  
4.49E Ob 
3.81E O b  
3.27E 0 6  
2.88E 06 
2.52E 06 
2.18E 06 
1.92E Ob 
1.78E 06 
1.35E 06 
1.2bE O b  
1.11E C 6  
9.79E 05 
8.73E 0 5  
7.95E 05  
7.66E O b  
1.51E 06 
1.72E 1 2  
2.81E 11 
4.71E 10 
8.19E 0 9  
1.47E 0 9  
3.98E 08 
2.74E 08 
2.52E 08 
2.33E 08 
2.17E 08 
2.03E 08 
1.89E 0 8  
1.77E 08 
1.6bE 08 
1.55E 08 
1.46E 08 
1.29E 08 
1.21E 08 
l.14E 08 
1.08E 08 
1.02E 08  
9.59E 07 
9.07E 0 7  
8.54E 0 7  
8.09E 0 7  
7.65E 0 7  
7.23E 0 7  
6.85E 0 7  
1.37E 08 
1.44E 1 2  
2.34E 11 
3.89E 10 
6.71E 0 9  
1.08E 0 9  
1.24E 08 
2.11E 0 7  
1.86E 0 7  
1.63E 0 7  
1.44E 0 7  
1.35E 0 7  
1.ZZE 0 7  
1.12E 0 7  
1.03E 0 7  
9.496 O b  
8.83E 06 
8.14E 06 
7.68E 06 
7.OlE 06 
6.48E 06 
6.19E 06 
5.74E Ob 
5.20t O b  
5.2ZE O b  
4.58E O b  
4.3bE O b  
4.21E O b  
3.77E O b  
6.85E 07 
1.03E 12 
1.89E 11 
4.31E 10 
1.45E 10 
b.53E 09 
3.49E 0 9  
2.02E 09 
1.22E 09 
7.54E 08 
4.85E 08 
3.25E 08 
2.29E 08 
1.70E 08 
1.33E 08 
1.09E 08 
9.34E 07 
8.2LE 0 7  
7.39E 07 
6.74E 0 7  
6.23E 07 
5.BOE 07 
5.43E 07 
5.10E 0 7  
4.80E 07 
4.52E 0 7  
4.28E 0 7  
4.04E 0 7  
3.82E 0 7  
3.62E 0 7  
8.39E 11 
1.46E 11 
2.866 10 
7.94E 0 9  
3.05E 09 
1.46E 09 
8.08E 08 
4.63E 08 
2.69E 08 
1.60E 08 
9.56E 0 7  
5.89E 0 7  
3.70E 0 7  
2.39E 0 7  
1.6OE 07 
1.12E 07 
8.26E O b  
6.43E 06 
5.14E 06 
3.75E O b  
3.33E O b  
2.92E O b  
2.84E 06 
2.45E 06 
2.33E 06 
2.24E O b  
1.97E 0 6  
3.62E 0 7  
4.27E O b  
8.36E 11 
1.56E 11 
3.64E 10 
1.24E 10 
5.55E 0 9  
2.91E 09 
1.65E 09 
9.7bE 08 
5.9bE 08 
3.79E 08 
2.52E 08 
1.77E 08 
1.31E 08 
1.03E 08 
8.50E 0 7  
7.20E 07 
6.43E 0 7  
5.32E 07 
4.59E 0 7  
4.30E 0 7  
4.05E 0 7  
3.82E 0 7  
3.60E 0 7  
3.41E 0 7  
3.22E 0 7  
3.05E 0 7  
2.89E 0 7  
5 . 8 1 ~  or 
4.92E 07  
6.80E 11 
1.ZOE 11 
2.40E 10 
6.83€ 09 
2.64E 09 
l.25E 09 
6.78E 08 
3.81E 08 
2.17E 08 
1.27E 08 
7.48E 0 7  
4.55E 0 7  
2.83E 0 7  
1.81E 07 
8.49E 06 
6.27E 06 
1.21E 07 
4.89E 06 
3.94E 06 
3.29E 06 
2.89E 06 
2.59E 06 
2.27E 06 
2.22E 06 
1.91E 06 
1.82E 06 
1.75E 06 
1.55E 06 
2.89E 0 7  
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ORBITAL INTEGRATION FOR PROJECTED 1968 ELECTRON ENVIRONMENT 
1 ORBIT A L T I T U D E . .  800 N M I  T O T A L  TIME.. 24.HOURS T I M E  I N T E R V A L . .  1.WINUTES 
......................................................................................................... 
ENERGY O R B I T A L  FLUX O R B I T A L  F L U X  ORBITAL F L U X  O R B I T A L  FLUX 
MEV 0 O E G  30 OEG 60 OEG 90 OEG 
1 ............................................................................................................ 
--------___-_I______--------------------------------------------------------------------------------------~ , 
E l  E2 .E 1 E l - E Z  .E 1 El-E2 .E 1 El-E2 . E l  E l - E Z  
0. 0.25 6.09E 12 4:94E 12 7.80E 12 6.55E 12  3.87E 12 3.21E 12 3.22E 12 2.67E 12 
0.25 0.50 1.15E 12 9-31E 11 1.25E 12 1.05t 12 6.59E 11 5.31E 11 5-49E 11 4.42E 11 
0.50 0.75 2.17E 11 1.76E 11 2.05E 1 1  1.71E 11  l .28E 11 9.43E 10 1-07E 11 7.87E 10 
0.75 1.00 4-13E 10 3.33E 10 3.45E 1G 2.86t 10 3.41E 10 2.1ZE 10 2-80E 10 1.76E 10 
l-OG i.25 A - O Z E  09 6 . 2 5 t  09  5.94E G 9  4.25E 09 1.30E 10 6.37E 0 9  1.04E 10 5.23E 09  
1.25 1-50 1.77E 09 6.9tJE itti ?-L.OE 0 9  4-79E 08 6.58E C9 2.66E 09 5.15E 0 9  2.14E 09 
1.50 1-75 1.08E 09  1.12E 08 1.22E 0 9  8.71E O /  5 - ? Z E  90 1.44E 0 9  3.01E 09 1-13E 09 
1-75  2-00 9.64E 08 9.54E 07 1.13E 0 9  7.38E 0 7  2-48E 09 8.39E 0 8  ls(r9E 0': 5-42!! 08  
2-00 2-25  8.69E 08 8.1ZE 07 1.OSE G 9  6.78E 0 7  1-64E 09  4.98E 08 1.24E 0 9  3.74E 08 
2.25 2.50 7.87E 08 6.94E 07 9.87E 08 6.11E 0 7  1.14E 09  3.04E 0 8  8.70E 08  2.25E 08 
2.50 2.75 7.18E 08 6.37E 07 9.256 G8 5.83E 07 8.38E 08 1-89E 0 8  6-44E 08  1-39E 08 
2.75 3.00 6-54E 08 5.68E 07 8.67E 08 5 - 3 2 t  0 7  6.49E 08  1.ZZE 08 5.0% 08 8-90E 0 7  
3.00 3-25 5.98E 08 5.06E 0 7  8.14E 08 4.98E 07 5.27E 08 8.11E 0 7  4.16E 08 5.95E 07 
3.25 3.50 5.476 08 4.6OE 07 7-64E 08  4.59E 07 4.46E 08 5.61E 0 7  3.57E 08 4.15E 0 7  
3.75 4.00 4.60E 08 3.79E 0 7  6-76E 08 4-03E 0 7  3.49E 08  3.14E 0 7  2.85E 08 2.39E 0 7  
4 .00  4.25 4-22E 08 3.40E 07 6.35E 08 3.68E 07 3.18E 08 2.50E G7 2.6J.E 08 1.94E 0 7  
, 4.25 4 .50  3-88E 08 3-16E 07 5-98E 08 3-54E 07 2.93E 08 2.11E 0 7  2-41E 08 1-66E 0 7  
4.50 4.75 3.56E 08 2.80E 07  5.63E 08 3.26E 07 2-72E 08 1-79E 0 7  2-25E 08 1-43E 0 7  
4 - 7 5  5-00 3.28E 08 2.54E G7 5.30E 08 2.98E 07 2.54E 08 1.56E 0 7  2-1OE 08 1-26E 0 7  
5.00 5 .25  3.03E 08 2.47E 07 5.01E 08 2.91E 07 2.38E 08 1.45E 0 7  1.98E 08 1.18E 01 
5.25 5.50 2.78E 08 2.14E 07 4-71E 08 2.68E 07 2.24E 08 1.31E 0 7  1.86E 08 1.07E 07 
5 .50  5 - 7 5  2.57E 08 1.94E b7 4.45E 08  2.46E 07 2.11E 08 1.17E 0 7  1.75E 08 9.61E 06 
5-75  6.00 2.37E 08  1-90E 07 4.2OE 08 2.47E 07 1.99E 08 1.16E 0 7  1.66E 0 8  9.58E 0 6  
6 . 0 0  6.25 2.18E 08 1.68E 0 7  3.95E 08 2.16E 07 1.87E 08 1.01E 0 7  1.56E 08 8.35E 06 
6.25 6-50  2.02E 08 1.53E 07 3-74E 08  2.07E 07 1.77E 08 9.63E 06 1.48E 08 7.97E 06 
6.50 6.75  1.86E 08 1-42E 0 7  3.53E 08  2.02E 07 1.68E 08 9.31E 06 1-40E 08 7.71E 0 6  
6 - 7 5  7-00  1.72E 08 1.28E 07 3j.33E 08  1.77E 07 1.58E 08 8.26E 06 1.32E 0 8  6.86E 06 
3.50 3.75 5.01E 08 4.13E 07 7.18E 08 4.27E 07 3.90E 08  4.09E 0 7  3.15E 08 3.06E 0 7  
I 
7.00 1 . 5 9 ~  08 1 . 5 9 ~  ua 3 . 1 5 ~  08 3 . 1 5 ~  08 1 . 5 0 ~  08 1 . 5 0 ~  08 1 . 2 5 ~  08 1 . ~ 5 ~  oe 
ORBIT ALTITUDE..1000 N MI T O T A L  TIME.. 24.HOURS T I M E  INTERVAL.. 1.MINUTES 
-------------------_-____________________---________--------------------------------------------___--_. 
ENERGY O R B I T A L  FLUX O R B I T A L  F L U X  O R B I T A L  F L U X  ORBITAL F L U X  
MEV 0 OEG 30 OEG 60 OEG 90 DEG --------------------_________________________________----------------------------------------__-_____-__-___ 
E l  E2 .E 1 E l - E Z  . E l  El-E2 .E 1 E 1-E2 . E l  E l - E 2  
--------------------_______________________________-_-------------------------------------------------_I_ 
0. 0.25 2.74E 13 2.27E 13 2-37E 13 Z - O l E  13 1.lOE 13 9-22E 12 9.15E 12 7.69E 12 
0-25 0.50 4.73E 12 3-90E 12 3-60E 12 3-04E 12 1.75E 12 1-45E 12 1.47E 12 1.21E 12 
0.50 0.75  8.22E 11 6.78E 11 5.56E 11 4.68E 11 3.07E 11 2-38E 11 2.57E 11 2.OlE 11 
0 .75  1.00 1.45E 11 1.19E 11 8.81E 10 7.39E 10 6.87E 10 4-65!! 10 5-65E 10 3.89E 10 
1-00 1.25 2-59E 10 1-94E 10 1.42E 10 9-57E 0 9  Z - Z Z E  10 1.13E 10 1.76E 10 9.21E 09 
1-25 1.50 6.50E 09 2.02E 09 4.67E 09 1.13E 09  1-09E 10 4.21E 0 9  8.37E 0 9  3.30E 09 
1-50 1.75 4.48E 09 3.62E 08 3.54E 09 2.18E 08 6.69E 09  2.23E 0 9  5-07E 0 9  1.68E 09 
1-75  2-00 4.12E 09 3.OBE 08 3.32E 09 1.85E 08 4.47E 09 1.30E 09 3-38E 09 9.70E 08 
2-00  2.25 3.81E 09 Z.8OE 08 3.14E 09 1-74E 08 3.16E 09 7.86E 08 2-41E 0 9  5-79E 08 
2-25 2.50 3.53E 09  2.50E 08 2.97E 0 9  1.60E 0 8  2.38E 09  4.93E 08 1.83E 09  3.60E 08 
2-50  2.75 3.28E 09 2.37E 08 2.80E 09 1.55E 0 8  1.88E 09  3.19E 08 1.47E 09 2.32E 08 
3-00 3.25 2.83E 09 1.99E 08 2.51E 09 1.36E 08 1.35E 09  1.52E OB 1.08E 09 1.13E 08 
3 - 2 5  3-50 2.63E 09 1.83E 08 2.37E 09 1.26E 08 1.20E 0 9  1.1ZE 08 9.72E 08 8.45E 07 
2 - 1 5  3.00 3.04E 09 2.16E 08 2.65E 0 9  1.42E 08 1-56E 09 2.14E 08 1.24E 09 1.57E 08 
3.50 3.75 2.45E 09 1.69E 08 2.25E 0 9  1.19E 08 1-09E 09 8.7ZE 0 7  8.87E 08 6.73E 07 
3-75  4-00 2.28E 09 1.58E 08 2.13E 0 9  1.13E 08 9.99E 08 7.16E 0 7  8.20E 08 5.64E 0 7  
4 - 0 0  4.25 2.1ZE 09 1.43E 08 2.OZE 0 9  1.04E 08 9.28E 08 6-DOE 0 7  7.64E 08 4.79E 01 
4 - 2 5  4.50 1.98E 09 1.37E 08 1.91E 0 9  1.01E 08 8.68E 08 5.37E 0 7  7.16E 08 4.36E 0 7  
4 - 5 0  4 .75  1.84E 09 1.24E 08 1.81E 0 9  9.42E 0 7  8.14E 08 4.74E 0 7  6.72E 08 3.89E 01 
4 - 7 5  5.00 1.72E 09 1.1ZE 08 1.72E 09 8.69E 07 7-67E 08 4-24E 07 6.33E 08 3.49E 07 
5.00 5.25 1.60E 0 9  1.11E 08 1.63E J 9  8.41E 0 7  7.24E 08 4-01E 0 7  5-98E 08 3-33E 0 7  
5 - 2 5  5.50  1 .49E 09 9.86E 07 1.54E 09  7.97E 07 6.84E 08 3.71E 0 7  5.65E 08 3.09E 07 
5.50 5.75 1.39E 09  9.06E 07 1.47E 09 7.29E 0 7  6.47E 08 3.36E 0 7  5.34E 08 2.80E 0 7  
5-75  6.00 1.30E 09 B.98E 07 1.39E 0 9  7.4OE 0 7  6.14E OB 3.38E 0 7  5.06E 08 2.82E 0 7  
6-00 6.25 1 . ~ 1 ~  09 7 . 8 7 ~  07 1 . 3 2 ~  09  6 . w  07 5.80~ oe 2 . 9 3 ~  07 4 . 7 8 ~  08 2 . 4 5 ~  or 
6.25 6.50 1.14E 09 7.41E 0 7  1.25E 0 9  6.30E 0 7  5.50E 08 2.84E 07 4.54E OB 2.37E 01 
6.50 6.75  1.06E 09 7.11E 0 7  1.19E 09  6.21E 0 7  5-22E 08 2-78E 0 7  4.30E 08 2.33E 07 
6.75 7 .00  9.90E 08 6.24E 07 1.13E 09  5.44E 07 4.94E 08 2.45E 0 7  4.07E 08 2.04E 0 7  
7 - 0 0  9.28E 08 9.28E 08 1.07E 09 1.07E 09 4.70E 08 4.70E 08 3.86E 08 3.86E 08 
75 
TABLE 7 (CONT) 
ORBITAL INTEGRATION FOR PROJECTED 1968 ELECTRON ENVIRONMENT 
0. 
0.25 
0.53 
0.75 
1.00 
1.25 
1.50 
1.75 
2.00 
2.25 
2.50 
2.75 
3.00 
3.25 
3.50 
3.75 
4.00 
4.25 
4.50 
4.75 
5.00 
5.25 
5.50 
5.75 
6.00 
6.25 
6.50 
6.75 
7.00 
0.25 
0.50 
0.75 
1 - 0 0  
1.25 
1.50 
1.75 
2 .oo 
2.25 
2.50 
2.75 
3.00 
3.25 
3.50 
3.75 
4.00 
4.25 
4.50 
4.75 
5.00 
5.25 
5.50 
5.75 
6.00 
6.25 
6.50 
6.75 
7.00 
9.74E 13 
1.49E 13 
2.32E 17 
3.67E 11 
S.88E 10 
1.92E LO 
1.46E 10 
1.37E 10 
1.29E 10 
1.22E 10 
1.16E 10 
1.09E 10 
1.03E 10 
9.76E 0 9  
9.23E 0 9  
8.74E 0 9  
8.27E 0 9  
7.83E 09 
7.41E 0 9  
7.01E 0 9  
6.65E 09 
6.30E 0 9  
5.97E 0 9  
5.66E 0 9  
5.35E 0 9  
5.08E 09 
4.82E 09 
4.56E 09 
4.33E 09 
8.25E 13 
1.26E 13 
1 . 9 5 E  12 
3.38E 11 
3.96k 10 
4.61E 09 
8.9785 08 
7.49E 0 8  
7.17E 08 
6.63E 58 
6.44E 08 
5.92E 08 
5.67E 08 
5.24E 08 
4.95E 38 
4.72E 08 
4.33E 08 
4.24E 08 
3.95E i18 
3.62E 08 
3.54E 08 
3.33E 0 8  
3.06E U8 
3.10E 08 
2.69E 08 
2.63E 08 
2.60E 08 
2.2hE 0 8  
4.33E G 9  
5.2OE 13 
7.57f 1 2  
1 . l l E  12 
1.68E 11 
2.57E 10 
9.60E 0 9  
7.56E 0 9  
1.15E 0 9  
6.806 09 
6.46E 0 9  
6.14E 0 9  
5.84E 0 9  
5.56E 0 9  
5.28E 0 9  
5.03E 0 9  
4.79E 0 9  
4.55E 09 
4.34E 0 9  
4.13E 0 9  
3.93E 0 9  
3.75E 09 
3.57E 0 9  
3.40E 0 9  
3.24E 0 9  
3.08E 0 9  
2.94E 09 
2.81E 09 
2.67E 09 
2.55E 0 9  
4.4% 13 
6.46E 12 
9.45E I 1  
1.42E 11 
1.61E 10 
2.04E 0 9  
4.14E 0 8  
3.53E 08 
3.36E 08 
3.14E 08 
3.07E 08 
2.83E 08 
2.74E 08 
2.55E 08 
2.42E 0 8  
2.31E 08 
2.16E 08 
2.1OE 08 
1.98E 08 
1.84E 0 8  
1.76E 08 
1.71E 08  
1.56E 08 
1.60E 08 
1.39E 08 
1.37E 08 
1.36E 08 
1.2OE 08 
2.55E 0 9  
2.56E 13 
3.86E 12 
6.27E 11 
1.27E 11 
3.78E 10 
1.90E 10 
1.19E 10 
8.28E 09 
6.13E 09 
4.81E 0 9  
3.91E 0 9  
3.42E 09 
3.04E 0 9  
2.76E 0 9  
2.55E 0 9  
2.37E 0 9  
2.23E 09 
2.1OE 0 9  
1.99E 0 9  
1.88E 0 9  
1.79E 09 
1.70E 0 9  
1.62E 09 
1.54E 0 9  
1.46E 0 9  
1.39E 09 
1.33E 0 9  
1.24E 09 
1.2OE 09 
2.17E 1 3  
3.24E 1 2  
5.00E 11 
8.94E 10 
1.88E 10 
7.01E 09 
3.66E 09 
2.16E 09 
1.32E 09 
8.37E 08 
5.53E 08 
3.81E 08 
2.79E 08 
2.12E 08 
1.72E 08 
1.46E 0 8  
1.25E 08 
1.15E 08 
1.04E 08 
9.42E 0 7  
8.91E 0 7  
8.50E 0 7  
7.72E 0 7  
7.82E 0 7  
6.77E 0 7  
6.68E 07 
6.62E 0 7  
5.78E 0 7  
1.20E 0 9  
2.17E 1 3  
3.28E 1 2  
5.26E 11 
1.02E 11 
2.8OE 10 
1.35E 10 
8.51E 09 
6.03E 09 
4.58E 09 
3.70E 0 9  
3.14E 09 
2.76E 09 
2.49E 09 
2.29E 09 
2.13E 09 
2.OOE 09 
I.88E 09 
1.78E 09 
1.68E 09 
1.60E 09 
1.52E 09 
1.44E 09 
1.37E 09 
1.30E 09 
1.18E 09 
1 . l t E  09 
1.07E 09 
1.02E 09 
1.24E 09 
1.85E 13 
4.23E 11 
7.41E 10 
1.45E 10 
4.97E 09 
2.49E 09 
1.45E 09 
8.81E 08 
5.646 08 
3.79E 08 
2.676 08 
2.03E 08 
1.59E 08 
1.33E 08 
1.166 08 
1.OZE 08 
9.50E 07 
8.69E 07 
7.90E 07 
7.536 0 7  
7.19E 07 
6.556 07 
6.65E 07 
5.68E 07 
5.64E 07 
4.92E 07 
1.OZE 09 
2.75E 1 2  
5 . 1 6 ~  07 
O R B I T  ALTITUDE..1500 N M I  TOTAL TIME.. 24.HOURS T I M E  INTERVAL.. 1,HINUTES 
0. 
0.25 
0.50 
0.75 
1-00 
1.25 
1.50 
1.75 
2.0i) 
2.25 
2.50 
3.00 
3.25 
3.50 
3.75 
4.00 
4.25 
4.50 
4.75 
5.00 
5.25 
5.50 
6.00 
6.25 
6 . 5 0  
6.75 
7.00 
2.75 
5. rs 
76 
0.25 
0.50 
0.75 
1 .oo 
1.25 
1.50 
1.75 
2.00 
2.25 
2.50 
2.75 
3.00 
3.25 
3.50 
3.75 
4.00 
4.25 
4.50 
4.75 
5 .oo 
5.25 
5.50 
5.75 
6.00 
6.25 
6.50 
6.75 
7.00 
1.76E 14 
2.5GE 13 
3.57E 12 
5.23E 11 
7.65E LO 
3.12E 10 
2.51E 10 
2.3BE 10 
2.28E 10 
2.17E 10 
2.07E 10 
1.98E 10 
1.89E 10 
1.8OE 10 
1.72E 10 
1.65E 10 
1.57E 10 
1.50E 10 
l .44E 10 
1.37E 10 
1.31E 10 
1.25E 10 
1.2OE 10 
1.15E 10 
1.09E 10 
1.05E 10 
1.006 10 
9.556 09 
9.156 09 
1.51E 14 
2.15E 13 
3.05E 12 
4.47E 11 
4.53E 10 
6.08E 09 
I.26E 09 
1.08E 09 
1.03E 09 
9.74E 08 
9.54E 08 
8.83E 08 
8.62E 08 
8.06E 08 
7.71E 08 
7.35E 08  
6.94E 08 
6.79E 08 
6.43E 08 
6.03E 08 
5.72E 08 
5.67E 08 
5.16E 08 
5.31E 08 
4.60E 08 
4.60E 08 
4.60E 08 
4.04E 08 
9.15E 0 9  
7.OSE 13 
9.76E 1 2  
1.36E 1 2  
1.9% 11 
2.86E 10 
1.23E 10 
1O.OOE 09 
9.51E 09 
9.09E 09 
8.68E 0 9  
8.30E 0 9  
7.93E 09 
7.596 0 9  
7.25E 09 
6.94E 09 
6.64E 09 
6.35E 09 
6.08E 09 
5.81E 09 
5.56E 09 
5.32E 09 
5.10E 09 
4.88E 09 
4.67E 09 
4.46E 09 
4.28E 09 
4.10E 09 
3.92E 09 
3.76E 0 9  
6.08E 13 
8.40E 1 2  
1.16E 1 2  
1.67E 11 
1.64E 10 
2.29E 09 
4.82E 08 
4.27E 08 
4.02E 08 
3.80E 0 8  
3.72E 08  
3.44E 08 
3.36E 08 
3.16E 08 
3.01E 08 
2.86E 08  
2.74E 08  
2.656 08 
2.51E 08  
2 0 3 9 E  08 
2.23E 08 
2.24E 08 
2.02E 08 
2.09E 08 
1.82E 08 
1.81E 08 
1.81E 08 
1.62E 08 
3.76E 09 
3.67E 13 
5.27E 1 2  
8.16E 11 
1.64E 11 
5.OSE 10 
2.66E 10 
1.69E 10 
1.17E 10 
8.6BE 0 9  
6.84E 0 9  
5.686 09 
4.91E 09 
4.39E 09 
4.01E 09 
3.73E 09 
3.50E 09 
3.31E 09 
3.14E 09 
2.98E 09 
2.85E 09 
2.72E 09 
2.60E 09 
2.48E 09 
2.38E 09 
2.27E 09 
2.18E 09 
2.08E 0 9  
1.99E 09 
1.91E 09 
3.1% 13 
4.45E 1 2  
6.51E 11 
1.14E 11 
2.39E 10 
9.71E 09 
5.17E 09 
3.04E 09 
1.84E 09 
l .17E 09 
7.63E 0 8  
5.20E 08 
3.79E 08 
2.86E 08 
2.306 08 
1.93E 08 
1.68E 08 
1.53E 08 
L.39E 08 
1.28E 08 
1.18E 08 
1.17E 08 
1.05E 08 
1.08E 08 
9.35E 0 7  
9.29E 0 7  
9.266 0 7  
8.24E 0 7  
1.91E 09 
3.13E 13 
4.47E 12 
6.81E 11 
1.29E 11 
3.59E 10 
1.82E 10 
1.16E 10 
8.30E 09 
6.36E 09 
5.19E 09 
4.45E 09 
3.95E 09 
3.60E 09 
3.34E 09 
3.13E 09 
2.95E 09 
2.80E 09 
2.54E 09 
2.32E 09 
2.226 09 
2.12E 09 
2.03E 09 
1.94E 09 
I.86E 09 
1.78E 09 
1.70E 09 
1.63E 09 
2.67E 09 
2042E 09 
2.68E 13 
3.79E 12 
5.52E 11 
9.32E 10 
1.76E 10 
6.60E 09 
3.34E 09 
1.94E 09 
1.17E 09 
7.45E 08 
4.98E 08 
3.49E 08 
2.6% 08 
ZoOOE 08 
l.74E 08 
1.5lE 08 
1.35E 08 
i.26E O I  
I o l 6 E  08 
1.ObE 08 
9.99E 0 7  
9.9tE 07 
8.93E 0 7  
9.2OE 07 
1.98E 07 
7.92E 07  
7.OSE 07 
1.63E 09 
7.95E 07 
. 
TABLE 7 (CONT) 
ORBITAL INTEGRATION FOR PROJECTED 1968 ELECTRON ENVIRONMENT 
ORBIT ALTITUDE..1750 N M I  TOTAL TIME.. 24.HOURS TIME INTERVAL.. 1.UINUTES 
0. 
0.25 
0.50 
0. T S  
1.00 
1.25 
1.50 
1.75 
2.00 
2.25 
2.50 
2.75 
3.00 
3.25 
3.50 
3.75 
4.00 
4.25 
4.50 
4.75 
5.00 
5.25 
5.50 
5.75 
6.00 
6.25 
6.50 
6.75 
7.00 
0.25 
0.50 
0.75 
i -30 
1.25 
1.50 
1.75 
2.00 
2.25 
2.50 
2.75 
3.00 
3-25  
3.50 
3.75 
4.00 
4.25 
4.50 
4.75 
5 -00 
5.25 
5.50 
5.75 
6.00 
6.25 
6.50 
6.75 
7.00 
1.75E 14 
2.3GE 13 
3.03E 1 2  
4-,9E 11 
5.88E 10 
2.8bE 10 
2.40E 10 
2.31E 10 
2.22E 10 
2.14E 10 
2.06E 10 
1.98E 10 
1.91E 10 
1.84E 10 
1.77E 10 
1.70E 10 
1.64E 10 
1.58E 10 
1.52E 10 
1.46E 10 
1.41E 10 
1.36E 10 
1.31E 10 
1-26E 10 
1.21E LO 
1.17E 10 
1.12E 10 
1.08E 10 
1.04E 10 
ORBIT ALTITUOE..ZOOO N U I  
1.52E 14 
2.OOE 13 
2.61E 12 
3.61E 11 
3.02t iG 
4.56E 0 9  
8.87E 08 
8.87E 08 
8.21E 08 
7.87E 08 
7.85E 08 
7.23E 08 
7.20E 08 
6.88E 08 
6.56E 08 
6.24E 08 
6.23E 08 
5.90E 08 
5.59E 08 
5.58E 08 
4.97E 08 
5.24E 08  
4.64E 08 
4.93E 08 
4.32E 08 
4.31E 08 
4.30E 08 
3.99E 08 
1.04E 10 
5.69E 13 
7.46E 12 
9.84E 11 
1.36E 11 
L. 9 nnF -_- 10 
9.61E 0 9  
7.98E 09  
7.6% 0 9  
7.30E 0 9  
6.99E 0 9  
6.70E 0 9  
6.41E 0 9  
b.lSE 0 9  
5.90E 0 9  
5.66E 0 9  
5.43E 0 9  
5.21E 0 9  
5.00E 0 9  
4.80E 0 9  
4.61E 0 9  
4.42E G9 
4.25E 0 9  
4.08E 0 9  
3.92E 0 9  
3.76E 0 9  
3.61E 0 9  
3.47E 0 9  
3.33E 0 9  
3.20E 0 9  
4.94E 13 
6.48E 12 
8.48E 11 
1.04E 10 
1.62t 139 
3.54E 08 
3.34E 08 
3.09E 08 
2.89E 08 
2.83E 08 
2.60E 08 
2.55E 08 
2.42E 08 
2.29E 00 
2.17E 08 
2.13E 08 
2.OZE 08 
1.91E 08 
1.87E 08 
1.69E 08 
1.74E 08 
1.55E 08 
1.63E 08 
1.43E 08 
1.42E 08 
1.41E 08 
1.30E 08 
3.20E 09 
1.16E 11 
3 . lbE 13 
4.38E 12 
6.89E 11 
1.58E 11 
5.81E 10 
>.??E 10 
1.97E 10 
1.30E 10 
9.14E 09  
6.85E 09  
5.44E 09  
4.55E 09  
3.98E 09  
3.58E 09  
3.30E 09 
3.08E 09 
2.91E 09 
2.76E 09  
2.63E 09 
2.52E 09  
2.41E 09  
2.31E 09  
2.22E 09  
2.13E 09 
2.04E 09  
1.97E 09  
1.89E 09  
1.81E 09 
1.74E 09  
TOTAL T I M E . .  ~ L H O U R S  
2.73E 13 
3.69E 12 
5.30E 1 1  
1.00E 11 
2.62E 10 
1.ZZE 10 
6.70E 09 
3.87E 0 9  
2.29E 0 9  
1.41E 0 9  
8.84E 0 8  
5.75E 08 
3.97E 08 
2.85E 08 
2.16E 08 
1.73E 08 
1.49E 08  
1.29E 08 
1.1% 08 
1.08E 08 
9.51E 07  
9.64E 07 
8.49E 0 7  
8.83E 0 7  
7.73E 0 7  
7.63E 07 
7.57E 0 7  
7.0OE 0 7  
1.74E 0 9  
2.73E 13 
3.75E 12 
5.68E 11 
1.18E 11 
3.86E 10 
2.07E 10 
i.29E I n  
8.85E 0 9  
6.48E 09  
5.08E 0 9  
4.20E 0 9  
3.64E 0 9  
3.27E 0 9  
3.00E 0 9  
2.79E 0 9  
2.63E 0 9  
2.50E 09  
2.38E 0 9  
2.27E 0 9  
2.18E 0 9  
2.08E 09  
2.OOE 0 9  
1.92E 0 9  
1.85E 0 9  
1.77E 0 9  
l.7OE 0 9  
1.63E 0 9  
1.57E 09  
1.51E 0 9  
2.36E 13 
3.18E 12 
4.50E 11 
7.95E 10 
1.79E 10 
7.76E 0 9  
4.1OE 09 
2.37E 09 
1.40E 0 9  
8.72E 08 
5.61E 08 
3.76E 08 
2.7OE 08 
2.03E 08 
1.61E 08 
1.34E 08 
1.ZOE 08 
1.06E 08 
9.66E 0 7  
9.20E 0 7  
8.17E 07 
8.32E 0 7  
7.36E 07 
7.68E 07 
6.7ZE 07 
6.65E 0 7  
6.60E 0 7  
6.08E 0 7  
1.51E 0 9  
T I M  INTERVAL.. 1-UINUTES 
0. 
0.25 
0.50 
0.75 
1.00 
1.25 
1.50 
1.75 
2-00 
2.25 
2.50 
2.75 
3.25 
3.50 
3.75 
4.00 
4.25 
4.50 
4.75 
5.00 
5.25 
5.50 
5.75 
6-00 
6.25 
6.50 
6.75 
7.00 
3.00 
0.25 
0.50 
0.75 
1-00 
1.25 
1.50 
1.75 
2-00 
2.25 
2.50 
2.75 
3 -00 
3.25 
3.50 
3.75 
4 -00 
4.25 
4.50 
4.75 
5.00 
5.25 
5.50 
5.75 
6 -00 
6.25 
6.50 
6.75 
7 .OO 
7.37E 13 
9.25E 12 
1.17E 12 
1.55E 11 
2.43E 10 
1.23E 10 
1.02E 10 
9.78E 0 9  
9.33E 0 9  
8.92E 09 
8.53E 09  
8.15E 0 9  
7.80E 0 9  
7.45E 0 9  
7.13E 0 9  
6.82E 09  
6.53E 09  
6.24E 09 
5.97E 0 9  
5.72E 0 9  
5.47E 09 
5.24E 09 
5.01E 0 9  
4.8AE 0 9  
4.60E 0 9  
4.41E 09 
4.23E 09 
4.05E 0 9  
3.88E 0 9  
6.44E 13 
8.08E 12 
1.02E l’? 
1.30E 11 
1.ZOE 10 
2.06E 0 9  
4-52E 08 
4.52E 0 8  
4.10E 08 
3.89E 08 
3.81E 08 
3.53E 08 
3.44E 08 
3-27E 08 
3.08E 08  
2.92E 08 
2.87E 08 
2.68E 08 
2.54E 08 
2.49E 08 
2.266 08 
2.28E 08 
2.04E 08 
2.11E 08 
1.88E 08 
1.83E 08 
1.81E 08 
1.69E 08 
3.88E 0 9  
3.05E 13 
3.76E 12 
4.71E 11 
6.18E 10 
1.06E 10 
5.55E 0 9  
4.56E 0 9  
4.27E 0 9  
4.OZE 0 9  
3.79E 0 9  
3.59E 0 9  
3.41E 0 9  
3.24E 09 
3.08E 0 9  
2.93E 09 
2.79E 0 9  
2.6bE 0 9  
2.53E 09 
2.41E 0 9  
2.30E 0 9  
2 . 2 O E  0 9  
2.10E 0 9  
2-OOE 0 9  
1.92E 0 9  
1.B3E 0 9  
1.75E 0 9  
1.67E 0 9  
1.60E 0 9  
1.53E 0 9  
2.676 13 
3.29E 12 
4.09E 11 
5.12E 10 
5.09E 09  
9.95E 08 
2.86E 08 
2.5OE OB 
2.29E 08 
1.99E 08 
1.87E 08 
1.70E 08 
1 .61E 08 
1.50E OB 
1.39E 08 
1.30E 08 
1.26E 08 
1.17E 08 
l . l O E  08 
1.07E 08 
9.69E 0 7  
9.63E 0 7  
8.66E 0 7  
8.83E 0 7  
7.89E 0 7  
7.62E 07 
7.47E 0 7  
6.99E 0 7  
1.53E 0 9  
1.77E 13 
2.50E 12 
4.57E 11 
1.41E 11 
6.59E 10 
3.71E 10 
2.22E 10 
1.38E 10 
8.88E 09  
6 .03E 0 9  
4.30E 09  
3.26E 0 9  
2.17E 09 
1.89E 09  
1.69E 09 
1.55E 09 
1.44E 09 
1.35E 09  
1.27E 09  
1.ZOE 09  
1.15E 09  
1.09E 09 
1.04E 09  
9.926 08 
9.49E 08 
9.08E 08 
8.67E 08 
8.30E 08 
2.60E 09  
1.52E 13 
2.04E 12  
3.15E 11 
7.55E 10 
2.BBE 10 
1.49E 10 
8.44E 0 9  
4.87E 0 9  
2.86E 0 9  
1.72E 0 9  
6.57E 08 
2.83E 08 
1.97E 08 
1.44E 08  
1.13E 08  
9.03E 0 7  
7.59E 0 7  
b.77E 07 
5.82E 0 7  
5.56E 07  
4.87E 07  
4.88E 07  
4.31E 07  
4.14E 0 7  
4.04E 0 7  
3.77E 0 7  
8.30E 08 
1.05E 0 9  
4.24E 08 
1.50E 13 
2.04E 12 
3.43E 11 
9.35E 10 
4.03E 10 
2.23E 10 
1.34E 10 
8.48E 09 
5.67E 0 9  
4.01E 09 
3.01E 0 9  
2.38E 09 
1.99E 09 
1.72E 09 
1.54E 09 
1.40E 0 9  
1.30E 0 9  
1.22E 0 9  
1.15E 0 9  
1.09E 0 9  
1.03E 0 9  
9.83E 08 
9.36E 08 
8.95E 08 
8.53E 08 
8.16E 08 
7.BOE 08 
7.46E 08 
7.13E 08 
1.29E 13  
1.70E 12 
2.49E 11 
5.32E 10 
1.80E 10 
8.91E 09 
4-91E 09 
2.8ZE 09 
1.66E 09 
1.00E 0 9  
6.21E 08 
3.97E 08 
2165E 08 
1.84E 08 
1.WE 08 
1.03E 08 
8.44E 07 
6.99E 07 
6-06E 07 
5.54E 07 
4.84E 07 
4.69E 07 
4.14E 0 7  
4.17E 07 
3.70E 0 7  
3.56E 07 
3.48E 07 
3.2% 0 7  
7.13E 08 
77 
TABLE 7 ( C O N T )  
ORBITAL INTEGRATION FOR PROJECTED 1968 ELECTRON ENVIRONMENT 
0. 
0.25 
0.50 
0.75 
1.00 
1.25 
1.50 
1.75 
2.00 
2.25 
2.50 
2.75 
3.00 
3.25 
3.50 
3.75 
4.00 
4.25 
4.50 
4.75 
5.00 
5.25 
5.50 
5.75 
6.00 
6.25 
6.50 
6.75 
7.00 
0.25 
0.50 
0.75 
1 .oo 
1.25 
1 .50 
1.75 
2.00 
2.25 
2.50 
2.75 
3.00 
3.25 
3.50 
3.75 
4.00 
4.25 
4.50 
4.75 
5.00 
5.25 
5.50 
5.75 
6 -00 
6.25 
6.50 
6.75 
7.00 
3.62E 1 3  
3.89E 1 2  
4.18E 11 
4.39E 10 
1.13E 10 
6.46E 09 
5.24E 09 
4.90E 09 
4.56E 0 9  
4.26E 09 
3.98E 0 9  
3.72E 09 
3.47E 09 
3.24E 09 
3.03E 09 
2.83E 09 
2.64E 09 
2.47E 09 
2.31E 09 
2.15E 09 
2.01E 09 
1.88E 09 
1.15E 09 
1.64E 09 
1.53E 09 
1.43E 09 
1.34E 09 
1.25E 09 
1.16E 09 
3.23E 13 
3.47E 1 2  
3.75E I 1  
3.26E 10 
4.81E 0 9  
1.22E 09 
3.42E OB 
3.35E 08 
3.03E 38 
2.76E 08 
2.62E 08 
2.46E 08 
2.29E 08 
2. lbE 08 
1.99E OB 
1.86E 08 
1.77E 08 
1.61E 08 
1.52E 08 
1.43E 08 
1.35E 08 
1.22E 08 
1.14E 08 
1.09E 08 
1.01E 08 
9.27E 07  
8.83E 07 
8.40E 0 7  
1.16E 09 
1.39E 1 3  
1.54E 12 
1.75E 11 
2.16E 10 
6.14E 0 9  
3.61E 09 
2.80E 09 
2.43E 09 
2.16E 0 9  
1.92E 09 
1.74E 0 9  
1.59E 09 
1.46E 0 9  
1.34E 09 
1.24E 0 9  
1.15E 0 9  
1.07E C9 
9.96E 0 8  
9.29E 08 
8.68E 08 
8.11E 08 
7.58E 08 
7.10E 0 8  
6.66E 08 
6.24E 0 8  
5.85E 08 
5.49E 08 
5.15E 08 
4.83E 08 
1.24E 1 3  
1.36E 1 2  
1.53E 11 
1.54E 10 
2.53E 09 
8.11E 08 
3.70E 0 8  
2.73E 08 
2.37E 08 
1.80E 08 
1.53E 08  
1.31E 08 
1.14E 08 
1.01E 08 
8.95E 0 7  
8.06E 0 7  
7.43E 0 7  
6.63E 0 1  
6.14E 0 7  
5.72E 0 7  
5.25E 0 7  
4.82E 0 7  
4.41E 0 7  
4.23E 0 7  
3.88E 0 7  
3.57E 07 
3.39E 0 7  
3.20E 0 7  
4.83E 08 
9.08E 12 
1.39E 12 
3.33E 11 
1.39E 11 
7.39E 10 
4.19E 10 
2.46E 10 
1.48E 10 
9.09E 0 9  
5.76E 09 
3.76E 0 9  
2.56E 09 
1.82E 0 9  
1.35E 0 9  
1.05E 0 9  
8.56E 08 
7.22E 08  
6.26E 08 
5.56E 08 
5.01E 08 
4.57E 08 
4.21E 08 
3.90E 08 
3.63E 08 
3.38E 08 
3.16E 08 
2.96E 08 
2.78E 08 
2.60E 08 
7.69E 1 2  
1.06E 1 2  
1.94E 11 
6.47E 10 
3.20E 10 
1.73E 10 
9.87E 09 
5.67E 09 
3.33E 0 9  
2.OOE 09 
1.2OE 09 
7.44E 08  
4.66E 08 
2.99E 08 
1.97E 08 
1.34E 08 
9.62E 0 7  
7.02E 0 7  
5.43E 07 
4.40E 0 7  
3.64E 07 
3.11E 0 7  
2.69E 0 7  
2.47E 0 7  
2.21E 07 
1.99E 0 7  
1.87E 07 
1.74E 0 7  
2.60E 08 
7.47E 12 
1.06E 1 2  
2.26E 11 
8.60E 10 
4.45E 10 
2.50E 10 
1.46E 10 
8.82E 09 
5.51E 09 
3.56E 09 
2.40E 09 
1.69E 09 
1.25E 0 9  
9.73E 08 
7.89E 08 
6.64E 08 
5.76E 0 8  
5.10E 08 
4.60E 2 08 
3.86E 08 
3.576 08 
3.32E 0 8  
3.09E 08 
2.88E 08 
2.70E 08 
2.53E 08 
2.37E 08 
2.22E 08 
6.41E 1 2  
8.34E 11 
1.40E 11 I 
4.14E 10 
1.95E 10 
1.03E 10 
5.81E 09 
3.32E 09 
1.94E 09 
1.16E 09 
7.04E 08 
4.40E 08 
2.80E 08 
1.84E 08 
1.25E 08 
8.82E 0 7  
6.59E 0 7  
5.00E 0 7  
4.04E 07 
3.40E 07 
2.91E 07 
2.53E 0 7  
2.23E 0 7  
1.88E 0 1  
1.70E 0 7  
1.bOE 07 
1.50E 0 7  
2.22E 08 
2.08E 07 
t l R 8 I T  ALTITUOE..25OO N M I  T O T A L  TIME.. 24.HOURS TIME INTERVAL.. 1.MINUTES 
0. 
0.25 
0.50 
0.75 
1.00 
1.25 
1.50 
1.75 
2.00 
2.25 
2.50 
2.75 
3.00 
3.25 
3.50 
3.75 
4.00 
4.25 
*.SO 
4.75 
5.00 
5.25 
5.50 
5.75 
6 - 0 0  
6.25 
6.50 
6.75 
7.00 
78 
0.25 
0.50 
0.75 
1 .oo 
1.25 
1.50 
1.75 
2.00 
2.25 
2.50 
2.15 
3.25 
3.50 
3.75 
4.00 
4.25 
4.50 
4.75 
5 -00 
5.25 
5.50 
5.75 
6.00 
6.25 
6.50 
6.75 
7 .OO 
3.00 
1.62E 1 3  
l.7OE 1 2  
1.79E 11 
1.85E 10 
4.98E 09 
2.93E 09 
2.40E 09 
2.23E 09 
2.08E 09 
1.92E 0 9  
1.79E 09 
1.67E 09 
1.55E 09 
1.45E 09 
1.35E 0 9  
1.25E 09 
1.17E 09 
1.09E 09 
1.OlE 09 
9.45E 08 
8.80E 08 
8.19E 08 
7.63E OB 
7.12E 08 
6.63E 08 
6.17E 08 
5.75E 08 
5.36E 08 
4.99E 08 
1.45E 1 3  
1.52E 1 2  
1.61E 11 
1.35E 10 
2.05E 09 
5.36E G8 
1.70E 08 
1.44E 08 
1.63E 08 
1.30E 08 
1 . 2 l t  08 
1.16E 08 
1.07E 08 
9.95E 07 
9.18E 0 7  
8.59E 0 7  
8.07E G7 
6.94E 07 
7.35E 07 
6.53E 07 
6.06E 07 
5.58E 07, 
5.17E 07 
4.88E 0 7  
4.57E 01 
4.16E 0 7  
3.93E 0 7  
3.70E 0 7  
4.99E 08 
7.69E 1 2  
8.19E 11 
9.58E 10 
1.52E 10 
b.68E 0 9  
4.19E 09 
3.05E 09 
2.35E 09 
1.89E 0 9  
1.52E 09 
1.08E 09 
9.37E 08 
8.22E 08  
7.30E 08 
6.53E 08 
5.89E 08 
5.34E 08 
4.87E 08 
4.45E 08 
4.08E 08 
3.75E 08 
3.45E 0 8  
3-18E 08 
2.94E 08 
2 - 7 1 E  08 
2.51E 08 
2.33E 08 
2.15E 08 
1 . 2 7 ~  a9 
6.87E 1 2  
7.24E 11 
8.06E 10 
8.54E 09 
2.50E 09 
1.14E 09 
6.996 08  
4.59E 08 
3.66E 08  
2.49E 08 
1-89E 08 
1.46E 08 
1.15E 08 
9.27E 07 
7.64E 0 7  
6.43E 07 
5-52E 07 
4.71E 07 
4.17E 07 
3.72E 07 
2.97E 07 
2.67E 0 7  
2.44E 07 
2.25E 0 7  
2.02E 0 7  
1.86E 07 
1.73E 0 7  
2.15E 08 
3 0 3 2 E  07 
6.02E 1 2  
l . l O E  12 
3.32E 11 
1.56E 11 
8.52E 10 
4.81E 10 
2.80E 10 
1.65E 10 
9.92E 0 9  
6.10E 09 
3.83E 09 
2.486 09 
1.65E 09 
1.14E 09 
8.16E 08 
b a l l €  08 
4.76E 08 
3.85E 08 
3.22E 08 
2.76E 08 
2.42E 08 
2.15E 08 
1.94E 08 
1.76E 08 
1.61E 08 
1.47E 08  
1.36E 08 
1.25E 08 
1.16E 08 
4.91E 1 2  
7.71E 11 
1.76E 11 
7.11E 10 
3.72E 10 
2.01E 10 
1.15E 10 
6.55E 09 
3.82E 09 
2.27E 09 
1.35E 09 
8.28E 08 
5.11E 08 
3.20E 08 
2.05E 0 8  
1.35E 08 
9.13E 07 
6.31E 07 
4.57E 07 
3.44E 07 
2.67E 07 
2.15E 0 7  
1.78E 07 
1.52E 07 
1.34E 0 7  
1.16E 0 7  
1.05E 0 7  
9.57E 06 
1.16E 0 8  
4.64E 1 2  
7.69E 11 
2.09E 11 
9.32E 10 
2.84E 10 
1.66E 10 
9.87E 09 
6.02E 09 
3.76E 09 
2.41E 09 
1.60E 09 
1.09E 09 
7.81E 08 
4.51E 08 
3.63E 08 
3e02L 08 
2 e 5 8 E  08 
2e26E 08 
2.00E 08 
1.80E 08  
1.63E 08 
1.49E 08 
1.37E 08 
1.26E 08 
1.16E 08 
1.07E 08 
9.90E 0 7  
5-04!? 10 
5.81E 08 
3 . 8 E  12 
5.60E 11 
1.16E 11 
4.28E 10 
2.19E 10 
1.18E 10 
6.74E 09 
3.85E 09 
2.26E 09 
1.35E 09 
8.13E 08 
5.02E 08 
3.14E 08 
1.99E 08 
8.76E 07 
1.30E 08 
b o l l €  07 
4e35E 07 
3e2bP 07 
2.03E 07 
2.54E 07 
1.68E 0 7  
1.42E 07 
1.24E 07 
9.69E 06 
8.796 0 6  
8.09E Ob 
l . lOE 07 
9.90E 07 
ORBITAL INTEGRATION FOR PROJECTED 1968 ELECTRON ENVIRONMENT 
TABLE 7 (CONT) 
0. 
0.25 
0.50 
0.75 
1.00 
1.50 
1.75 
2.00 
2.25 
2.50 
2.75 
3.00 
3.25 
3.50 
3.75 
4.00 
4.25 
4.50 
4.75 
5.00 
5.25 
5.50 
5.75 
6.00 
6.25 
6.50 
6.75 
7.00 
I 1.25 
I 
0.25 
0.50 
0.75 
?:no 
1.25 
1.50 
1.75 
2.00 
2.25 
2.50 
2.75 
3.00 
3.25 
3.50 
3.75 
4.00 
4.25 
4.50 
4.75 
5.00 
5.25 
5.50 
5.75 
6.00 
6.25 
6.50 
6.75 
7.00 
1.11E 13 
l . lOE 12 
l . lOE 11 
1.08E 10 
3.36E OY 
2.14E 09  
1.78E 09  
1.63E 09  
1.53E 09 
1.37E 09  
1.26E 0 9  
1.16E 0 9  
1.07E 09 
9.84E 08 
9.08E 08 
8.37E 08 
7.71E 08 
7.12E 08 
6.576 08 
6.06E 08 
5.59E 08 
5.16E 08 
4.76E 08 
4.39E 08 
4.06E 08 
3.74E 08 
3.45E 08 
3.19E 08 
2.95E 08 
O R B I T  ALTITUOE..3000 N M I  
9.98E 12 
9.94E 11 
9.88E 10 
7.46E 09  
i.225 Q9 
3.53E 08 
1.55E 08 
1.OZE 08 
1.60E 08 
1.08E 08 
9.59E 0 7  
9.41E 07 
8.42E 07  
7.65E 07  
7.07E 07  
6.55E 0 7  
5.96E 07  
5.47E 07  
5.10E 07  
4.73E 0 7  
4.276 0 7  
4.OZE Ct7 
3.67E 07  
3.32E 0 7  
3.20E 07  
2.86E 0 7  
2.62E 07  
2.41E 0 7  
2.95E 08 
5.52E 12 
5.94E 11 
8.10E 10 
1.97E 10 
1.09E 10 
6.96E 09 
4.88E 09  
3.46E 0 9  
2.56E 0 9  
1.89E 09 
1.45E 09  
1.14E 0 9  
9.13E 08 
7.48E 08 
6.25E 0 8  
5.31E 08 
4.57E 08  
3.98E 08 
3.51E 08 
3.11E 08 
2.78E 08 
2.49E 08 
2.25E 08 
2.03E 08 
1.84E 08 
1.67E 08 
1.52E 0 8  
1.39E 08 
1.27E 08 
4.93E 12 
5.13E 11 
6.14E 10 
8.79E 0 9  
3.91E 0 9  
i . O l E  no 
1.42E 0 9  
9.OZE 08 
6.66E 08 
4.40E 08 
3.12E 08 
2.25E 08 
1.65E 08 
1.23E 08 
9.43E 0 7  
7.37E 0 7  
5.88E 07 
4.76E 07 
3.97E 0 7  
3.35E 0 7  
2.83E 0 7  
2-48E 0 7  
2.15E 0 7  
1.87E 0 7  
1.71E 07  
1.49E 01 
1.32E 0 7  
1.ZOE 07 
1.27E 08 
5.01E 12 
1.04E 12 
3.49E 11 
1.71E 11 
9.42E 10 
5.33E 10 
3.1OE 10 
1.8ZE 10 
1-09E 10 
6.67E 09  
4.14E 09  
2.63E 0 9  
1.71E 09  
1.14E 09  
7.85E 08 
5.59E 08  
4.13E 08 
3.16E 08 
2.51E 08 
2.05E 0 8  
1.72E 08 
1.48E 08 
1.29E 08 
1.14E 08 
1.01E 08 
9.09E 07 
8.22E 07 
7.47E 07  
6.8OE 07 
TOTAL TIRE.. 24.HOURS 
3.97E 12 
6.93E 11 
1.76E 11 
7.72E 10 
4.10E 10 
i .ZBE ?C! 
7.28E 0 9  
4.26E 0 9  
2.53E 0 9  
1.51E 0 9  
9.23E 08 
5.68E 08 
3.54E 08 
2.25E 08 
1.46E 08 
9.68E 07  
6.54E 0 7  
4.58E 0 7  
3.31E 0 7  
2.45E 0 7  
1.90E 0 7  
1.50E 0 7  
1.ZZE 0 7  
1.04E 07 
8.75E 0 6  
7.51E 0 6  
6.67E Ob 
6.80E 0 7  
2.23E 10 
3.73E 12  
7.OZE 11 
2.18E 11 
1.04E 11 
5.68E 10 
3.22E 10 
1.89E 10 
1.lZE 10 
6.83E 0 9  
4.23E 0 9  
2.67E 0 9  
1.73E 0 9  
1.15E 0 9  
7.84E 0 8  
5.55E 08 
4.07E 08 
2.43E 08 
1.98E 08 
1.65E 08 
1.40E 08 
1.22E 08 
1.07E 08 
9.51E 0 7  
8.54E 0 7  
7.69E 0 7  
6.96E 07  
6.34E 0 7  
5.78E 0 7  
3.10€ 08 
3.03E 12 
4.84E 11 
1.14E 11 
4.68E 10 
2.46E 10 
1.33E 10 
7.67E 0 9  
+.%E eo 
2.60E 09 
1.56E 09 
9.40E 08 
5.81E 08 
3.62E 08 
2.29E 08 
1.48E 08 
9.77E 07 
6.62E 0 7  
4.58E 07 
3.29E 0 7  
2.44E 0 7  
1.85E 07 
1.47E 0 7  
1.19E 0 7  
9.77E O b  
8.51E O b  
7.21E O b  
6.25E Ob 
5.58E 06 
5.78E 0 7  
T I M E  INTERVAL.. 1.CIINUTES 
0. 
0.25 
0.50 
0.75 
1-00 
1.25 
1.50 
1.75 
2.00 
2.25 
2.50 
2.75 
3.25 
3.50 
3.75 
4 - 0 0  
4.25 
4.50 
4.75 
5.00 
5.25 
5.50 
5.15 
6 - 2 5  
6.50 
6.75 
7.00 
3-00 
6.00 
0.25 
0.50 
0.75 
1.00 
1.25 
1.50 
1.75 
2 .oo 
2.25 
2.50 
2.75 
3.25 
3.50 
3.75 
4.00 
4.25 
4.50 
4.75 
5.00 
5.25 
5.50 
5.75 
6-00 
6.25 
6.50 
6.75 
7.00 
3-00  
8.87E 12 
8.59E 11 
8.31E 10 
8.13E 09  
2.74E 09  
1.82E 09  
1.4OE 0 9  
1.28E 09  
1.14E 0 9  
1.04E 0 9  
9.42E 08 
8.54E 08 
7.76E 08 
7.07E 08 
6.43E 08 
5.85E 08 
5.33E 08 
4.86E 08 
4.43E 08 
4.04E 08 
3.68E 08 
3.3bE 08 
3.07E 08 
2.81E 08 
2.56E 08 
2.34E 08 
2.14E 08 
1.96E 08 
1.55E 09  
8.01E 12 
7.76E 11 
7.50E 10 
5.39E 0 9  
9.18E 08 
2.756 08 
1.52E 08 
1.16E 08 
1.38E 08 
1.06E 08  
9.44E 07  
8.82E 07 
7.79E 07 
6.91E 0 7  
6.37E 07  
5.76E 07  
5.22E 07  
4.70E 07  
4.30E 07  
3.92E 0 7  
3.53E 07  
3.24E 0 7  
2.93E 07 
2.62E 0 7  
2.47E 07 
2.19E 0 7  
1.96E 0 7  
1.83E 07 
1.9bE 08 
4.91E 12 
5.61E 11 
9.51E 10 
3.14E 10 
1.89E 10 
1.21E 10 
8.37E 0 9  
5.70E 0 9  
4.01E 0 9  
2.83E G9 
2.05E 0 9  
1.51E 09 
l.14E 0 9  
8.81E 08 
6.95E 08 
5.59E 08 
4.57E 08 
3.8OE 08 
3.21E 08 
2.74E 08 
2.37E 0 8  
2.06E 0 8  
1.8OE 08 
1.59E 08 
1.41E 08 
1.25E 08 
1.12E 08 
1.00E 08 
8.97E 07  
4.35E 12 
4.66E 11 
6.37E 10 
1.ZSE 10 
6.77E 09 
3.76E 09  
2.68E 09  
1.69E 09  
1.18E 09  
7.81E 08  
5.37E 08 
3.71E 08 
2.61E 0 8  
1.86E 08 
1.36E 08 
1.01E 08 
7.69E. 0 7  
5.92E 0 7  
4.69E 07 
3.77E 0 7  
3.0bE 0 7  
2.57E 0 7  
2.14E 0 7  
1.80E 0 7  
1.58E 0 7  
1.35E 0 7  
1.15E 0 7  
1.04E 0 7  
8.97E 0 7  
4.90E 12 
l . lOE 12 
3.89E 11 
1.94E 11 
1.07E 11 
6.05E 10 
3.52E 10 
2.07E 10 
1.24E 10 
7.55E 0 9  
4.67E 09  
2.94E 0 9  
1.89E 09  
1.24E 0 9  
8.40E 08 
5.84E 08 
4.18E 08 
3.09E 08 
2.36E 08 
1.8bE 08 
1.50E 08 
1.24E 08 
1.04E 08 
8.94E 07 
7.76E 07  
6.79E 07  
5.99E 07 
5.33E 07  
4.75E 07 
3.80E 12 
7.12E 11 
1.95E 11 
8.71E 10 
4.65E 10 
2.53E 10 
1.45E 10 
8.28E 09 
4.85E 0 9  
2.88E 0 9  
1.72E 0 9  
1.05E 0 9  
6.48E 08 
4.03E 08 
2.57E 08 
1.65E 08 
1.09E 08 
7.31E 07 
5.04E 0 7  
3.58E 0 7  
2.59E 0 7  
1.9bE 0 7  
1.50E 0 7  
1.18E 0 7  
9.75E Ob 
7.98E 0 6  
6.58E 0 6  
5.75E Ob 
4.75E 07  
3.35E 12  
6.54E 11 
2.14E 11 
1.06E 11 
5.97E 10 
3.466 10 
2.07E 10 
1.24E 10 
7.64E 09  
4.76E 0 9  
3.01E 0 9  
1.95E 0 9  
1.28E 09 
8.64E 08 
5.99E 08 
4.27E 08 
3.14E 08 
2.38E 08 
1.86E 08 
1.49E 08 
1.22E 08 
1.03E 08 
8.73E 0 7  
7.54E 0 7  
6.59E 0 7  
5.79E 0 7  
5.12E 0 7  
4.57E 0 7  
4.09E 07  
2.7OE 12  
4.40E 11 
1.08E 11 
4.60E 10 
2.51E 10 
1.39E 10 
8.24E 09 
4.80E 09 
2.88E 0 9  
1.75E 0 9  
6.64E 08 
4.17E 08 
2.65E 08 
1.72E 08 
1 . 1 3 E  08 
7.62€ 07 
3.68E 07 
2.67E 07 
1.98E 07 
1.53E 0 7  
1.19E 0 7  
9.52E 06 
8.01E O b  
6.62E O b  
5.51E Ob 
4.8bE Ob 
4.09E 0 7  
1.07E 0 9  
5.21E 07 
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TABLE 7 (CONT) 
ORBITAL INTEGRATION FOR PROJECTED 1968 ELECTRON ENVIRONMENT 
U R B I T  ALrITUOE.-3500 N M I  TOTAL TIME.. 24,HOURS TIME INTERVAL.. 1.MINUTES 
0. 
0.25 
0.50 
0.75 
1.00 
1.25 
1.50 
1.75 
2.00 
2.25 
2.50 
2.75 
3.00 
3.25 
3.50 
3.75 
4.00 
4.25 
4.50 
4.75 
5.00 
5.25 
5.50 
5.75 
6.00 
6.25 
6.50 
6.75 
7.00 
0.25 
0.50 
0.75 
1 .oo 
1.25 
1.50 
1.75 
2.00 
2.25 
2.50 
2.75 
3.00 
3.25 
3.50 
3.75 
4.00 
4.25 
4.50 
4.75 
5.00 
5.25 
5.50 
5.75 
6.00 
6.25 
6.50 
6.75 
7 .OO 
7.87E 12 
7.29E 11 
7.21E 10 
7.56E 09 
3.16E 09 
2.21E 09 
1.97E 09 
1.69E 09 
1.48E 0 9  
1.29E 0 9  
1.13E 0 9  
9.91E 08 
8.70E 08 
7.64E 08 
6.72E 08 
5.90E 08 
5.19E 08 
4.55E 08 
4.00E 08 
3.52E 08 
3.09E 08 
2.72E 08 
2.39E 08 
2.1OE 08 
1.85E 08 
1.62E 08 
1.42E 08 
1.2bE 08 
l . l O E  08 
U R B I T  ALTITUOE..4000 N M I  
7.14E 12 
6.57E 11 
6.45E 10 
4.40E 0 9  
9.52E 011 
2.42E 08 
2.75E 08 
2.18E 08 
1.87E OM 
1.58E UM 
1.39E 011 
1.21E 08 
1.06E OM 
9.23E 0 7  
8.18E 0 7  
7.14E 0 7  
6.31E 0 7  
5.50E 0 7  
4.86E 0 7  
4.26E 0 7  
3.75E 0 7  
3.31E 0 7  
2.88E 0 7  
2.51E 0 7  
2.26E 0 7  
1.97E 0 7  
1.67E 4 7  
1.55E 0 7  
1.10E 08 
5.09E 12 
1.8OE 11 
8.03E 10 
4.98E 10 
2.12E 10 
1.40E 10 
9.39E 0 9  
6.35E 0 9  
4.36E 0 9  
3.03E 09 
2.15E 0 9  
1.55E 09 
1.14E 0 9  
8.49E 08 
6.47E 08  
5.01E 08 
3.95E 08  
3.16E 08 
2.56E 08 
2.1OE 08 
1.74E 08 
1.45E 08 
1.22E 08 
1.03E 08 
7.50E 0 7  
6.41E 07 
7.19E 11 
3.17E 10 
8.75E 0 7  
4.37E 1 2  
5.39E 11 
1.OOE 11 
3.05E 10 
1.81E 10 
1.05E 10 
7.25E 09 
4.59E 09 
3.03E 09 
1.99E 0 9  
1.32E 09 
8.84E 08 
6.01E 08 
4.12E 08 
2.87E 08 
2.03E 08 
1.46E 08 
1.01% 08 
7.92E 0 7  
5.98E 0 7  
4.59E 0 7  
3.64E 0 7  
2.86E 0 7  
2.28E 0 7  
1.89E 07 
1.5bE 0 7  
1.2bE 07 
1.09E 0 7  
6.41E 0 7  
5.13E 1 2  
1.24E 12 
4.51E 11 
2.256 11 
1.25E 11 
7.09E 10 
4.17E 10 
2.48E 10 
1.50E 10 
9.26E 09 
5.78E 0 9  
3.68E 09 
2.38E 0 9  
1.57E 09 
1.05E 0 9  
7.22E 08 
5.07E 08 
3.64E 08 
2.68E 08 
2.02E 08 
1.55E 08 
1.22E 08 
9.72E 0 7  
7.88E 0 7  
6.49E 0 7  
5.39E 07 
4.51E 0 7  
3.82E 0 7  
3.24E 0 7  
TOTAL TIME.. 48.HOURS 
3.89E 1 2  
7.85E 11 
2.26E 11 
1.01E 11 
5.38E 10 
2.92E 10 
1.70E 10 
9.73E 09 
5.78E 09 
3.47E 0 9  
2.11E 0 9  
1.30E 09 
8.13E 08 
5.13E 08 
3.30E 08 
2.15E 08 
1.43E 08 
9.62E 0 7  
6.62E 0 7  
4.65E 0 7  
3.33E 0 7  
2.46E 0 7  
1.83E 0 7  
1.39E 0 7  
l.lOE 0 7  
8.76E 06 
6.88E 06 
5.79E O b  
3.24E 0 7  
3.45E 12 
7.556 11 
2.66E 11 
1.34E 11 
7.62E 10 
4.45E 10 
2.69E 10 
1.63E 10 
1.01E 10 
6.32E 09 
4.02E 09 
2.60E 09 
1.71E 09 
1.14E 09 
7.8OE 08 
5.44E 08 
3.88E 08 
2.836 08 
2.11E 08 
1.blE 08 
1.25E 08 
9.91E 0 7  
7.97E 0 7  
6.51E 07 
5.38E 07 
4.49E 07 
3.77E 0 7  
2.72E 0 7  
3.20E 07 
2.70E 12 
4.89E 11 
1.32E 11 
5.74E 10 
3.17E 10 
1.7bE 10 
1.06E 10 
6.2OE 09 
3.76E 09 
2.30E 09 
l.42E 09 
8.91E 08 
5.65E 08 
3.62E 08 
2.3bE 08 
1.56E 08 
1.05E 08 
7.17E 07 
5.01E 0 7  
3.57E 0 7  
2.59E 0 7  
1.94E 0 7  
1.46E 07 
1.12E 07 
8.9bE O b  
7.17E Ob 
5.bbE O b  
4.80E O b  
2.72E 07 
TIME INTERVAL.. 2.WINUTES 
0. 
0.25 
0.50 
0.75 
1.00 
1.25 
1.50 
1.75 
2.00 
2.25 
2.50 
2.75 
3.00 
3.25 
3.50 
3.75 
4.00 
4.25 
4.50 
4.75 
5.00 
5.25 
5.50 
5.75 
6.00 
6.25 
6.50 
6.75 
7.00 
0.25 
0.50 
0.75 
1 .oo 
1.25 
1.50 
1.75 
2.00 
2.25 
2.50 
2.75 
3 -00 
3.25 
3.50 
3.75 
4 .OO 
4.25 
4.50 
4.15 
5 -00 
5.25 
5.50 
5 - 7 5  
6.00 
6.25 
6.50 
6.75 
7.00 
9.08E 12 
8.44E 11 
1.07E 11 
1.44E 10 
6.35E 09 
4.29E 09 
3.89E 0 9  
3.17E 09 
2.66E 09 
2.25E 0 9  
1.94E 09 
1.67E 09 
1.44E 09 
1.24E 09 
1.06E 0 9  
9.17E 08 
7.89E 08 
6.79E 08 
5.85E 08 
5-04E 08 
4.34E 08 
3.74E 08 
3.22E 08 
2.77E 08 
2.39E 08 
2.06E 08 
1.77E 08 
1.53E 08 
1.31E 08 
8.24E 12 
7.37E 11 
9.28E 10 
8.02E 0 9  
2.06E 09 
3.96E 08 
7.25E 08 
5.13E 08 
4.05E 08 
3.13E 08 
2.71E 08 
1.99E 08 
1.72E 08 
1.47E 08 
1.28E 08 
1,lOE 08 
9.42E 07 
8.09E 0 7  
7.02E 0 7  
5.97E 07 
5.21E 07 
4.49E 07 
3.77E 0 7  
3.34E 0 7  
2.91E 07 
2.’39E 0 7  
2.16E 0 7  
1.31E 08 
2.30E 08 
5.87E 12 
1-07E 1 2  
3.37E 11 
1.62E 11 
9.97E 10 
6.25E 10 
4.10E 10 
2.67E 10 
1.77E 10 
1.18E 10 
7.95E 0 9  
5.44E 09 
3.77E 09 
2.65E 09 
1.89E 09 
1.37E 09 
1.OlE 09 
7.5bE 08 
5.74E 08 
4.42E 08 
3.45E 08 
2.73E 08 
2.18E 08 
1.75E 08 
1.43E 08 
1.17E 08 
9.65E 0 7  
8.03E 0 7  
6.69E 0 7  
4.79E 1 2  
7.35E 11 
1.75E 11 
6.24E 10 
3.71E 10 
2.15E 10 
1.44E 10 
8.95E 09 
5.93E 09 
3.82E 09 
2.51E 09 
1.67E 09 
1.12E 09 
7.57E 08 
5.20E 08 
3.62E 08 
2.5% 08 
1.8ZE 08 
1.32E 08 
9.7Ot 07 
7.20E 07 
5.53E 07 
4.21E 0 7  
3.24E 0 7  
2.59E 07 
2.07E 0 7  
1.blE 0 7  
1.34E 0 7  
6.69E 0 7  
5.62E 12 
1.42E 12 
5.27E 11 
2.62E 11 
1.46E 11 
8.35E 10 
4.97E 10 
2.98E 10 
1.83E 10 
1.14E 10 
7,23E 09 
4.66E 09 
3.05E 0 9  
2.02E 09 
1.37E 09 
9.45E 08 
6.b4E 08 
4.75E 08 
3.+1€ 00 
1.9bE 00 
2.sa~ oa 
1.51E 08 
1.18E 08 
9.37E 0 7  
7.54E 07 
b.12E 07 
5.00E 07 
4.14E 0 7  
3.43E 07 
4.20E 12  
8.92E 11 
2.65E 11 
1.16E 11 
6,24E 10 
3.38E 10 
1.99E 10 
1.15E 10 
6.92E 09 
4.19E 09 
2.58E 09 
1.61E 09 
1.02E 09 
6.53E 08 
4,2bE 08 
2.81E 08 
1.89E 08 
8088E 07 
6.26E 07 
4.47E 07 
1 . 2 8 ~  oa 
3.31E 0 7  
2.44E 0 7  
1.83E 0 7  
1.42E 0 7  
1.12E 0 7  
8.59E O b  
7.0bE O b  
3.43E 0 7  
3.88E 1 2  
9.03E 11 
3.29E 11 
1.66E 11 
9.58E 10 
5.64E 10 
3.45E 10 
2.11E 10 
1.32E 10 
8.37E 09 
5.37E 09 
3.50E 09 
2.32E 09 
l.5bE 09 
1.07E 09 
7.4bE 08 
5.30E 08 
3.83E 08 
2.13E 08 
1.62E 08 
1.2bE 08 
9.95E 0 7  
7.94E 0 7  
6.42E 07 
5.236 0 7  
4.29E 07 
3.57E 0 7  
2.97E 0 7  
z .a3~ oa 
2.97E 12 
5.74E 11 
7.0bE 1 63  11 0
3.94E 10 
2.19E 10 
1.34E 10 
7.89E 09 
4.866 09 
2.99E 09 
1.87L 09 
1.18E 09 
7.59E 08 
4-91E 00 
3.24E 08 
2.1bE 08 
1.m 00 
1oOSE 07 
5 0 0 0 C  07 
3.61E 07 
2 . O l E  07 
1 . 4 1 ~  oa 
2.69E 07 
1.51E 07 
1.19E 07 
9.4OE 06 
7.2bE O b  
6.01E O b  
2.97E 07 
80 
0. 
0.25 
0.50 
0.75 
1.00 
1.25 
1.50 
1.75 
2.00 
2.25 
2.50 
2.75 
3.00 
3.25 
3.50 
3.75 
4.00 
4.25 
4.50 
4.75 
L O O  
5.25 
5.50 
5.75 
6-00 
6.25 
6.50 
6.75 
7.00 
0.25 
0.50 
0.75 
1 .oo 
1-25 
1.50 
1.75 
2.00 
2.25 
2.50 
2.75 
3.00 
3.25 
3.50 
3.75 
4.00 
4.25 
4.50 
4 -75  
5 .oo 
5.25 
5.50 
5.75 
6.00 
6.25 
6.50 
6.75 
7.00 
9.35E 12 
l . lOE 12 
1.94E 11 
* . i i E  IC! 
1.99E 10 
1-29E 10 
1.00E 10 
7.80E 0 9  
6.15E 09  
4.88E 09 
3.92E 09  
3.16E 0 9  
2.56E 0 9  
2.07E 09  
1.69E 09 
1.38E 09  
1.13E 09  
9.33E 08 
7.71E 08 
6.39E 08 
5.31E 08 
4.44E 08 
3.7OE 08 
3.10E 08 
2.61E 08 
2.19E 08 
1.85E 08 
1.57E 08 
1-32E 08 
O R B I T  ALTITUOE..5000 N M I  
8.25E 12 
9.07E 11 
1.53E 11 
7.13E 10 
6.94E 09  
2.92E 09 
2.21E 0 9  
1.65E 0 9  
1.26E 09  
9.64E U8 
7.62E 08 
5.99E 08 
4.85E 08 
3.84E 08 
3.O8E 08  
2.49E 08 
2.01E 68 
1.62E 08 
1.32E 08 
1.08E 08 
8.75E 07  
7.3% 0 7  
6.OZE 0 7  
4.89E 07  
4.15E 07  
3.49E 0 7  
2.80E 07 
2.44E 0 7  
1.32E 08 
6.01E 12 
1.51E 12 
5.43E 11 
2.70E 11 
i .o% ?I 
1.03E 11 
6.68E 10 
4.32E 10 
2.85E 10 
1.88E 15 
1.26E 10 
8.SOE 0 9  
5.8OE 09 
4.00E 0 9  
2.80E 0 9  
1.97E 0 9  
1.41E 0 9  
1.02E 0 9  
7.43E 08 
5.48E 08 
4.09E 08 
3.09E 08 
2.35E 08 
1.81E 08 
1.40E 08  
1.1DE 08 
8.64E 0 1  
6.88E 07  
5.50E 07  
4.50E 12 
9.64E 11 
2.73E 11 
1.05E 11 
L.21E 10 
3.62E 10 
2.36E 10 
1.47E 10 
9.70E 0 9  
6 - 2 3 ?  0 9  
4.08E 09  
2.69E 0 9  
1.8OE 0 9  
1.ZlE 0 9  
8.22E 08 
5.65E 08 
3.973 08 
2.74E 08 
1.95E 08 
1.39E 08 
1.OOE 08 
7.43E 07  
5.44E 07  
4.04E 0 7  
3.07E 07 
2.34E 07  
1.76E 07 
1.38E 07 
5.50E 07 
5.60E 12 
1.60E 12 
6.13E 11 
3.06E 11 
1.72E 11 
Y.9SE :o 
6.01E 10 
3.66E 10 
2.29E 10 
1.44E 10 
9.22E 09  
5.99E 09  
3.94E 09  
2.62E 09  
1.77E 09 
1.21E 09 
8.43E 08 
5.92E 08 
4.23E 08 
3.OSE 08 
2.24E 08 
1.66E 08 
1.2SE 08 
9.49E 07  
7.31E 07 
5.67E 07 
4.44E 07 
3.52E 07  
2.81E 07 
TOTAL TINE.. 48.HOURS 
4.00E 12  
9.88E 11 
3.07E 11 
1.34E 11 
7.23E 10 
3-94E 10 
2.35E 10 
1.37E 10 
8.45E 0 9  
5.18E 0 9  
3.23E 0 9  
2.OSE 0 9  
1.32E 0 9  
8.50E 08 
5.59E 08 
3.71E 08 
2.50E 08 
l.7OE 08 
1.17E 08 
8.16E 07 
5.74E 0 7  
4.16E 0 7  
2.99E 0 7  
2.18E 0 7  
l.63E 07  
1.23E 0 7  
9.17E 06 
7.14E 0 6  
2.81E 0 7  
3.90E 12 
1.07E 12 
4-10E 11 
2.08E 11 
1.2OE 11 
7.13E 10 
4.39E :9 
2.71E 10 
1-72E 10 
1.09E 10 
7.07E 09 
4.63E 09 
3.07E 0 9  
2.06E 0 9  
1.41E 0 9  
9.70E 08 
6.79E 08 
4.81E 08 
3.46E 08 
1.86E 08 
1.39E 08 
1.05E OB 
8.05E 0 7  
6.23E 0 7  
4.87E 0 7  
3.83E 0 7  
3.05E 0 7  
2.44E 0 7  
2.52E 08 
2.82E 12 
6.63E 11 
2.02E 11 
8.74E 10 
4.90E 10 
2.74E 10 
L-68E 10 
9.97E 09 
6.24E 0 9  
3.87E 09 
1.51% 09 
1.01E 0 9  
6.58E 08 
4.36E 08 
2.92E 08 
1.98E 08 
1.35E 08 
9.40E 0 7  
6.59E 0 7  
4.67E 07 
3.41E 0 7  
2.47E 07  
1.81E 0 7  
1.37E 07 
7.76E 06 
6.08E 06 
2.44E 0 7  
2.44E 09 
1.04E 0 7  
T I N E  INTERVAL.. 2.RINUTES 
0. 
0.25 
0.50 
0.75 
1-00 
1.25 
1.50 
1.75 
2.00 
2.25 
2.50 
2.75 
3.00 
3.25 
3.50 
3.75 
4 - 0 0  
4.25 
4.50 
4.75 
5-00 
5.25 
5.50 
5.75 
6 - 0 0  
6.25 
6.50 
6.75 
7.00 
0.25 
0.50 
0.75 
1 .oo 
1.25 
1.50 
1.75 
2 .oo 
2 -25  
2.50 
2.75 
3 .OO 
3.25 
3.50 
3.75 
4.00 
4.25 
4.50 
4.75 
5.00 
5.25 
5.50 
5.75 
6.00 
6.25 
6.50 
6.75 
7.00 
4.58E 12 
1.28E 12 
3.59E 11 
1.11E 11 
5.75E 10 
3-64E 10 
2.57E 10 
1.92E 10 
1.45E 10 
1.09E 10 
8.24E 0 9  
6.25E 09 
4.75E 0 9  
3.60E 09 
2.73E 09 
2.07E 09 
1.19E 09 
9.03E 08 
6.84E 08 
5.19E 08 
3.96E 08 
2.27E 08 
1.72E 08 
9.91E 0 7  
7.52E 0 7  
5.73E 07 
1.57E 0 9  
Z.99E 08 
1.31E 08 
3.29E 12 
9.24E 11 
2.48E 11 
5.32E 10 
2.11E 10 
1.08E 10 
6.47E 09  
4.67E 09  
3.66E 0 9  
2.63E 0 9  
1.99E 09  
1.50E 0 9  
1.16E 0 9  
8.68E 08 
6.59E 08 
5.01E 08 
3.79E 08 
2.86E 08 
2.19E 08 
1.64E 08 
1.24E 08 
9.65E 07  
7.2OE t 7  
5.48E 0 7  
4.17E 0 7  
3.16E 07  
2.40E G7 
1.79E 0 7  
5.73E 07 
5.96E 12 
2.02E 12 
8.01E 11 
4.12E 1 1  
2.51E 11 
1.55E 11 
1.OOE 11 
6.43E 10 
4.24E 10 
2.77E 10 
1.84E 10 
1.24E 10 
8.38E 0 9  
5.72E 09 
3.94E 0 9  
2.74E 09 
1.91E 0 9  
1.35E 0 9  
9.54E 08 
6.80E OB 
4.88E 08 
3.53E 08 
2.55E 08 
1.86E 08 
1.36E 08 
9.94E 0 7  
7.31E 07  
5.39E 0 7  
3.99E 0 7  
3.94E 12 
1.22E 12 
3.90E 11 
1.60E 11 
9.59E 10 
5.55E 10 
3.57E 10 
2.19E 10 
1.47E 10 
9.26E 09  
6.06E 09  
3.99E 09  
2.66E 09 
1.78E 09  
1.21E 09 
8.23E 08 
5.67E 08 
3.91E 08 
2.74E 08 
1.92E 08 
1.35E 08 
9.77E 07 
6.93E 0 7  
5.00E 0 7  
3.62E 07 
1.92E 0 7  
1.40E 0 7  
3.99E 07 
2.63E 07 
5.41E 12 
1.79E 12 
7-09E 11 
3.57E 11 
2.03E 11 
1.18E 11 
7.21E 10 
4.43E 10 
2.79E 10 
1.77E 10 
1.14E 10 
7.44E 0 9  
4.90E 0 9  
3.26E 0 9  
2.19E 09 
1.49E 09  
7.06E 08 
4.92E 08 
3.46E OB 
2.45E 08 
1.75E 08 
1.25E 08 
9.04E 07  
6.56E 07 
4.77E 0 7  
3.49E 01 
2.56E 07  
1.89E 07 
1-OZE 0 9  
3.62E 12 
1.08E 12 
3.53E 1 1  
1.54E 11 
8.43E 10 
4.62E 10 
2.78E 10 
1.64E 10 
1.OZE 10 
6.30E 0 9  
3.97€ 0 9  
2.54E 09 
1.64E 0 9  
l.07E 0 9  
7.0% 08 
4.69E 08 
3.16E 08 
2.13E 08 
1.47E 08 
1.OlE 08 
7.00E 0 7  
4.97E 0 7  
3.46E 0 7  
2.48E 0 7  
1.76E 0 7  
1.28E 07 
9.26E 06 
6.71E 06 
1.89E 0 7  
3.73E 12 
1.25E 12 
4.98E 11 
2.55E 11 
1.49E 11 
8.86E 10 
5.49E 10 
3.41E 10 
2.18E 10 
1.391: 10 
9.OZE 0 9  
5.92E 09 
3.92E 09 
2.63E 09 
1.78E 09 
1.21E 0 9  
8.34E 08 
5.79E 08 
4.05E 08 
2.85E 08 
2.03E 08 
1.45E 08 
1.04E 08 
7.55E 0 7  
S.49E 0 7  
4.OOE 0 7  
2.93E 07  
2.16E 07  
1.60E 07 
2.48E 12 
7.48E 11 
2.43E 11 
1.06E 11 
6-OZE 10 
3.38E 10 
2.07E LO 
1.24E 10 
7.B6E 09 
4.08E 09 
3.10E 09 
2.OOE 09 
1-30E 09 
8.50E 08 
5.64E 08 
3.77E 08 
2.55E 08 
1.73E 08 
1.ZOE 08 
8.26E 07 
5.75E 07 
4-10E 07 
2.88E 07 
2.06E 07 
1.48E 0 7  
1.07E 07 
7.75E 06 
1.60E 07 
5.62E 06 
81 
TABLE 7 (CONT) 
ORBITAL INTEGRATION FOR PROJECTED 1968 ELECTRON ENVIRONMENT 
0. 
0.25 
0.50 
0.75 
1.00 
1.25 
1.50 
1.75 
2.00 
2.25 
2.50 
2.75 
3.00 
3.25 
3.50 
3.75 
4.00 
4.25 
4.50 
4.75 
5.00 
5.25 
5.50 
5.75 
6.00 
6 . 2 5  
6.50 
6.75 
7.00 
0.25 
0.50 
0.75 
1-00 
1.25 
1.50 
1.75 
2.00 
2 .25  
2 .50  
2.75 
3.00 
3.25 
3.50 
3.75 
4.00 
4.25 
4.50 
4.75 
5.00 
5 . 2 5  
5.50 
5.75 
6 - 0 0  
6.25 
6.50 
6.75 
7.00 
4.95E 12 
1.74E 1 2  
5.95E 11 
2.40E 11 
1.40E 11 
8.61E 10 
5.79E 10 
4.06E 10 
3.02E 10 
2.11E 10 
1.57E 10 
1.17E 10 
8.68E 0 9  
6.45E 0 9  
4.81E 0 9  
3.58E 0 9  
2.67E 0 9  
1.98E 0 9  
1.48E 09 
1.11E 0 9  
8.24E 08  
6.17E 08 
4.59E 08 
3.43E 08 
2.56E 08 
1.91E 08 
1.43E 08 
1.07E 0 8  
8.00E 07 
ORBIT ALTITUOE..6000 N M I  
3.21E 12 
1.14E 12 
3.55E 11 
9.94E 10 
5.42E 10 
2.82E 10 
1.73E 10 
1.04E 10 
9.12E G9 
5.43E 0 9  
4.03E 0 9  
2.99E 0 9  
2.22E 0 9  
1.65E 0 9  
1.23E 0 9  
9.12E 08  
6.83E 08 
5.05E 08 
3.75E 08 
2.81E 08 
2.08E 08 
1.58E 08 
1.16E 08  
8.67E 0 7  
6.49E 0 7  
4.83E 07 
3.60E 0 7  
2.70E 0 7  
8.00E 07  
7.17E 12 
2.54E 12 
1.06E 12 
5.68E 11 
3.51E 11 
2.17E 11 
1.40E 11 
8.90E 10 
5.84E 10 
3.78E 10 
2.50E 10 
1.66E 10 
1.11E 10 
7.49E 0 9  
5.08E 0 9  
3.47E 0 9  
2.39E 0 9  
1.65E 0 9  
1.15E 0 9  
8.05E 0 8  
5.67E 08 
4.OZE 08 
2.85E 08  
2.04E 08  
1.46E 08 
7.62E 0 7  
5.53E 0 7  
4.03E 0 7  
1.05E 08 
4.63E 12 
1.48E 1 2  
4.93E 11 
2.17E 11 
1.34E 11 
7.76E 10 
5.05E 10 
3.06E 10 
2.06E 10 
1.29E 10 
8.39E 0 9  
5.49E 0 9  
3.62E 0 9  
2.40E 0 9  
1.61E 0 9  
1.08E 0 9  
7.37E 0 8  
5.01E 08 
3.45E 08 
2.38E 08  
1.65E 08 
1.17E 08 
8.14E 0 7  
5.76E 0 7  
4.10E 0 7  
2.09E 0 7  
1.50E 07 
4.03E 0 7  
2.93E 07 
5.76E 12 
1.97E 12 
8.02E 11 
4.14E 11 
2.40E 11 
1.42E 11 
8.75E 10 
5.42E 10 
3.45E 10 
2.19E 10 
1.42E 10 
9.25E 09 
6.10E 0 9  
4.06E 0 9  
2.73E 09 
1.84E 0 9  
1.26E 0 9  
8.64E 08 
5.98E 08 
4.17E 08 
2.93E 08 
2.07E 08 
1.47E 08  
1.05E 08  
7.51E 0 7  
5.41E 0 7  
3.91E 0 7  
2.84E 07 
2.07E 0 7  
TOTAL TIME.. 48.HOURS 
3.79E 12 
1.17E 12 
3.88E 11 
1.74E 11 
9.83E 10 
5.45E 10 
3.34E 10 
1.97E 10 
1.26E 10 
7.73E 0 9  
4.91E 0 9  
3.15E 09 
2.04E 09 
1.33E 0 9  
8.81E 08 
5.86E 0 8  
3.94E 08 
2.66E 08 
1.81E 08 
1.24E 08 
8.57E 0 7  
6.03E 0 7  
4.19E 0 7  
2.96E 0 7  
2.1OE 07 
1.50E 0 7  
1.07E 0 7  
7.70E Ob 
2.07E 0 7  
4.17E 12 
1.45E 12 
5.98E 11 
3.14E 11 
1.86E 11 
1.12E 11 
6.96E 10 
4.35E 10 
2.79E 10 
1.78E 10 
1.16€ 10 
7.60E 0 9  
5.03E 0 9  
3.36E 0 9  
2.27E 0 9  
1.54E 0 9  
1.05E 0 9  
7.26E 08 
5.04E 08 
3.52E 08  
2.48E 08 
1.76E 08  
1.25E 08 
8.94E 07 
6.42E 0 7  
4.63E 07 
3.366 07 
2.44E 0 7  
1.78E 0 7  
2.73E 12 
8.51E 11 
2.83E 11 
1.28E 11 
7.46E 10 
4.20E 10 
2.62E 10 
1.56E 10 
1.01E 10 
6.22E 0 9  
3.97E 09 
2.57E 09 
1.67E 09 
l . lOE 09 
7.27E 08 
4.85E 08 
3.28E 08 
2.22E 08 
1.52E 08 
1.04E 08 
7.22E 0 7  
5.10E 0 7  
3.55E 07 
1.79E 07 
1.28E 0 7  
9.13E Ob 
6.60E Ob 
1.78E 0 7  
~ 
2.51E 07 
T I M E  INTERVAL.. 2-MINUTES 
0. 
0.25 
0.50 
0.75 
1.00 
1.25 
1.50 
1.75 
2.00 
2.25 
2.50 
2.75 
3.00 
3.25 
3.50 
3.75 
4.00 
4.25 
4.50 
4.75 
5.00 
5 ,  2 5  
5.50 
5.7s 
6-00 
6.25 
6.50 
6.75 
7.00 
82 
0.25 
0.50 
0.75 
1.00 
1.25 
1.50 
1.75 
2 .oo 
2.25 
2.50 
2.75 
3.00 
3.25 
3.50 
3.75 
4.00 
4.25 
4.50 
4.75 
5 .oo 
5.25 
5.50 
5.75 
6.00 
6 .25  
6.50 
6.75 
7 -00 
6.12E 12 
2.32E 12 
9.04E 11 
4.32E 11 
2.71E 11 
1.68E 11 
1.1lE 11 
7.48E 10 
5.43E 10 
3.62E 10 
2.55E 10 
1.80E 10 
1.27E 10 
9.04E 0 9  
6.43E 0 9  
4.58E 0 9  
3.26E 0 9  
2.32E 09 
1.66E 09 
1.18E 09 
8.46E 08 
6.06E 08 
4.34E 08 
3.11E 08 
2.24E 08 
1.61E 08 
1.16E 08 
8.35E 07 
6.02E 0 7  
3.81E 12 
1.41E 12 
4.72E 11 
1.61E 11 
1.03E 11 
5.74E 10 
3.59E 10 
2.05E 10 
1.81E 10 
1.06E 10 
7.51E 09 
3.71E 09 
2.61E 09 
1.85E 09 
1.32E 0 9  
9.36E 08 
6.64E 0 8  
4.76E 08  
3.36E 08 
2.4OE 08 
1.72E 08 
1.23E 08  
8.7% 0 7  
6.29E 0 7  
4.53E 0 7  
3.22E 0 7  
2.33E 07 
6.02E 0 7  
5.27E 09 
8.49E 1 2  
3.OSE 12 
1.32E 12 
7.35E 11 
4.58E 11 
2.83E 11 
1.81E 11 
1.14E 11 
7.42E 10 
4.75E 10 
3.09E 10 
2.01E 10 
1.32E 10 
8.71E 0 9  
5.78E 0 9  
3.85E 0 9  
2.57E 0 9  
1.73E 09 
1.17E 09 
7.92.E 08 
5.40E 08 
f t 7 0 E  08 
2.54E 08 
1.76E 08 
1.22E 08 
8.48E 0 7  
5.91E 0 7  
4.15E 0 7  
2.92E 0 7  
5.44E 12 
1.73E 1 2  
5.88E 11 
2.78E 11 
1.75E 11 
1.07.E 11 
6.63E 10 
4.02E 10 
2.66E 10 
1.67E 10 
1.07E 10 
6.93E 0 9  
4.50E 0 9  
2.93E 09 
1.93E 09 
1.27E 09 
8.44E 08 
5.61E 08 
3.77E 08 
2.52E 08 
l.7OE 08 
1.16E 08 
7.86E 0 7  
5.38E 07 
3.70E 0 7  
2.56E 0 7  
1.76E 07 
1.23E 0 7  
2.92E 07 
6.15E 12 
2.13E 12 
8.90E 11 
4.71E 11 
2.77E 11 
1.65E 11 
1.02E 11 
6.30E 10 
4.01E 10 
2.53E 10 
1.63E 10 
1.05E 10 
6.85E 09 
4.49E 09 
2.97E 09 
1.97E 09 
1.32E 09 
8.85E 08 
5.98E 08 
4.06E 08 
2.77E 08 
1.90E 08 
1.31E 08  
9.09E 07 
6.33E 07 
4.43E 07 
3.10E 07 
2.19E 07 
1.55E 0 7  
4.01E 12 
1.24E 12 
4.19E 11 
1.94E 11 
1.12E 11 
6.29E 10 
3.89E 10 
2.29E 10 
1.48E 10 
9.07E 09 
5.75E 0 9  
3.67E 09 
2.36E 09 
1.52E 09 
9.97E 08 
6.54E 08 
4.33E 08  
2.87E 08 
1.9ZE 08 
1.29E 08 
8.70E 0 7  
5.92E 0 7  
4.03E 0 7  
2.76E 0 7  
1.91E 0 7  
1.32E 0 7  
9.13E Ob 
6.41E Ob 
1.55E 0 7  
4.52E 12 
1.59E 12 
6.76E 11 
3.66E 11 
2.20E 11 
1.32E 11 
8.28E 10 
5.16E 10 
3.31E 10 
2.10E 10 
1.35E 10 
8.78E 09 
5.74E 09 
3.77E 09 
2.50E 0 9  
1.67E 09 
1.12E 09 
7.5lE 08 
5.08E 08 
3.45E 0 8  
2.36E 08 
1.63E 08 
1.1ZE 08 
7.78E 0 7  
5.42E 0 7  
3.79E 07 
2.66E 0 7  
1.88E 0 7  
1.33E 0 7  
2.93E 12 
9.17E 11 
3.11E 11 
1.46E 11 
8.72E 10 
4.97E 10 
3.12E 10 
1.85E 10 
1.21E 10 
7.45E 09 
4.75E 0 9  
3.04E 09 
1.96E 09 
1.27E 09 
8.36E 08 
5.50E 08 
3.65E 08 
Z.42C 08 
1.43E 08 
1.09E 08 
7.39E 07 
5.04E 07 
3.43E 07 
2.36E 07 
1.63E 07 
1.13E 07 
7.82E Ob 
5.50E Ob 
1.33E 0 7  
TABLE 7 ( CONT) 
ORBITAL INTEGRATION FOR PROJECTED 1968 ELECTRON ENVIRONMENT 
0. 
0.2s 
0.50 
0.75 
1.00 
1.25 
1.50 
1.75 
2.03 
2.25 
2.50 
2.75 
3.00 
3.25 
3.50 
3.75 
4.00 
4.25 
4.50 
4.75 
5.00 
5.25 
5.50 
5.75 
6.00 
6.25 
6.50 
6.75 
7.00 
J.25 
0.50 
c. 75 
1.0C 
1.25 
1.50 
1.75 
2 - 0 0  
2.25 
2.5@ 
2.75 
3.00 
3.25 
3.50 
3.75 
4.00 
4.25 
4.50 
4.75 
5.00 
5.25 
5.50 
5.75 
6.00 
6.25 
6.50 
6.75 
7.00 
1.00€ 13 
3.55E 12 
1.60E 12 
? . 4 C ’ F  11 
6.23E 11 
4.06E 11 
2.69E 11 
1.74E 11 
1.13E 11 
7.4CE It 
4.80E 10 
3.16E 10 
2.01E 10 
1.31E 10 
B.47E 09 
5.49E 09 
3.56E G9 
2.31E 09 
1.51E 0 9  
9.76E 08 
6.34E 08  
4.12E 08 
2.68E 08 
1.74E 08 
1.13E 08 
7.37E 07 
4.79E 0 7  
3.12E 07 
2.03E 0 7  
O R B I T  ALTITUOE..BOGO N M i  
6.48E 12 
1.95E 12 
6.6OE 11 
3.17E 11 
2.18t ii 
1.37E 11 
9.44E 10 
6.12E 10 
3.92E lit 
2.6OE 10 
1 . 7 O E  10 
1.C9E 10 
7.06E 09 
4.59E 09 
2.98E J9 
1.93E 09 
1.25E 6 9  
8.07E OM 
5.30E OM 
3.42E (i8 
2.22E 08 
1.44E 68 
9.36E 3 7  
6.10E u 7  
3.95E 07 
2.58E U7 
1.67E 0 7  
1.09E 0 7  
2.03E 07 
1.09E 1 3  
3.84E 1 2  
1.73E 12 
1.ClE 12 
5 - 2 9 E  11 
3.89E 11 
2.47E 11 
1.53E 11 
9.56E 10 
6.C4E 10 
3.78E 10 
2.37E 10 
1.49E 10 
9.39E 09 
5.92E C9 
3.74E G9 
2.36E i 9  
1.49E C9 
9.47E 08  
6.COE O B  
3.81E G8 
2.42E 0 8  
1.53E 08 
9.76E 0 7  
6.21E C7 
3.95E 0 7  
2.51E 0 7  
1.61E G7 
1.C2E 6 7  
7.10E 12 
2.11E 12 
7.21E 11 
3.82E 11 
2.41E 11 
1 . 4 i i  :: 
9.42E 10 
5.77€ 10 
3.52E 10 
2.26E 10 
1.41E 10 
8.81E 09 
5.53E 09 
3.47E 09 
2.19E 0 9  
1.37E 0 9  
8.69E 08 
5.47E 08 
3.47E 08 
2.19E 08 
1.39E 0 8  
8.81E 07 
5.58E 0 7  
3.55E 0 7  
2.25E 07 
1.44E 07 
9.08E 06 
5.82E 06 
1.02E 07 
6.70E 12 
2.3CE 12 
9.99E 11 
5.58E 11 
3.35E 11 
2 - C Z E  11 
1.26E 11 
7.72E 10 
4.77E 10 
2.99E 10 
1.86E 10 
1.16E 10 
7.30E 0 9  
4.59E C9 
2.89E 0 9  
1.82E C 9  
1.15E 0 9  
7.28E 08 
4.62E C8 
2.93E 0 8  
1.86E 08 
1.18E C8 
7.51E 0 7  
4.78E 07 
3.04E 0 7  
1.94E 0 7  
1.24E 07 
7.92E 06 
5.06E 0 6  
TOTAL TIME.. 96.hOURS 
4.40E 1 2  
1.30E 1 2  
4.42E 11 
2.23E 11 
1.33E 11 
7.60E 10 
4.68E :9 
2.95E 10 
1.78E 10 
1.13E 10 
6.99E 0 9  
4.34E 09 
2.71E 09 
1.70E 09 
1.07E 0 9  
5.71E 08 
4.23E 08 
2.67E 08  
1.69E 08 
1.07E 08 
6.77E 07 
4 . 3 O E  07 
2.73E C7 
1.74E 07 
l . lOE 07 
7.05E 0 6  
4.45E 06  
2.86E 06 
5.06E 06 
5.37E 1 2  
1.85E 1 2  
8.12E 11 
4 . 5 8 E  11 
2.77E 11 
1.68E 11 
1.05E 11 
6.46E 10 
4.01E 10 
2.52E 10 
1.57E 10 
9.83E 09 
6.17E 0 9  
3.88E 09 
2.45E 09 
1.54E 09 
9.77E 08 
6.18E 08 
3.92E 08 
2.49E 08 
1.58E 08 
1.01E 08 
6.40E 0 7  
4.08E 0 7  
2.60E 0 7  
1.66E 0 7  
1.36E 07 
6.76E 0 6  
4.32E 0 6  
3.51E 1 2  
1.04E 1 2  
3.546 11 
1.81E 11 
1.09E 11 
6.29E 10 
4.05E 10 
.?.it: ?Q 
1.49t 10 
9.46E 0 9  
5.88E 0 9  
3.66E 09 
2.29E 09 
1.43E 09 
9.03E 08 
5.68E 08 
3.59E 08 
2.26E 08 
1.43E 08 
9.08E 07 
5.76E 07 
3.66E 07 
2.32E 07 
1.48E 07 
9.39E 06 
6.01E 06 
3.8OE 06 
1.44E 06 
4.32E 06 
TIME INTERVAL.. 4.CINUTES 
0. 
0.25 
0.50 
0.75 
1.00 
1.25 
1.50 
1.75 
2.00 
2.25 
2.50 
2.75 
3.00 
3.25 
3.50 
3.75 
4.00 
4.25 
4.50 
4.75 
5 - 0 0  
5.25 
5.50 
5.75 
6.00 
6.25 
6.50 
6.75 
7.00 
0.25 
0.50 
0.75 
1 .oo 
1.25 
1.50 
1.75 
2.00 
2.25 
2.50 
2.75 
3 .OO 
3.25 
3 -50 
3.75 
4 .oo 
4.25 
4.50 
4.75 
5.00 
5.25 
5.50 
5.75 
6.00 
6.25 
6.50 
6.75 
7-00 
1.22E 1 3  
4.3% 1 2  
2.07E 1 2  
1.29E 12 
8.39E 11 
5.32E 11 
3.54E 11 
2.2OE 11 
1.39E 11 
8.83E 10 
5.54E 10 
3.48E 10 
2.19E 10 
1.37E 10 
8.62E 09 
5.40E 09 
3.40E 09 
2.13E 09 
1.34E 09 
8.39E 08 
5.27E 08 
3.31E 08 
2.07E 08 
1.30E 08 
8.18E 07 
5.14E 07 
3.226 0 7  
2.03E 0 7  
1.27E 0 7  
7.85E 1 2  
2.29E 12 
7.78E 11 
4.50E 11 
3.07E 11 
1.78E 11 
1.346 11 
8.18E 10 
5.02E 10 
3.29E 10 
2.06E 10 
1.30E 10 
8.14E 09 
5.10E 09 
3.22E 09 
2.01E 09 
1.27E 09 
7.93E 08 
4.97E 08 
3.12E 08  
1.97E 0 8  
1.23E 08 
7.69E 0 7  
4.86E 07 
3.05E 07 
1.92E 07 
1.19E 0 7  
7.60E 0 6  
1.27E 0 7  
1.18E 13 
4.12E 1 2  
1.84E 1 2  
1.C7E 12 
6.39E 11 
3.84E 11 
2.36E 11 
1.43E 11 
8.70E 10 
5.36E 10 
3.28E 10 
2.02E 10 
1.25E 10 
7.69E G9 
4.76E 0 9  
2.94E 09 
1.83E 09 
1.13E 0 9  
7.03E 08 
4.37E 08 
2.72E 08 
1.696 08 
1.C5E 08 
6.57E 07 
4.10E 0 7  
2.56E 0 7  
1.59E 07 
9.97E 06 
6.22E G6 
7.64E 1 2  
2.27E 12 
7.73E 11 
4.29E 11 
2.55E 11 
1.48E 11 
9.35E 10 
5.57E 10 
3.34E 10 
2.07E 10 
1.26E 10 
7.78E 09 
4.77E 09 
2.93E 09 
1.81E 09 
1.12E 0 9  
6.96E 08 
4.29E 08 
2.66E 08 
1.65E 08 
1.03E 08 
6.40E 3 7  
3.97E 0 7  
2.48E 07 
1.54E 07 
9.6% 06 
5.95E 06 
3.75E 06 
6.22E 06 
6.63E 1 2  
2.28E 12 
9.94E 11 
5.59E 11 
3.27E 11 
1.93E 11 
1.18E 11 
7.07E 10 
4.28E 10 
2.63E 10 
1.60E 10 
9.86E 0 9  
6.06E 0 9  
3.73E c9 
2.31E C 9  
1.43E 09 
8.86E 08 
5.49E 08 
3.40E 08 
2.12E 08 
1.32E 08 
8.2OE 07 
5.10E c 7  
3.18E 0 7  
1.98E 0 7  
1.24E 0 7  
7.71E 06 
4.83E 06 
3.01E C6 
4.35E 1 2  
1.29E 1 2  
4.35E 11 
2.31E 11 
1.34E 11 
7.55E 10 
4.73E LO 
2.79E 10 
1.66E 10 
1.02E 10 
6.18E 09 
3.80E 09 
2.33E 09 
1.43E 09 
8.81E 08 
5.41E 08 
3.37E 08 
2.08E OB 
1.29E 08 
8.00E 07 
4.97E 0 7  
3.10E 07 
1.92E 0 7  
1.2OE 07 
7.46E 06 
4.67E 06 
2.88E 06 
1.82E 06 
3.01E 06 
5.45E 1 2  
1.88E 1 2  
8.23E 11 
4.66E 11 
2.74E 11 
1.63E 11 
9.96E 10 
5.98E 10 
3.63E 10 
2.23E 1 C  
1.36E 10 
8.39.E 09 
5.16E 09 
3.18E 09 
1.97E 09 
1.22E 09 
7.57E 08 
4.69E 08 
2.91E 08 
1.81E 08 
1.13E 08 
7.02E 07 
4.37E 0 7  
2.73E 0 7  
1.70E 07 
1.06E 07 
6.61E 06 
4.14E 06 
2.58E 06 
3.57E 1 2  
1.06E 1 2  
3.57E 11 
1.92E 11 
1 . l l E  11 
6.32E 10 
3.98E LO 
2.35E 10 
1.40E 10 
8.66E 09 
5.24E 09 
3.23E 09 
1.98E 09 
1.21E 09 
7.51E 08 
4.62E 08 
2.88E 08 
1.78E 08 
1.10E 08 
6.84E 07 
4.25E 07 
1.64E 07 
1.03E 07 
6.38E 06 
4.00E 06 
2.47E 06 
1.56E 06 
2.58E 06 
2.65E 07 
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TABLE 7 (CONT) 
ORBITAL INTEGRATION FOR PROJECTED 1968 ELECTRON ENVIRONMENT 
ORBIT ALTITUOE..9000 N H I  TOTAL TIME.. 96.HOURS TIME INTERVAL.. 4.CINUTES 
............................................................................................................ 
ENERGY ORBITAL FLUX ORBITAL FLUX ORBITAL FLUX ORBITAL FLUX 
MEV 0 C E G  30 D E G  t O  D E G  9 0  DEI; ------____-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
E l  E2 4 ~ 1  E l - E 2  .E 1 E1-E2 .E 1 E l - E 2  .E 1 El -E2 --------_--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
0 .  
0.25 
0.50 
0.75 
1.00 
1.25 
1.50 
1.75 
2.00 
2.25 
2.50 
2.75 
3.00 
3.25 
3.50 
3.75 
4.00 
4.25 
4.50 
4.75 
5.00 
5.25 
5.50 
5.75 
6.00 
6.25 
6.50 
6.75 
7.00 
0.25 
0.50 
0.75 
1 - 0 0  
1.25 
1.50 
1.75 
2 .oo 
2.25 
2.50 
2.75 
3.00 
3.25 
3.50 
3.75 
4 .OO 
4.25 
4.50 
4.75 
5.00 
5.25 
5.50 
5.75 
6.00 
6.25 
6.50 
6.75 
7.00 
1.24E 13 
4.51E 12 
2.1OE 12 
1.30E 12 
7.98E 11 
4.926 11 
3.03E 11 
1.87E 11 
1.16E 11 
7.16E 10 
4.42E 10 
2.75E 10 
1.70E 10 
1.05E 10 
6.54E 09 
4.06E 09 
2.53E 0 9  
1.57E 09 
9.74E 08 
6.07E 08 
3.77E 0 8  
2.35E 08 
1.46E 08 
9.10E 07  
5.67E 07 
3.54E 0 7  
2.20E 0 7  
1.37E 07 
8.56E 06 
ORBIT ALTlTUOE..10C00 N M I  
7.91E 12 
2 - 4 1 E  1 2  
8.03E 11 
5.COE 11 
3.06E 11 
1.16E 11 
7.17E 10 
4.41E 10 
2.73E 10 
1.67E 10 
1.0SE 10 
6.46E G 9  
4.OOE b 9  
2.48E 0 9  
1.53€ 09 
9.63E 08 
5.94E G8 
3.67E 08 
2.30E 08 
1.42E 0 8  
8.90E 0 7  
5.52E 0 7  
3.44E 0 7  
2.13E 0 7  
1.34E 07 
8.25E 06 
5.16E 0 6  
8.56E 5 6  
1 . 8 9 ~  11 
1.14E 1 3  
3.94E 12 
1.70E 12 
9.37E 11 
3.05E 11 
1.76E 11 
1.03E 11 
6.07E 10 
3.60E 1 C  
2.14E 10 
1.28E 10 
7.69E 0 9  
4.63E 0 9  
2.80E C9 
1.69E 0 9  
1.C3E C9 
6.25E 0 8  
3.81E 08  
2.33E 0 8  
1.42E C 8  
8.74E 07 
5.36E 0 7  
3.29E 0 7  
2.C3E 0 7  
7.68E 0 6  
4.75E 0 6  
2.94E C6 
5.30E 1 1  
1.25E 0 7  
7.47E 1 2  
2.23E 12 
7.66E 11 
4.07E 11 
2.26E 11 
1.28E 11 
7.32E 10 
4.25E 10 
2.47E 1 0  
1.46E 1 0  
8.56E 0 9  
5.14E 0 9  
3.06E 0 9  
1.83E 09 
1.10t 0 9  
6.64E 08 
4.05E 0 8  
2.45E 08 
1.48E 08 
9.06E 0 7  
5.50E 0 7  
3.38E 07 
2 .07 t  0 7  
1.27E 07 
7.76E 0 6  
4.81E 06 
2.93E 0 6  
1.81E 06 
2.94E 0 6  
6.15E 12 
2.10E 1 2  
8.91E 11 
2.68E 11 
1.53E 11 
8.79E 10 
5.13E 10 
3.ClE 10 
1.79E 10 
1.06E 10 
6.39E C9 
3.84E c 9  
2.32E 0 9  
1.41E C9 
8.54E C8 
5.22E C8 
3.18E C8 
1.94E C8 
1.19E 08 
7.31E 07 
4.5CE c 7  
2.77E 07 
1.71E 0 7  
1.05E 0 7  
6.51E 0 6  
4.01E 0 6  
2.49E 0 6  
1.54E C6 
4 . 8 1 ~  1 1  
TOTAL TIME.. 96.HOURS 
4.05E 1 2  
1.21E 1 2  
4.10E 11 
2.13E 11 
1.16E 11 
6.47E 10 
3.666 10 
2.11E 10 
1.23E 10 
7.23E 0 9  
4.24E 0 9  
2.55E 0 9  
1.52E 0 9  
9.12E 08 
5.51E 08  
3.33E 08 
2.04E 08 
1.24E 0 8  
7.50E 0 7  
4.61E 0 7  
2.81E 0 7  
1.73E 0 7  
1.06E 07  
6.54E 06 
2.50E 0 6  
1.53E 0 6  
9.46E 05 
1.54E 0 6  
4.02€ 06 
5.09E 1 2  
1.74E 12 
7.426 11 
4.03E 11 
2.26E 11 
1.296 11 
7.43E 10 
4.34E 10 
2.56E 10 
1.52E 10 
9.03E 0 9  
5 . 4 3 E  0 9  
3.266 0 9  
1.97E 0 9  
1.20E 0 9  
7.27E 08 
4 .44E 08 
2.70E 08 
1.65E 08 
1.01E 08 
6.22E 07 
3.83E 07 
2.36E 0 7  
8.95E 06 
5.546 0 6  
3.41E 06 
2.12E 0 6  
1.31E 0 6  
1.4% 0 7  
3.35E 1 2  
9.98E 11 
3.39E 11 
1.77E 11 
9.69E 10 
5.44E 10 
3.09E 10 
1.79E 10 
1.04E 10 
6.13E 0 9  
3.60E 09 
2.17E 0 9  
1.29E 09 
7.75E 08 
4.68E 08 
2.83E 08 
1.74E 08 
1.05E 08 
6.38E 07 
3.92E 0 7  
2.39E 0 7  
1 .47E 0 7  
5.566 06 
3.42E Ob 
2.12E O b  
8.04E 05 
1.31E 0 6  
9.OSE 0 6  
1.30E 06 
T I M E  INTERVAL.. 4.CINUTE.S 
0. 
0.25 
0.50 
0.75 
1.00 
1.25 
1.50 
1.75 
2.00 
2.25 
2.50 
2.75 
3.00 
3.25 
3.50 
3.75 
4.00 
4.25 
4- 50 
4.7s 
5.00 
5.25 
5.50 
I. 75 
6.00 
6.25 
6.50 
6.75 
7.00 
0.25 
0.50 
0.75 
1 .oo 
1.25 
1.50 
1.75 
2 .oo 
2.25 
2.50 
2.75 
3.00 
3.25 
3 -50 
3.75 
4.00 
4.25 
4-50  
4.75 
5.00 
5.25 
5.50 
5.75 
6.00 
6.25 
6.50 
6.75 
7.00 
1.28E 1 3  
4.52E 12 
2.00E 12 
1.09E 12 
6.25E 11 
3.58E 11 
2.04E 11 
1.16E 11 
6.63E 10 
3.80E 10 
2.16E 10 
1.23E 10 
7.05E 09 
4.02E 09 
2.30E 0 9  
1.31E 09 
7.49E 08 
4.28E 08 
2.44E 08 
1.39E 08 
7.95E 07 
4.54E 07 
2.60E 0 7  
1.48C 07 
8.45E 0 6  
4.82E 0 6  
2.76E 0 6  
1.57E 0 6  
8.97E 0 5  
8.27~5 1 2  
2.52E 1 2  
9.03E 11 
4.70E 11 
2.68E 11 
1.54E 11 
8.75E 10 
4.99E 10 
2.84E 10 
1.64E 10 
9.23E 0 9  
5.29E 0 9  
3.04E 09 
1.72E 09 
9.85E 08 
5.63E 08 
3.22E 08 
1.84E 08 
1.04E 08 
5.97E 07 
3.42E 07 
1.94E 07 
1.1ZE 07 
6.3% 06 
3.64E 0 6  
2.06E 0 6  
1.19E 06 
6.73E 05 
8.976 0 5  
1.08E 1 3  
3.62E 1 2  
1.49E 12 
7.54E I 1  
3.95E 11 
2.11E 11 
1.13E 11 
6.13E 10 
3.35E 10 
1.85E 1 C  
1.02E 10 
5.67E 0 9  
3.16E C9 
1.77E 0 9  
9.93E 08 
5.59E C8 
3.15E 0 8  
1.78E 08 
1.00E 08  
5.69E 0 7  
3.22E 07 
1.83E 07 
l.04E C7 
5.91E 06 
3-36E 06 
1.91E 0 6  
1.C9E C6 
6.18E 05  
3.52E 0 5  
7.17E 1 2  
2.13E 1 2  
7.40E 11 
3.59E 11 
1.85E 11 
9.76E 10 
5.17E 10 
2.78E 10 
1 .50 t  10 
8.28E 0 9  
4.51E 0 9  
2.51E 0 9  
1.40E 09 
7.73E 08 
4.34E 08 
2.44E 08 
1.37E 08 
7.74E 07 
2.+6€ 07 
7.87E 0 6  
4.35E 0 7  
1.40E 07 
4.50E 06 
2.55E 06 
1.45E 06 
8.18E 05 
4.70E 05 
2.66E 05 
3.52E 05  
5.52E 1 2  
1.85E 12 
7.55E 11 
3.78E 11 
1.98E 11 
1.05E 11 
5.66E 10 
3.08E 10 
1.69E 10 
9.35E c 9  
5.18E c9  
2.89E C9 
1.62E C 9  
9.08E C 8  
5.1ZE C 8  
2.89E C8 
1.63E 08 
9.23E 07 
5.22E 07 
2.9bE 07 
1.68E 07 
9.55E 06 
5.45E C6 
3 . 0 9 ~  06 
1.76E 0 6  
1.00E 06 
5.72E 05 
3 . 2 5 ~  os 
1 . 8 5 ~  o s  
3.68E 1 2  
1.09E 1 2  
3.77E 11 
1.80E 11 
9.23E 10 
4.87E 10 
2.58E 10 
1.39E 10 
7.55E 09 
4.18E 09 
2.28E 0 9  
1.27E 09 
7.13E 08 
3.96E 08  
2.23E 00 
1.26E 0 8  
7.09E 07 
4.01E 07 
2.2bP 07 
1oZIC 07 
7-28E 0 6  
4.11E 06 
2.35E 06 
1.33E 06 
7.60E 05  
4.296 05 
2.47E 05 
1.40E 05 
i.85E 0 5  
4.63E 1 2  
1.55E 1 2  
6.36E 11 
3.20E 11 
1.68E 11 
8.96E 10 
4.82E 10 
2.63E 1 0  
1.44E 10 
8.00E 09 
4.43E 09 
2.48E 09 
1.39E 09 
7.78E 00 
4,398 08 
2.48E 08 
1.40E 08 
7.91L 07 
4.4W 07 
2.s4t 07 
1.44E 0 7  
8.19E 0 6  
4.67L 0 6  
2.65E 06 
1.51E 06 
8.58E 05 
4.90E 0 5  
2.796 05 
1.596 05 
3.08E 1 2  
9-13E 11 
3.16E 11 
1.52E 11 
7.81E 10 
4.13E 10 
2 .2OE 10 
1.19E 10 
6.45E 09 
3.57E 09 
1.95E 09 
1.09E 09 
6.10E 08 
3.396 08 
1.91E 08 
1.08C 08 
6.08f 07 
S.44f 07 
1.W 07 
l.lOE 07 
6.24E O b  
3.526 06 
2.02E Ob 
6.52E OS 
3*60€ OS 
2.12E os 
1.206 05 
1.59E 05 
1.14E 06 
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c TABLE 7 (CONT) 
ORBITAL INTEGRATION FOR PROJECTED 1968 ELECTRON ENVIRONMENT 
0. 
0.25 
c.50 
0.75 
1.00 
1.25 
1.50 
1.75 
2.00 
2.25 
2.50 
2.75 
3.00 
3.25 
3.50 
3.75 
4.00 
4.25 
4.50 
4.75 
5.00 
5.25 
5.50 
5.75 
6.00 
6.25 
6.50 
6.75 
7.00 
0.25 
0.50 
0.75 
1 .oo 
1.25 
1.50 
1.75 
2.00 
2.25 
2.50 
2.75 
3.00 
3.25 
3.50 
3.75 
4.00 
4.25 
4.50 
4.75 
5.00 
5.25 
5.50 
5.75 
6.00 
6.25 
6.50 
6.75 
7.00 
1.26E 1 3  
4.31E 12 
1.8OE 1 2  
9 .21 t  i i  
4.7YE 11 
2.51E 11 
1.32E 11 
b.9SE 10 
3.69E 10 
1.97E 1C 
1.05E 10 
5.69E 0 9  
3.08t 09 
1.67E 09 
9.17E 08 
5.04E 08 
2.78E 08 
1.53E 08 
8.50E 0 7  
4.74E 0 7  
2.65E 0 7  
1.48E 3 7  
8.34E 06 
4.68E 0 6  
2.64E 06 
1.49E 06 
8.41E 05 
4.75E 05 
2.69E 05 
ORBIT ALTITUOE..12000 N H I  
8.34E 1 2  
2.51E 12 
'-,"2E 11 
2.28E 11 
1.2OE 11 
6.21E 10 
3.26E 10 
1.72E 10 
9.1SE G9 
4.85t i j9 
2.61E 6 9  
1.41E 09 
7.58E b8 
4.13E u8 
2.26E C8 
1.24E 08 
6.84E i i7 
3.76E C 7  
2.G9E 6 7  
1.17E 0 7  
6.48E 06 
3.66E 06 
2.04E O b  
1.15E 0 6  
6.44E 0 5  
3.66E 05  
2.06E 6 5  
2.69E G 5  
8.a2t 11 
9.68E 1 2  
3.17E 12 
1.26E 1 2  
6.C2E 11 
2.95t ii 
1.47E 11 
7.38E I C  
3.7bE 10 
1.93E 10 
1.COE 10 
5.24E C9 
2.77E C9 
1.47E 0 9  
7.86E OR 
4.24E G8 
1.25E C8 
6.85E 0 7  
3.7bE C7 
2.08E C7 
1.15E C7 
6.41E C6 
3.59E C6 
2.OOE C 6  
1.12E C6 
6.31E C 5  
3.56E C 5  
2.01E C5 
1.13E C5 
2 . 3 0 ~  a8 
6.51E 1 2  
1.91t 1 2  
6.56E 11 
3.C7t 11 
t,-'RF 11 
7.32t 10 
3.62E 10 
1.83E 10 
9.31E 0 9  
4.78E 09 
2.47t C9 
1.30E 09 
6.85E 08 
3.62E 08 
1.94E 08  
1.C5E 08 
5.66E 0 7  
3.09E 0 7  
1.68E 0 7  
9.26E C6 
5.12E 0 6  
2.83E 06 
1.58E 06 
8.80E 05 
4.93E 05 
2.75E 0 5  
1.56E 05 
8.71E 04 
1.13E 05 
4.95E 12 
1.61E 1 2  
6.31E 11 
2.98E 11 
1.44E 11 
7.13t iir 
3.56E 10 
1.81E 1c 
9.28E C9 
4.80E 0 9  
2.51E C9 
1.32E C9 
7.C3E C8 
3.75E C8 
2.C2E C8 
1.1CE C @  
5.97E c 7  
3.27E 07 
1.79E 07 
9.92E 06 
5.50E C6 
3.06E 06 
1.71E C6 
9.55E c 5  
5.36E C5 
3.01E 0 5  
1.70E C5 
9.56E 04 
5.4GE 04 
TOTAL TIHE.. 96.HOURS 
3.34E 1 2  
9.80E 11 
3.33E 11 
1.53E 11 
7.29E 10 
3.57F 10 
1.76E 10 
8.801: 0 9  
4.48E 0 9  
2.296 09 
1.18E 0 9  
6.21E 08 
3.27E 08 
1.73E 08 
9.26E 0 7  
5.00E 0 7  
2.70E 0 7  
1.47E 07 
8.C2E 06 
4.42E 06 
2.44E 0 6  
1.35E 0 6  
7.55E 05 
4.19E 05 
2.35E 05  
1.31E 0 5  
7.42E 0 4  
4.15E 0 4  
5.40E 0 4  
4.13E 12 
1.34E 1 2  
5.27E 11 
2.49E 11 
1.21E 11 
6.00E 10 
3.COt iC 
1.53E 10 
7.85E 0 9  
4.07E 09 
2.13E 0 9  
1.12E 0 9  
5.97E OB 
3.19E 08 
1.72E 0 8  
9.35E 0 7  
5.09E G 7  
2.79E 0 7  
1.53E 0 7  
8.48E O b  
4.70E 0 6  
2.62E 06 
1.46E 0 6  
8.18E 05 
4.59E 0 5  
2-58E 0 5  
1.45E C 5  
8.19E 0 4  
4.63E 04 
2.78E 1 2  
8.16E 11 
2.78E 11 
1.28E 11 
6.11E 10 
3.00E 10 
:.4AE 10 
7.42E 09 
3.78E 09 
1.94E 09 
1.00E 09 
5.26E 08 
2.7BE 08 
1.47E 08 
7.88E 0 7  
4.26E 07 
2.30E 0 7  
1.26E 0 7  
6.84E 06 
3.77E 06 
2.09E 06 
1.15E 06 
6.45E 05 
3.59E 05 
2.01E 05 
1.12E 05 
6.36E 04 
3.56E 0 4  
4.63E 04 
T I M E  INTERVAL.. 4.PINUTES 
0. 
0.25 
0.50 
0.75 
1.00 
1.25 
1.50 
1.75 
2.00 
2 - 2 5  
2 - 5 0  
2.75 
3-00 
3.25 
3.50 
3.75 
4.00 
4.25 
4.50 
4.75 
5.00 
5.25 
5.50 
5.75 
6.00 
6 - 2 5  
6.50 
6.75 
7.00 
0.25 
0.50 
0.75 
1 .oo 
1.25 
1.50 
1.75 
2 .OQ 
2.25 
2 -50  
2.75 
3.00 
3.25 
3.50 
3.75 
4 -00 
4.25 
4.50 
4.75 
5.00 
5.25 
5.50 
5.75 
6.00 
6.25 
6.50 
6.75 
7.00 
1.13E 13 
3.79E 12 
1.54E 12 
7.59E 11 
3.74E 11 
1.85E 11 
9.08E 10 
4.48E 10 
2.22E 10 
1.09E 10 
5.3YE c9  
2.66E 09 
1.31E 09 
6.47E 08 
3.20E 08 
1.58E 08 
7.80E 0 7  
3.85E 07 
1.90E 0 7  
9.40E 06 
4.65E 0 6  
2.30E 0 6  
1.13E 06 
5.59E 05 
2.7bE 0 5  
1.37E 0 5  
6.74E 0 4  
3.33E 0 4  
1.65E 0 4  
7.53E 12 
2.25E 12 
7.83E 11 
3.85E 11 
1.89E 11 
9.40E 10 
4.60E 10 
2.27E 10 
1.13E 10 
5.51E t i9 
2.73E G9 
1.35E (r9 
6.63E 08 
3.28E 08 
1.61E 08 
8.02E 0 7  
3.95E 07 
1.96E 0 7  
9.56t 06 
4.75E 06 
2.35E 0 6  
1.17E 06 
5.74E 0 5  
2.83E 05 
1.40E 0 5  
6.93E G 4  
3.41E C4 
1.68E 0 4  
1.65E 0 4  
8.43E 12 
2.67E 1 2  
1.ClE 1 2  
4.48E 11 
2.C3E 11 
9.31E 10 
4.31E 1 C  
2.C2E 10 
9.53E c 9  
4.51E C9 
2.16E 69 
1.04E C9 
4.99E 08 
2.41E 08 
1.17E 08 
5.70E C7 
2.78E 0 7  
1.36E C 7  
6.61E C 6  
3.25E C6 
1.59E C6 
7.84E 05 
3.84E c 5  
1.89E 05 
9.29E C4 
4.58E 0 4  
2.25E 04 
1. l lE  0 4  
5.49E c 3  
5.76E 12 
1.66E 12 
5.57E 11 
2.46E 11 
1.C9E 11 
5.01E 1 C  
2.29E 10 
1.C6E 10 
5.02E 09 
2.35E 0 9  
1.12E 09 
5.38E 08 
2.58E 08 
1.24E 08 
6.00E 0 7  
2.93E 0 7  
1.42E 0 7  
6.95E 06 
3.36t 06 
1.6515 0 6  
8.10E 0 5  
4.00E 05 
1.96E 0 5  
9.57E 0 4  
4.71E 0 4  
2.33k 0 4  
1.14E 0 4  
5.62E 03  
5.49E 0 3  
4.24E 1 2  
1.35E 12 
5.06E 11 
2.26E 11 
1-C2E 11 
4.72E 10 
2.19E 10 
1.03E 10 
4.90E C9 
2.33E C9 
1.12E c 9  
5.40E C8 
2.61E C8 
1.27E C8 
6.16E 0 7  
3.01E C7 
1.47E C7 
7.20E 0 6  
3.51E C6 
1.73E C6 
8.50E 05 
4.19E 0 5  
2.06E C5 
1.01E c 5  
4.98E 0 4  
2.46E 0 4  
1.21E c 4  
5.97E c 3  
2.95E 0 3  
2.90E 1 2  
8.39E 11 
2.81E 11 
1.23E 11 
5.51E 10 
2.53E 10 
1.16E 10 
5.42E C9 
2.57E 0 9  
1.21E 0 9  
5.80E 08 
2.79E 08 
1.34E 08  
6.50E 07 
3.15E 0 7  
1.54E 07 
7.50E 06 
3.68E 0 6  
1.78E 0 6  
8.80E 0 5  
4.31E 05 
2.13E 05 
1.05E 05 
5.12E 04  
2.52E 0 4  
1.25E 04 
6.13E 03 
3.02E 03 
2.95E 0 3  
3.59E 1 2  
1.14E 1 2  
4.30E 11 
1.92E 11 
8.72E 10 
4.03E 10 
1.87E 10 
8.82E 09 
4.19E 09 
1.99E 0 9  
9.58E 08 
4.62E 08 
2.23E 08 
1.08E 0 8  
5.27E 0 7  
2.57E 0 7  
1.26E 0 7  
6.15E 06 
3.00E 06 
1.48E 06 
7.26E 0 5  
3.58E 0 5  
1.76E 0 5  
8.63E 0 4  
4.25E 0 4  
2.1OE 0 4  
1.03E 0 4  
5.09E 0 3  
2.52E 0 3  
2.45E 1 2  
7.10E 11 
2.386 11 
1.05E 11 
4.69E 10 
2.16E 10 
9.90E 09 
4.63E 09 
2.19E 09 
1.03E 09 
4.96E 08 
2.39E 08 
1.1% 08 
2.69E 07 
1.32E 07 
6.41E 06 
3.15E 06 
1.52E 06 
7.52E 05 
3.69E 05 
1.82E 05 
8.93E 0 4  
2.16E 04 
1.06E 04 
5.23E 03 
2.57E 0 3  
5 . 5 6 ~  or 
4 . 3 1 ~  04 
2.52E 03 
85 
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0. 
0.25 
0.50 
0.75 
1-00 
1.25 
1.50 
1.75 
2.00 
2.25 
2.50 
2.75 
3.00 
3.25 
3.50 
3.75 
4.00 
4.25 
4.50 
4.75 
5.00 
5.25 
5.50 
5.75 
6.00 
6.25 
6.50 
6 - 7 5  
7.00 
0.25 
0.50 
0.75 
1.00 
1.25 
1.50 
1.75 
2.00 
2.25 
2.50 
2.75 
3.00 
3.25 
3.50 
3.75 
4 -00 
4.25 
4.50 
4.75 
5.00 
5.25 
5.50 
5.75 
6.00 
6.25 
6.50 
6.75 
7.00 
1.14E 1 3  
3.59E 1 2  
1.30E 12 
5.54E 11 
2.36E 11 
1.01E 11 
4.32E 10 
1.85E 10 
1.94E 09 
3.41E 09 
1.47E 0 9  
6.33F O R  
2.73E 08 
1.18E 08 
5.14E 0 7  
2.23E 07 
9.7YE 06 
4.2YE 0 6  
1.89E 06 
8.35E 05 
3.71E 0 5  
1.66E 05 
7.44E 04 
3.36E 0 4  
1.52E 0 4  
6.95E 03 
3.19E 03 
1.47E 0 3  
6.85E 0 2  
ORBIT ALTITUOE..14000 N H I  
7.854 12 
2.21E 12 
7.43E 11 
3.1HE 11 
1.35E 11 
5.78E 10 
2.47E 10 
1.05E IO 
4.54E u 9  
1.94E CIY 
8.36E OM 
3.60E Ob 
1.55t u8 
6.69E 0 7  
2.91E 0 7  
1.26E 07 
5.50E 6 b  
2.40E 06 
1.05E 0 6  
4.64E U5 
2.05E 05 
9.15E 0 4  
4.09t 0 4  
1.83E 0 4  
8 .29 t  03  
3.76t 03 
1.72E 0 3  
7.88E u2 
6.85E 0 2  
7.33E 1 2  
2.22E 12 
7.89E 1 1  
3.20E 11 
1.31E 11 
5.41E 10 
2.26E IC 
9.49E C9 
4.03E C9 
1.72E C9 
7.39E G8 
3.20E 0 8  
1.39E G8 
6.11E 0 7  
2.70E 0 7  
1.2OE C 7  
5.36E C6 
2.41E 06  
1.C9E C6 
4.98E 0 5  
2.29E 0 5  
1.C6E C 5  
4.90E 04 
2.29E C4 
l.08E c 4  
5 .C8E 0 3  
2.41E 6 3  
1.15E G 3  
5.50E 0 2  
T O T A L  
5.10E 12 
1.43E 12 
4.69E 11 
1.89E 11 
7.65E 1 C  
3.16 t  1 C  
1.31t  10 
5.46E 09 
2.31t 09 
9.77E 0 8  
4.19E 08 
1.81E 08 
7.82t 0 7  
3.41t 0 7  
1.50E 0 7  
6 .6 lE  C6 
2.95 t  06 
1.32t 0 6  
5.9ZE 05 
2.70t 0 5  
1.23E 0 5  
5.67E 04 
2.62E 0 4  
1.21E 0 4  
5.68E 0 3  
2.67E 03 
1.26E 0 3  
5.97E 0 2  
5.50E 02 
3.67E 12 
1.12E 12 
3.96E 11 
1.60E 11 
6.55E 1 0  
2.72E 10 
1.13E 10 
4.77E 0 9  
2.C3E C9 
8.64E C8 
3.72E C8 
1.61E 08 
7.01E 07 
3.07E C7 
6.OOE C6 
2.68E C6 
1.20E C6 
5.42E C5 
2.47E 0 5  
1.13E C5 
5.22E C4 
2.41E 0 4  
1.12E 0 4  
5.26E 03 
2.486 C3 
1.17E 03 
5.57E 0 2  
2.67E C2 
1 . 3 5 ~  a7  
2.56E 1 2  
7.2OE 11 
2.35E 11 
9.48E 1 0  
3.84E 10 
1.58E 10 
6.56E 0 9  
2.746 0 9  
1.16t 0 9  
4.92E 08 
2.11E 0 8  
9.10E 0 7  
3.94E 0 7  
1.71E 0 7  
7.55E 06 
3.32E 06 
1.48E 06 
6.61E 05 
2.95E 0 5  
1.34E 0 5  
6.C9E 0 4  
2.80E 04 
1.29E 0 4  
5.97E 0 3  
2.78E 0 3  
1.31€ 0 3  
6.15E 0 2  
2.91E 0 2  
2.67E 0 2  
3.13E 1 2  
9.51E 11 
3.38E 11 
1.37E 11 
5.61E 1 C  
2.33E 10 
9.71E 0 9  
4.09E 0 9  
1.74E 0 9  
7.4CE 0 8  
3.18E OB 
1.38E OM 
5.97E 07 
2.61E 07 
1.15E 07 
3.08E 0 6  
2.26E 0 6  
1.01E C6 
4.55E 0 5  
2.07E C5 
9.43E 0 4  
4.34E 0 4  
2.00E 0 4  
4.33E 0 3  
2.04E 03 
9.61E 02 
4.55E 02 
2.17E 0 2  
.9.28E 0 3  
2.18E 12 
6.14E 11 
8 .1OE 10 
3.28E 10 
1.36E 10 
2.35E 09 
9.96E 08 
4.21E 08 
1.81E 08 
7.78E 0 7  
3.36E 0 7  
1.46E 0 7  
6.42E 0 6  
2.816 0 6  
1.25E 0 6  
5.57E 05  
2.48E 0 5  
1.12E 05 
5.09E 0 4  
2.34E 0 4  
1.07E 0 4  
4.94E 0 3  
1.07E 03 
5.05E 0 2  
2.38E 0 2  
2.17E 0 2  
2.01E 11 
5.63E a 9  
2.30E 0 3  
0. 
0.25 
0.50 
0.75 
1.00 
1.25 
1.50 
1.75 
2.00 
2.25 
2.50 
2.75 
3.00 
3.25 
3.50 
3.75 
4.00 
4.25 
4.50 
4.75 
5.00 
5.25 
5.50 
5.15 
6.00 
6.25 
6.50 
6.75 
7.00 
86 
0.25 
0.50 
0.75 
1.00 
1.25 
1.50 
1.75 
2 .oo 
2.25 
2.50 
2.75 
3 .OO 
3.25 
3.50 
3.75 
4.00 
4.25 
4.50 
5.00 
5.25 
5.50 
5.75 
6.00 
6.25 
6.50 
6.75 
4.75 
7.00 
9.52E 12 
2.90E 12 
1.05E 12 
4.33E 11 
1.79E 11 
7.49E 10 
3.12E 10 
1.31E 10 
5.49E 09 
2.30E 09 
9.72E 08 
4.09E 08 
1.73E 08 
7.29E 07 
3.08E 07 
1.30E 07 
5.52E 0 6  
2.34E 0 6  
9.896 0 5  
4.19E 05 
1.78E 05 
7.54E 0 4  
3.20E 0 4  
1.36E 0 4  
5.76E 03 
2.44E 0 3  
1.04E 0 3  
4.40E 0 2  
1.87E 0 2  
6.62E 12 
1.85E 12 
6.14E 11 
2.54E 11 
1.05E 1 1  
4.36E 10 
1.82E 10 
7.58E O Y  
3.19E 09 
1.33E 09 
5.62E 08 
2.37E 08 
9.97E 0 7  
4.20E 0 7  
1.78E b 7  
7.48E u 6  
3.18E 0 6  
1.35E 0 6  
5.69E 05 
2.42E 05 
1.02E 0 5  
4.34E 0 4  
1.84E 0 4  
7.82E 03 
3.32E 03  
1.40E 0 3  
6.00E 0 2  
2.53E 0 2  
1.87E 02  
5.91E 1 2  
1.76E 12 
5.99E 11 
2.28E 11 
8.7YE 10 
3.44E 10 
1.36E 10 
5.40E 09 
2.17E 0 9  
8.79E C8 
3.59E G8 
1.47E 08  
6.07E C7 
2.51E C7 
1.05E 07 
4.3% Ob 
1.82E 0 6  
.1.64E 05 
3.21E 05 
1.35E 05 
5.68E 04 
2.40E 0 4  
1.01E 0 4  
4.29E 0 3  
1.81E 0 3  
7.66E 0 2  
3.26E 0 2  
1.38E C2 
5.83E G 1  
4.15E 12 
1.16E 1 2  
3.71E 11 
1.40E 11 
5.36E 10 
8.16E 0 9  
3.23E 0 9  
1.29E 0 9  
5.20E 0 8  
2.12E 08 
8.66E 0 7  
3.56E 0 7  
1.47E 0 7  
6.11E 0 6  
1.06.5 0 6  
4.43E 0 5  
1.86E 05 
7.82E 0 4  
3.28E 04 
1.39E 0 4  
5.86E 0 3  
2.47E 0 3  
1.05E 0 3  
4.40E 02 
1.88E 0 2  
7.93t 01 
5.83E 01  
2 . 0 8 ~  i o  
2.53E 0 6  
2.85t 12 
8.53E 11 
2.92E 11 
1.12E 11 
4.37E 10 
1.73E 10 
6.87E C9 
2.76E 0 9  
1.12E c 9  
4.57E 08 
1.88E C8 
7.75E 0 7  
3.21E C7 
1.33E 0 7  
5.58E 0 6  
2.33E 0 6  
9.79E C5 
4.11E E5 
1.73E 05  
7.29E 04 
1.30E C4 
5.50E 03 
2.33E 03 
9.84E 0 2  
4.16E 0 2  
1.77E 0 2  
7.49E 01 
3 . 0 7 ~  a 4  
3 . 1 7 ~  a i  
2.00E 12 
5.61E 11 
1.CIOE 1 1  
6.87E 10 
2.65E 10 
1.C4E 10 
4.11E 0 9  
1.64E 0 9  
6.63E 08 
2.69E 08  
l . lOE 08 
4.54E 0 7  
1.87E 0 7  
7.77€ 0 6  
3.25E 0 6  
1.35E 0 6  
5.68E 05 
2.38E 05 
9.99E 04 
4.22E 0 4  
1.77E 04 
7.50E 0 3  
3.17E 0 3  
1.34E 0 3  
5.68E 0 2  
2.39E 0 2  
1.02E 0 2  
4.31E 01  
3.17E 01 
2.42E 12  
7.25E 11 
2.48E 11 
9.56E 1C 
3.72E 10 
1.47E 10 
5.856 0 9  
2.35E 09 
9.54E 08 
3.89E C8 
1.60E 08 
6.59E 0 7  
2.736 0 7  
1.14E 07 
4.75E 06 
1.98E 0 6  
8.32E 05 
3.50E 0 5  
1.47E 05 
6.20E 0 4  
2.61E 0 4  
1.11E 0 4  
4.68E C3 
1.98E 03  
8.376 0 2  
3.54E 0 2  
1.51€ 0 2  
2.70E 0 1  
6 . 3 7 ~  a i  
1.70E 12 
4.77E 11 
1.53E 11 
5.846 10 
2.25E 10 
8.85E 0 9  
3.50E 0 9  
1.40E 09 
5.65E 08 
2.29E 0 8  
9.39E 0 7  
3.86E 0 7  
1.60E 07 
6.61E 06 
2.77E 06 
1.15€ 06 
4.83t 05 
2.03E 05 
8.50E 04 
3.59E 0 4  
1.51E 0 4  
6.38E 03 
2.70E 0 3  
1.14E 0 3  
4.83E 0 2  
2.03E 0 2  
8.69E 01 
3.67E 01 
2.70E 01  
c TABLE 7 (CONT) 
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0. 
0.25 
0.50 
0.75 
1.00 
1.25 
1.50 
1.75 
2.00 
2.25 
2.50 
2.75 
3.00 
3.25 
3.53 
3.75 
4.00 
4.25 
4.50 
4.75 
5 - 0 0  
5.25 
5.50 
5.75 
6.00 
6.25 
6.50 
6.75 
7-00 
0.25 
0.50 
5 . 7 5  
1.00 
1.25 
1.50 
1.75 
2 .oo 
2.25 
2.50 
2.75 
3.00 
3.25 
3.50 
3.75 
4.00 
4.25 
4.50 
4.75 
5.00 
5.25 
5.50 
5.75 
6.00 
6.25 
6.50 
6.75 
7.00 
8.64E 1 2  
2.50E 12 
R.23E 11 
2.95E 11 
l .06E 11 
3.82E 10 
1 - 3 7 E  10 
4.93E 09 
1.77E 0 9  
6.37E 08 
2.29E 0 8  
8.23E 0 7  
2.95E 0 7  
1.06E G7 
3.82E 0 6  
1.37E 06 
4.93E 0 5  
1.77E 0 5  
6.37E 0 4  
2.29E 0 4  
8.23E 0 3  
2.95E 3 3  
l .06E 9 3  
3.82E 0 2  
1.37E 0 2  
4.93E 01 
1.77E 01 
6.37E 00 
2.29E 00 
ORBIT A L T I T U O E . . ~ ~ ~ ~ ~  N MI 
6.14E 1 2  
1.68E 12 
5.27E 11 
1.87E ? ?  
6.79E 10 
2.44E 10 
8 . B l €  G 9  
3.16E G 9  
1.13E 09 
4.08E b8 
1.46E b8 
5.27E 0 7  
1.89E C7 
6.79E G6 
2.44E G b  
8.81E us 
3.16k 05 
1.13E i 5  
4.08E 9 4  
1.46E 0 4  
5.27E 0 3  
1.89E u 3  
6.79E 0 2  
2.44E V2 
8.81E 0 1  
3.16E U1 
1.13E U l  
4.G8E 3 0  
2.29E GO 
4.00E 12 
1.34E 12 
4.28E 11 
1.47E 11 
5.G9E 10 
1.77E 1 C  
6.17E 09 
2.15E C9 
7.55E C 8  
2.66E 08  
9.39E 6 7  
3.32E C7 
1.18E C7 
4.18E C6 
1.49E C6 
5.31E G5 
1.89E C5 
6.73E 0 4  
2.41E 2 4  
8.61E 0 3  
3.CBE c 3  
l . lOE C3 
3.F5E C2 
1.42E 0 2  
5.09E Cl 
1.82E G 1  
6.53E LO 
2.35E C O  
8.42E-C 1 
3.25E 1 2  
9.15E 11 
2.81E 11 
9.63t 10 
3.3ZE !I1 
1.15E 10 
4.01E 09 
1.40E 09 
4.89E 08 
1.72E 08 
6.07E 0 7  
2.15E 0 7  
7.59E 0 6  
2.69E 06 
9.57E 05 
3.42E 0 5  
1.22E 0 5  
4.32E 34 
1.55E 0 4  
5.53E 0 3  
1.98E 03 
7.08E 02 
2.53E 0 2  
9.C9E 01  
3.27E 01 
1.17E 01 
4.18t 00 
1.50E 00 
8.42E-01 
2.26E 12 
6.58E 11 
2.11E 11 
7.33E 10 
2.56E 10 
8.96E CY 
3.15E 0 9  
1.11E C9 
3.91E C8 
1.38E C8 
4.91E 07 
1.74E 0 7  
6.20E C6 
2.21E C6 
7.66E C5 
2.82E C5 
1.01E C5 
3.59E 04 
1.29E C4 
4.61E C3 
1.65t C3 
5.92E C2 
2.12E C2 
7.61E C 1  
2.74E Cl 
9.80E GO 
3.51E CO 
1.26E C O  
4.53E-C1 
TOTAL TIC€.. 864.HOURS 
1.60E 12 
4.47E 11 
1.3RE 11 
4.77E 10 
1.66E 10 
:.$?E 09 
2.04E 0 9  
7.17f 08 
2.52E 3 8  
8.94E 0 7  
3.16E 07 
1.12E 0 7  
3.99E 06 
1.42E 0 6  
5.06E 05 
1.81E 05 
6.46E 0 4  
2.30E 0 4  
8.27E 0 3  
2.96E 0 3  
1.06E 0 3  
3.80E 3 2  
1.36E 0 2  
4.88E 01 
1.76E 01 
6.29E 00 
2.25E 00 
8.10E-01 
4.53E-01 
1.92E 12 
5.hOE 11 
1.8OE 11 
6.23E 10 
2.17E 10 
7.61E 0 9  
2.67t 09 
9.39E 08  
3.31E 08 
1.17E 0 8  
4.16E 0 7  
1.48E 0 7  
5.25E 06 
1.87E C6 
6.67E C5 
2.38E C5 
8.50E 0 4  
3.04E 0 4  
1.09E 0 4  
3.90E C3 
1.40E 0 3  
5.00t 0 2  
1.79E 0 2  
6.44E 01 
2.31E 0 1  
8.28E 00 
2.97E 00 
1.07E 00 
3.8 3E-0 1 
1.36E 12 
3.80E 11 
1.17E 11 
4.06E 10 
1.41E 10 
4.93E 09 
?.?3F c9 
6.08E 08 
2.14E 08 
7.57E 07 
2.68E 0 7  
9.52E 06 
3.38E 06 
1.2OE 06 
4.29E 05 
1.53E 05  
5.47E 0 4  
1.95E 04 
6.99E 0 3  
2.50E 0 3  
8.97E 0 2  
3.21E 0 2  
1.15E 0 2  
4.12E 01  
1.48E 01 
5.31E 00 
1.90E 00 
6.84E-01 
3.83E-01 
TIME INTERVAC..36.PINUTES 
0. 
0.25 
0.50 
0.75 
1.00 
1 - 2 5  
1.50 
1.75 
2.00 
2.25 
2.50 
2.75 
3.00 
3.25 
3.50 
3.75 
4.00 
4.25 
4.50 
4.75 
5.00 
5.25 
5.50 
5.15 
6.00 
0 - 2 5  
0.50 
0.75 
1-00 
1.25 
1.50 
1.75 
2 .oo 
2.25 
2.50 
2.75 
3 -00 
3.25 
3.50 
3.75 
4.00 
4.25 
4.50 
4.75 
5.00 
5.25 
5.50 
5.75 
6.00 
6.25 
7.01E 12 
2.06E 1 2  
6.42E 11 
2.14E 11 
7.1% 10 
2.41E 10 
8.16E 09 
2.77E 09 
9.48E 08 
3.26E 08 
1.13E 68  
3.92E 0 7  
1.36E 0 7  
4.76E 06 
1.67E 06 
5.89E 0 5  
2.08E 0 5  
7.33E 0 4  
2.60E 0 4  
9.23E 0 3  
3.29E 03 
1.17E 0 3  
4.17E 0 2  
1.49E 0 2  
5.33E 01 
4.95E 12 
1.42E 12 
4.29E 11 
1.42E 11 
4.74E 10 
1.59E 113 
5.38E c9 
1.82E 39 
6.22E 08 
2.14E 08 
7.36E 0 7  
2.55E G7 
8.86E 06 
3.09E b6 
1.OBE b6 
3.82E 0 5  
1.34E 0 5  
4.73E 04 
1.68E. 04 
5.95E 03 
2.12E 03 
7.52E 02 
2.68E 0 2  
9.56E 01 
3.42E 0 1  
3.C2E 1 2  
8.91E 11 
2.76E 11 
9.C6E 10 
3.COE 10 
1.OOE 10 
3.36E C9 
1.13E 0 9  
3.83E C8 
1.31E G8 
4.47E L7 
l .54E 0 7  
5.32E 0 6  
1.85E C6 
6.45E 0 5  
2.26E 0 5  
7.92E C4 
2.79E 0 4  
9.85E 03 
3.48E 0 3  
1.24E C 3  
4.39E 02 
1.56E 0 2  
5.56E 01 
1.99E 0 1  
2.13E 12  
6.16E 11 
1.85E 11 
6.06E 1 0  
2.00E 10 
6.66E 0 9  
2.23E 0 9  
7.47E 0 8  
2.52E 08 
8.58E 0 7  
2.93E 0 7  
1.01E 0 7  
3.48E 06 
1.2OE 0 6  
4.19E 0 5  
1.47E 0 5  
5.14E 0 4  
1.8OE 04 
6.37E 03 
2.25E 03 
7.91E 0 2  
2.83E 02 
1.OOE 02 
3.57E 0 1  
1.28E 0 1  
1.56E 12 
4.59E 11 
1.42E 11 
4.71E 10 
1.57E 10 
5.26E 0 9  
1.77E C9 
6.COE 08 
2.04E C8 
7.COE C7 
2.41E C7 
8.33E C6 
2.89E C6 
1.01E C6 
3.53E C5 
1.24E C 5  
4.36E 0 4  
1.54E 04 
5.44E c 3  
1.93E 03 
6.85E C2 
2.44E 0 2  
8.67E C 1  
3.10E C 1  
1.11E c 1  
1.1OE 12 
3.16E 11 
9.52E 10 
3.14E 10 
1.04E 10 
3.49E 0 9  
1.17E 09 
3.96E 08 
1.34E 08 
4.59E 0 7  
1.58E 0 7  
5.44E 06 
1.88E 06 
6.55E 0 5  
2.29E 0 5  
8.04E 0 4  
2.82E 0 4  
9.92E 0 3  
3.52E 0 3  
1.24E 0 3  
4.42E 0 2  
1.57E 02 
5.58E 0 1  
1.99E 0 1  
7.12E 00 
1.34E 1 2  
3.95E 11 
1.23E 11 
4.05E 10 
1.35E 10 
4.50E 0 9  
1.52E G9 
5.12E 08  
1.74E 08 
5.96E 0 7  
2.05E 0 7  
7.08E 06 
2.46E 0 6  
8.55E 0 5  
2.99E 0 5  
1.05E 0 5  
3.69E 0 4  
1.30E 0 4  
4.60E 03 
1.63E 03 
5.79E C2 
2.06E 0 2  
7.32E 01 
2.61E 01  
9.33E 00 
9.46E 11 
2.73E 11 
8.20E 10 
2.70E 10 
8.95E 09 
2.99E 09 
1.00E 09 
3.38E 08 
1.15E 08 
3.91E 07 
1.34E 07 
4.63E 06 
1.60E 06 
5.56E 05 
1.94E 05 
6.81E 04 
2.39E 0 4  
8.39E 0 3  
2.97E 0 3  
l.OS€ 03 
3.73E 0 2  
1.32E 0 2  
4.71E 01 
1.68E 01 
6.00E 00 
TABLE 7 (CONCLUDED) 
ORBITAL INTEGRATION FOR PROJECTED 1968 ELECTRON ENVIRONMENT 
L . 
. 
0. 
3.25 
0.50 
0.75 
1.00 
1.25 
1.50 
1.75 
2.00 
2.25 
2.50 
2.75 
3.00 
3.25 
3.50 
3.75 
4.00 
4.25 
4.50 
4.75 
5.00 
5.25 
5.50 
5.75 
6.00 
6.25 
6.5C 
6.75 
7.00 
u.25 
0.50 
0 . 7 5  
1 .oo 
1.25 
1.57 
1 - 1 5  
2.00 
2.25 
2.50 
2.75 
3.03 
3.25 
3.50 
3.75 
4.00 
4.25 
4.50 
4.15 
5.00 
5.25 
5.50 
5.75 
6 - 0 0  
6.25 
6.50 
6.75 
7.00 
5.14C 1 2  
1.53E 1 2  
4.55E 11 
1.40E 11 
4.32E 10 
1.33E 10 
4.11E O Y  
1.27E 0 9  
3.90E 08 
1.20E 0 8  
3.70F 07 
1.14E 0 7  
3.52E 0 6  
1.08E 0 6  
3.34E 0 5  
1.93E 0 5  
3.1dE 0 4  
9.79E 0 3  
3.02E 0 3  
9.28E 02  
2.86E 0 2  
8.83E 0 1  
2.72E 0 1  
8.37E 0 0  
2.59E 00 
7.96E-01 
2.45E-01 
7.56E-02 
2.33E-02 
O R B I T  ALTITUDE..l8000 N H I  
3 . h l F  1 2  
1.C8E 1 2  
3.15E 11 
1 . 5 Y E  1 0  
2.IYC 13 
3.23E 0 9  
2.84E 0') 
R. 15E 0 8  
2.70t 0 8  
8.31E 0 7  
2 . 5 h l  0 7  
7.91E 06  
2.43E 36 
7.47E 0 5  
2.31E 0 5  
7.11F 3'1 
2.20F 5 4  
h.17E 0 3  
2.0YF 0 3  
6.42E 0 2  
1.28E 0 7  
6.11F 0 1  
1.88E 0 1  
5.77E 00 
1.7% 30 
5.5 IE-0 1 
1.7OL-01 
5.22E-02 
2.33E-02 
1.74F 12  
5.20E 11 
1.54t 11 
4.75E 1 0  
1.46E 10 
4.52E 03  
1.396 0 9  
4.21E 0 8  
1.32€ O R  
4.37E 0 7  
1.25E 07 
3.87E 0 6  
1 . l ) E  0 6  
3.h7t 0 5  
1.13E 0 5  
3.48t 0 4  
l.38t 3 4  
3.316 03 
1.32E 0 3  
3.15E 0 2  
.1.70E 01  
2.93f 01 
7.226 00 
2.84E 00 
8.76E-01 
2.70E-01 
9.31E-02 
2.5hE-02 
7.83E-03 
1 . 2 2 t  1 2  
3.65E 11 
1.07f 1 1  
3.28t 10 
1.01E 10 
3.13E 09 
9.62E O R  
2 . 9 6 t  0 8  
9.14E 0 1  
2.82t 0 7  
8.68E 0 6  
2.68E 0 6  
8.25E 0 5  
7.54E 05  
7.83E 0 4  
2.41E 0 4  
7.45E 9 3  
2.29E 0 3  
7.08E 02  
2.18E 02  
6.71E 0 1  
2.07 t  0 1  
6.38E 00 
1.96E 0 0  
6.06E-01 
1.87E-01 
5.75E-02 
1 .17 t -02  
1 .  8 9 t - 0 3  
Y.37E 11 
2.77E 11 
8 . 2 9 t  13 
2.55E LO 
7.88E 09 
2.43E 07 
7.48E 08  
2.31E 0 8  
7 . 1 1 E  07 
2.19E 0 7  
6.75E 0 6  
2.ORE 06 
h.41E 0 5  
1.97F 05 
6.09E 3 4  
5.77E 03  
1.78E 0 3  
5.50E 02 
1.69E 02 
5.22E 01 
1.61E 01 
4.Y6E 00 
1.53E 00 
4 .7 lE-01  
1.45E-01 
4.47E-02 
1.38E-32 
4.25E-03 
1 . 8 ~  04 
TO TAL T I ME.. 2 304. HOURS 
6.58E 11 
1.97E 11 
5.74E 10 
1.77E 10 
5.455 09 
1.68F 09 
5.17E 0 8  
1.59F 08 
4.92E 0 7  
1.51E 3 7  
4.67E 0 6  
1.44E 0 6  
4.44E 0 5  
1.36E 0 5  
4.21E 0 4  
1.30E 0 4  
4.00F 0 3  
1.23E 0 3  
3 .81 t  0 2  
1.17E 02 
3.61E 0 1  
1.11E 01 
3.43E 00 
1.05E 0 0  
3.26E-01 
1.00E-01 
3.09F-02 
9.52E-03 
4.25E-03 
8.08E 11 
2.41E 11 
7.15E 10 
2.20E 10 
6.73E 09 
2.10E 09 
6.45E 08 
1.99E 08 
6.13E 0 7  
1.8JE 0 7  
5.82E 06 
1.79E 06 
5.53E 05  
1.70E 0 5  
5.25E 04 
1.62E 04 
4.99E 0 3  
1.54E 03 
4.74E 02 
1.46E 0 2  
4.50E 01  
1.39E 0 1  
4.28.5 00 
1.32E 00 
4 - 0 6 E - 0 1  
1.25E-01 
3.85E-02 
1.19E-02 
3.66t-03 
5.67E 11 
1.69E -11 
4.95E 10 
1.52E 10 
4.70E 09 
1.45E 09 
4.46E 08  
1.38E 08 
4.24E 0 7  
1.31E 0 7  
4 . 0 3 E  06 
1.24E 06 
3.83E 0 5  
l .18E 0 5  
3.63E 04 
1.12E 04 
3.45E 0 3  
1.06E 03 
3.28E 0 2  
1.01E 0 2  
3.11E 01 
9.60t 00 
2.96E 00 
9.10E-01 
2.8 1E-01 
8 -66E-02 
2.67E-02 
8.2 1E-03 
3.66E-03 
T I M E  INTEHVAL..96.HINUTES 
0. 
0.25 
0.50 
0. 75 
1.00 
1.25 
1.50 
1.75 
2.00 
2.25 
2.50 
2.75 
3.00 
3.25 
3.50 
3.75 
4.00 
4.25 
4.50 
4.75 
5.00 
5.25 
5.50 
5.75 
6.00 
6.25 
6.50 
7 .00  
6.15 
0.25 
0.50 
1 .oo 
1.25 
1.50 
0.75 
1.75 
2.00 
2.25 
2.50 
2. I 5  
3.00 
5.25 
3.50 
3 .75  
4.00 
4.75 
4.50 
4.75 
5 .OO 
5.75 
5.75 
6.00 
6.25 
6.50 
6.75 
5.50 
7.00 
7.78E 11 
2.32E 11 
6.H9E 10 
2.12E 10 
6.54f 09 
2.02E 09 
6.21E 08 
1.91E 08 
1.82E 07 
5.61E O b  
1.73C- 06 
5.32F 05 
1.64C 0 5  
5.06E 0 4  
1.56E 04 
4.81E 0 3  
1.48E 0 3  
4.57E 0 2  
1.41E 02 
4.33t 01  
1.34F 01 
4.12€ 00 
1.27C 00 
3.9 1F-0  1 
1.21E-01 
3.71F-02 
1.14F-02 
3.53C-03 
5 . 9 0 ~  0 7  
5.46E 11 
1.63E I 1  
4.776 10 
1.47E LO 
4 . 5 3 E  09 
1.40E OY 
4.30E 08  
1.32E 08 
4.08E 0 7  
1.26E 0 7  
3.88E 06 
1.20E 06 
3.68E 0 5  
1.13E 05 
3.506 0 4  
1.08E 04 
3.33E 03  
1.02E 03 
3.16E 02 
9.72E 01 
3 .00E 01 
9.24E 00 
2.85E 00 
8.76E-01 
2.71E-01 
R.34E-02 
2.5 7E-02 
7.9lE-03 
3.5 3E-03 
3.26E 11 
9.72E 10 
2.8ME 10 
8.89E 09 
2.74E UY 
8.45E 08  
2.60E 08  
8.02E 0 7  
2.47E 0 7  
7.62E 06 
2.35E 06 
7.24E 05  
2.23E 0 5  
6.87E 04 
2.12E 0 4  
6.52E 0 3  
Z - O l E  CJ3 
6.20E 0 2  
1.91E 0 2  
5.89E 01 
1.81E 01 
5.bOE 00 
1.73E 00 
5.31E-01 
1.64E-01 
5.05E-92 
1-55E-i)2 
4.79E-03 
1 - 48E-03 
2.29E 1 1  
6.84E 10 
2.OOE 10 
6.14E 09 
1.90E 09 
5.85E 08 
1 . R O E  08 
5.55E 07 
1.71E 07 
5.27E O h  
1.62E 06 
5.01k O S  
1.54E 0 5  
4.756 0 4  
1.47E 0 4  
4.51E 0 3  
1.39E 03  
4.29E 02 
1.32E 0 2  
4.07E 01 
1.25E 01 
3.87E 00 
1.lYE 00 
3.67E-01 
1.13E-01 
3.47E-02 
1.08E-02 
3.31E-03 
1.48E-03 
1 . 8 O E  11 
5.36E 10 
1.59E 10 
4.R9E 09 
1.51E 09 
4.66E 08 
1.43E 08 
4.42E 0 7  
1.36E 0 7  
4.20E 06 
1.29E 06 
3.99E 05 
1.73E 05  
3.78E 04 
1.17E 0 4  
3.59E 0 3  
1.1lE 03 
3.42E 02 
1.05E 02  
3 2 4 E  01 
3.08E 00 
9. S O € - 0 1  
2.92E-01 
9.03E-02 
2.78E-02 
8.566-03 
2.64E-03 
8.14E-04 
in.ooE 00 
1.26E 11 
3.77E 10 
l . l O t  10 
3.38E 09 
1.04E 09 
3.22E 08 
3.06E 07 
9.42E 06 
2.90E Ob 
8.95E 0 5  
2.76E 0 5  
8.50E 04 
2.b2E 04 
8.07F 03 
2.48E 0 3  
7.68E 0 7  
2.36E 0 2  
7.29C 01 
2.24F 01 
6.91t 00 
2.13E 00 
6.5BE-01 
2.02E-0 1 
6.246-02 
1.92E-02 
5.93F-03 
1.82F-03 
R .  14E-04 
9.926 o r  
1.55E 11 
4.62E 10 
1.37E 10 
4.22E 09 
1.3OE 09 
4.01E 08 
1.24E 08 
3.81E 0 7  
1.17E 0 7  
3.62E 06 
1.1ZE 06 
3.44E 0 5  
1.06E 0 5  
3.26E 04 
1.01E 04 
3.10E 0 3  
9.56E 02 
2.95E 0 2  
9.08F. 01 
2.80E 01 
8.62E 00 
2.66E 00 
8.19E-01 
2.52E-01 
7.78E-02 
2.40E-02 
7.39E-03 
2.276-03 
7.02E-04 
1.09E 11 
3-25E 10 
9.48E 09 
2.92E 09 
9.OOE 08 
2.786 08 
8.55E 01 
2.64E 01 
8.13E 06 
2.50E 06 
7.71E 05 
2.38E 05 
7.33E 04 
2.26E 04 
2 . 1 4 E  6 96E 03  
6.626 02 
2.04E 0 2  
6.29E 01 
1.93E 01 
5.96E 00 
1.846 00 
5.67E-01 
1.74E-01 
5.39E-02 
1.66E-02 
5.1 l E - 0 3  
1.5TE-03 
7.02E-04 
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